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Gyöngyösi Istvánnak ez a munkája utoljára száz év 
előtt, 1796-ban jelent meg nyomtatásban.
Újból való kiadását azonban nemcsak ez a körülmény 
igazolja, hanem az is, hogy Gyöngyösinek egyetlen mun­
kája sem került annyira elferdítve, kibővítve, megcson­
kítva forgalomba, mint épen ez, a Csalárd Cupido.
Ennek magyarázatát két dologban találom. Az első 
az, hogy ez a költemény nem jelent meg a költő életében, 
s így nem volt hiteles a szövege; a másik az, hogy erősen 
erotikus részei miatt kapós olvasmány lévén, a ponyva- 
irodalom sorsára ju to tt: illetéktelen pennaforgatók a saját 
rigmusaikkal megbővítve hozták forgalomba s annyira 
kiforgatták eredeti alakjából, hogy Dugonics méltán tusa- 
kodhatott magában azon, hogy miképen adja ki Gyöngyösi 
«Költeményes maradványi» között.
Legelső kiadása 1734-ből való, czime a következő: 
A tsalárd Cupidónak Kegyetlenségét megismérő és mér­
ges nyilait kerülő tiszta életnek Geniussa . . .  Mely . . .  régi 
elrongyoltatott Írások töredékiből újabb rendben vétetőd- 
vén kibocsáttatott Túroczi Mihály komáromi compactor 
által. Sopron 1734. A könyv kelendőségét bizonyítja, hogy 
«újabb rendbe» kellett venni, — de ez azon állításunk 
mellett is szól, hogy az «újabb rendbe» szedéssel meg­
bízott egyén kedvére, Ízlése szerint lelkiismeretfurdalás 
nélkül változtatott is rajta, a hol jónak látta.
A kiadás kapós lehetett, mert 1751-ben Budán ismét 
megjelenik «A csalárd Cupidónak kegyetlenségét meg- 
esmérő és mérges nyilait kerülő tiszta életnek Geniussa, 
Melly a magyar verseiben gyönyörködőknek kedvekért 
ennek előtte alkalmas esztendőkkel leáb vázoltat ott, most
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pedig régi elrongyollott irás töredékiből újabb rendben 
kibocsáttatott. Länderer F.erencznél.» Húsz év múlva 
ugyanez a kiadás jelent meg uj lenyomatban Länderer 
maradékainál Budán 1772-ben.
Mind a három kiadás hallgat a költemény szerzőjé­
ről, nézetem szerint pedig csakis azért, mert egyetlen ki­
adás sem készült az eredeti kézirat nyomán, tehát a ki­
adások szövege nem volt hiteles szöveg.
Az eredeti szöveg után, mely a Koháryék levéltárá­
ból elszármazhatott, készültek a másolatok, s a költemény, 
terjedelmes volta daczára, kéziratban járta be az országot. 
A másolók aztán szívesen bővítettek, változtattak rajta, a 
mint a második rész lectio variánsai rászolgálnak erre a 
föltevésre. Ilyen példányt rendeztetett sajtó alá a komá­
romi compactor, a kit bizonyára az indított a kiadásra, 
hogy e versek kapósságát látva, jó üzletet remélt csinálni.
Hogy ezek a kiadások tényleg sok önállósággal ké­
szültek, nemcsak a mi kiadásunk szövege igazolja, hanem 
a kiadások egész jellege. A Turóczi és Landerer-féle ki­
adások egyáltalában nem említik Gyöngyösi nevét, ezek 
csak egy verses könyvről szólnak, melyet «a magyar ver­
sekben gyönyörködőknek kedvekért» látszott szükséges­
nek kiadni.
Ez az oka, hogy mikor Dugonics Gyöngyösi munkáit 
1776-ban sajtó alá rendezi, az egyes darabokról szólva 
a Cupidónál szükségesnek tartja bizonyítani, hogy az, 
bár «akárminő nyomtatvánt lássunk, Gyöngyösinek ne­
vét sehol se talállyuk fel», mégis Gyöngyösi munkája. 
Argumentumai ezek: 1. A hagyomány övének tartotta.
2. A könyv czíme Gyöngyösi többi munkáival igen meg­
egyez. 3. A versek ékessége rá vall. 4. Mert kezeinél van 
Gyöngyösi maga kezeirásában a munka egy példánya.
Már Dugonics is koholással vádolja az előző kiadások 
rendezőit, s nyíltan megrója «azon semmirekellő kaczérka 
emberkét, ki Gyöngyösinek munkájához sok olly ocsmán- 
ságokat toldott, mellyek Gyöngyösinek emberséges em­
berhez illő jelével meg nem egyeznek» és — szerinte — 
«annak kezeirásában nem találtatnak».
Dugonics tehát Gyöngyösi összes munkáinak kiadá
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sában az eredeti, az igazi, a hiteles szöveget akarta kiadni. 
Állítja is, hogy Gyöngyösinek eredeti kéziratából közli a 
szöveget, abból a kéziratból, melyet Mérei Sándor nevű 
tanítványától kapott, ki azt «attyának könyvtárjából szol­
gáltatta kezéhez».
Hogy ez az állítólagos kézirat csakugyan eredeti, 
Gyöngyösi-féle kézirat volt, abban igaza van Dugonics­
nak, mert kezünkben volt az a Gyöngyösi keze által Írott 
példány, melyből Dugonics a maga kiadását sajtó alá 
rendezte. Hogy csakugyan ebből készítette a Csalárd 
Cupido kiadását, eléggé bizonyítja az ezen kéziraton levő 
följegyzés, mely e szavakból áll: Dugonics András m. p. 
1795. 3a Decembris.
Ez azonban — mint azt alább látni fogjuk — még 
nem jelenti azt, hogy a Dugonics-féle Gyöngyösi-kiadás 
hiteles is, mert Dugonics még ezen a szövegen is sokat 
változtatott, a mint az az ő egyéniségéből következik, 
hiszen Gyöngyösi egyéb verseit is korrigálta azon hibák 
miatt, «melyeknek megjobbítása talán nagyobb munká­
jába került, mint Herkulesnek Augias istállójának kitisz­
títása».
Van a Cupido előintésében egy nyilatkozat, mely 
gondolkozóba ejthet bennünket. Azt mondja ugyanis 
Dugonics, hogy sokáig tűnődött azon, vájjon úgy adja-e 
ki Gyöngyösi Cupidóját, a mint az ő kéziratában van, 
vagy úgy, «a mint régtől fogva olvastatik az egész magyar 
világtól megrakva sok kaczérságokkal.»
Ha hiteles szöveget akart kiadni, miért tűnődött 
azon, hogy a kaczérságokat elliagyja-e?
Végtére elhatározza, hogy «mivel azon ocsmányított 
Cupidót régtől fogva egészben Gyöngyösiének tartották 
az olvasók, mert a hozzátoldott versek is olly hasonlók 
Gyöngyösi verseihez, hogy azok között eddig semmi kü- 
lömbséget nem tehettek a legtudósabbak is», — azon tol­
dalékot nem hagyja el, Gyöngyösit nem úgy fogja kiadni, 
a mint nála kezeirásában van, — hanem «hitére és em­
berségére fogadja, hogy Gyöngyösi kezeirását úgy fogja 
kiadni, a mint nála találtatik, de ezt álló bötükkel fogja 
kinyomatni, a hozzá toldott verseket pedig fekvő bötükkel.»
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Dugonics tehát e kiadásban már «a sok ocsmán- 
ságokból» való kimentés munkájára vállalkozik (LVIII. 
lap 7. sor), másfelől arra, hogy az eredeti szöveget adja 
ugyan, de a betoldásokkal, s hogy ez felismerhető legyen, 
a nyomtatás módjával akarja a kettő között levő különb­
séget föltüntetni.
Mire azonban Gyöngyösi költeményes maradványai­
ban a II. kötetre került a sor, egyet gondolt, s «velőseb­
ben megfontolván a dolgot, úgy adta ki, a mint nála a 
maga kezeirásában találtatik, elhagyván azokat, a mi nem 
az övé.» (II. köt. 570. 1. Intés.)
Hogy Dugonics mért fontolta meg velősebben a dol­
got, azért történt, mert a hozzátoldott részeknek más be­
tűkkel való nyomása még nem lett volna elég a különb­
ségek feltüntetésére, mivel a régi «magyar világban» 
közkézen forgott példányokban nemcsak betoldások fog­
laltattak, hanem temérdek változtatás is. így ő csak szö­
vegkritikai kiadást adhatott volna. Ezt meg nem tehette 
éppen csak a Csalárd Cupidóval, mert akkor a többi mun­
kát, Murányi Yénust, Kemény Jánost stb. szintén így 
kellett volna kiadni. Ez azonban csak a kisebbik ok. 
Azért nem merte kiadni a «kaczér kiadást», az «ocsmány­
ságokat», mert ezek miatt Gyöngyösi Cupidója az Index 
librorum prohibitorumba kerülhetett volna, s mert az oly 
könyvek terjesztői, melyeknek olvasásából az erkölcs 
könnyen megromolhat, egyházi átokkal voltak sújtva. 
Dugonics tehát, a ki piarista szerzetes volt, mire az ocs­
mányságokkal rakott Cupido kinyomására került a sor, 
meggondolta, hogy jobb lesz ezeket mellőzve Cupidót csak 
megváltoztatva, megtisztítva közrebocsátani.
A ki a mi kiadásunk Jegyzetei ben a szövegeltérése­
ket összehasonlítja, látni fogja, hogy állításunk teljesen 
helyes alapra támaszkodik.
Dugonics Gyöngyösi kéziratos példánya után ren­
dezte a kiadást, de az nem volt az igazi, eredeti. Ez 
csupán Gyöngyösinek egy sajátkezűleg irt Cupidója volt, 
olyan, melyet a költő talán barátainak kérésére több pél 
dányban készíthetett. De Dugonics ezt a példányt sem 
közölte híven, hanem kihagyásokkal, változtatásokkal,
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a hogy ő a saját felfogása szerint s a jó ízléshez és jó 
erkölcsökhöz mérten jónak találta.
Hogy a Dugonics kézirata, melyből kiadása készült, 
nem volt az eredeti oly értelemben, mint a mienk, 
többek közt rávall az a körülmény is, hogy mig Gyön­
gyösi valamennyi munkája előtt közölve van Gyöngyösi 
ajánlása a «kegyes olvasóhoz», éppen csak a Cupidónál 
hiányzik. Pedig, hogy Gyöngyösi ez elé is irt, hivatkozunk 
a mi kiadásunkban olvasható előszóra.
Dugonics minden esetre nagy szolgálatot tett irodal­
munknak azzal, hogy Gyöngyösi összes munkáit, mint ő 
nevezi «költeményes maradványit» kiadta, hiszen száz 
évig az ő jóvoltából juthattunk Gyöngyösi müveihez ; de 
hogy kiadásai szövegkritikai tekintetben mennyire meg- 
bizhatók, azt a jelen munka után bárki megítélheti.
Intentiója mindenesetre nemes volt, mint afféle 
poeta csak javát akarta Gyöngyösinek, mikor a század­
végi igényekhez formálta Gyöngyösi verseit, s javított, 
csiszolt, változtatott rajtuk, s bizonyára alig gondolt arra, 
hogy mennyit ártott ezzel eredetiségüknek.
Hogy ez a jóindulat mily nagyfokú volt, hivatkozunk 
e mostani kiadásunkhoz csatolt Jegyzetek-re, a melyekből 
kitűnik, hogy mily munkába fog kerülni az egész Gyön­
gyösi eredeti, hiteles szövegének helyreállítása. A mi nem is 
könnyen sikerülhet, mert eredeti kéziratban csak a «Po­
rából megeledett Phoenix» van meg Nagy Iván úr birto­
kában— pedig Dugonics erről is azt írja, hogy meg van a 
piaristák nyitrai könyvtárában is. — Ennek hiteles kiadása 
újabb bizonyíték volna a Dugonics-féle kiadás helyessé­
gére, megbízhatóságára vonatkozólag.
A csalárd Cupidónak ezen mostani kiadását a besz- 
terczebányai püspökség bars-szentkereszti kastélyának 
könyvtárában őrzött eredeti példány után készítettem 
s az egyes jelentéktelen Írásjelek (ts =  cs) mellőzésével 
igyekeztem híven adni.
E kiadás mutatja, hogy a Csalárd Cupidóban bizony 
elég kaczérság foglaltatik, a miért e könyv kis deák ke­
zébe nem is való, de azt is mutatja, hogy mennyit tol­
dották hozzá, csak azért talán, hogy a könyv kapósabb
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legyen. Ezeket a toldásokat is mind felvettem a Jegyze­
tekbe, hogy a már alig létező egy-két példány elpusztul- 
tával nyoma legyen a Cupido metamorphosisainak. Talán 
hasznát veszi ennek is az irodalomtörténet?
Végül megemlítem, hogy az eredeti kéziratban a 
Cupido szövege után a következő sorok olvashatók: 
«Aptissime sane commodissimeque pauca haec et similia 
fere immediate et scriptorum Hungaricum versuum huc 
annectare placitum est. Unde solitariane iucunda et 
beata, an molossa prope quoque incommoda vita uxoria 
potius amplectenda ? haud facile cognosci poterit; quae si 
satis inquisite, scite, satisque sollicite solitarium iam iam 
mutaturus statum perlegerit, non immodicam profecto 
lectio haec animo eius incutiet curam et sollicitudinem. 
Quare Benevolus lector parva haec magna consideratione 
digna legere haud indignetur, verum quidquid in utram - 
que partem metus aut spes subjiciat, servata aestimatione 
penset.» Utána következik egy hosszú dialogus e czímen : 
«Antithesis Coelibatus cum Hymeneo, quam inter Conval- 
los solitudinis et sollicitudinis canit Hymenaeus et Caeli­
batus. » Tartalma az, a mi a Csalárd Cupidóé: a nős és a 
nőtlen élet dicsőítése.
Szükségesnek tartom azt is megjegyezni, hogy az 
egyes versszakokat én számoztam meg, s hogy az erede­
tiben ez nincs így. Eljárásomat igazolja ama körülmény, 
hogy e nélkül a Jegyzetekben készített összehasonlításo­
kat nem lehetett volna eszközölni, vagy legalább e nélkül 
az érdeklődő olvasónak okozott volna nagy faradságot az 
összehasonlítás. Ajánlatos volna, hogy klasszikusaink 
verseit mind így adnák ki, mert e nélkül a sorokra való 
hivatkozás lehetetlen.
Budapesten, 1897. szeptember hóban.
Dr. Rupp Kornél.
Az
CSALÁRD CUPI DÓNAK
Kegyetlenségét meg ismérő és annak mérges 
nyilait kerülő tiszta életnek Geniusa,
Mellyet
A versek olvasását kedvellö Magyar Iff jaknak 
kedvekért maga mulatságában, más unalmas dólgai- 
túl üresedve irtt és a Méltóságos Groff
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Csábrág és Szituya várainak örökös Urának, Csá­
szár és koronás Király Urunk eö Felsége Tanátsának, 
komornikjáriak, Mezei Ezeres Kapitányának 
és a Unna mellett lévü vég hazai 
Vice- Generalissának etc.
Nagy Jó Urának aján­
lót alázatossan
Régi Szolgája 
Gyöngyössi István.

AZ OLVASÓHOZ.
Aki ezen könyvben foglaltatott verseket kivánnja 
olvasni és az ennek előtte nem tudta, szükségképpen 
eszében kelletik az verseknek könnyebb értelme kedvéért 
azt venni, hogy a régiek a Cupidót Venusnak, némelliek 
írássá szerint Marstól, a mint mások taníttják pedig Vul- 
canustúl avagy Mercuriustúl származatt Fiát a kaczér 
indulat és buja szerelem Istenének: Diannát ellenben 
Jupiternek Latonátúl született leányát a tiszta élet Isten- 
asszonyának tartották : kire nézve a ki abban az üdőben 
tiszta életre szüzességre akarta magát kötelezni, ennek 
oltalma és szárnia alá folyamodót, az aránt feltett szán­
dékában tökélletesen megh maradhatássának okáért. A ki 
ipedig a bujálkodó élet és tisztátalan szerelem után akart 
ndúlni, a Cupido zászlója alá Íratta magat és annak vette 
fel sólgyát. A Cupidónak nevezetin pedigh mostanis kö­
zönségessen a versirók s mássok is azon tisztátalan ka­
czér szerelmet szokták érteni: a kinek rabjai nemcsak a 
régi üdökben esmertek sok veszedelmeket, hanem a mosta­
niban is elég példája vagyon annak mérges csemegéjén 
kapdosóknak sok fele keserves esetekrül, amint az az em­
lített versekbül is bőven megtetszik. Ezeket azért elsőben 
igy értvén, tudgya meg azután azt is az Olvasó, hogy 
a ;on Versekben a Geniuson értetik egy ollyan személly
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a ki minekutánna által látta sok dolgokbúl az említett 
veszedelmeket, s azoknak szörnyűségét, a mellyek tudnia 
illik mind az házasságban, mind azon kiviil az meg mon­
dót buja szerelemnek mérge s emésztő tüze miatt szoktak 
esni, és azokat ell akarná kerülni a Diannának (mellet az 
Isteni malasztnak és gondviselésnek példáztunk azon ver­
sekben segedelme) folyamodik oltalmához és hogy inkább 
megmenekedhessen annak sokféle tőrétűi s gyakor ostro- 
mitűi, a magányos tiszta életre kötelezi magát azon 
Szűz Asszonynak segedelmében vetett reménsége mellet. 
A mellynek megmutatásában, minthogy sok szép dolgok 
és példák fordulnak elő a versek rendiben, a ki nem res- 
telli azokat megli olvasni, remenlem nem fog azzal is üdőt 
vesztenni: addig mindazonáltal nehezen vehetti fel az 
dolognak tellies értelmét, a migh végigh nem olvassa 
azon verseket. Legyen ezúttal jó egésségben és éllyen 
sokáig az Olvasó.
A CSALÁKD CUPIDÓNAK
KEGYETLENSÉGÉT MEGISMÉRŐ ÉS ANNAK MÉRGES NYILAIT 
KERÜLŐ TISZTA ÉLETNEK GÉNIUSA.
ELSŐ RÉSZ.
1. El múllt volt már a nyár, a tél következett, 
Zöld öltözetibül erdő le-vetkezett, 
Nősténnyérűl az Him madár feletkezett, 
Telelő fészkére a Fecske érkezett.
i2. l)e ragyogott a nap vidám fényeséggel,
Ha fodorodott is nilia a víz jéggel,
Reggel volt az idő kedvezet friss éggel,
Midőn meg indulok minap ollyan véggel
3. Hogy sétálni mennyek, búmat felejteni,
A mellyben nem kis részt kezdettem érzeni, 
Az üdö a mint kezd megént térengeni,
Mihez kellyen nyúlni s mit lesz jobb kezdeni.
4. Vélt közel egy erdő tornyos nagy halmokkal 
Es azok tetején ülő kőszálakkal,
Kiknek öble hangzik gyakor szózatokkal, 
Mellyben Echo lakik s ő felel azokkal.
5. üda érvén liattya sürü jay fülemet,
Véltem hogy most is az csalogat engemet,
De bellyebb érkezvén, teli ott szememet 
Venus ábrázattya s rémíti szivemet.
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6. Sürőn follyó könyve áztattya orczáját 
Meg is liervaztotta az annak rosáját,
Majd halálos gyászhoz rendelte ruháját 
Keserves jay ! annak bővíti lármáját.
7. Az mig távulb vala ki volt nem tudhattam, 
Hogy Galathea sir inkáb gondolhattam, 
Achisnak esetén : midőn rá akadtam, 
Véletlen látásán ugyan meg-borzottam.
8. Midőn pedig közelb jővén észre vettem,
Látván kesergését mi lelte kérdettem,
Nagyot sóhajt s mondgya : jay, jay ! elvesztettem 
Egyetlen egyemet, de fel nem lelhettem.
9. Noha a környéket már mind felkerestem,
S hogy inkább feli lellyem, titkosan is lestem,
Az hosszú járásban elbágyadott testem,
De kívánt nyomába mind eddig sem estem.
10. Ezt halván véltem azt, Adonist jajgattva,
Kinek szerencsétlen lévén vadászattya,
Midőn hálóira vadakat hajtattva
Egy rá jüvü vad kan rútúl el szagattya,
11. Ezt pediglen Venus felettéb szerette,
Maga halálaként esetét érzette,
Kihez képest elmém méltán ítélhette,
Azt kesergi most is és hal vész, érette.
12. Szerelmes gyermekem (így szóll ö azonban) 
Cupido veszett ell, kiértt bús gondomban
Majd éppen ell fogván nints már hatalmamban , 
Hogy tovább mehessek illy bádgyatt voltomban
\
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13. Hanem téged kérlek, megszánván ügyemet, 
Indnlly meg keresd feli édes gyermekemet, 
Meglelvén liozd hozzám : im adom kezemet, 
Megfizetek s veszszed másként is kedvemet.
\ \ .  Ezt halván felelek alázatossággal:
Értettem dolgodat nagy szomorúsággal 
S nem gondolnék semmit terliess fáradsággal, 
Hagyásodra mennék mingyárt gyorsasággal.
15. De minthogy nem tudom Cupido ki legyen 
Ha fel találom is előttem ell megyen ;
Mert meg nem esmerem sem téren, sem hegyen, 
Mást keress, ki neked ebben kedvet tegyen.
10. Kedvetlen liallya ezt s a fejét csóvállya
Mondván : hogy én azt nem ösmérem, csudállya,
Kikrüi ösmerhető jeleit számlállya
Kér megént mennyek ell és magát ayánlya.
17. így szólván : Cupido hires nevezetes 
Széles e világon soknál kellemetes, 
Egyedül te vagy olly Remete Szerzetes 
Hogy véle nem voltál eddig ösméretes.
18. Gyönge vala Páris akkor idejében 
Mikor neveltetett az Ida hegyében 
De már akkor is volt ösméretségében 
Fiamnak s érzette nyilát is szivében.
19. Priamusnak sem volt még mohos orczája 
A nélkül virágzott annak szép rósája 
Mikor gyújtogatta Cupido fáklája 
S ösmérte mi legyen ott maradt szikrája.
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20. Te pedig úgy látom pelyhezni kezdettél 
Az gyermeki időn már által vitettél 
Csudálom a nélkül eddig miként lettél 
Hogy Te is Fiammal meg nem ösmérkedtél.
21. De ám az úgy légyen, hogy még nem ösméred 
Megmondom jeleit, kikrül ha ell éred 
Megtudhatod hogy ö, magad még dicséred 
Ha meg hozod azért lesz minémü béred.
22. Láng szinnel egyvelölt barna ábrázattya 
Mint a zajos tenger habzó gondolattya,
Szemét mint mennyköves villám úgy forgattya, 
Ambrózia mézbül áll pedig szózattya.
23. Füzettetett vala két felöl toliakkal 
Tegez van oldalán, az rakva nyilakkal,
Világ nagyobb részét holdittya azokkal,
Kiket megsért pedig gyöttri sok kinokkal.
24. Bizvást meg indulhatsz akár mellv helyekre, 
Csak függeszd elmédet e mondott jelekre,
Ha megliozzod pedig vigyázván ezekre,
Jól fizetek, mondom, a nagy Istenekre.
25. Ne csudáid (én néki illyen vállaszt tettem) - 
Hogy Fiaddal eddig meg nem ösmerkedtem 
Mert az előtt Phoebus mellett nevelkedtem 
Onnét ell szakadván, Mars szolgája lettem.
26. Azoknak szoktam volt nyargalni pályáját 
Hogy a czélhoz érvén veliessem Pálmáját 
Pallasnak tanultam forgatni szabláját 
Gondolni sem tudtam Cupido csudáját.
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27. Illy bús voltában is ezen mosolyoda
S mint egy boszankodva megfelelvén monda :
Még sem veszszed észre Cupido kitsoda?
Tudnod kell: mind Phoebus, mint Mars holdul oda.
28. Tudgya Phoebus mint járt a Daphne Nymphával, 
Aszerint Mávors is velem Cypriával,
A mikor seblietvén ezeket nyilával 
Megösmértette volt Cupido magával.
29. Látván hogy nehezteli, szememet rá vettem, 
Fogadom hagyását hogy már ell-követtem, 
Elmegyek és Fiát az hol feli lelhettem,
Meg fogom ha lehet és hozzá vezettem.
30. Fel is övedzem ott mindjárt ágyékomat, 
Másképpem is úthoz készitem magamt,
És kezemhez vévén feli vonyott ijjamat, 
Megindulok s liiven követtem utamat.
31. A szomszéd erdőkön mikor által megyek, 
Következnek méllyebb völgyek s magosb hegyek, 
Kik között nem tudom utat merre vegyek, 
Eltévedvén mondom : itten már mit tegyek ?
32. Mint tudatlan hajós mikor kell tengerre,
Várom hogy találnék út tudó emberre,
Kiáltok azonban kellyen mennem merre ?
Kin zendül az erdő és azt mondgya: erre.
33. Az mellyen magamban ugyan meg ujjulok,
És lionnét a szó jön a felé indúlok,
De senkit nem látván ottan meg-búsúlok,
Az hová mentem volt, onnét megfordulok.
A csalárd Cupido '1
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34. Egy oldalon által veszek fel más útat,
Erek ott egy völgybe frissen csurgó kútat. 
Mellynek tiszta vize szép cristál szint mutat, 
Nem látni fényében annak semmi rútat.
35. Csak hogy bő folyámja amint csörögdögél, 
Úgy tetszik az alatt valaki nyögdögél,
Vize is mayd mint egy seb izre verdegél, 
Mint mikor a siró szemből könyv esdegél.
36. Melly nékem láttatván valamelly Fátumnak 
Nem engedek ottan nyugalmat lábomnak, 
Által hágom bérczét a szomszéd halomnak, 
Noha rende ellen ell czélzott utamnak.
37. Hallok csőrdigélni ottan is egy forrást, 
És én is a felé forditom a járást,
De annak fénnyében látok már zavarást, 
S egy árva virágot mellette mindgyárást.
38. A ki noha nyári levelét hullatta,
De a mint kóróját az Eurus mozgatta,
Úgy tetszik annak is jajj hallék alatta,
És hogy éltét ott is valaki fogyatta.
39. Nem lehetett néznem ezt is csudálatlan 
Gondolván vészét ott valamely ártatlan, 
Tovább megyek, azért onnét is váratlan,
De nagy tévelygéssel, mint ottan járatlan.
40. Köhöntek azonban a mellyre hangzást tén 
Az erdő : és azon szivem ujjulást vén,
S mondám itten valljon a felelő ki lén ?
Az Echo szóll erre és azt mondgya, hogy én.
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4-1. Most veszem eszembe : ez csalt meg fellyebb is, 
Ha szavát fogadom, vezet ö bellyebb is,
Az vadon erdőben lészen, jobb s könnyebb is, 
Innét vissza térnem, ha szintém messzebb is.
42. Szebb is mondgya Echo, erre igy felelvén : 
Noha lassan értem szavát csonka nyelvén,
De a szebb s jobb utat magam is kedvelném, 
Azt kezdem keresni vissza mendegelvén.
43. De arra most nincsen bizonyos vezérem 
Tévelygek sokáig és az Istent kérem 
Vezesse ki onnét: végre ott is érem
Az járt utat s lessz ott valami kis térem.
44. Az kin egy sombokra le havtom fejemet
Hogy megnyugosztallyam ott fáradt testemet, 
De abban kevéssé tölthettem kedvemet,
Erős jajj szó hatván csakhamar fülemet.
45. Kire felébredvén nézek ide s tova,
Látok ott egy Ifjat nem tudom kitsoda,
Vele levő kénnya lionnét szaporoda 
De van mindkét lábán keserves kaloda.
46. Látok azon kivül egy nyilat mellyében,
És lobogó tüzét attul vett sebében,
Milly nagy fájdalommal, kinozza szivében, 
így szóll, a mint lehet fáradtt erejében.
47. Akár ki légy a kit itt én most szemlélek,
Segits ha segétlietsz, mert csak alig élek,
Jobb is volna hogy ha ell liadna a lélek,
Jöjj közelebb hozzám majd többet beszéllek.
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4-8. Irtózom elsőben oda közelb menni,
Közelitem végre s kezdek illy szót tenni, 
Néked e nagy veszélyt lionnét kellett venni, 
Mellyben illy veszetten látlak téged lenni.
4-9. Monda az Cupido amaz tegzes gyermek,
A kinek tüzétül vannak a szerelmek,
Oka, hogy kénzanak ezek a gyötrelmek,
Kik majd ell is nyelnek mint halálos vermek.
50. Cupidot emlitvén néki illy szót tettem :
Én pedig szintén most utánna erettem,
De uttyát nem tudván eddig tévelygettem, 
Igen akarom hogy veled szemben lettem.
51. Mert ötét nevezvén kinaid okának
Nem kétlem tudhatod liellvét szállásának,
És nekem olly rendét mondhatod uttyának. 
Melly jó sinóra lesz feli találásának.
52. Kinaidat pedig nézem keservessen.
Látván égő szived lobog milly sebessen,
Én segittenélek azonban szivessen,
Csak tudnám orvosod ki és hol lehessen.
53. Nehéz (úgy mond) nekem tőled segétetnem 
Ámbár előbb azért nagy könyörgést tettem, 
Mert e nagy kinokban a kiért vetettem,
Távol vagyon tőlem nem lehet mellettem.
54. Egy szüzet liozot volt Cupido élőmben 
Mellynek képe alig tűnhette szememben, 
Fájós nyilát lőve mindgyárást szivemben,
De magát mind eddig sem adá kezemben.
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55. Mindgyárt el vette az szép szabadságomat, 
Keserves békóval lánczozta lábomat,
Növeli azúlta naponként kínomat,
Mem engedvén mástul meg-gyógyulásomat.
56. El-idegenedett a pedig én tőlem
Ha feléje megyek el mégyen előlem,
De ki nem oltatik nagy tüze belőlem, 
Melly miatt halált hall rövid nap felőlem.
57. Többeket is rontott Cupido sokakat, 
Ezeknek okozván szörnyű halálokat, 
Amazoknak pedig iszonyú kínokat,
A kiknek retteglid el te is példájokat.
58. Az hol az erdőken előbb tévelygettél 
A milly eseteket ott észre vehettél,
Mind ő azok oka, jó hogy el-jöliettél, 
Onnét te is és ott tőrben nem rekedtél.
59. Echo is, aki ott néked választ ada, 
Csakhamar hogy ennek kezében akada, 
Képtelen tüzóben maga el-szárada,
Teste kővé lévén csak szava marada.
60. Narcissusért veszet rendetlen tüzében,
Melly is maga képét egy forrás vizében 
Meglátván, bolondul esik szerelmében, 
Elfogyattya magát magáért vesztében.
61. Egyik forrás, az holl nem régen mentél ell, 
Ez volt; s ugyan akkor zavarodott volt feli, 
A mikor Narcissus a mellett veszet ell,
8 azért kiált most is ott Echo alá s feli,
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62. Az más forrás is ott nem másért fakadót, 
Hanem hogy Caunustul Biblis el-maradot, 
Azért halván, veszvén könyve meg-áradot, 
Mellynek özönében épen el-olvadot.
63. Onnét tetszik most is sósnak ö Ízlése, 
Hogy sós könyvekből lett annak eredése, 
Azért liallatik úgy folyamja csörgése, 
Mint ha volna ottan valaki nyögése.
64 . A gonosz Cupido munkái ezek is,
0 vala gyilkossá gyönge Philisnek is,
Az kiket ö ronta, vannak egyebek is,
Leg közelb rontója lesz én éltemnek is.
65. Hogy sokat ne szóllyak, a kerék ég alatt 
Cupido mézénél nincs veszélesbb falat,
A kit megkerülhet, e mindent megcsalatt, 
Mert annak izével sok mérget be nyalat.
66. Nem okoz más senki, mint ez annyi jajj szót, 
Nincs senki közülök, kiket nyilára rót,
Ha meg sebesíti, hogy róla mondgyon jót,
És kiáltat mostan nekem is sok jajt s óh-t.
67. Kihez képest mondom, tőled nagy bátorság, 
Hogy ötét keresd, vagy inkább bolondság, 
Hidd el tömlöczé lesz a kedves szabadság,
Ha ötét követed s ér sok nyomorúság.
68. Ha többet nem gondolsz, látod én kínomat,
A kik közt majd ejtem kétségben magamat, 
Ah ! ha még fordítni lehetne dolgomat, 
Hidgyed ell kerülném ösmért hóhéromat.
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69. Nem lehet (igy szólok) ezekre mást tennem, 
Kell a mit fogadtam, emberének lennem,
Vagy élet, vagy halál, szükség addig mennem, 
Mig valahol lehet ötét elöl vennem.
70. Felel: lássad, hogy ha keresed vesztedet,
De félő, megbánod vakmerőségedet,
Ha el-mégy a felé intézd menésedet,
A mint az ár viszen az hegyre tégedet.
71. A mikor érkezel annak a bérczére,
Hallasz bő óhajtást onnét nem messzére,
Oda kell tartanod, találsz ott végtére
A kik igazítnak Cupido helyére.
72. Elbúcsúzom tőle esetét könyvezvén,
Sietek, lábamnak semmit sem kedvezvén, 
Azonban az mondott tetőre érkezvén, 
Megállók, pihenni ottan igyekezvén.
73. Hol le is bocsátom egy hantra magamat, 
Nyugszom is, de tartom azon nagy gondomat, 
Miként találhassam olly kalauzomat,
A ki rendben végye tévelygő utamat.
74. Erős ropaj liattya azonban fülemet,
Egy gím szarvast látok (feli vetvén szememet) 
A völgyből feljöni, ragadom tegzemet,
S azzal együtt már is feli vont idegemet.
75. És sietek azzal ellene mentemben,
A szegény Acteon fordulván eszemben, 
Vadászattya hozta melly veszedelemben, 
Meg-állok, megtérek elébbi helyemben.
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76. Nem bízom magamat, mondom, szerencsére, 
Ne talám találok Diana lesére,
És történvén vetném szememet testére.
Ne adgyon engem is ebek ebédgyére.
77. Azt is bánom már, a mit magamra vettem.
De végben kell vinnem, mivel hogy szót tettem, 
Irtózom is tőle, a miként értettem,
Most Cupido dolgát, kit nem remélhettem.
78. Mikor így beszélek, búsulok magamban,
Mind megyek és tovább haladok utamban,
Alig várván végét, mint érek dolgomban, 
Szapora jajjt hallok csak közel azonban.
79. Noha ezen szivem magamban meg-retten,
De bellyebb ballagok, valamit ád Isten,
Érek egy mély völgyre és látom, hogy ketten 
Fetrengenek ottan igen meg esetten.
80. Onnét tovább menvén, vagyon nagyobb sereg. 
Aki ott szertelen kinokba kesereg,
Némelly lánczokon függ s a földön fentereg, 
Némelly nagy kínokban fel s alá tekereg.
81. Ez selyem sínórral liurkollya gégéjét,
Amaz (a szerelem ell vévén elméjét)
Maga veti által tőrével veséjét,
S úgy adgya Plútónak ifjúság sengéjét.
82. Ki nagy tüzet rakott s állott közepében,
Na,gy ropogással ég s repedez testében,
A míg szólhat, szitkos átok van nyelvében, 
Cupidót átkozván illy veszedelmében.
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83. Ki mély kutat keres, magát abban veti, 
Ki a megemésztő könyvezést követi, 
Annak tengerében életét temeti,
Ki mérges itallal magát emészteti.
84. Némelly pedig szivét vágja ki mellyébűl, 
Haragosan marja azt kinnya mérgéből,
Némelly mindent oldoz, s tűz láng jön szeméből, 
Melly mind Cupidónak van dübörségébül.
85. Amikor ezeket rettegve szemlélem,
Ezt Pliaedrának, amazt Elysának vélem, 
Az harmadik Thisbe lehet, úgy Ítélem, 
Szörnyű veszéllyeket csak nézni is félem.
86. Ezek a mennyi jajt tesznek s átkozódást, 
Adhat akárkinek szörnyű iszonyodást, 
Hallok a töbhi közt egy panaszolkodást, 
Rettenetes jajjal és illyen szóadást:
87. Kérlek jöjj közelebb s lialgass panaszimra, 
Vesd ide szemedet s tekénts kinaimra,
Lásd, mennyi darás gyűlt s bögöly tagjaimra. 
És lehetnek azok melly nagy fájdalmimra.
88. Kötöttem egy fához, hogy el ne mehessek,
És hogy jót magammal tovább ne tehessek, 
Sőt minden bogarak ebédgye lehessek, 
Azoknak kiszopott véremmel fizessek.
89. Jaj, jaj, erre nem más, csak Cupido hozott,
A mig meg nem ejtett, szépen liazudozott,
A mikor tőrében ejtett az átkozott,
Mindent Ígért, mézzé méreggé változott.
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90. Megvallom, ezeket hallom kedvetlenül,
De úgy sem mégyek el tőle kérdetlenül, 
Mondom : mi okból járt illy szerencsétlenül, 
Hallád, (mond) ki rontott nagy reméletlenűl,
91. Mert még nem is kezdett orczám pelyliesedni, 
A mikor ö hozzám jőve incselkedni,
Hogy meg csali, nem tudván arrúl elmélkedni, 
Édes beszédének kezdettem engedni.
92. Azonban a melyet én nem is vélhettem, 
Egy nyilat lő belém, mellytül sebesettem, 
Onnét vett kinomban sokáig sínlettem,
S alig hogy a halál prédája nem lettem.
93. Meg seblietvén pedig tőlem el-repüle, 
Mint galamb verő ölyv prédáján örüle,
De megtére megént s rajtam könyörüle, 
Sebem sérelmére kedves írt törüle.
94. Mert mutat egy nymphát, kit nevez Cliónak, 
Mondván dicsérettel nagy rendből valónak, 
Tartom azt hattyúnak én is, nem hollónak,
És tetszett a nékem mind szépnek, mind jónak.
95. Volt is azon, a mit méltán szerethettem,
Egy gyógyulásomra hasznosnak vélhettem,
Ezt én Cupidónak két kézzel is vettem,
Véle mindenképpen mert megelégedtem.
96. Itt Cupido vadász vala, én szarvassá,
Meg is hatott igen nyila hegyes vassa,
De szép Clio lévén annak Dyctamussa,
Gyógyító kútfeje és kedves Orvossá,
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97. Meggy ógyula attól minden sebem mérge.
Nem maradott rajta semmi eves kérge, 
Szivemnek sem vala tovább maró férge.
* A régi kínoknak szakatt éppen vége.
98. Által kötvén egymást karjaink lánczával,
Mint a foglalkozó gerlicze társával,
Frissitvén orczánkat csókok harmatjával, 
Töltöttük időnket szivünk nyugalmával.
99. Nem volt tovább semmi gyötrelme szivemnek. 
Köd nélkül ragyogott szép fénye egemnek,
Eleget tett Clió mindenben kedvemnek. 
Szerencsés napjait mondhattam éltemnek.
100. Párisnak Helénát nem irigyelhettem,
Didónál Aeneast víg szemmel nézhettem,
Mert édes diómmal én meg elégedtem,
A kivel kedvemet tellyesen tölthettem.
101. Ő volt minden kedvem, örömöm, szerencsém, 
Kedves Ráróm, Sólymom, Galambom, gerliczém. 
Szép Helénám, Thysbém, Didóm, Euridicém, 
Minden kivánt jókkal rakatott szelenczém.
102. De a Cupidónak irigy természete,
Szép egyességünket tovább nem nézhette, 
Hanem véletlenül megkülönböztette,
Azt ellopta tőlem, engem ide vette.
103. Hová tehette el, azt most nem tudhatom,
De én mind azólta itt nyomorgattatom,
Kinaim sokságát jaj ki nem mondhatom,
Kik miatt életem majd mind el fogyatom,
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104. Kányája sem szerez több kint Titiusnak, 
Hegyről visszajövő köve Sysiphusnak,
Szája előtt futó vize Tantalusnak,
Mint nékem Cupido, kis fia Vénusnak.
105. Zokogó siralma megkötvén nyelvében,
Nem mellette ennél tovább beszédében,
Csak óliajt s könyveket szaporít szemében, 
Úgy epeszti magát illy veszett ügyében.
106. Kit könyvezés nélkül én sem szemlélhettem. 
Azt mindazon által tölle is kérdettem,
Hol legyen Cupido, kit hogy emlétettem,
Szólt ugyan valamit, de mit, nem érthettem.
107. Hanem minthogy fejét rázza kérdésemre,
Azt adgya, nem kétlem, azzal értésemre,
Hogy lészen nekem is a veszedelmemre,
Ha Cupidót hozom ismeretségemre.
108. Tovább menvén hattya fülemet újabb jaj, 
Melly úgy jő elsőben csak, mint egy rengő raj, 
Végre ugyan sikolt, mint gállyát vonó raj,
A kit halván feláll fejemen minden haj.
109. Oda a másik völgy csak egy kis futtatás,
Onnét szaporodik a szörnyű jajgatás,
Eddig is szivemben lévén kinos hatás,
Itt a sok keserves panasz, jaj halgatás.
110. A mint mentem azért, fordultam más felé,
De a felvett iitban alig léptem belé,
Hogy ott is fülemet nagy sikoltás leié,
Éh a vigyázásra szememet emelé,
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111. Látván jön egy asszony jajgató futással, 
Mocskollya személlyét sűrő karczolással, 
Haját tépi s vagyon iszonyéi morgással, 
Szidalmazván férjét rút átkozódással.
112. Véle van kiss Fia, tulajdon magzattya,
Meg dühött mérgében szegényt azt faggattya, 
Apró darabokra végtére szaggattya,
És a merre mégyen, az utón hullattya.
113. Nem messze utána ki rántott tőrével,
Férje siet, dúl-fúl s tajtékzik mérgével, 
Esküszik az égre nagy erős hitével,
El-érvén, megöli tulajdon kezével.
114. Akad gyermekének azonban testére,
Mellyel annál nagyobb méreg forr szivére,
De sokszor álván meg annak nézésére,
Fut amaz azalatt egy sűrű cserére.
115. Az hol nyomát vesztvén, jóllehet kergeti,
De hiába fárad, mert el nem érheti,
Nehéz, hogy bosszúját rajta nem töltheti, 
Ebben pedig okúi mind Cupidót veti.
1 Ki. Amazt Medeanak, ezt Jásonnak véltem,
Hogy félre állanék, hasznosbnak Ítéltem, 
Mert ha reám talál, engem ront meg, féltem, 
És akkor ily formán magamban beszéltem :
117. Bánom már Vénusnak tett fogadásomat, 
Mert hátra kell vetnem ott adott szavamat, 
De hogy sem bolondúl veszteném magamat, 
Jobb megváltoztatnom tanácsai dolgomat.
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118. Az oily fogadásnak ártalmas kötele,
Mellynek megállása sok szeszéllyel tele.
A ki Cupidóval szövetségre kele,
Mint vesztette magát, im sok annak jele.
119. Ha lehetett volna ezt elébb értenem,
Nem bogy kellett volna illy úthoz kezdenem, 
Magamnak ennyi bajt s félelmet szereznem,
Jobb volt volna Venust meg sem tekintenem.
120. lm mind csak jajt mondnak itt a völgyek, begyek, 
És engem követnek, valamellyre megyek,
Kik között nem tudom, utat merre vegyek,
Hogy szörnyűségektől azoknak ment legyek,
121. Tovább már Cupidó nékem nem kellene, 
Mint hogy ennyi panasz s átok van ellene, 
S félő, hogy engem is a szerént vesztene, 
Csak volna olly, a ki tőle megmentene.
122. Nincs reményem máshoz, hanem Dianához, 
A tiszta életnek kegyes Asszonyához,
Ha itt közel lévén lát szoros dolgához,
Régi szolgájának s veszi azt magához.
MÁSODIK RÉSZ.
1. így szólván azomban jó közföldet mérek, 
Bízom több hasonló gonoszt már nem érek, 
De a bérczről mihelyt az más völgyre térek, 
Sokat látok ott is, kiknek kín a bérek.
2. Ezek a Cupido soldosi valának,
Atkozák hó pinzét sírva tárházának,
S jajgattyák profontyát kínos Táborának,
Melly miatt keserves életre jutának.
3. Ezek pedig állnak sokféle rendekből 
Fejedelmi, grófi sokféle nemekből,
Nemesi, városi, vitézlő rendekből,
Pór, paraszt, szabó, szűcs és egyébb czéhekbül.
4. A kik között vagyon iszonyú versengés, 
Orczákon, nyakokon sürü eső pöngés,
Egymás lába alatt szapora fetrengés,
S azok Ecliojától az erdőn sok zöngés.
5. Az egeket érti panasza sokaknak,
Halált, veszedelmet kívánnak magoknak, 
Irtózás hallása szertelen átkoknak,
Es Istent bosszantó sokféle szitkoknak.
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6. Házasság kötele tartaná ezeket,
De megvesztegették szép szövetségeket, 
Mert rútul zavarta Cupido élteket,
Idegen tüzekkel lobbantván sziveket.
7. Egyik a másikat üldözi képtelen,
Minden menti pedig magát, hogy biintelen, 
A mint veszekednek egymással képtelen, 
Cupidót átkozván mindenek szüntelen.
8. Az elsők rendiből egy, nem kis lármában 
Azt kiáltya : ment volt király udvarában, 
És onnat megtérvén egy nem vélt órában, 
Komornikját kapva a maga ágyában,
9. Mond a másik : nagyobb az én rövidségem, 
Mert nem régen történt vala betegségem,
Amig helyre állott abból egésségem, 
Borbéllyom alá dőlt sokszor feleségem.
10. Egy pedig nagy jajjal így szollá közülök,
Én pedig a minap vadászni készülök,
Azonban titkosan ágyamhoz kerülök,
A törpét kapom ott, kin majd el szédülök.
11. így szóll amaz : mentem minap jószágomban, 
A hol véget érvén csakhamar dolgomban, 
Mikor vissza jönnék véletlen házamban,
Egy nagy béreslegényt találok ágyamban.
12. Ez igy mond : Magam is szégyenlém dolgomat, 
Minap a még Írtam Deliberatumat,
Haza küldöttem volt az fő deákomat,
Hogy utánnam hozná némelly írásomat.
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13. Addig mulatozott oda azon közben,
Hogy ott ő is indúlt ez asszonynyal perben, 
Deliberative esnek végre ölben,
És az ágyra dőlvén merülnek ott többen.
14. Némelly maga magát azzal kesergeti,
Hogy a még ő másut más dolgát sürgeti,
Az ALlegatiót hosszan beszélgeti,
Addig az ágyára hon magát más veti.
15. A ki nem tészen ott hosszú exceptiót,
Meritumon kezdi az Allegatiót,
Milieljen megérti az deliberatiót,
Végzi Asszonyomon az executiót.
16. Kalmár is panaszol iró deákjára,
Asszonyának irkái pergaménájára,
Noha nem bízta azt az ö pennájára,
Mert nem azért vette, hogy adja vásárra.
17. Biró uram későn jön meg a tanácsbúi,
Ki ment már a drabant a hátulsó házbúi,
Mely csak most ugrott fel a paplanyos ágvbúl,
A mikor jelt adtak neki a tornáczbúl.
18. Pál mester is soká mulatoz a ezéhben,
Nem éri a kompányt a belső pincéében,
Hol a gazdasszonynyal ketten a sötétben 
Régen kóstolgattyák mi van a itezében.
19. Hadnagy Uram is ell késik a Táboron,
A mié itthon volt, mind el köllt a boron,
Minthogy a menyecske sokat jár a poron,
Azzal kellett mosni ő torkát illy koron.
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20. Azomban nem mervén hálni magányossan,
Más mellé dőlt sokszor, s bátrabb volt párossan, 
De járt hadnagy uram annyiban hasznossan, 
Hogy a lapos liassát találta pupossan.
21. Mellyeket amikor ezek megértének,
Az feleségekkel csuda mint feddének,
Végre összekapván rút harczot kezdének,
Nagy rikoltásuktól az utczák zöngének.
22. Amaz urára vet, ez feleségére,
Kiki elég okot talál mentségére,
Sok mocskokat hánnak egymásnak szemére, 
Melly van mind kettőnek böcstölenségére.
23. Azomban ez amazt kezdi korbácsolni 
És hajánál fogvást a földön hurczolni,
Az ezt turhát hányó nyelvével mocskolni,
Végre haját tépni s körmével karczolni.
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24. Az többi is mivel hasonló dolgokat 
Sőtt ezeknél sokkal nagyobb gonoszokat, 
Félre vetnek minden más gondolatokat, 
Halálos bosszúra tekéllik magokat.
25. Némelly mérges borral poharát tölteti, 
Kedves köszönettel azt megszinelteti,
És a felesége kezében ejteti,
S mongya: igya meg azt, ha őtet szereti.
20. Ez pedig méreggel étkét trágyáltatja,
S annak készületit úgy alkalmaztatja, 
Legyen az asszonynak a kedves falattja, 
Tudván hogy igy száját inkáb megcsalhattja.
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27. Amaz liogy dolgának lármája ne legyen, 
Titkon a borbélylyal olly végzésre megyen, 
Asszonya jobb kezén ér vágást úgy tegyen, 
Hogy az által élte végpihenést vegyen.
28. Némelly azt végezi pedig kocsisával, 
Készüllyön fel régen nyugvó hat lovával, 
Légyen a csatlós is készen hintójával,
És mennjen sétálni kényes asszonyával.
29. Maga amaz szeles gyermek lóra üljön, 
Megvárván alatta, a mig meghevüljön, 
Azután a mezó' középre kerüllyön,
Hogy a vetéseknek az asszony örüllyön.
30. És ott (igy szóllnak) sújtsd meg jól a lovadat, 
S tudom, hogy földre vett, oltalmazd magadat, 
Ne bánd, ha megütöd valamelly tagodat, 
Megadom én azért duplán jutalmadat.
31. Ereszd szabadossan akkor a lovadat, 
Járjanak egyaránt völgyeket, halmokat, 
Hurczollyák veszélyre lator asszonyokat, 
Hogy ne lássak vélle több kinos napokat.
32. Van olly, aki meghitt molnárát liivattya,
A mellynek elsőben más dolgát adattya, 
Végre szive titkos kénnyát megmutattya, 
És azt megesketvén, illy formán oktattya:
33. Holnap a malomban fog ez asszony menni, 
Minthogy minden helyen jelen akar lenni, 
Csalókát kell ottan lába alá tenni,
Hulljon az árokban, — s ne siesd kivenni.
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34. Hanem fuss ell s alá nagy jajt szaporítván, 
Hogy őtet azomban az víz ell borítván 
És a kerekeknek alája szorítván 
Yeszszen oda, senki meg nem szabadítván.
35. Némelly vigyáz pedig háborgó üdőre,
Tüzes villámokkal egyvelült felhőre,
Akkor megyen vélle sétálni mezzőre,
Agyon veri s fogja halálát menykőre.
36. Amaz hamarb utat vesz ebben magának, 
Mihelyt nyilván tudgya vétkét az kurvának, 
Szekérre tétetvén küldi az Attyának,
Nem kell tovább néki, tartsa meg magának.
37. Ez pediglen tetten maga megragadgya, 
Hogy a kertre vigye, inasának adgya,
Az is ura szavát híven megíogadgya,
Többől nem jön vissza, oda azt úgy liadgya.
38. Az lionnét származnak szörnyű veszedelmek, 
Egymás alá ásott sok árkok, és vermek,
Éjjeli, nappali szüntelen félelmek,
És elmét aggasztó kegyetlen gyötrelmek.
39. így a nőstény rend is sok panaszszát hányja, 
És azt boszullani mérgessen kivánnja,
Az mit feli tett, arra magát reá szánnya,
És végben is viszi, ámbár azt megbánnya.
40. Amaz gyilkosokat fogad az házára,
Legjobban aluván rohannak ágyára,
Ott darabollyák fel s vetik az utczára,
Heggel felvirradván sokak csudájára.
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41. És még utált urát sokképpen leseti,
Esküszik, hogy vagy igy, vagy úgy megöleti, 
Sok felé liáDtt tőrét elJ sem kerülheti, 
Hanem vett bosszúját halállal fizeti.
42. Ez vendégséget üt, urát jól tartattya, 
Végre le-fektetvén titkon meg-fojtattya, 
Reggel halva lelvén lármásson jajgattya, 
Hogy a bor ölte meg, reá azt fogattya.
43. Urát ez másokhoz küldi mulatságban,
És, mikor vig lévén ott a jól lakásban, 
Éjjel haza menne senkit nem bántásbán, 
Által vereti azt egy utcza liajlásban.
44. Némellyek keresnek néző tudósokat,
És megaranyozván elsőben azokat, 
Varáslások után veszik tanácsokat, 
Miképpen hozhassák veszélybe urokat.
45. Ezt a veszedelem várja az mezőben, 
Amannak a halál hány tőrt az erdőben, 
Ki étszakán retteg s ki minden időben,
Ez a kertben vész el, amaz a szőllőben.
46. Másképpen is vannak itt sok versengések, 
Szivet irtóztató iszonyú feddések, 
Külömb-külömb féle sok szemrevetések, 
És onnét származó ütések, verések.
47. Ez hánnya urának alacson nemzetét,
Az ő oldalához illetlen termetét,
Az feleségének szabados életét, .
És helyette máson kapó természetét.
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48. Amaz az urának koros idejére,
A fára liágáslioz körmetlen kezére,
És annak parasztos együgyüségére 
Panaszol és udvartalan erkölcsére.
49. Felesége lassú, az árva sir s óhajt,
E z : azt bánnya, hogy gyors és oda is bé-hajt, 
Hová nem kellene s szerez azzal nagy bajt 
Gyanús elméjének és gyakran mérges jajt.
50. Ez igen othonos, azon panaszkodik,
Amaz, hogy kikapó, azon sopánkodik,
Némelly : meddősége kárán szomorkodik,
Ez : hogy igen tenyész, a miatt bánkódik.
51. Azt bánnya szemére némellyik férjének,
Mi hasznát veheti deli termetének,
Sok külső jószága belső értékének,
Ha a nincs, a mi kell leginkább kedvének.
5!2. Szolgálóját köti némelly az urához,
Némelly gyanakodik Jobbágy-Leányához, 
Vagy gyakran fel-járó Majorosnéjálioz,
S akármelly jövevény czégéres kurvához.
53. Némelly pedig nem lép olly alacsonságra, 
Hanem kiván dűlni paplanosabb ágyra,
A maga Asszonyát vészi barátságra,
Eli jött az urával onnét sógorságra.
54. Az czigány test is jó viszont némellyeknek. 
Egyaránt el metszik a mit hol szelhetnek,
Azt kiáltván nyelve bús Feleségeknek,
Nem kevés motskára házas életeknek,
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55. Rettenetes dolog kit ezek indítnak,
Mennyi szitkot átkot egymásra liárítnak 
És mint dühös ebek mérgekben ordítnak, 
Vélnéd majd mind eget, poklot felfordítnak.
56. Mellybül rút háború indúl életekben,
És vannak a miatt nagy veszedelmekben, 
Cupidót okozzák pedig mind ezekben,
Ó csinál illy szörnyű zivatart szivekben.
57. Atkosan emléti minden ennek nevét,
Valaki kóstollya nyalánksága levét,
És érzi szivében kínnal forró bevét, 
Szerencsésb birénél, aki ellene vét.
58. Van gondgya Ecliónak a szomszéd begyekben, 
Nem állhat meg nyelve a feleletekben,
De nincs semmi öröm, vigaság ezekben, 
Iszonyú jaj hallik minden szegletekben.
59. Az kik majd elvészik nékem is eszemet,
És szörnyű kétségbe szorítják szivemet, 
Búsúlván mint mentsem azoktúl fejemet,
Hogy őrizőm légyen, kérem Istenemet.
60. Szemléltem az előtt a melly eseteket,
Azoknak is félve néztem mint léteket,
Látván tűzök miatt nagy veszedelmeket,
De azoknál inkább rettegem ezeket.
61. Mert azokat véltem majd csak példázatnak, 
És mint Morpheustól származott fajzatnak,
De ezek mint való dolgok úgy láttatnak,
S bizonyos létekkel méltán irtóztatnak,
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62. Azok másképpen is mind hajdaniságok, 
Elmémben álomként jött iszonyúságok, 
De ezek mind mái dolgok és újságok, 
Kiknek nyilván-való igaz valóságok.
63. Mintha esmérnék is köztök némellyeket, 
Es azért is nézem félve veszéllyeket, 
Megindulok, hogy ellialadgyam helyeket, 
Hol ezek szertelen mivelik ezeket.
64. Mennék, de lábaim nehezen birhatnak, 
Másként is esmérem magamat lankadtnak, 
Azomban némellyek indiilni láttatnak,
És úgy tetszik, hogy én utánnam hágtatnak.
65. És minthogy ott én is nem vélek tréfára, 
Erővel is fogom lábomat munkára,
Sietek a hegynek túlsó oldalára,
Által is érkezem oda nem sokára.
66. Azon közben én is fel vonyom íjjamat,
És úgy helyheztetem abban kész nyilamat. 
Hogy ha ki reám jő, ne hagyjam magamat. 
Hanem állyam azzal szükséges harczomat.
67. De senkit nem látok érkezni ellenem,
A kivel kellene viadalt kezdenem, 
Megindulok azért, mihelyt meg-pihenem, 
Mondván : te légy velem tovább is, istenem.
68. Én megyek, noha már lábaim nehezek,
De meg kelvén lenni, nekik nem kedvezek, 
Cupidóhoz utat tovább nem kérdezek,
Mert szörnyűségétől most is ijedezek.
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fi9. Az kalauzságot bízom szerencsére.
És a velem levő Ur vezérlésére,
Az legmagosb Béreznek érvén tetejére, 
Honnét mindenfelé láthatni messzére.
70. Midőn ide s tova jártatom szememet,
Tovább merre kellyen vennem menésemet, 
Újabb félsz talállya megénten szivemet, 
Melly, mint hideglelés, úgy fogja testemet.
71. Van szép vadas liget csak által ellenben, 
Onnét jövő zengés ütközik fülemben,
De hogy egy szelindek akad ott szememben. 
Azon megvidulok háborúit lelkemben.
7S2. Mert tegzes asszonya a tiszta életnek 
Vadász ott, gondolom ; övéi lehetnek 
A sajditott ebek, melyek a ligetnek 
Vizsgálván uttyait fel s alá ügetnek.
73. Minden terhe lehull, úgy tetszik, vállatnnak, 
Helyre áll ereje elfáradt lábamnak,
Mihelyt jelét látom kívánt Asszonyomnak, 
És onnét minden jót ígérek magamnak.
74. Szaporán is megyek ott a liget felé,
Az mellynek uttyában alig megyek belé, 
Hogy kívánt látása szemeimet télé,
És azzal bús szivem nagy örömét leié.
75. A fák között mint Nap, tündöklik orczája, 
Öve mellett vagyon aggatva ruhája,
Sereggel környüle Nympháinak száma.
És ragyog oldalán aranyos puzdrája.
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76. Két-két szeléndek van majd minden nymphánál, 
Kiki arra vigyáz rendelt állásánál,
Egy pár vadász-dárdát liagy ott Thaliánál, 
Mellyek elmaradnak maga oldalánál.
77. Hogyha valamelly vad ő lesére menne,
És az ellen a nyíl elégtelen lenne,
A helyett kezébe akkor dárdát venne,
És halálos sebet rajta azzal tenne.
78. Hallok hátam megett nagy zúgást azomban, 
Hátra nézvén csak el-ijedek magamban,
Mert látom Cupidót úgy gyónni inamban, 
Mint ha mindgyárt rakná testemet halomban.
7'J. Ki légyen, elsőben meg nem ösmerhettem, 
Azután, a mikor jól meg-tekintettem,
A mondott jelekről könnyen észre vettem, 
Megvallom : nyilától nagyon megijedtem.
80. Mert tudom már, mennyi kínt szokott szerzeni, 
És kivánván attól magamat őrzeni,
Hogy ne neheztellyen tőlle megmenteni, 
Kezdek Dianának azért könyörgeni.
81. Mondván : Saturnusnak kedves unokája,
A tiszta életnek Asszonya s példája,
Ne engedd, hogy sértsen Cupido csidája,
És legyek vérszopó kezének prédája.
82. lm nyomomban vagyon, ezennel el is ér,
És mint ölyv galambot, majd el-bir s földre vér, 
Bús fejem ellene oltalmat tőled kér,
Ha te meg nem mented, nyavalyás veszni tér.
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83. Az előtt felölle én semmit se tudtam,
De minek utánna Vénusra akadtam,
És liogy fel-keressem, az iránt szót adtam.
Az ólta dolgain sokszor fel-borzadtam.
84. Vannak mindenfelé irtóztató jelek,
Kiket tőrében fog, miként bánik velek,
Hogy elkerülhessem, régen járok-kelek,
De más menedék helyt kivüled nem lelek.
85. Kérlek azért, segits, mert im mindgyárt meg-lő, 
Tudod pedig magad, melly istentelen ő,
Nincs nála kegyelem, mert szive kemény kő,
És annak öröme kegyetlenkedve nő.
86. Minthogy régen vagyok kötelességedben,
És kévántam lenni mindenkor kedvedben,
S elég tömjént bántam áldozó tüzedben,
Van is nagy reményem te segitségedben.
87. Többet mondok vala, de a Vénus fia 
Csattogtattya szárnyát, peng kezében íjja.
Felhúzott nyilával szivem bajra híjjá,
Sőt ostromollya is, már erőssen víjja.
88. Hogy lioldullyak néki, reám szörnyen kiált, 
Mondván, kit meg nem birt, még ollyra nem talált, 
Veszett nyila miatt, a ki ellene állt,
Ha kedvet nem tészel^ neki, hoz rám halált.
89. Ügy tetszett, hogy sért is már nyila szivemben.
És tüzét is mintha érezném mellyemben,
De az Isten-asszony állván vele szemben,
Az fogja pártomat illy szoros ügyemben.
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90. Mondván : te vérszopó, liamis szárnyas gyermek. 
A kitől származnak ezer veszedelmek,
Hogy mérsz ide jönni, hol semmi félelmek 
Nincsenek és téged néző gaz szerelmek.
91. Hanem pályája ez a tiszta életnek,
Nincs ott neked közöd, hol engem követnek, 
Takarodgyál azért oda, hol szeretnek,
Mert itt illyen rossznak sóldot nem fizetnek.
92. így szólván kézíjját ragadgya hirtelen, 
Mondgya megént: innét távozzál, szemtelen, 
Mert nem kedves itten az illy istentelen, 
Másképpen meg-emészt fegyverem szertelen.
93. Vetette volt is már nyilát idegében,
Hogy semmivé tegye haragja mérgében,
De látván Cupido, hogy ez jár bőrében, 
El-illant és siet maga seregében.
94. Én pedig Diana lábához borúlok,
Köszönöm, általa hogy megszabadúlok, 
Esküszöm : igy többször meg nem bolondúlok, 
És vesztemre bogár után nem indúlok.
95. Nem kivánom soha Cupidót ösmernem, 
Annak moslékjában szivemet kevernem,
E szűz Asszonyt fogom örökké tisztelnem, 
S az tiszta életnek ruháját viselnem.
96. Mond erre Diana : azt jól cselekedted, 
Menedék helyedet hogy nálam szerzetted, 
Tovább is kész leszek fel-kelnem melletted, 
És Vénus fiával bajt vínom éretted.
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97. De igen nagy dolgot tettél feli magadban, 
Hogy szűz életet élsz egész világodban, 
Aligha megállhatsz e fogadásodban,
Es változás nem ér azon szándékodban.
98. Látom, Cupidótúl igen meg-ijedtél,
Méltán is, mert attól szorossan őrzettél, 
Onnét lett, hogy illyen nagy fogadást tettél, 
De annak kezétől már meg-menekedtél.
99. Az mit cselekedtél megrémült voltodból, 
Minthogy nem esett az kész akaratodból, 
Mentté lehetsz akkor tett fogadásodból,
Ha ki akarod azt venni a nyakadból.
100. Bizony drága dolog az igaz szüzesség, 
Nincsen e világon ennél szebb ékesség,
De szükséges ahhoz nagy tökéletesség,
Mit nehezen tehet a töredékesség.
101. így szólván kézen fog s velem bellyebb mégyen, 
Ne félly, úgy mond tovább, olly hántásod légyen, 
A hamis Cupido hogy rabjának tégyen,
De látd-e, kik ülnek ama dombon négyen.
102. Mutat ott négy nymphát a fák árnyékában, 
Kedvesen nyugodni egy domb oldalában,
Mellyek az hálóknak fel-vonatásában 
Yalának az előtt nem csekély munkában.
103. S mond: néked szántam én azoknak egygyikét, 
Több volt, de elvették immár némellyikét, 
Yizsgállya meg szemed, szabad mindenikét,
Meg nem tartom tőled, vedd akármellyikét.
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104. Minthogy ezek nőttek magam seregében, 
Osmérem, hogy kiki szelid erkölcsében,
És nincs semmi korom tiszta életében, 
Szüzesség Laurussa lévén a fejében.
105. Az kivel mikor jutsz igaz szeretetben,
A házasságbéli istenes szerzetben,
Lészen úgy is részed a tiszta életben,
A szemérmességet tartván őrizetben.
106. Nem lesz semmi köze hozzád Cupidónak, 
Ki tehetd a szőrét, mint oly vérszopónak, 
Életedet mondhadd kedvedre folyónak,
A Yesta szüzekhez közel hasonlónak.
107. Fogadásodnak is teszesz igy eleget,
A lehetetlenség terhe sem veszteget,
Mert az a tisztaság, kit elméd feszeget, 
Mint sem romló földet, illet inkább eget.
108. Azért tanácsosabb ezt igy mértékleni, 
Fogadásodnak is rész szerént bé-telni,
Mint elbirliatatlan nagy igát viselni,
És gyalázatossan az alól ki-kelni.
109. Ezekre meghajtom alázva fejemet, 
Mutatom, (noha nem akarom hitemet 
Megszegnem) ebben is nagy engedeimemet, 
És vettem a mondott Szüzekre szememet.
110. De alig veszem fel azok czirkálását,
Úgy tetszik, testemnek csuda változását 
Cupidónak pedig mellettem állását 
Érzem megint, s annak ujjabb ostromlását.
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111. A kitül a mikor kezdenék borzani 
És a fázás után szaporán izzadni,
Mond Diana : ennek honnét kell támadni,
Hogy illyen hirtelen kezdettél bágygyadni ?
112. Nyavalyámnak okát megbeszéltem neki,
Mondván : Ah Szűz Asszony, tovább nem lesz senki, 
Tett fogadásomból melly engem vegyen ki,
Min azt megmásollyam, jobb, lelkem mennyen ki.
113. Tudom ugyan, nincsen az tehetségemben,
Hogy magam ereje felvállalt terhemben,
Elég legyen, hanem van erős hitemben,
Hogy te megsegítesz én gyengeségemben.
114. Pls a mire adtam szabadon magamat,
Bétölthetem abban úgy fogadásomat,
Hogy végig meg-tartsam én tisztaságomat,
Ez aránt leginkább rád bizván dolgomat.
115. Amig igy beszélek, vizsgállya szememet, 
Hihető, hogy onnét tudhassa szivemet, 
Közelebb áll végre és fogja kezemet,
Kezd illy kegyes szókkal illetni engemet:
116. Oh istenes szándék 1 nagy tökéletesség, 
Vagyon ugyan ebben sokféle nehézség, 
Hogy a mint fel-tetted, a drága szüzesség 
Maga virágjában legyen mindég épség.
117. Mert van az életben annak sok próbája, 
Nagy ellenségeknek tátatván rá szája,
De ha végben megyen tövises pállyája, 
Nehéz futásának kedves lessz pálmája.
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118. így szólván, kiáltyák a liget aljában,
Az ebek akadtak egy szarvas nyomában, 
Azért jól vigyázzon kiki állásában,
Kire nézve ő is áll maga sorában.
119. Mint bogy pedig a vad mi felénk szalada, 
(És azzal beszédünk itten megszakada, 
Hogy azt befejezzük, továbbra balada) 
Diana nékem is két agarat ada.
120. Kiket hagyásaként fogok is kezemre,
A hová küld, állok azonnal helyemre,
Mond : figyelmezz, kérlek, adandó jelemre, 
Ha a vad találna jönni én lesemre.
121. Maga szokott íjját ragadgva kezében, 
Melylyel alig állhat bé leső helyében, 
Hogy nagy ropaj esik közel ellenében, 
A sürü gaz között az erdő szélében.
122. Az honnét egy szarvas ugrik ki sebesen, 
A mellynek szarvai ágaztak szélesen, 
Diana lesére térvén egyenesen,
Várja a szűz Asszony nyilára szivesen.
123. Az mellyet régen tart készen idegében, 
Es azt meg-csappantván akad gégéjében. 
Ragad másikat is hirtelen kezében,
És annak a vasa hat a veséjében.
124. Int azonban reám s látván a jeleket, 
Utánna bocsátom én is az ebeket,
Olly sebesen menni mondhatom ezeket, 
Mintha Ráró szárnyak viselnék testeket.
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1 25. Lesznek is csakhamar a szarvas inában,
De egy törzsök akad a Drómász lábában, 
Ez volt egyik neve, és az hamarjában 
Kificzamlik lába gyors fordulásában.
126. A másik a szarvast tovább is inallya, 
Valamikor érzi, mindenkor megfallya,
És Pbigalia is a lármát megliallya, 
Megkerüli, hogy úgy a vadat meg-csallya.
I 27. De megfordul és tér megint Dianára,
Ki is készen várván felhúzott nyilára,
Úgy lövé, hogy fordúlt mindgyárt oldalára, 
De fel vervén magát, kel megént lábára.
128. Siet az erdőnek sűrűbb oldalában,
Mellynek feli sem lelnék sok ága-bogában, 
Ha egy szagló visla végtére nyomában 
Nem akada ottan sok futosásában.
129. Ennek hajtására im hol jő Tliália,
Készen van Melampus, mérges Alce fia, 
Annak pórázossa a fene Hárpia,
Kik mint sebes szelek, úgy szoktak futnia.
130. És az szarvas után sietnek szaporán, 
Elmarad a Tacskó, nyomozza csak porán, 
Az agarak pedig utol-érik korán,
Es sebet is tesznek annak a tomporán.
131. De hogy el ejthessék, szerit nem tehetik, 
Hanem az oldalról völgyre lekergetik.
És minden helyekről eleit vétetik,
Végre hálóban vész, addig térengetik.
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132. Ott is pedig magát erőssen viseli, 
Ezt halálra rúgja, amazt megökleli, 
Szaggattya a hálót, haragját neveli, 
Itt ki bénaságát, ki vakságát leli.
133. Szólítván fegyvere viselő Nympháját, 
Ragadgya azonban Diana dárdáját,
Azzal veti által végre szive táját,
És úgy bocsáttya ki utolsó páráját.
134. El sem végezhetik itt a Comoediát, 
Hallyák kiáltani szaporán Tliáliát,
Diana vonnya fel ujj onnan kézijját,
S vészi maga mellé Melampust s Hárpiát,
135. Eloszlunk csakhamar és állunk rendekben,
Ki más helyre, ki az elébbi lesekben,
Azon közben a kan lévén már sebekben, 
Szörnyű dolgot mivel a szomszéd berekben.
136. Bocsátom is hamar ellene azokat,
De semmiben liajtya rárohanásokat 
Tajtékzó mérgében szaggat nagy hantokat,
És tesz mindenfelé erős csapásokat.
137. Kikkel az ebeket messze veti tőle,
Valamellyre fordúl, foly a vér belőle, 
Megvallom, örömest elmennék előle,
Mert csak szóllani is félelem felőle.
138. De nincsen ebben mód, kell lennem helyembe, 
A kinn nem kevéssé búsulok szivembe, 
Vigasztalásomra jut végre eszembe,
Hogy a Vitéz Asszony van csak ellenembe.
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139. És ha az megmentett Cupido nyilátul, 
Megment a Kannak is mérges agyaráiul, 
Siet is a felém egy leomlott fátul,
A rám jövő vadat megkerülvén hátul.
140. És az ebeinek eleiben adgya,
Látván, hogy irtózom, megsegét, fogadgya, 
Hárpia Melampust hamar ellialadgya,
És elérvén a Kant, nyakszirten ragadgya.
141. Azomban társa is utánna érkezik,
Az orrához kapdos, ottan ellenkezik,
De, fordulván, a vad farához férkezik,
És erős fogai majd földhöz szögezik.
142. Fel kel ugyan onnét s szemben szökik véle, 
De úgy vágja a kant, hogy kiömlik bélé,
A mellyet Diana fájlalva szemléié,
Mert kedves ebe volt, és tovább nem éle.
143. Az jobb fülét pedig erős Tliáron kapja, 
Párducztól származott annak a nagy-apja, 
Küszködik a vadkan, hogy onnét lecsapja, 
De az is nem enged, mérgessen harapja.
144. Akik pedig az én kezemen valának, 
Azoknak egygyikét liivják Lyciskának,
Az inát kapdossa az első lábának,
Amaz sertéjével küszködik hátának.
14b. Harpalos érkezik utolsó inára,
Könnyű Alce ugrik pedig a hátára,
Veszi Hyalé is azomban nyilára, 
Arányozván azzal gyenge liorpaszára.
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146. Atal is lóvé azt két tollú nyilával,
Láncsát kap Diana s azt hozza magával, 
Hogy által-szegezze szigonyos vasával,
Ne csinállyon több kárt mérges agyarával.
147. Ide s tova hánnya most is az ebeket,
De nem vetheti el a két szelindeket,
Kik erőssen tartván megállyák helyeket, 
Jóllehet azok is vettek már sebeket.
148. Hánnya a tajtékot, dui-fulván düliössen,
A tartó ebekkel küszködik mérgessen,
De nem engedtetik, hogy tovább mehessen, 
A sebesült ebek sirnak keservessen.
149. Itt Hilaktor jajgat elvágott inával,
Amott Melampus sír leszakadt áliával,
Itt Leucon hever összetört farával,
Fentereg túl Tigris Hárpia társával.
150. Azalatt Diana kürtéit fuvattya,
Az egész ebeit mind össze-liivattya,
Azok seregével azt közzül fogattya,
De úgy is a nagy Kant nehezen bírhattya.
151. Feltűri karjait, ezt látván végtére,
És köntöse hosszát aggattya övére,
Maga megyen rajta s ligy veszi kezére,
Hogy láncsája vasa hat éppen szivére.
152. Hirtelen belőle azt ki sem vonliattya, 
ü tt pedig az időt nem hosszabbíthattya, 
Mert magát a bús vad szaporán rángattya, 
Ha megszabadulhat, őt is megroútliattya.
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153. Hanem felvont íjját ragadván markában, 
Három mérges nyilat bocsát ágyékában,
Kik megszelidítik végre vadságában,
Ugyan ott megdöglik az ebek szájában.
154. Az erimantliusi kan jut itt eszemben,
A mikor Hercules jutott azzal szemben, 
Lehetett élete illy veszedelemben,
Míg meg nem ölte azt nagy győzedelemben.
155. Jön Adonisnak is elmémre esete,
Mikor a vadaknak hálókat vette te,
A rá jövő Kannak semmit se tehete,
Neki pedig romla a miatt élete.
156. A mig pedig dolga igy foly e nagy vadnak, 
Addig a hállókban többen is akadnak,
A hallos mesterek kiket előadnak,
8zép vadászatokon mindnyájan vigadnak.
157. Egy halomba hordgyák minden prédájokat, 
Porbúi, sárbúi, vérbül ki mossák magokat, 
Helyre egyengetik bomlott ruhájokat,
Úgy seregük végre vitéz asszonyokat.
158. Az kik között én is mikor állok rendben, 
Meg-látván Diána, mosolyog szememben,
És kérdezi, hogy ha vagyon-é kedvemben, 
Hogy tovább is légyek vele egy seregben.
159. Alázatossággal szavára felelek,
Nekem ott kedvesek mind nyarak, mind telek, 
Valahol Asszonyom, néked kedvet lelek,
Veled nagy örömmel együtt járok-kelek.
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160. Mond : vége vagyon most itt mulatságomnak, 
Akarom, liogy adtad magadat társomnak,
És hogy szárnya alá álltái palástomnak, 
Ezután is hasznát veszed oltalmomnak.
161. így beszélvén, imé, kit nem remélt senki,
A völgyből egy sebes medve verődik ki,
Kit látván, fegyverét s ebét kapja kiki,
És őket Diana hamar rendeli ki.
162. Ez nem kis félelmet vezet seregünkben, 
Mivelhogy nem vagyunk már kellő rendünkben, 
Mindazáltal ujjabb fel-készületünkben
Az mint hamar lehet, beállunk helyünkben.
163. Egy kis szellő járta akkor a ligetet,
A mellytől a vérszag onnét felvitetett,
A hol a kegyetlen nagy kan meg-öletett,
És az a medvének orrában vitetett.
164. Azelőtt láttatott ballagni csendesen,
De azt megérezvén, felliortyan mérgesen,
És a két lábára állván egyenesen,
Szaglál mindenfelé és vigyáz szemesen.
165. A vert vadak halma jutván látásában,
Annál inkább dúl-fúl s felforr haragjában, 
Hánnya-veti magát csapongó uttyában,
Végre Dianának jut szomszédságában.
166. Az melly vévén magát egy nagy omlott fához, 
Eelvonnya kézíjját s veszi az arczához.
ügy arányoz azzal a szive tájához,
Hogy repülő nyila jut éppen tárgyához.
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167. És az a tolláig mégyen oldalában,
Más nyilat is fordít az alatt íjjában, 
Melly is idegének erős csapásában, 
Érkezik csakhamar az első nyomában.
168. Az vad sebeibül ezeket kikapja,
Mint tele hordónak kivétetvén csapja, 
Úgy foly vére : a kin magát is harapja, 
Talán ugyan érzi, hogy e lesz végnapja.
169. Hánnya-veti magát annál tüzesebben, 
Megnyílt oldalából mennél sebesebben 
Indúlt vére, s érzi sebeit méllyebben, 
De már Diana is vagyon szemesebben.
1 70. Azért újabban is fordíttya puzdráját, 
Idegében veti ismét tollas fáját,
Ügy czélozza azzal hevedere táját,
Hogy ott is nem vallya lövése hibáját.
171. Hanem egyenesen hat a nyíl szivéhez, 
Noha erő kellett temérdek bőréhez,
És az nagyobb özönt ád folyó véréhez,
S abból következő haragja mérgéhez.
172. Mert akármihez fér, ront az mindeneket, 
Tördeli a fákat, liánnya a köveket,
Tészen iszonyító rút bömböléseket,
És egy helyből másba szörnyű szökéseket.
1 73. Az mellyel közelít megint Dianához,
Kit látván ő is kap ujjonnan nyilához,
S úgy arányozza azt a medve hátához, 
Hogy vasa tüdejét szegezi májához.
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174. De az erős állat győzetlen testében,
így sem dől el, hanem forr mégis mérgében, 
Diana nyilat vét ismét idegében,
Azt hirtelenséggel lövi a fejében.
175. Mellyel Unicornist csinál a Medvéből,
De kirántya az azt hamar a fejéből, 
Pozdorjára töri haragja mérgéből,
Azon közben tovább mozdulván helyéből,
176. Eddig tilalmazta Diana másoknak
A lövést, engedi most már mindnyáj oknak, 
Csattogni kezd hamar idege íjaknak,
És sűrű zápora indúl gyors njdlaknak.
177. A kiknek egyike jut a bal szemében,
A másika akad jobb füle tövében,
Kikre, noha immár fetrengett vérében, 
Felugrik és indít nagy morgást mérgében.
178. És most is Diana felé kezd mozdulni, 
Nosza ez is hamar fegyveréhez nyúlni, 
De Khanis találván szemében fordulni, 
Eltér onnét s eliez kezd tőle indúlni.
179. Melly czéloz nyilával veséje tájára,
De egy ág-bog vagyon nagy akadállyára, 
Mert az szintén akkor perczen kéz-ijjára, 
Mikor kelne abból gyors nyila szárnyára.
180. És a férre csapván aránzott helyétől, 
Nyakában, nem messze akad a fejétől, 
Izménisnek jő a nyila a kezétül,
Mert az rajta által-hat a tüdejétől
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181. Pliialé felett egy Herioka lebege,
Mert vala a napnak akkor még melege, 
Arra vetvén szemét, kézíjja biliege, 
Férre rugá nyilát a miatt idege.
182. Azért noha czélzott azzal oldalához,
De elvetvén uttyát, jut csak a farához, 
Ezt látván, hirtelen kap újabb nyilához, 
De az sem érhet el aránzott tárgyához.
183. Mert egy rothatt fára talált volt állani, 
Midőn szintén lőne, le kezd az romlani. 
S azzal czélozása rendgye meg-bomlani, 
Nyíl is az uttyából bal felé hajlani.
184. Akad oldalában ott egy kőrös fának, 
Bánnya hibázását a Nympha nyilának, 
Idegét ujj onnan vonnva fel ijjának
S vészi magát czélúl a Medve magának.
185. Kit látván Diána biztatva szól neki,
Kihez képest nyilát ő is úgy veti ki,
Hogy egy oldalon bé, a máson megyen ki, 
Ennél erősb lövést nem tett még itt senki.
1 86. Az mellynek helyén is kezd vére csurogni 
Az vadnak, s maga is jobban tántorogni,
Hol erre, hol arra dülöngve forgani,
És azomban igy is mérgessen morgani.
187. Az ebek is eddig pórázon tartattak,
De most már ezek is mind elbocsáttattak, 
Mintha szárnyok volna, jönni úgy láttattak. 
Mikor a vad felé azok bocsáttattak,
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1 88. Labros a többinél hamarább érkezett,
Még azok eljöttek, meg is ellenkezett,
De, minthogy a bús vad most is veszélyt vezet, 
Nem kedve szerint fog végre vele kezet.
189. Az könnyű ebeknek e volt kalaúzza, 
Meg-kapván a medve, maga alá húzza,
Fej étűi a borit farkáig lenyúzza,
Osszve romol benne mind májjá, mind zúzza.
190. Azután Harpalos és Alce jutának,
Tartóztatás nélkül a vadban kapának, 
Rángattya mind kettő lompját bal inának,
De hogy le-vonhassák, véle nem birnának.
191. Ezeket pórázra fogni nem lehetett,
A nélkül mind kettő szabadon lehetett,
Ám láta a vadat, de rá nem sietett, 
Szoktatásból vévén illyen természetet.
192. Sőt huszitás nélkül helyből meg sem mozdúlt, 
Hanem ki-ki szótúl várt s azután indúlt,
A futásban pedig Sólyom szárnyakat dúlt,
És a mikor kellett, mint gyors szellő fordúlt.
193. Kik a medvére is villámásként jöttek,
De inain sűrű fallásokat tettek,
Véle, hogy levonnyák, erősen küzdöttek,
De azzal győzelmet erején nem vettek.
194. Hanem Nape s Tigris utánok érkezvén,
Azok is mardosni a jobb inát kezdvén.
A többi ebek is reá felesedvén,
Levonnyák végtére, elerőtlenedvén.
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195. Tészen az ebekhez mérges csapásokat,
De vigyázván : mind el-kerülik azokat,
Tanúit ebek, tudgyák viselni magokat, 
Többször is próbáltak hasonló bajokat.
19G. Ezt mindazonáltal annak köszönhetik,
Hogy a medvét a sok sebek szédelgetik,
És immár lábai gyengén viselhetik,
Azok ellen, a kik halálra kergetik.
197. Diána hányta már nyilait tegzében,
Azok helyett láncsát viselvén kezében.
Az ebeknek ugrik azzal seregében,
És nyeléig tollya a vadnak testében.
198. Melly nagy roppanással oldalát meg-hattya, 
És szigonya élét benne megforgattya,
Nagyot hortyant a vad s magát megrángattya, 
És'végre a sok eb éltét elfogyattya.
199. Akkor azt a nymphák körös környül állyák, 
És majd hihetetlen nagy voltát csudállyák, 
Azomban a sebek helyeit vizsgállyák,
És azoknak számát két húsznak talállyák.
200. Kikbiil végre kezdik szedni a nyilakat,
És megtisztogatván a vérből azokat, 
Megtöltik ujjonnan ürült puzdrájokat,
Hogy ejtsenek vélek másszor is vadakat.
201. Noha nehéz szerit tenni némellyeknek,
A csontokban hatván szigonya hegyeknek, 
Nem is lehet másként kijöni ezeknek, 
Hanem oda hagyván vasait nyeleknek.
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202. Vagyon ott nem messze egy régi kereszt-út 
A mellett zöld pázsit s azon szép forrás kút, 
Folyámja az völgyön alá csorogva fut,
A vadtól elmenvén Diana ahhoz jut.
203. És megtelepedvén annak lefolytában 
Vadásztársaival a zöld fák allyában,
Hogy pihenést végyen hosszas munkájában, 
Kit tett a vadaknak izzasztó liarczában.
204. Persiában miveit zommok volt sebjében,
Azt keresi elő és vészi kezében,
Megmeríti a friss forrásnak vizében
És jól ereszt abból szomju gégéjében.
205. Hol minek utánna kevéssé pihennek,
Jó kedve érkezik végtére mindennek, 
Egymást nevettető beszédekre mennek, 
Szaporán zeng nyelve hol annak, hol ennek.
206. Előhoznak sok szép hajdani dolgokat, 
Akteon esetét, s más vadászatokat,
Adonis mint leste a fenevadakat,
Elvesztette magát kergetvén azokat.
207. A réz lábú szarvast Maenalus hegyében,
A prédáló nagy kant Phocis mezejében,
A fene oroszlánt Nemaea berkében,
Mint győzte Hercules híres erejében.
208. Didó mint vadászott Anchises fiával,
A mezőre vivén egykor ő magával,
Ott a szarvasoknak liarczolván nyájával,
Ki hányat ejtett el azokból nyilával.
209. Összve lévén immár a több ebek szedve, 
Mihelyt megszelídült s elesett a medve,
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Többnek Aldinánál nem volt megengedve, 
Hogy tovább az erdőn járjon elszéledve.
210. Ez a szűz Asszonynak legkedvesb vislája, 
Mellynek ha szaglása után csahol szája,
Hogy ott vad ne légyen, nincs annak hibája, 
És abban van most is mutatott példája.
211. Mert addig fityerész gyors futózásával,
Hogy egy Fáczán nyomát veszi fel orrával,
A kiről midőn jelt ád csaholásával,
Talpra áll Diana kézben vett nyilával.
212. Azomban az ebnek közelb jutására 
Felkél a nagy Fáczán, száll ottan egy fára, 
Ezt látván Diana nyilat fog ijjára,
Hozzá lő, de egy ág van akadállyára.
213. A melly miatt bánnya, bogy történt liibálni, 
De a Fáczán kezdvén a kutyát csudálni,
S arra nézvén s a fán vigyázatlan állni,
Bizik : más lövése jobban fog szolgálni.
214-. Fordít is más nyilat liamar idegében,
Melly egyenesen jut a madár begyében,
És azzal a fárul jól le sem estében 
Kapja az eb s viszi Asszonya kezében.
215. A ki kedves ebét kezdi törülgetni,
A melly hű, a melly jó, bőven beszélhetni, 
Azomban a madarat is nézegetni,
A mibül miként lett végre emlegetni.
21G. Mondván : akik sorsát ennek nem tudgyátok, 
Megbeszélem, méltó, hogy meghallgassátok, 
És rá figyelmezvén, jól megtanullyátok,
Ki légyen Cupido, onnét is lássátok.
HARMADIK RÉSZ.
1. Az Atlienásbéli Pandion királynak 
Progne s Philomela leányi valának,
Kik közzűl az elsőt eljegyzi magának 
Tereus, akkori ura Thráciának.
2. Mellyel nem mint Páris Görög Helénával, 
Más ágyátul elvont ragadományával, 
Hanem tíl hajóra úgy, mint sajáttyával,
S törvény szerint való kedves mátkájával.
3. Viszi a Tengeren gazdag országában,
Hol kiki öltözék mennyegző ruhában, 
Fogadgyák mindenek örvendő pompában 
Vigan lielyheztetvén királyi házában.
í .  Noha Juno, Hymen onnét ki-rekedtek, 
Alecto, Megera vannak ott helyettek,
És a menny-asszonynak ágyat ők vetettek, 
Úgy nyoszolyók is ott ugyanazok lettek.
5. És háló házoknak nem csak a tetején,
I)e minden szegletin, utollyán, s elején 
Sok bagoly üvöltött le-fektek idején, 
Mellybül sok gonosz is tölt mindkettő fején.
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6. Addig mindazáltal éltek szép napokat, 
Boldogoknak bízvást mondhatták magokat, 
Igaz szeretetben folytatván dolgokat, 
Semmi kínos búra nem adtak okokat.
7. Lesz Progne méhének azomban magzattya, 
Azt maga Tereus Itisnek liivattya,
Születése napján nagy kedvét mutattya,
És azt esztendőnként innepül tartattya.
8. A mellyre mindenkor gazdagon készülnek, 
Országábul minden felöl összve gyűlnek, 
És a nevelkedő gyermeknek örülnek,
A király kedvében azzal részesülnek.
9. Azomban egynéhány esztendő elmúlván, 
AiSyára s öttsére elméje fordulván,
Hogy azokat régen nem látta, búsulván, 
így kezd szólni Progne, urához fordulván :
10. Szép szerelmem, ne vedd unva kérésemet,
Sőt ha ítélsz arra méltónak engemet,
Ne nehezteld abban tölteni kedvemet,
Hogy Atyám házához engedd menésemet.
11. Bégen volt, miólta onnét elhozattam,
Te szolgálatodra, édesem, adattam,
Vallyon nem nehéz-é ? te magadra hagytam, 
Hogy édes atyámat eddig nem láthattam.
12. Kedves ötsém mint van, aztat sem tudhatom, 
Kiknek személlyeket mihelyet láthatom, 
Magamat kevéssé vélek múlathatom,
Vissza jövök hozzád, Istenre mondhatom.
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13. Avagy ne neheztelly magad oda menni,
A mellyel is nékem nagy kedvet fogsz tenni, 
Mert fogok általad bizonyos hírt venni,
Mint hagyod azokat s mint találod lenni.
14. De kérlek, elhozzad Pliilomelát veled,
El se jöjj a nélkül, nagy kedvemet leled, 
Kivántam személlyét ha ide emeled,
Ennek reménlem is, hogy gondgyát viseled.
15. A mikor Tereus ezeket meg-hallya,
Méltót kiván Progne, maga is meg-vallva, 
De azt hogy ő mennyen oda nem javallya, 
Mert a tenger-uttyát sok veszély nyargallya.
1 fi. A hol a szelek is hamar meg-indúlnak, 
És az evezőknek ellene fordúlnak,
A meJly miatt azok veszélyre szorulnak, 
Az ellenségek is sok Gállyát feldúlnak.
17. Hanem maga mégyen Attya látására,
O kedves Öcsének elhozatására,
Csak visellyen gondot azomban magára, 
0  otlion elvárja haza nem sokára.
18. Hajóit csakhamar el is készítteti, 
Szárnyas vitorlájit szélnek ereszteti, 
Megindul és uttyát arra rendelteti,
A merre Athenást hamarabb érheti.
11). Van elöljáróban két könnyű sajkája, 
Azon színes néppel négy úri szolgája, 
Kiktől eléretvén Pándion királya,
Hírül adgyák, hogy jön Tereus hozzája.
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20. Indúl Pándionnak ezen nagy vigsága, 
Phoenixként frissülni láttatik aggsága,
Mikor éri illyen kedves hír újsága,
És ezzel csakhamar megtelik országa.
21. Éljő hire után maga nem sokára,
De hamarb jött Ipa a tenger partyára,
Ott várván szivesen vigyáz hajójára,
S mihelyt elérkezik, siet áldására.
22. Kézfogások közben összve ölelkeznek,
Hogy egymást láthattyák, szivből örvendeznek, 
Végre : ki mint vagyon ? arról értekeznek, 
Prognéról mindketten sűrűn emlékeznek.
23. Tereus köszönti az apját szavával,
Azt kérdezi, miként hagyta kis fiával ?
Várta azokat is nagy kívánságával,
És sajnállya, hogy el nem hozta magával.
24. Philomela fel van öltözve ékesen,
Herczegi formára gazdagon s kincsesen, 
Cleopatra ha volt akkor olly fényesen,
Mikor vendégelte Pompeiust kedvesen.
25. Égnek nyaka, méllyé sok drága kövekkel,
A szerint kezei köves pereczekkel,
Gyertyákat gyujfának ragyogó fényekkel, 
Miként a csillagok éjjeli tüzekkel.
20. Hány függők fénylenek füle czifrájában,
Annyi Falu, Város van azok árában,
A gyűrűket, akik ragyognak ujjábán,
Nehéz mérsékelni böcsök nagy voltában.
A csalárd Cupido. Ü
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27. Fodorúlt hajában szedtek rendes ránczot, 
Kengő bokrétái mellyben járnak tánczot, 
Visel a dereka szép gyémántos lánczot,
S azt különböztető sokféle zoraánczot.
28. A sok czifra rajta majd ugyan lángozik, 
Külömb külömb szinre mint Iris változik, 
Mint rósa, a melly szép szaggal virágozik, 
Ambrás öltözötté jobban illatozik.
29. De mégis szebb maga, hogysem ruliázattya, 
Valamerre fordul vidám ábrázattya,
Mint a felkelő nap a homályt oszlattya,
A ki ezt szemléli, nincs annak bánattya.
80. Jádcznak szemeiben gyémánt ragyogványok, 
Ajakán ingának kláris szivárványok,
Viselik beszédét ékes tudományok,
üllyak a kezei, mint fejér márványok.
81. Orczája rósás kert, liliom homloka,
Mint a sugár czédrus olly kartsú dereka, 
Alabástrom oltárt mutat fejér nyaka,
A hol az van, nintsen ott soha étszaka.
32. Melly is eleiben kijő sógorának,
Áll a felső részén a tenger partyának, 
Mikor a fövényről oda fel jutának,
Illő köszönetét ennek is adának.
83. Kit fogad rendesen meghajtott térdével, 
S azzal majd a földig bocsátott kezével,
A mellyen megakad Tereus szemével,
És gyűlni kezd szíve nem remélt tüzével.
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34. Mert aimak személlyét alig szemlélhette, 
Hogy Cupido lévén már régen mellette, 
Mint ejtse meg, torit utána vetette,
És készitett tüzét szivében hintette.
35. Kitől mint a szikra esvén puskaporban, 
Úgy hirtelenséggel Tereus fellobban,
És a hová tovább gerjed mind nagyobban, 
Mintha több-több olaj dűlne rá ujobban.
36. Nem bírhat tüzének emésztő lángjával, 
Mit mivellyen tovább, küszködik magával, 
Mondgya ostromlani fogja szép szavával, 
És nagy igéretü sok ajándékával.
37. Vagy pedig erővel hajóra ülteti,
Kedve töltésére azon elviteti,
Priamus Fijával példáját követi,
Magának haddal is azt megőrizteti.
38. Pándion azomban megindul vejével,
A városban viszi azt minden népével,
Az alatt Titán is tüzes szekerével
A tengerre szálván elhalad fényével.
39. A vacsorálásnak érkezik órája,
Meg is terittetik a király táblája,
Hogy helyt talályanak, lót-fut sok szolgája, 
Sietvén szorgosúl szakácsok munkája.
4-0. Ez alatt Tereus Progne köszöntését 
Beszélli bővebben és szives kérését,
Mondván : Nem is kétli Attya kedvezését,
És kivánt ötsének oda eresztését.
5*
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41. Kihez magának is a Pliilomelának
Lévén kedve, nyakán csüggedez Attyának, 
És sűrű csókot ád mind két orczájának 
Hogy kedvezzen ebben Sógora szavának.
42. A pediglen mennél inkább ég szivében, 
Annál serényebb ő munkás eszközében, 
Philomelát miként vehesse kezében,
A ki semmit sem tud rádühödt tüzében.
43. Azért ő is megént újittya kérelmét, 
Vehesse Attyának az eránt kegyelmét, 
Hogy az elmenésre adgya engedelmét, 
Mellyre rá is bírja atyai szerelmét.
44. Mint légyen, Tereus maga sem tudhattya, 
Mint hogy a szerelem eszét el-fogyattya, 
Látván, hogy a leány Attyát csókolgattya, 
Mond : vajba én volnék most ennek az attya.
45. És azok a rósák reám ragadnának,
Jupiter, melly boldog napjaim volnának,
Úgy tetszik, mind azon nectárral folynának, 
És minden időben frissen újjúlnának.
46. Azomban felhozták mindgyárt az étkeket, 
Félben liadgyák arra nézve beszédeket,
Az asztalhoz mennek és fogván székeket, 
Leülnek, a miként rendelik helyeket.
47. Esznek és emléknek sok jeles dolgokat, 
Tréfával egyvelült kedves játékokat,
Maga Pándion is újjitván azokat,
Hogy úgy nagyobb kedvel mulassák magokat.
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48. Sok szép köszönetek közöttük kerülnek, 
Azoknak poliári szaporán ürülnek,
Végre a jó bortól jól meg is hevülnek,
Vígan vannak s kezdett kedvekben épülnek.
49. De bár vigasztalná lantva Orpheusnak,
Úgy sem lenne csendes kedve Tereusnak, 
Mert nincs annyi szíve kinnya Titiusnak, 
Mint ennek, égetvén azt Fia Vénusnak.
50. Melly miatt elméje nem lehet csendesen, 
Törődik, tüzének kedvet mint tehessen ? 
Látván kell maradni itt attól üresen,
Arról gondolkodik, tovább mint kezdhessen.
51. Színei mind azáltal jó kedvet magának, 
Hogy ne szomorítsa jó kedvét Ipának,
De epesztvén tüze szerelem lángjának, 
Marja szivét férge titkos mordságának.
52. Attya étkeinek nincs annyi falattya, 
Leányát elméjén a mennyit forgattya, 
Utánna szemeit mint Sas figy jártattya,
Ha az éh gyomrának prédáját látliattya.
53. Nézi orrát, száját, ajakát, kezeit,
Nyakát, szemöldökét, homlokát, szemeit, 
Orczáját s több tagját s azok szép rendéit, 
Gerjedő szivének mint annyi tüzeit.
54. Azomban felkelvén, asztaltól elmennek, 
Lévén kész szállása és ágya mindennek, 
Más napra virradva midőn fel-serkennek, 
Nagy tüzeket gyújtnak Neptunus istennek.
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55. Azután udvarló látogatásában,
Bé-köszön Tereus a Szűznek házában,
Kit varrója mellett találván munkában, 
Midőn tekintene annak formájában.
50. Mond : Pallasnak vala hasonló várassa, 
Mellyért Arachnának lett fel-akadása,
Kinn jól lehet vala nem kis pirolása, 
Tetszik mind az által meg-látogatása.
57. Bocsánatot kér az jádszó beszédéiül],
És közelebb ülvén elébbi helyéről,
Újonnan Prognénak szóll izenetérűl,
És hosszú beszédet kezd annak rendéről.
58. Számlálya, eljővén, kérte melly szivesen, 
Hogy ne mulatozzon, de haza siessen, 
Szükség azért abban más módot keressen. 
Fogadása szerint haza mint mehessen.
59. Végre a sógorság szines köntösében 
Addig mégyen véle bizott beszédében, 
Hogy a gyenge Leányt ülteti ölében,
Nem tudván azt, mi van ennek a szivében.
00. Sok ajánlásokat tészen szavaihoz, 
Alkalmatosságot keres csókjaihoz, 
Miképpen férhessen azok rósáihoz,
Lop is egyet-kettőt, jutván ajkaihoz.
öl. Bátrabb akar vala itt Tereus lenni.
De fél, hogy a madár meg talál rettenni, 
Ijedtében annyi földre fog a menni,
Plogy lehetetlen lesz onnét elő venni.
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62. Noha nagy küzdéssel, de magát meggyőzi, 
És dühödt szerelmét csak szivében főzi, 
Mellynek igen áltál-verte fejét gőzi,
És már annak mérgét nehezen előzi.
63. Azért Pliilomélát inkáb kéri szépen, 
Legyen Attya előtt azon mindenképen, 
Hogy harmadnap alatt elkészíttse éppen, 
És arrúl válaszát vegye ki végképpen.
64. Két Úri Frauczimer volt elébb mellettek,
De ki mennek, midőn magán beszéllettek, 
Azomban Pándion futtatván érettek,
Parancsolattyára mind ketten ott lettek.
65. Melly is indulások idejét forgattya,
Kérdezi: mi abban Yeje akarattya?
Mondgya az : továbbra már nem halaszthattya, 
Hogy múlasson, pedig azon kéri Attya.
66. Mond Philomela is, ha én is el-mégyek,
Kérlek úti áldást tőled hamar végyek,
Hogy kedvet Nénémnek annál elébb tégyek,
És tőle megjővén, megint nálad légyek.
67. El sem mégyek inkább, hogy sem itt késtesscm, 
Mert im elfolly a nyár s oda úgy vitessem,
Hogy a vad széliektől ottan rekesztessem,
S kedves személlyedtől annyira elessem.
68. Szerelmes Nénémnek látogatására 
Kedvel megyek ugyan, szives liivására,
De úgy, hogy megjöjjek onnét nem sokára,
Én édes atyámnak vigasztalására.
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09. Hogy pedig elbocsáss, arra mégis kérlek, 
Hadd lássam, mint vagyon, kivel lia beszélek, 
Elliidd, hogy mellette sokat nem henyélek, 
Hanem hozzád haza sietek, ha élek.
70. Jól lehet nehezen esik el menések,
De győzvén Pándiont sok szives kérések, 
Elbocsátya, légyen csak addig késések,
A míg végben mehet úti készülések.
71. A mellyhez mint ketten fognak is szivessen, 
Amaz, hogy Nénnyéliez hamarább mehessen, 
És onnét Attyálioz még vissza jöhessen,
Ez dühödt tüzének eleget tehessen.
72. Mellynek lángja mostan sem szűnik szivében. 
Sőtt mindenkor újjúl gerjedezésében,
Mintha több-több olaj töltetnék tüzében, 
Valamikor fordul a leány eszében.
73. Elszökött az álom azúlta szemétül,
A nyugodalom is elállóit szivétül,
És minden mulatság búcsút vett kedvéiül, 
Miúlta olly igen ég dühödt tüzétül.
74. Összve szereztetnek azomban mindenek.
Úti szükségekhez valamik kellenek,
Eljővén az idő, mellyen el-mennyenek, 
Bé-lépnek Attyokhoz, hogy búcsút vegyenek.
75. Aki velek edgyütt fel-kelvén házábúl 
A partig kiséri fényes udvarábúl,
Sok szép beszéd szokad attyai szájábúl,
Kikbül tanúihatnak mint annyi példábúi.
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76. Már a parthoz jutván, mond nekik végtére, 
lm, mind kettőtöknek szorgos kérésére 
Philomelát tőllem (jóllehet messzére)
El bocsátom Nénnye meg-tekintésére.
77. De minthogy tudgyátok én öregségemet,
És ő benne lenni legnagyobb kedvemet,
Ha meg nem akartok sérteni engemet,
Ott ne késlessétek kedves gyermekemet.
78. Esküszik Tereus, nem lészen másképpen,
A mint most elviszi, úgy meghozza szépen. 
És bétellyesíti fogadását éppen,
De méreg lappang itt a mézzel kent lépen.
79. Nagy keserve indúl itt Pliiloinelának, 
Szokatlan özöni könyvei árjának,
Látván elmaradtát már édes Attyának, 
Mint ha ugyan tudná rossz végét uttyának.
SO. Csókokat is tészen szemei árjához,
És kulcsolván magát jajjgatva Attyához, 
Szaporán raggattya mind két orczájához, 
És az után sírva indúl a Gállyához.
81. Megfordúl onnét is, Attyát nem hagyhattya, 
A nyakára borúi s nagy jajjal sirattya, 
Búcsúzik : de szavát nem magyarázhattya, 
A sürü zokogás nyelvét tartóztattya.
82. Attya is a szerént borúi Leányára,
És sok könyves csókot raggat orczájára, 
Tereus érkezik közben utol lyára,
S ő viszi Attyátul osztán hajójára.
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83. Vannak mind a ketten nehéz keservekben, 
Minthogy nem érzenek semmi jót szivekben, 
Mond Pándion : A ki lakik az egekben,
Az álgyon s veletek legyen mindenekben.
84. Hajóját az előtt már el-készitette,
A vas matskákat is régen felszedette,
Azért Philomelát mihelyt felvehette,
Azt Tereus mindgyárt szélnek eresztette.
85. Örül, hogy elege lett ebben kedvének, 
Van nagy tapsolása összve-tett kezének, 
Tartya azt dolgában nagy szerencséjének, 
Hogy egy hajón ülhet okával tüzének.
8G. Úgy hiszi, hogy a mit feltett szándékában, 
Elkövetheti azt szabadon uttyában,
Lévén Philomela most birodalmában,
Nem lészen, ki tégven akadályt dolgában.
87. Kedvelt személlyóről szemét le nem veti, 
Valamerre fordul, mindenütt követi, 
Bizik, a mit akar, véle azt teheti,
Mint Sas, ha prédáját körmében veheti.
88. Azomban mivelhogy szaporán evedznek. 
És a vitorláknak szelek is kedveznek,
A mint a tengeren által igyekeznek, 
Tereus földére úgy hamar érkeznek.
89. A holott csak közel egy setét berekben 
Van nagy ó épület osztva sok részekben, 
Viszi Philomelát Tereus ezekben,
És ottan hordozván rekeszti egyikben.
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90. Hol a gyenge leány megijed magában,
És nagy reszketéssel van minden tagjában, 
Láttva, liogy nem édes Nénnyének házában, 
Hanem hozattatott Latrok barlangjában.
91. Alig áll lábain szörnyű félelmében,
Halál szin öltözik rósás személlyében,
Nagy folyó patakok áradnak szemében, 
Mellyekben elfogyhat mint Byblis könyvében.
92. Mert jól láttya dolgát, hogy veszélyben forog, 
Vagyon méltó oka, kinn szive liáborog,
És kinek tüzétül bús feje tántorog,
Most akad a torkán a mézzel kent horog.
93. Kit látván Tereus, kérve kezd dolgához,
Nagy Ígéreteket tészen szép szavához. 
Könyörög, hajoljon ő kívánságához,
Tegyen kedvet neki s bocsássa magához.
94. Mellyből támad annál nagyobb ijedtsége,
És indúl szivének veszélyes!) kétsége.
Ah, mond, légyen inkább életemnek vége, 
Mint kívánságodnak tellyen szörnyűsége.
95. Ezt halván Tereus, esik vele ölben,
Vévén, hogy igy kedvét töltheti könnyebben, 
Húzza-vonnya szegényt annál dühösebben, 
Oltalmazza magát mennél erősebben.
96. Négyszer veri földre, négyszer kél onnét fel, 
Gyenge kezeivel a mit követhet el,
Maga oltalmában semmit sem múlat el,
De a nagy erőtől végre nyomatik eh
I
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97. Mint az elvert Galamb az ölyvnek lábában, 
Vagy az elkapott juh farkasnak szájában, 
Úgy forog nyavalyás sógora markában,
És hever lábánál a földnek porában.
98. Nincs már, kit hivhasson ott segedelmére, 
Magát kéri édes Attyára s Nénnyére,
A nagy Istenekre s azok félelmére,
Szánnya meg, ne járjon undok fertelmére.
99. De a fene Tigrist nem engesztelheti,
A mit eltökéllett, azt el is követi,
És a gyenge Szüzet addig liánnya-veti, 
Ledölti végtére és meg-fertezteti.
100. A mellyel fél halál szakad életére,
S mint nyúl, a ki kerül a sasnak körmére, 
És kiverekedik onnét szerencsére,
Úgy reszket s nehezen jő megént eszére.
101. Feleszmélvén magát, van szörnyű bánattya, 
Haját összvetépi, ruháját szaggattya, 
Karczollya orczáját, könyveit folyattya, 
Keserves esetit lármássan jajgattya.
102. Kucsollya kezeit gyakorta fejére,
És újabb újabb jajt szaporít nyelvére,
Nem látván más eszközt bossziitételére, 
Tereust illy szókkal illeti végtére :
103. 0  te kegyetlen vad, átkozott bestia, 
Megdühödt szeléndek, vérszopó Hárpia, 
Pokol fenekéből származott fúria,
Ki nem szántál engem igy megrontania,
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104. Tehát sem Atyámnak sok szives kérelme,
Sem Nénémnek hozzád való nagy szerelme, 
Sem én szüzességem, sem Isten félelme,
Nem viselt tégedet, rút fertelmes elme.
105. így állottad-é meg, oh hamis, hitedet, 
Házasságodbéli kötelességedet,
így böcsüllötted-é jó feleségedet,
Ki most is óhajtva vár haza tégedet?
106. Engemet, oh lator, im kurváddá tettél, 
Magával Nénémmel meg nem elégedtél, 
Hanem énnékem is im Férjemmé lettél,
Oh kegyetlen ! miért inkább meg nem öltél?
107. Készb is voltam volna, hidd el, halált vennem, 
Csak lehetett volna arra akkor mennem,
Mint édes nénémnek ágya mocska lennem, 
Szép szüzességemet rút szeplőssé tennem.
108. Mert elmaradt volna tőlem úgy e vétek, 
Irgalmatlan Párkák, oh holott késétek,
Életem fonalát hogy el nem metszétek ?
És nékem ezekre jutnom engedétek.
109. De ha az Istenek e szörnyűségeket 
Látnák ; láttyák is jól és ha erejeket 
Tartod valaminek ; vélem ; mindeneket 
Itt el nem vesztettem : megbánod ezeket.
110. Férre teszek minden szemérmetességet, 
Ki-kiáltom e nagy istentelenséget,
Barmokat illető rút fertelmességet,
Mihelyt találhatok ahhoz elégséget.
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111. Ha emberek közzé magamat vehetem,
Mit miveltél velem, azoknak hirdetem, 
Erdők barlangjában hogy ha rekesztetem. 
Ott azt a köveknek s fáknak emlegetem.
112. Bosszullyák azok is szörnyű esetemet,
Onnét az egekre fordítván szememet,
Ha ott Isten vagyon, szán az is engemet, 
Hosszéit áll érettem, felvévén ügyemet.
113. Tereus ezt halván, változik szinében, 
Félelem és Harag harczol a szivében,
Győzi az azt s nagyobb láng gerjed tüzében, 
Megkapja a leányt s leveri mérgében.
114. Hol megint újabb jajjt kezd szaporítani, 
Azzal együtt sűrű könyvet inditani,
És édes Attyálioz gyakran kiáltani,
Illyen fene-képpen ne liadgyja rontani.
115. A ki ha láthatná szerencsétlenségét 
Kedves leányának s annak szörnyűségét, 
Adná is örömest kívánt segitségét,
Bosszulná vejének istentelenségét.
116. Azomban Tereus fegyverét ragadgya,
Mellv alá a Leány nyakát maga adgya,
Hogy elmészárollya, mind kéri s mind liagya, 
De ebben Hóhérja szavát nem fogadgya.
117. Hanem megkötözi s megnyomja térdével,
És mikor az véle liarczolna nyelvével,
Azt a küzdés közben megkapja kezével,
És tőből metszi ki éles fegyverével.
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] 18. Hentereg nyavalyás a földön vérében,
És rebeg valamit hörgő gégéjében,
De, hogy beszélhessen, nincs tehetségében, 
Me rt megcsonkittatott szólló eszközében.
1 19. Leszelt nyelve pedig a földhöz üttetvén, 
Miképpen a kigyó farka el metszetvén, 
Ugrik ide s tova, nyugtát nem lelhetvén, 
Úgy szökdécsel ez is, fel s alá vettetvén.
120. Számlállya azomban Progné a heteket,
És midőn olly számmal talállya ezeket, 
Hogy haza kell várni már az elmentteket, 
Szivesen óhajtya megérkezéseket.
121. Mint maga Tereus, hire gyorsabban jár,
Előre jön s mondgyák, nem messze vagyon már, 
Mellyet Progne annál nyughatatlanabb vár, 
Sokszor mondván : eddig se késett volna bár.
122. Azután maga is eljut nem sokára,
Progne nagy örömmel siet látására,
Kérdi, hol van ötse ? kirül tett szavára 
Szines bánatot vesz hirtelen magára.
123. És azt erőszakos könyvel elegyítvén,
Képmutató száját szaporán bővítvén,
Azon közben nevét zokogva említvén,
Mondgya : megholt, az út elerőtlenitvén.
12d. Kit Progné elliivén szines keservéről 
Indit nagy jajgatást, azt halván ötsérűl,
Rút homályra mégyen napja szép fényéről 
Czifra öltözeti! szaggattya testéről.
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125. A helyett öltözik szomorú ruhában,
Van szeme könyvének szokatlan árjában,
Sok népeket gyüjtet gyászos udvarában,
És gazdag tort tartat halotti pompában.
12b. Szánnya kedves öccsét, szánnya édes Attyát,
A ki ha megérti annak állapottyát,
Tudgya, hogy neveli iszonyú bánattyát,
És jól által láttya annak is fajzattyát.
127. Az alatt az idő eljár folyásában,
És annak is telik esztendő dolgában,
Hogy Philomela van kínos fogságában,
Noha immár sebe meggyógyúlt szájában.
128. Mind azáltal magát most is keseríti,
Vagy inkább siralmát mindenkor bőviti,
Nem szólhat, bal sorsát csak szível említi,
És akkor szemeit könyvekben meríti.
129. Elmenne örömest, de nem engedtetik,
Mert a melly magános helyben rekesztetik, 
Magas kősziklákkal az körül vétetik,
És ajtaja erős zárral őriztetik.
130. Esetérül szegény panaszra sem mehet,
Mert elmetszett nyelve csak egy szót sem vehet 
A melly bús szivének mely keserves lehet,
Arról Ítéletet akárki is tehet.
131. De végre elméjét mind addig forgattya, 
Nénnyének tudtára dolgát mint adhattya,
A szorgalmatosság eszközét mutattya,
A melly által titkát napfényre hozhattya.
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132. Fejér gyolcsot s veres selymet kér magának, 
Kikkel gyenge kezét adgya olly munkának, 
Melly éppen kivarrja mint létét dolgának, 
Hogy Nénnyének vigye, adgya egy szolgának.
133. Kit is mutogató jelekkel kér szépen,
Ez is liogy szemléli sorsát szánásképpen,
Kezéhez viszi azt igazán és éppen,
Kit olvasván Progne, változik sokképpen.
134. El-hal a dolognak értvén szörnyűségét, 
Megeszmélvén magát, nagy keserűségét,
Nem tudgya, mint kezdgye s mint öntse ki mérgét, 
És boszúllya Ura istentelenségét.
135. Hol halál, hol tűzláng látszik szemóllyében,
És menyköves villám szikrázik szemében, 
Keszkettető méreg forr minden erében,
És attul hol fázik, s hol hévül testében.
136. Kész mind gonoszt, mind jót egyaránt művelni, 
Csak abban kedvének lehessen bé-telni,
Nagy feneséget kezd, mint tigris viselni,
És szörnyű dolgokra férje ellen kelni.
137. Szivét a bosszúság a kinek hordozza,
Nincs semmi tekintet, melly meghatározza, 
Nyughatatlankodik és magát kínozza,
Míg fel-tett szándékát végére nem hozza.
138. Ollyan idő talált éppen akkor lenni,
Kinn Bachusnak szoktak áldozatot tenni,
És sok csengő-bengő ruhákat fölvenni,
Azokban éjenként farsanglásra menni.
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139. Felkészül Progne is egy éjjel másokkal, 
Felöltözik ahoz illő szerszámokkal,
Keríti homlokát borostyán ágakkal, 
Kirohan házábúl nagy kiáltásokkal.
140. A bosszúság mérgét viselvén szivében,
Két szigonyu láncsát hordoz a kezében, 
Mint a kölyke vesztett oroszlán mérgében 
Úgy futos fel s alá boros seregében.
141. És a fársánglásnak végtére szinével 
Oda is bérolian üvöltő népével,
Hol öttse kesereg epedő szivével, 
Kiragadgya onnét fel vert tömlöczével.
142. És hogy ezzel czégért ne tegyen dolgában, 
Öltözteti azt is fársángi ruhában,
És úgy egyvelítvén serege számában,
Azok közt béviszi maga udvarában.
143. Magános szállásra ottan lielyhezteti, 
Fársángos ruháját véle le-téteti,
Ráborúl azonban, sirva ölelgeti,
A pedig a földrül szemét föl sem veti.
144. Mert mintha ellene dühödött Férjének 
Akarva tett volna eleget kedvének,
Úgy gyújtván orczáját tüze szemérmének, 
Nem mér tekinteni szemében Nénnyének.
145. Hogy pedig az rajta esett erőszakkal,
Meg nem beszélhetvén azt néma ajakkal, 
Eleiben adgya mutató iijjakkal,
Égre s földre teként, bizonyit azokkal.
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146. Aradnak könyvei őzönként szemében,
Úgy, hogy majd elmerül azok tengerében,
A kit látván Progne majd el lial szivében, 
És illyen szókra kel keserve mérgében.
147. Nincsen ebben semmi haszna a sirásnak, 
Más uttyát kell lelni a bosszú állásnak,
Azt pedig végezni nem engedem másnak, 
Hanem tészem ebben magamat munkásnak.
148. Azért avagy házát égetem nyakában, 
Temetem magát is annak az hamvában, 
Vagy olly vesztő mérget tészek italában, 
Hogy magát is marja attól vett kinnyában.
149. Vagy mind fülét, orrát, ajakát nyelvével.
És tégedet megfertőztető testével 
Elmetszem, s estednek megfizetésével 
Nyomorogjon osztán becstelen éltével.
150. Avagy mindenestül feldaraboltatom,
Ebek ebédgyére azután adatom,
Vagy pedig a tenger vizében liordatom,
És ott a halakat véle jól tartatom.
151. Nehezek mind ezek s adgyák nagy gondomat, 
Nem tudom, melly utón kezdgyem el dolgomat, 
De hidd el, amire rászántam magamat,
Vagy igy, vagy úgy végben viszem szándékomat.
152. Volt már fia, Itis futkosó korában,
S midőn Annya azon forrana magában,
Mit indítson tovább elkezdett dolgában,
Kedves üdvözléssel beköszön házában.
6*
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153. A ki mihelyt akad Annyának szemében,
Meg kezd halványodni a mindgyárt szinében,
S mondgya: hogy ez éppen Attya személyében 
És fel forr ellene onnét vett tüzében.
154. Alig hogy ugyanott nyakon nem ragadgya,
És az Attya helyett halálnak nem adgya,
De végre haragját akkor abban hagyja,
S úgy látszik, hogy Fiát kedvessen fogadgya.
155. Mert a nálla magát sokképpen kelleti, 
Gyermeki dolgait frissen beszélgeti,
Mondgya: édes Annyát melly igen szereti, 
Jár-kél környülötte s csókkal is illeti.
156. Kin kezdett volt az is enyhülni mérgében,
S anyai kegyesség indúlni eszében,
De azonban öttse fordúlván szivében,
Ujjabb olaj omlik az által tüzében.
157. És Fiárul szemét forditván Öttsére,
Mond : im melly szép szókat vészen a nyelvére 
E pediglen néma, nem szólhat kedvére,
Ah, ki hozta ezen veszélyt ő fejére.
158. Teként ím meginten ő jádzó Fiára,
Aki szüntén akkor csüggedez nyakára,
S mondgya ism ét: Fajzott éppen az Attyára, 
Szerelmes öttsének dühödt hóhérára.
159. Azomban mint tigris felfalt prédájával,
Szalad az erdőkön, úgy ez kis fiával,
Azt karon ragadván.nagy dühödt voltával 
Egy ál helyre rohan csak Philomelával.
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ICO. Ugrálva kezd menni a gyermek mellette,
Hogy játékra viszi, mert azt reménlette,
Végre veszedelmét mikor észre vette,
Jaj ! jaj ! kiáltani szaporán kezdette.
161. A mikor érkezik mészárló helyére,
Ott nagyobb feneség érkezik szivére,
Mert gyermeke baját tekeri kezére,
Annál fogva vonnya azt ott egy tőkére.
162. A hol mikor fejét elvágni kivánnya,
Az gyenge kezeit eleiben liánnya,
Smondgya: Anyám! Anyám! de ez meg nem szánnya, 
Sőtt bogy ezzel eddig késett is azt bánnya.
163. Nem kelletik ottan több csapásnak lenni, 
Csak egyel is könnyű annak fejét venni, 
Mellyet Philomela látván már meglenni, 
Hogy azt fel-ragadgya, siet oda menni.
164. És azt férre tévén, több részét testének 
Még meg sem liültében éltető vérének, 
Felrombollya Progne s az czélja kedvének, 
Hogy abból főzessen ebédet Férjének.
165. A mint ezt feltette, vigy el is követi, 
Fiának a testét főzeti, sütteti,
Kővé vált a szíve, hogy nem érezheti, 
Ennek szörnyűségét megcselekedlieti.
166. Telik az egész vár a sültnek gőzével, 
Forgolódik Progne szinlett örömével 
Ura körül s mondgya : Mai ebédével 
Vígan tartya Baclius emlékezetével.
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167. Mert akkor is tartott annak inneplése, 
Hogy penig úgy jobban lehessen végzése 
Progne szándékának és kedve telése, 
Mond : az én házamnak ez régi szerzése.
168. Hogy asztalhoz ülnöd ma kell csak magadnak, 
Ebédedtől azért mások elmaradnak,
De így is vígan légy, ha azok vigadnak,
Akik most Bachusnak áldozatot adnak.
169. Az étket azomban Progne elhozattya,
Kit maga készitett, azt is fel adattya,
Hogy egyék belőle, úgy alkalmaztattya, 
Várván mint megy végben feltett akarattya.
170. Magánosán is ül királyi székében,
Jól eszik Tereus kövér ebédében, 
Maga testét hányván a maga belében, 
Jut azonban Itis, a fia eszében.
171. Mondja: hivják ide kedves gyermekemet, 
Hogy bővitsem véle kezdett örömömet, 
Azomban töltsék meg egyik sellegemet,
Hogy nevellye az is mai örömömet.
172. Ezt igy értvén, Progne változik színében,
És tétovázni kezd habzó elméjében,
De meggyőzi magát végre félelmében,
S igy szól bátran nézvén Urának szemében :
173. A kiért küldöttéi, ah te, istentelen,
Szemed előtt forgott eddig is szüntelen,
Miúlta leültél, volt mindenkor jelen,
Hogy észre nem veszed, vagy-e olly szemtelen ?
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174. Kit halván Tereus : néz ide, néz oda,
S minthogy senkit sem lát, mondja, az mitsoda? 
Mellyre Progne farkas módon mosolyoda,
És Itis fejéért gyorsan futamoda.
175. Mellyet elő is hoz, mihelyt felveheti,
És azt az asztalra eleibe veti,
Mond : a többi után azt is megeheti,
És hogy fia itten vagyon, elhiheti.
176. A mellyen Tereus megretten szivében,
És felháborodik az étel bélében,
Ükröndni kezd, de az nem áll erejében,
Hogy kiadgya, ami nincs gyomra kedvében.
177. Tészi nagy lármáját hirtelen dolgának,
Sikolt, rikolt, nincsen vége sok szitkának,
Halált, veszélyt kiván átokkal magának,
Hogy lett koporsója maga kis fiának.
178. Azomban fel s alá futkosván mérgében,
Kapja az asztalnál hancsárját kezében,
És Prognénak kezdi ütni gégéjében,
Hogy az által tegyen véget életében.
179. Úgy Philomelát is (lévén már hirével,
Hogy az is ott vagyon) megöllye Nénnyével,
De az Isteneknek ritka kegyelmével
így menekedett meg kiki életével:
180. Hogy Progne Urának ugyan keze között 
Fecske ábrázatban hirtelen öltözött,
És szárnyára kelvén onnét elköltözött,
A hol nem fél tőle, olly helyre rejtőzött.
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181. Az hol a hancsárral torka megsértetett, 
Megösmerszik most is, mert jele tétetett,
Az mint akkor viselt gyászos öltözetet,
Úgy jár most is s mutat bánatos életet.
182. Úgy Pliilomelábúl Fülemüle lészen, 
Némasága helyett bőv szózatot vészen,
Kivel az sok kedves zengéseket tészen,
S elmetszetett nyelve megtérvén egészen.
183. Kis Itis sem mégyen feledékenységben, 
Mint hogy fel főzetett ő a vendégségben, 
Hogy ott azután is legyen kedvezségben, 
Fáczánná változik s igy megy dolga végben.
184. Tereus rút büdös dadukká tétetik, 
Fertehnes élete most is esmértetik,
Az Istenek a bűnt ostor alá vetik,
A ki jót cselekszik, áldással fizetik.
185. Koronája helyett bolya nő fejének, 
Cziffrája megmarad noha köntösének,
He rút változása van lakó helyének,
Mert a helyet ganéj adatik fészkének.
186. Rút, büdös hulladék ennek étele is,
Nem csuda, mert ocsmány vala élete is, 
Mint mocskosúlt tőle Progne szűz öttse is, 
Tudgyátok, érdemes volt ennél többre is.
187. Errül a Poéták ekként fabuláinak,
A melyek sok elmés lelemént formálnak, 
De az Históriák más módon tractálnak,
A kiknek dolgai valóságbul állnak.
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188. Tudniillik mikor a Fia húsával 
Jól lakott Tereus tele tölt hasával,
És az lévén néki végre tudásával,
Halálra kergeti Prognét liancsárjával.
189. Az akkor előtte előbb áll öttsével,
Mint a könnyű madár szárnya erejével, 
Hamar a tengerre kap gyors menésével,
És onnét Attyálioz jár kivánt szelével.
190. A hol is mind kettő gyászollya nagy estét,
De ottan könnyebben viseli keresztét,
Tereus pediglen őrzi ezek vesztét,
Egy rút pervátában veszti maga testét.
191. Ezek a Fáczánrúl fordultak eszemben, 
Mellyet elébb ada Aldina kezemben, 
Mondom, hogy utánna ne hallyon veremben, 
Minden óva légyen Cupidóval szemben.
192. Tereusnak is lett abból veszedelme,
Hogy vakul viselvén a szunnyadó elme,
Nem vala az ellen illendő figyelme,;
Szabadon hordozta rendetlen szerelme.
193. Innét történt osztán Philomelának is 
Nagy esete s motska tisztaságának is, 
Rettenetessége Progne dolgának is,
S rút felmészárlása gyenge fiának is.
194. A mint megbeszéltem bőven mindezeket, 
Szükség, felnyissátok ti is szemeteket,
Meg ne lopja Vénus Fia sziveteket,
Jaj lesz, ha tőriben ejthet benneteket.
NEGYEDIK KÉSZ.
1. Diana ezeket midőn beszélgeti,
Udvarló Nympliáit rendre tekintgeti,
És végre azok közt szemét reám veti,
S méltatlanságomat illy szókkal illeti:
2. Látom, beszédemet vigyázva lialgattad, 
Hihető, magadban akkor ezt forgattad,
Jól esett Cupidót bogy eltávoztattad 
És tőle magadat megoltalmazhattad.
3. Mert ha estél volna annak a kezében,
Nem volnál most szabad magad tetszésében, 
Hanem nvomorganál az ő tömlöczében,
Úgy kínozna, amint állana kedvében.
4-. Nem is lett volna az, higyjed egyébképen 
Ha meg-fogliat vala: Mert noha ő szépen 
Hizelkedik néha; de a mézes lépen 
Méregre csal s azzal veszélyre hoz éppen.
5. Tovább nem mehete igy kezdett szavában, 
Meg kelle állani nyelvének szájában,
Mert jut (szárnyainak nagy csattogásában) 
Véletlen egy Ráró éppen állásában.
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6. A melly egy galambot hajtogat sebesen, 
És érdeklik is már körmei mérgesen, 
Diana ölében csap az egyenesen,
És oda rejtezik szegény félelmesen.
7. Kinek én a mikor hallom rezzenését,
Érezem szivemnek nem kis rémülését.
Vélvén Cupidónak megint érkezését,
És ellenem ujjabh viadal kezdését.
8. Futni is kezdtem volt, de vévén eszemben, 
Hogy a Galamb, nem én, van veszedelemben. 
Eszmélem magamat, megtérek helyemben, 
Kit látván Diána, tekénget szememben.
9. Az alatt a Ráró onnét megtűrtében 
Egy jegenye fának száll a tetejében,
Diana nyilat vet hamar idegében,
Hogy le-lőjje, de az nincs keze ügyében.
10. Mert egy ág-bog hajlott arányozására,
És a mig találhat helyesb állására,
A vigyázó madár kél addig szárnyára,
És repül a magas egeknek tájára.
11. Kit látván, letészi kézíjját nyilával,
Hozzám fordul s osztán igy illet szavával: 
Látlak vala lenni félelmes orczával
Az űző madárnak ide jutásával.
12. Nem véltem, hogy ollyan gyenge szived lenne, 
Kit a szélzúgás is félelemre venne,
Egy toll rezzenése szaladóvá tenne,
És a melly az árnyéktól is meg-ijedne.
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13. Mellyet halván, érzem nem kevés tüzemet, 
És az fel lobbantya egész személyemet,
Fel merem vetni a földrül a szememet, 
Adom mind az által illy feleletemet:
14-. A melly Nyúl jut egyszer a Sasnak körmében, 
Az a kutyának is fél rezzenésében,
Úgy ki a tengernek vélt veszedelmében,
Csak egy közviznek is retteg a szelében.
15. A melly Juli szabadul a Farkas torkától, 
Nem távozik messze a másszor aklátúl, 
Megijedvén szegény elébbi sorsától, 
Oltalmazza magát ujjabb romlásától.
16. Icarus hogyha még egyszer fel kelhetne, 
Olly közel a naphoz menni nem sietne, 
Olvadó szárnyához más utat keresne, 
Hogy a tengerekben ujj abban ne esne.
17. Phaeton is másként rendelné dolgait,
Nem kivánná többször az Attya lovait, 
Tudatlanul járni az egek úttyait,
Ha megújjithatná élete napjait.
18. Minthogy Cupidótul én is megijedtem,
Kitül elébb láttad, miként üzetettem,
Kevés híjjá volt, hogy prédája nem lettem, 
Te néked köszönöm, hogy meg-menekedtem.
19. Nem lehetett volna szabadulnom másként, 
Tudom pedig mennyi jajt okoz ő és ként, 
Mert láttam rabjait veszni seregenként, 
Kik nagy átkot tésznek ellene fejenként.
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20. Azok veszett voltát néztem irtózással,
Hajam is felszállott rajta borzadással, 
Gyötrődnek kínokban, melly nagy jajgatással, 
És szivet rettentő sok átkozódással.
21. Minden szidgya, nem mond jót senki felőle, 
Mint hogy minden gonosz származik belőle. 
Jó hogy eljöhettem általad előle,
S megmenekedhettem veszély nélkül tőlle.
22. Ne csudáid azért, hogy elébb a Rárónak 
Érkezésén láttál majd el szabidénak,
Mert véltem azt lenni megint Cupidónak, 
Újabb veszedelmet ellenem hozónak.
23. Mint hogy az érkezett nem várt gyorsasággal, 
Ki volt, nem lehetett tudnom liamarsággal, 
Lett pedig jövése hasonlatossággal,
Mint Vénus Fiának, ki jár mordálysággal.
24. Többet szólok vala magam mentségére,
De vigyázván a 8zűz Asszony személlyére, 
Úgy tetszett, hogy talám nem lészen kedvére, 
A hosszas szót azért nem nyújtom messzére.
25. Hanem abban hagyván, borulok lábához, 
Ajánlom magamat mégis oltalmához,
Kit látván, lehajol ő is szolgájához,
Fel-emel s illy szókat vészen ajakához.
26. Mentened magadat ennyire nem szükség, 
Tudom a nélkül is, mint lett az ijedség,
Az én szóm volt pedig csak bízott nevetség, 
Azért ne is érjen semmi kedvetlenség.
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27. Mert nem fogyatkozol jó akaratomban,
Úgy te is mint mások az ón táboromban,
Csak a mit feltetté], tartsd jó oltalomban,
A tiszta életet ne vedd unalomban.
28. Errül ugyan fellyebb eleget szóllottam,
És hogy nehéz dolog, bőven megmondottam, 
Azt mind azon által én is javallottam, 
Minthogy arra buzgó kedvedet hallottam.
29. Sőtt meg is dicsértem cselekedetedet,
Hogy a tisztaságra adtad életedet,
És most is boldognak mondalak tégedet 
Ha megtartod arra mostan vett kedvedet.
30. De minthogy beszédünk akkor megszakada,
És béfejezettje továbbra halada,
Vegyük mostan elő, a ki elmarada,
A mikor az idő abban módot ada.
31. Azon kezdem pedig most is elővenni
A dolgot, hogy amit fel kezdettél tenni,
Nagy dicsőség annak uttyán végig menni,
Nagy kissebbség pedig megesettnek lenni.
32. Azért minthogy annak rögös az ösvénye,
És lészen lábodnak ott sok sérteménye,
Hogy sem megcsüggedgyen szivednek reménye, 
S kövesse dolgodnak azt rút eseménye.
33. Még most is jobb arrúl másként gondoskodnod, 
A mig időd vag}ron, ollyban munkálkodnod,
A mellyben mind végig lehet megmaradnod,
Ne kedven a megbánt dolgon szomorkodnod.
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'34. A mint az előtt is azt megbeszéllettem, 
Szemed eleiben négy szép Szüzet tettem,
A mellyeket mint hogy magam neveltettem. 
Azokat te néked méltán dicsérhettem.
35. Hogy a kit közzülök választasz magadnak, 
Elvehedd azt bizvást örökös társadnak,
És csak egyedül azt tartván sajátodnak 
Rész szerént eleget tész fogadásodnak.
36. Mondom ugyan most is : drága a szüzesség. 
Nem ér azzal semmi jó feleslegesség,
De mint hogy amabban vagyon sok nehézség, 
Inkább hajol ehhez a gyarló gyengeség.
37. Ez is tenyészt pedig elég kedvességet,
Mert a kinek Isten ád jó feleséget,
Minden dolgaiban talál könnyebbséget,
És szerez szivének sok gyönyörűséget.
38. Ha a kedvetlen tél fergeteges ege 
Háborittya s annak fagylaló hidege,
Kedvese testének ha éri melege,
Óhajtott tüzében lessz mindgyárt elege.
39. Ha a nyár izzasztó heve háborgattya,
Annak unalmát is azonnal múlattya, 
Árnyékos ölében ő magát nyugtattya,
S ott a hüs csókoknak frissíti harmattya.
40. Kedv inditó szava bánattyát kergeti,
Biztató beszéde kárát felejteti,
Ha haragra indúl, addig édesgeti,
Hogy szép kérelmével arról is elveti.
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41. Szükséget segéti nagy szives készséggel, 
Ha mikor az Isten láttya betegséggel, 
Forog körülötte igaz serénységgel,
És kedvét keresi minden tehetséggel.
42. Másként is a földnek legékesb állattya, 
Az asszonyi rendnek kedvesb állapottya, 
Mint a felkelő nap ollyan ábrázattya,
És azt akár ki is szeretve látliattya.
43. Szép szemöldökének hajlott szivárványa, 
Az alatt mosolygó szeme ragyogványa, 
Hatható villámit valamire liánnya, 
Annak társaságát méltó hogy kivánnya.
44. Gyenge lilioma fejér homlokának,
Szép Alabástroma ölelő nyakának, 
Egyenes czédrusa karcsú derekának, 
Mosolygó klárisa piros ajakának.
45. Kedves rendben szedett testének állása, 
Méltóság viselő vidám indulása,
Hajnal hasadását képző mosolygása,
Músákkal érkező nyelvének szóllása.
46. Szép fejér serege rendes fogainak,
Melly van zárja alatt kedves ajakinak,
S azok közt mérsékelt hangja szavainak,
El-iiző eszközi a szív bánatinak.
47. Többet mond vala még, de azt nem várhattam, 
Mert csak ezeket is nehezen hallgattam,
Úgy tetszik, hogy újabb hideggel borzattam,
És hogy megint Vénus fiára akadtam.
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48. Azért el sem hagyván beszédét végezni, 
Mondom : nem akarom ezeket érteni,
Hanem azon kérlek, siess megmenteni 
Cupidótól, a kit itt kezdek érzeni.
40. Ez nem ama Ráró tollának zúgása,
Hanem Vénus fia szárnya csattogása,
Halván ezt Diána, Ion gyors fel ugrása,
Hogy pártomat fogja és mellém állása.
50. Mond haraggal: megint itt vagy, te szemtelen, 
Távozzál, mert mindgyárt megront]ak képtelen, 
Bocsát is egy nyilat ellene hirtelen,
De hibáz, és lészen lövése helytelen.
51. Mást fog azért és azt veti idegében,
Forrván a vér benne haragja mérgében,
Inti, vagy térjen meg maga seregében,
Vagy szomorú véget végyen itt éltében.
52. Kit halván Cupido, szárnyát megfordittya,
És félvén Dianát, ostromát tágittya,
Szivemet az alól megint szabadittya,
Rabjaihoz mégyen s kínokat újjíttya.
53. Hálát adok itt is a szabaditónak,
Ez után se liadgyon, kérem, Cupidónak,
Maga seregében tartson udvarlónak,
A tiszta életet holtig gyakorlónak.
51. A melly eránt amit magamban fel tettem,
El sem állok attúl, eddig is vétettem,
Hogy én a Szememet Szüzekre vetettem,
Mert újabb próbája azok miatt lettem.
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55. Nem engedi tovább Diana szótanom,
Mond ő : Magamnak is meg kell azt vallanom, 
Nem kellett volna a nőszést javallanom,
A mondott Szüzeket néked ajánlanom.
56. Mert azzal találtam talám cselekedni,
Hogy Cupido megint kezdett incselkedni,
De nem kell elmédnek ezen meg-csüggedni, 
Mert a hit próbával szokott nevelkedni.
57. Én liiveim közzé ki akar állani,
Egyiknek sem szoktam én azt javallani, 
Hogy liirtelenkedgyen, mert szokott hajlani 
A hirtelen dolog és hamar romlani.
58. A magános élet kellő tisztaságban
Hidd el, nem épülhet liebehurgyaságban, 
Idős tanátsal jut az állandóságban,
Mint hogy azt sok próba éri a világban.
59. Azért adom nem csak egyszer értésedre 
Ezeket, hogy tudjad jól tenni szivedre, 
Vegyed a kettőbül akármellyt kezedbe, 
Vigyázván leginkább itt idvességedre.
60. Mert gyakran megbánást nemz a hirtelenség, 
Azt pedig követi sokszor becstelenség, 
Hosszas tanátsal jó az eltökéllettség,
És az ollyaténban lesz örvendetes vég.
61. A mint pedig elébb fel-tett szándékodat,
Úgy ditsérem most is ez eránt dolgodat, 
Látván abban erős állandóságodat,
És kívánom nyertes pállya-futásodat.
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62. De minthogy Cupido már illy ellenséged 
Miatta tovább sem lészen tsendességed, 
Kívántatik azért ollyan serénységed, 
Ellene, bogy fel ne prédállyon a téged.
63. Jelen valál elébb én vadászatomon,
Látád, a veríték mint folyt homlokomon, 
Hogy jól mennyek által elkezdett dolgomon, 
Semmi megkiraéllést nem tettem magamon.
64. A vadak ellenem mérgesen siettek,
És feneségekben mindent elkövettek,
Főképpen a midőn már megsebesedtek,
De kezdett munkámtól el nem ijesztettek.
65. Hanem azok ellen úgy bajnokoskodtam,
Együtt társaimmal, hogy meg is bírhattam, 
Noha alioz nehéz munkával jutottam,
De mig végben nem ment, azt nem tágítottam.
66. Három vad volt, kikkel szemben kellett lennem, 
Szarvas, Kan és Medve s viadalra mennem, 
Magad láttad, miként volt szükséges tennem,
A míg győzedelmet lehetett úgy vennem.
67. Cupido néked is bárom fene-vaddal,
Melly: Test, világ, ördög, igen gonosz liaddal 
Fog ellened kelni, el hitesd magaddal,
De csak vigyázz ; lészen az diadalommal.
68. Hartzot pedig én is nem csak magam tettem, 
Hanem segedelmet másoktól is vettem,
Valál Nympbáimmal te is környülöttem,
És az ebeim is liarczoltak mellettem.
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69. A jó Hit, reménység, isteni félelem,
Szeretet, Böjt, szegényt tápláló kegyelem, 
A szives könyörgés s tűrő engedelem,
A te oltalmadra derék segedelem.
70. Ügy a mértékletes élet és Igazság, 
Erősség, kegyesség s az Alázatosság, 
Okosság több jókkal és Alliatatosság 
Lesz melletted erős segitő társaság.
71. Csak ezek serege soha el ne hagyjon, 
Hanem oldaladnál szüntelen maradgyon, 
Ne félj : az ellenség keze elragadgyon,
És kotyavetyére harácsolva adgyon.
72. Mindeniket tartsad ezt egy szelindeknek, 
És mint én mellettem hartzoló Szüzeknek, 
A mig veled lészen serege ezeknek,
Port rúghatsz szemében az ellenségeknek.
73. De ha azok tolled távozni találnak, 
Minden diadalmid veszteségre válnak, 
Eskütt ellenségid a nyakadra állnak,
S minden javaidból éppen felprédáinak.
74-. Tiszta életedet éri rút feslettség,
Jó hired s Nevedet motskos becstelenség, 
Mellyen nagy katzajt fog ütni az ellenség,
És nagy kudartzot vall a kezdett szüzesség.
75. Én ugyan melletted tovább is felkelek,
Mint hogy hozzám jöttél, rád gondot viselek, 
El nem vetnek tőlem semmi forgó szelek, 
Oltalmazásodban a míg módot lelek. 
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76. Csakhogy, a mint mondom, magad is légy készen, 
Hogy ha az ellenség megint próbát tészen, 
Vigyázva talállyon, a melly, ha úgy lészen,
A mint most, akkor is szégyen vallást vészen.
76. Hivalkodva soha az üdőt ne töltsed,
Annak minden ponttyát uzsorássan költsed,
Hogy a nyereségnek ruháját felöltsed,
És ellenségedet tsúfolva üvöltsed.
77. Mert a hivalkodás ördögnek párnája,
A melly valakinek tétetik alája,
Meg-szűn annak tovább érdemes munkája,
És bűnöknek fészke lessz minden órája.
78. Ez pedig leginkább a tiszta életnek 
Hány lest, el is hidgyed, kevesen lehetnek,
Ennek maszlagjában valakik ehetnek,
Hogy otsmány moslékra végre nem vitetnek.
79. Aegistust mi vitte házasság törésre?
Az, hogy adta magát a rút henyélésre,
Ha volt volna gondja a dolog üzésre :
Nem jutott volna illy motsokban esésre.
80. Hyppolitust noha még gyenge korában 
Forgatta Cupido sokféle próbákban,
Mint vehette volna maga hatalmában,
És vehette volna igáját nyakában.
81. De nem találtatván soha henyélésben.
Minthogy volt mindenkor vadászat üzésben,
Nem adatott módja a lesre vevésben,
Menekedett tőle a tiszta élésben.
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82. A mostoha Annya szerette képtelen,
Eeá gerjedt tüze lévén olly szemtelen,
Hogy valahova ment, követte szüntelen, 
Cupido művelvén ezt az istentelen.
83. Végre nyavalyásnak nem lévén mit tenni,
Az undok bűn előtt tovább kellett menni, 
Hozzám jővén én sem resteltem bevenni,
És Cupido ellen pártfogója lenni.
84. Hogy az Annyának is szabadult tüzétűl,
És Cupidónak is ment lett idegétűi,
Mivel hogy a restség távozott testétűi,
A kinek sok gonosz árad kútfej étűi.
85. Te is a míg előbb szüntelen munkában 
Voltál a vadaknak izzasztó liartzában, 
Cupidónak addig ujjabb ostromában
Nem estél, volt szived tsendes nyugalmában.
86. Hanem a mikor már itt megtelepedtél,
Letet munkád után nyugodalmat vettél, 
Avagy ha úgy szóllok, henyélni kezdettél, 
Akkor ütött reád s ostroma úgy lettél.
87. Ez az istentelen nagy bátorságában,
És sokakat győző maga hitt voltában 
Az én nyájjamat is venné ostromában,
Ha nem találtatnék mindenkor munkában.
88. Mert ez Plicebusnál is tudott szemben szállni, 
És a Juppitert is meg merte próbálni,
Valaki ellene nem szokott strásálni,
Annak győzésére tud útat találni
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89. De az én seregem mint hogy szüntelenül 
Járja az erdőket és kíméletlenül
Fárad a munkában, hivalkodva nem ül, 
Próbálja azokat nyereségtelenül.
90. Békét is liágy nékik, ott tészi próbáját, 
Hol a henyélésnek érzi pozdorjáját, 
Minthogy abban hamar vetheti szikráját, 
És fel lobbanthattya azzal szivek táját.
91. Hol a tunyaságnak elbomol párnája, 
Cupidónak is elalszik ott fáklyája,
A tiszta életnek van szabad pállyája,
És várja czéljának érdemes pálmája.
92. Arra tedd hát minden igyekezetedet, 
Hogy a tunyaság el ne nyomja testedet, 
S fel ne verje azzal Cupido szivedet,
És ne tegyen rabbá végre is tégedet.
93. így kerüld rút rühét a rossz társaknak is, 
Bélpoklos fekéllyét a bordélyoknak is, 
Ragadó mirigygyét borcsiszároknak is,
Meg ne fogjon mérge téged azoknak is.
94. Állván színe előtt földre vetett szemmel, 
Halgatom szavait tsendes figyelemmel.
És azokra én is nagy engedelemmel 
Kezdem beszédemet, illyen értelemmel:
95. A mint mondám, tudom dolgokat azoknak, 
Kik Cupido czéhét kívánták magoknak, 
Irtózva hallottam jajját nagy kinnyoknak, 
És szivet rettentő iszonyú átkoknak.
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96. Itt előszámlálok megint mindeneket,
Akkori utamban láttam a mellyeket, 
Irtózásra méltó szörnyű eseteket,
Ezer halált hozó nagy veszedelmeket.
97. Mondom osztán : és te tőled is értettem, 
Mint bánt Tereussal és elmémre vettem, 
Mint magam sérelmét majd akként érzettem, 
Philomela sorsát és meg is könyveztem.
98. Az pedig engem is csak meg nem ragada,
S alig hogy nem levék hálóban vert vada,
És hogy tőle éltem békével marada,
Arra segedelmet te irgalmad ada.
99. Magad is láttad jól, kergetett miképpen,
És hogy már prédája leszek vala éppen,
Te mentél meg tőle, kit köszönök szépen, 
Yeszék vala másként, mint madár a lépen.
100. Nem kell azért nékem semmi szövetsége,
A tiszta életnek minthogy ellensége,
Hogy pedig lett tőle életem mentsége,
A te oltalmadbúl lévén segítsége.
101. Senki szemöldöke, szeme, nyaka, szája, 
Ajaka, dereka, homloka, orczája,
Kincse, sok jószága, Nemzete, hazája, 
Esküszöm, nem hódit engemet hozzája.
102. Azért mást keressen Cupido helyettem,
Mert a tisztaságot a mint megszerettem,
Úgy azt elkövetni hóltomig kezdettem,
És megtartására erős hitet tettem.
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103. A mikre intettél azok őrzésében,
Marad az szolgádnak emlékezetében,
S úgy vigyáz azokra tellyes életében,
Hogy felfogott dolga ne szegjen kezében.
104. A gonosz társaság kaczér bordélyokkal,
Az hivalkodás is a dőslő torkokkal, 
Távoznak, nem lakom egy portán azokkal. 
Mint a szép életet rútitó motskokkal.
105. Köszönöm pediglen most is intésedet, 
Annyival is inkább nagy segedelmedet, 
Könyörgök tovább is tartsd rajtam kezedet, 
Es engedgyed laknom kedves seregedet.
106. Előbb kiszáradnak a tenger vizei, 
Szántófölddé lesznek azoknak helyei, 
Térhelyekké magas Carpathus hegyei,
Dér helyett a tűznek megfagynak hevei.
107. Hogysem elfelejtsem vélem jólétedet, 
Magasztalom, áldom örökké nevedet, 
Oltárodon soha nem hagyom tüzedet 
Megalunni, s abban égő tömjénedet.
108. Ezeket végezvén : mond nagy biztatással : 
Ne légyek tovább is semmi busúlással, 
Viseli gondomat kellő vigyázással,
A kit is köszönök nagy hálaadással.
100. Letért volt már Titán az égnek bértzértíl, 
Nyugott felé indúlt felkelő részéről,
Itatni készülvén delelő helyéről,
Le akar szállani tüzes szekeréről.
i
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110. Eous és Phlegon nyeriteni kezdnek,
Hogy már majd kifogó helyekre érkeznek, 
Hámjoknak terliébűl ottan levetkeznek,
És víg legeléssel magoknak kedveznek.
111. Látván majd eltűnni a Napnak orczáját, 
Hesperus kezdi fel emelni fáklyáját, 
Lehozza a hegyről Tityrus is nyáját, 
Közelíti minden munkás háza táját.
11 2. Azért Diana is fel kezd már készülni, 
Eloszlott Nympliáit összve hagya gyűlni, 
A mig éppen a Nap el nem fog merülni, 
Addig akar ő is helyében be-ülni.
113. A Galambot tette volt keczeléjében, 
Felveszi már azt is és fogja kezében,
Kezdi törölgetni tollának mentében,
És illy szókra fakad jádzó beszédében :
11 í .  Ez szegény, kit az óh Ráró megkergetet, 
lm most már rettegve vészen lélegzetet, 
Jóllehet az últa már meg pihenhetett, 
Hihető, hogy igen ijedett lehetett.
115. Csak a Hollótúl is fog immár ez félni,
És a hol azt láttya, nem mér bátran élni, 
Nem kell azért (rám nézz) téged megitélni. 
Rárót Cupidónak hogy láttatál vélni.
1 10. A ki midőn látná megpirulásomat,
Reám borúi és mond : Ne bánd játékomat, 
Azzal mutatom meg szives jóvoltomat, 
Hogy bocsátom veled ezekre magamat.
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117. Másképpen ennyiben, hidd, nem ereszkedném, 
Tőlem távozásod hamarább engedném,
Hogy igy én is innét elébb menekedném,
Veled mulatásban, ha nem gyönyörködném.
118. De noha nem voltál esmérettségemben,
Mindaz által mihelyt akadál szememben,
S tiszta életedet vehettem eszemben,
Annyira visellek azúlta szivemben.
119. Hogy kész vagyok veled minden jókat tennem,
És nehéz lészen már nálad nélkül lennem,
De minthogy szükséges innét tovább mennem, 
Búcsút kell (megölel itt) már tőled vennem.
120. Ezzel a galambot bocsáttya kezemben,
Fogjam és vegyem azt gondviselésemben. 
Valamikor fordul az pedig eszemben,
Azt tartsam mindenkor emlékezetemben,
121. Hogy a Galamb szelid, kegyes, alázatos,
Tiszta, gyors, vigyázó, hü és szorgalmatos,
Nem csapodár, hanem igaz, álhatatos,
És hogy ahhoz légyek én is hasonlatos.
122. Amit adott pedig élőmben rendessen,
Tartsam alioz magam, vigyázzak szemessen, 
Ellenségem ellen éllyek Istenesen,
Hogy életem végig maradgyon csendessen.
123. Hallom én ezeket másképpen örömmel,
De hogy el hagy, tőle azt nagy gyötrelemmel 
Érzi szivem, s vagyok könyvben merült szemmel. 
És fordulok hozzá illyen kérelemmel.
f
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124. Alázatossággal borulok lábadhoz,
Ne vess meg, ha egyszer fogadtál magadhoz. 
Tarts melletted : azért gyöttem udvarodhoz, 
Hogy köteles legyek ott szolgálatodhoz.
125. Vala nagy örömöm, hogy maradok veled,
De azt bús szivemtül most immár leszeled, 
Hogy nem kellésemrűl van kiadott jeled,
Ezt óh kegyes Asszony, velem mért miveled.
126. Nem bocsátván tovább kezdett kérésemben, 
Mond : feljegyeztetett már Neved könyvemben, 
Akár hol lész, lészesz gondviselésemben,
S meg nem fogyatkozol kész segedelmemben.
127. Messzirül rajtad úgy tartom szemeimet,
Hogy esmérd mindenkor melletted létemet, 
Mert éppen magadhoz kapcsoltad szivemet, 
Mellynek hitelére fogd, adom kezemet.
128. Ezek közt együvé kedvesen hajohink
Es a bucsuzásban egymást megcsókolánk, 
Azután sok áldást mondva eloszolánk, 
így folytak dolgaink, amig együtt valánk.
129. Ő a bérezre íordúl sétáló lépéssel,
Követi serege kedves csevegéssel,
Én a völgyre térvén megyek sietéssel,
Hogy hamar lehetnék onnét kiéréssel.
130. Ki is verekedtem : de igen sokára,
Elvétvén az útat, jutok utollyára 
Hosszú kerengőssel az erdő allyára,
S előbbi utamnak akadván nyomára
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131. A kinn lábaimat gyorsabban szedhetem,
Bizom is, helyemet hogy majd elérhetem.
De a talált útat jól fel sem vehetem,
Hogy Cupido Annyát szememmel illetem.
132. Mellv egy kereszt-írtról szapora liágással 
Jön előmbe ; de most nem olly jajjgatással,
Mint az előtt, hanem jókedvű járással 
Megszóllit s megállit ily tudakozással:
133. Hol múlattál eddig, eleget vártalak,
Hová lehettél el, sokat vigyáztalak,
Búsultam is rajtad, hogy nem láthattalak,
Akarom, véletlen hogy itt találtalak.
134. Adom értésedre, légy már veszteséggel,
Ne keresd fiamat, melly sok nyereséggel 
Megtért immár hozzám és nagy dicsőséggel,
De nem csudálhatom én azt elégséggel,
135. Hogy te ezúttal is reá nem akadtál,
És rabjai közzíil hogy te elmaradtál,
Hogy az kérésemre pedig szót fogadtál,
Megfizetek, ne mond : fiijában fáradtál.
136. Mondom : Te semmivel nékem nem tartozol,
Azt vészem kedvessen, ha tőlem távozol,
Távozzál is, vélem mert nem barátkozol,
Nem is jársz pedig jól, ha itt várakozol.
137. Mert az én Asszonyom lessz mindgyárt nyomomban 
És ha nem távozol te innét azomban :
S akadályoskodol énnékem útamban,
Ugyanitt testedet rakja majd halomban.
138. Ha tudhattam volna elébb is azokat,
A szív irtóztató iszonyú dolgokat,
Kikkel a te Fiad nyomorgat sokakat,
És ő híveinek fizeti soldokat,
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130. Egy lépést sem tettem volna kérésedre,
De nem tudtam és úgy mentem beszédedre,
Mind az által igy sem leve a’ kedvemre,
Noha kerültem volt sokféle lesedre.
14-0. A’ volt czélja orczád színes keservének,
Hogy látván záporát szemeid könyvének, 
Megszánjalak s Fiad felkeresésének 
Vállalnám fel terhét hozzád vivésének.
14-1. Azt keresvén, engem ő tárgyának venne,
Meglőne és kívánt prédájának tenne,
De nem hagyá Isten, hogy ez végben menne,
S hlyen vérszopónak szívem rabja lenne.
14-2. Mert a Szűz Diána fel kele mellettem,
Elkergeté rólam és tőlle ment lettem,
E’ pedig tovább is megliarczol érettem,
Minthogy fizetését már én is felvettem.
14-3. Nevem is fel vagyon jegyezve könyvében,
Adtam dolgaimat gondviselésében,
Azért, hogy véletlen ne akadgy kezében,
Menny tovább, mert nem vagy, jól tudod, kedvében
144. A Szűz Asszony nevét mikor emlétettem,
Meg-pirúlt, megindult, én is elébb mentem,
És minthogy későn volt, helyemre siettem,
Bé is esteledett, míg oda érhettem.
145. Hol is a Szűz Asszonyt szaporán áldottam,
A fáradság után végre elnyugodtam,
Elhagyom pállyámat, tovább mint futottam,
Légyen elég, a mit ezekről mondottam.
(Vége.)
JEGYZETEK.
A z e r e d e t i  k é z ir a tn a k  a C sa lá r d  C u p id o  k é t  l e g h i t e le s e b b ­
nek ta r to t t  s z ö v e g é v e l  v a ló  ö s s z e v e té s é b ő l  k itű n ik , h o g y  ig a z a  
ran D u g o n ic s n a k  a b b a n , h o g y  a C u p id o  1 7 7 2 -ik i k ia d á s á t  m e g ­
to ld o ttn a k  t e k in te t te ,  s h o g y  a b u d a i « k a czér  k ia d á sb a n »  fo g la lt  
e lő szó  is  h iá n y z ik  az e r e d e t i  k é z ir a tb a n , m in d a z o n á lta l  k é t s é g ­
te len ü l ig a z n a k  fo g  b iz o n y u ln i  az i s ,  h o g y  az á lta la  e m líte t t  
ered e ti k é z ir a t , m e ly e t  ő M ére i S á n d o r  n e v ű  ta n ít v á n y á tó l  k a ­
p ott, —  n e m  le h e t e t t  a v a ló d i k é z ir a t , m e r t  se m  az á lta lu n k  
k ö zö lt e lő s z ó r ó l n in c s  b e n n e  e m lí t é s  té v e , s e m  p e d ig  a szöveg- 
n e m  a h i t e le s  sz ö v e g , m in t  az a k ö v e tk e z ő  ö s s z e h a s o n lít á s o k b ó l  
k iv i lá g lik .
A  s z ö v e g -e lt é r é s e k  j e g y z é s é n é l  a z  1751 -ik i b u d a i k ia d á s t  
v e ttü k  a la p ú i, m e r t  e z t  n y o m a t ta  le  L ä n d e r e r  az 17 7 2 - ik i k ia d á s ­
ban. E  k ia d á s t  r ö v id ítv e  B u d . - n a k  j e g y e z z ü k . D u g o n ic s  1 7 9 6 -ik i 
k ia d á sá t  D u g .  r ö v id í t é s s e l  fo g ju k  j e le z n i .
E L SŐ  R É S Z .
1. v e r s s z . 3. so r .
E r e d e t i :  N ő s té n y é r ő l  az h im  m a d á r  f e le tk e z e tt
B ú d . : N ö s té n n y é r ő l  az H im  m a d á r  f e le tk e z e tt ,
B u g . - n á l :  N ö s té n n y é r ő l  a H im  el is f e le tk e z e tt  
á. v e r s s z . 3. so r .
E r e d . : R e g g e l  v o lt  az id ő  k e d v e z e t  fr is s  é g g e l  
B ú d . : R e g g e l  v o lt  az id ő  k e d v e z e t t  f r i s s é g g e l ,
D u g . : R e g g e l v o lt  az id ő , k e d v e z e t t  f r is s  é g g e l .
4 . so r .
E r e d . : M id ő n  m e g in d u lo k  m in a p  o l l ia n  v é g g e l ,  
B ú d . : M id ő n  m eg in d u le '/í m in a p  o l ly a n  v é g g e l ,  
D u g . : M id őn  m e g -in d ú lo k  m in a p  o lly a n  v ég g e l:
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3. v e r s s z .  2 . é s  3. sor .
E r e d . : A  m e lly b e n  n e m  k is  r é s z t  k e z d e t te m  é r z e n i,
A z iid ő  a m in t  k ezd  m e g é n t  té r e n g e n i ,
B ú d . : M e l ly b e n  n e m  k i c s i n y  r é s z t  k e z d e t te m  é r e z n i  
A z id ő  m i k é n t  k ezd  i s m é t  t e r e g e tn i .
D u g . : =  e r e d e t iv e l .
4. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  K ik n e k  ö b le  h a n g z ik  g y a k o r  s z ó z a to k k a l ,  
D u g . : H a n g z i k  ü r e s  ö b le  g y a k o r  sz ó z a to k k a l.
G. v e r s s z .  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  M a y d  h a lá lo s  g y á s z h o z  r e n d e lte  r u h á já t . 
D u g . :  M ajd  h a lá lo s  g y á s z r a  r e n d e lte  ru h á já t .
4 . sor .
E r e d . : K e s e r v e s  jajj ! a n n a k  b ő v ít i  lá r m á já t .
B ú d . : K e s e r v e s  j a j j á n a k  b ő v e t i  lá rm á já t .
D u g . : K e s e r v e s  j a j j á n a k  b ő v ít  v é n  lá r m á já t .
7. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : A z  m ig  tá v u lb  v a ló , k i v o lt  n e m  tu d h a tta m ,
B ú d . : A  m ig  t á v o l  v a la , k i v o lt  ? n e m  tu d h a tta m ,
D u g . : A  m é g  t á v ú i  v a la , k i v o lt , n e m  tud  h a tta n .
3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A c h is n a k  e s e té n  . . .
D u g . : A r isn a k  e s e té n .
8. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . : M id ő n  p e d ig  k ö ze lb  jő v é n  é s z r e v e t te m  
B ú d . : M id ő n  p e d ig  k ö ze lb  j ö n n e ,  é s z r e v e t te m  
D u g . : M id ő n  p e d ig  k ö ze l- ,/ő re , é s z r e v e t te m
4. so r .
E r e d . : E g y e t le n  e g y e m e t  d e  fe l n e m  le lh e t te m  
B ú d . :  E g y e t le n  e g y e m e t  i m é  n e m  le lh e t te m .
D u g . : E g y e t le n  e g y e m e t  d e fel s e m  le lh e t te m .
9. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B u d . : S  h o g y  in k á b b  fe l le l ly e m  titk o sa n , is  le s te n  
D u g . : S h o g y  in k á b  m e r /d e lly e m  t itk o s s a n  is  le s te m
4. so r .
E r e d . : D e  k ív á n t  n y o m á b a  m in d  e d d ig  se m  e s te m ,
D u g . : D e  /crván tt n y o m á b a n  m in d e d d ig  se m  e s tem .
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A  B ú d .  az e g é s z  9 - ik  v e r s s z a k  e lt é r  :
N o h a  it t  b e já r ta m  m á r  m in d e n  h e ly e k e t ,
F e lk e r e s te m  e n a g y  H e g y e k e t ,  V ö lg y e k e t ,
H o g y  fe l n e m  t a lá lo m , érez  n a g y  se b e k e t  
S z iv e m  ; a z é r t  i s  ö n t s z e m e m  b ő v  k ö n y v e k e t .
10. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : E z t  h a l lv á n , v é lt e m  a z t , A d o n is t  ja jg a t ty a
B ú d .  és  D a c / . :  E z t  h a l lv á n , a z t  v é l t e m .  A d o n is t  j a jg a t ty a
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d .  : E g y  rá  jö v ő  v a d  k a n  r ú tn l e l s z a g a t t y a  
T)ug. : E g y  j ö t t  v a d k a n  r ú tn l e ls z a g g a t ty a .
11. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A z t  k e s e r g i  m o s t  is  é s  h a l ,  v é s z  é r e tte  
B ú d .  : A z t  k e s e r g i  m o s t  i s ,  m a j d  m e g h a l  é r e tte .
13. v e r s s z . 2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : I n d u l ly  m e g , k ere sd  fe li  é d e s  g y e r m e k e m e t ,  
D u g . : I n d u l ly  és  k e r e sd  fe l k e d v e s  g y e r m e k e m e t
14. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . : S n e m  g o n d o ln é k  s e m m it  t e r h e s  fá r a d ts á g g a l,
B ú d .  é s  D u g . : S  n e m  g o n d o ln é k  s e m m i  t e r h e s  fá r a d sá g g a l.
15. v e r s s z . t .  so r .
E r e d . : D e  m in t h o g y  n e m  tu d o m  C u p id o  k i le g y e n .
B ú d . : D e  m i v e l  n e m  tu d o m , C u p id o  k i lé g y e n .
16. v e r s sz . 1. sor .
E r e d . : K e d v e t le n  h a lb a  ez t  s a fe jé t  c s á v á l ly a  
B ú d . : K e d v e t le n  h a l l á  e z t , a fe jé t  c s o v á l ly a  
D u g . : K e d v e t le n  h a l ly a  e z t  és  fe jé t  c s o v á l ly a
3. sor .
E r e d . : K ik rü l ö s m e r h e tő  j e le it  s z á m lá l ly a
B ú d .  é s  D u g . :  K i n e k  e s m é r h e tő  j e le i t  s z á m lá l ly a .
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : K ér  m e g é n t , m e n n y e k  e l é s  m a g á t  a y á n ly a  
B ú d . : I s m é t  k é r  : m e n n y e k  el é s  m a g á t  a já n ly a .
IS. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  : F ia m n a k  s é r z e tte  n y i lá t  is  s z iv é b e n .
B ú d .  é s  D u g . :  F ia m n a k  s é r z e tte  n y i l a i t  s z iv é b e n .
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19. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . :  S ö sm é r te  m i le g y e n  o tt  m a r a d t  sz ik r á ja
B a d .  és B u g . :  Ö sm é r te , k i  l e g y e n ;  o tt  m a r a d tt  sz ik r á ja .
20. v e r s s z . 3. é s  4 . sor .
E r e d . : C s u d á lo m  a n é lk ü l  e d d ig  m ik é n t  le t té l
H o g y  T e i s  F ia m m a l m e g  n e m  ö s m é r k e d té l
B ú d . : C su d á lo m , a n é lk ü l e d d ig  m i n t  l e h e t té l
H o g y  T e is  F ia m m a l m e g  n e m  e s m é r k e d té l .
D u g . : C su d á lo m  a n é lk ü l  e d d ig  h o g y  leh e t té l ,
H o g y  éd es  F ia m m a l m e g  n e m  ö s m é r k e d té l .
21 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  á m  az ú g y  lé g y e n , l io g y  m é g  n e m  ö sm é r e d ,
B ú d .  : D e  b á r  a z  ú g y  lé g y e n ,  h o g y  m é g  n e m  e s m é r e d .
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a  m e g h o z o d  a z é r t  le s z  m in é m ü  béred .
D u g . : H a  m e g -h o z o d , a z é r t  le s z  a k á r m i  b éi’ed .
22 . v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d . : L á n g  s z in n e l  e g y  v e lő it  b a rn a  á b r á z a tty a ,
M in t a z a jo s  te n g e r  h a b zó  g o n d o la tty a .
B ú d . : L á n g s z in n e l  e l e g y e s  b a rn a  á b r á z a tty a
M in t  a za jo s  T e n g e r  h a b j a ,  g o n d o la tty a .
D u g . : L á n g s z in n e l  e l e g y e s  b a rn a  á b r á z a tty a ,
M in t  a za jo s  te n g e r , h a b z ó  g o n d o la tty a .
23 . v e r s s z .
E r e d . : F ü z e t t e t e t t  v a la  k é tt  fe lö l  to lia k k a l,
T e g e z  v a n  o ld a lá n , az r a k v a  n y i la k k a l ,
V ilá g  n a g y o b b  r é s z é t  h o ld it t y a  a zo k k a l,
K ik e t  m e g s é r t  p e d ig  g y ö t r i  so k  k in o k k a l.
B ú d . : F ü z e t t e t e t t  v a la  k é t fe lö l  s z á r n y a k k a l
T e g e z  v a n  o ld a lá n , m e l l y  ra k v a  n y ila k k a l  
V ilá g  n a g y o b b  r é s z é t  h ó d it ty a  a zo k k a l,
K ik e t  p e d i g  m e g s é r t ,  g y ö t r i  n a g y  k in o k k a l.
D u g . : F ü z e t t e t e t t  v a la  k é t  fe lö l  to lia k k a l,
T e g e z  v a n  o ld a lá n , m e g r a k v a  n y i la k k a l ,
V ilá g  n a g y o b b  r é s z é t  h ó d it ty a  a zo k k a l,
K ik e t  m e g s é r t  p e d ig , g y ö tr i  n a g y  k é n o k k a l.
24. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  C sak  fü g g e s z d  e lm é d e t  e m o n d o tt  je le k r e .
D u g . :  C sak  fü g g e s z d  s z e m e d e t  e m o n d p tt  je le k r e .
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5. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  N e  c s u d á id  (én  n é k i  i l ly e n  v á l la s z t  te t te m !  
D u g . : N e  c s u d á id  (én  n é k i i l ly e n  v a l l á s t  t e t t e in )
S. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : H o g y  a c z é lh o z  érv én  v e l ie s s e m  p á lm á já t ,  
B ú d . : H o g y  a c z é l r a  j u t v á n  v e l ie s s e m  p á lm á já t .
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : G o n d o ln i se m  tu d ta m  C u p id o  c s id á já t .
B ú d .  : Á l m o d n i  se m  tu d ta m  C u p id o  c li id á já t .
7. v e r s s z . 1. é s  2. so r .
E r e d .  é s  D u g . : I l l y  b ú s v o ltá b a n  is  e z e n  m o s o ly o d a
S m in t e g y  b o sz a n k o d v a  m e g fe le lv é n  m o n d a : 
B u d . : I l l y  b ú s  v o ltá b a n  is  e z e n  m o s o ly o d r a
M e g f e l e l v é n : m o n d g y a  m i n t  e g y  b o s z a n k o d v a
4. sor .
E r e d . : T u d n o d  k e l l : m in d  P h o eb u s, m in d  M a rs h o ld u l  o d a , 
B ú d . :  T u d n o d  k e l l :  m e r t  P h oeb u s s m in d  M a rs h ó d o l  o d a , 
D u g . : T u d n o d  k e ll  : m e r t  P h o eb u s, M a rs i s  h ó d o l o d a .
8. v e r s s z . 1. so r .
E r e d .  é s  B u d . :  T u d g y a  P h o eb u s m in t  já r t  a D a p h n e  N y m p h á v a l  
D u g . : T u d g y a  F é b u s , m in t  já r t  D á f n e  n i m f á j á v a l .
9. v e r s s z . 2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . :  F o g a d o m  h a g y á s á t  h o g y  m á r  e l l -k ö v e tte m  
D u g . : F o g a d o m  h a g y á s á t  h o g y  m i n d g y á r t  k ö v e te m
IÜ. v e r s sz . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : F e l i s  ö v e d z e m  o tt  m in d já r t  á g y é k o m a t,  
D u g . : F e l - i s -ö v e d z t t e m  o t t  t ü s t é n t  á g y é k o m a t.
3 . sor .
E r e d . :  É s  k e z e m h e z  v é v é n  fe l v o n y o t t  ij ja m a t  
B ú d . :  É s  k e z e m h e z  v é v é n  f e l - h u z o t t  ij ja m a t  
D u g . :  E s  k e z e m h e z  v é v é n  f e l - r á n t o t t  i j ja m a t.
4 . sor .
E r e d . : M e g in d u lo k  s h ív e n  k ö v e t te m  ú ta m a t ,
B ú d . : M eg in d u /efc , h ív e n  k ö v e te m  ú ta m a t ,
D u g . : M e g - in d u lo k , h ív e n  k ö v e tv é n  ú ta m a t .
11. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  sz o m s z é d  erd ő k ö n  m ik o r  á lta l  m e g y e k ; 
B ú d . : A  sz o m s z é d  e rd ő k ö n  m id i in  á lta l m é g y e k
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32. v e r s s z . 2. é s  3 . sor .
E r e d . : V á r o m , h o g y  t a lá ln é k  ú t  tu d ó  em b erre ,
K iá lto k  a zo n b a n  k e l ly e n  m e n n e m  m er r e  ?
B ú d . : V á r o m , h o g y  a k a d n é k  l í t - tu d ó  em b erre ,
K iá lto k  a zo n b a n  ; k e l ly e n  m e n n e m  m er r e  ?
D u g . :  V á r o m , h a  t a lá ln é k , ú t- tu d ó  em b erre ,
K iá lto k  a z o m b a n  : m e n n e m  k e l l y e n  m e r r e  ?
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K in  z e n d ü l az erd ő  és  a z t  m o n d g y a  erre . 
D u g . : K in  r e n d ü l  az erd ő , é s  a zt m o n d g y a : erre
33 . v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  É s  h o n n é t  a sz ó  jö n , a fe lé  in d u lo k ,
D u g . : É s  a  h o n n é t  S2Ó jö n , a -fe lé  in d u lo k .
3. sor .
E r e d . : D e  s e n k it  n e m  lá tv á n  o tta n  m e g b ú s ú lo k ,
B ú d . : D e  o t t a n  s e n k i t  n e m  l á t v á n  m e g b ú s ú lo k ,
D u g . : D e  s e n k it  se  lá tv á n , leg o t t  eZ -b ú sú lok .
34 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . :  N e m  lá t n i  fé n n y é b e n  a n n a k  s e m m i r ú ta t.  
B ú d . : N e m  lá t n i  s z í n é b e n  a n n a k  s e m m i rú ta t.
3 5 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : C sak  h o g y  bő fo ly a m ja  a m in t  c sö r ö k d ö g é l  
B ú d . : C sak  h o g y  f o l y a m a t t y a  a m in t  c s ö r ö g d ö g é l
4 . sor.
E r e d .  é s  D u g . :  M in t m ik o r  a s ir ó  sz e m b ő l k ö n y v  e s d ö g é l,  
B u d . : M in t m ik o r  a s ir ó  s z e m e  k ö n y v e z d e g é l .
A  36. v e r s s z a k  a B ú d .-n á l t e lje s e n  h iá n y z ik .
37 . v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . : H a llo k  c s ö r d ig é ln i  o tta n  is  e g y  fo rrá st ,
É s  én  is  a fe lé  fo r d íto m  a já r á s t .
B ú d . : H a llo k  c s u r d o g á l n i  o d é b b  i s  e g y  fo r r á st  
A z é r t  én  is  a rra  fo r d ító m  a já r á s t .
D u g . : H a l lo k  c s ö r g e d e z n i  o tta n  i s  e g y  f o r r á s t :
A z é r t  én  i s  o d a  fo r d íto m  a já r á s t .
3 8 . v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . : A  ki n o h a  n y á r i  le v e lé t  h u lla tta
D e  a m in t  k ó ró já t  az E u r u s  m o z g a tta ,
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B u d . : A  k i n o h a  n y á r i  le v e lé t  h u l la t t a
D e  m i n t  a  k o ró já t  E u r u s  f o r g a t t a .
D u g . : M e l ly  is n o h a  n y á r i  l e v e lé t  h u l la t t a  
D e , a m in t  k ó ró já t  az E u r u s  f o r g a t t a .
v e r s sz . 'i. so r .
E r e d .  é s  B ú d . :  G o n d o lv á n  v e s z e t t  o t t  v a la m e l ly  á r ta tla n ,  
D u g . : G o n d o lá m  : v e s z e t t  o t t  v a l a m i  á r ta tla n
4. so r .
E r e d .  é s  D u g . : D e  n a g y  t é v e ly g é s s e l ,  m in t  az o tt  já r a t la n .  
B ú d . : N a g y o b b  t é v e ly g é s s e l  m in t  az o t t  já r a t la n .
v e r s s z . 3. é s  4 . so r .
E r e d . : S  m o n d á m  it te n  v a lljo n  a f e le lő  k i lé n  ?
A z  E c h o  sz ó l erre  é s  a z t  m o n d g y a , h o g y  én .
B u d . : S  m o n d o t t a m  m a g a m b a n ,  a f e le lő  k i lé n  ?
A z E e ch o  s z ó l l  erre  é s  g y o r s a n  m o n d g y a  : én  
D u g . : K é r d e z t e m  m a g a m b a n : a f e le lő  k i  lé n  ?
S z á l l  e r r e  a z  E k h ó  é s  a z t  m o n d g y a , h o g y  É n .
v e r s s z . 1— 3. sor .
E r e d . : M o st  v e s z e m  e s z e m b e  : ez c s a lt  m e g  fe lly e b b  is  
H a  sz o v á t  fo g a d o m , v e z e t  ő b e lly e b b  is ,
A z  v a d o n  erd ő b en  lé s z e n  jo b b  s k ö n n y e b b  is .
B u d . : M o st v é s z e m  e s z e m b e n , a  c l ia lt  m e g  fe lly e b b  is ,
H a  sz a v á t  fo g a d o m , v e z e t  m é g  b e lly e b b  is  
A  v a d o n  erd ő b en  s o k k a l  jo b b  s k ö n n y e b b  is .
D u g . : M o st  j u t o t t  e s z e m b e  : ez  c s a lt  m e g  fe lly e b b  is ,
H a  sz a v á t  fo g a d o m , v e z e t  ő b e lly e b b  is ,
A  v a d o n  e r d ő b e ; j o b b  lesz  és k ö n n y e b b  is .
v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : S zeb b  is  m o n d g y a  E c h o , erre  ig y  f e le lv é n
B ú d .  é s  D u g .  : Jobb  i s  m o n d g y a  E c h o  erre  i g y  fe le lv é n
3. é s  4 . sor .
E r e d . : D e  a szeb b  s jo b b  u ta t  m a g a m  is  k e d v e lv é n  
A zt k e z d e m  k e r e s n i v is s z a  m e n d e g e lv é n .
B ú d . : D e  a szeb b  s jo b b  u ta t  m a g a m  is  k e d v e l l é m ,
A zt k ezd em  k ö v e tn i  v is s z a  m e n d e g e lv é n  
D u g . : D e  a szeb b  s jo b b  u ta t  m a g a m  is  k e d v e lv é n  
A zt k ezd em  k ö v e t n i , v is s z a -m e n d e g e lv é n .
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43 . v e r s sz . 3. sor .
E r e d . : V e z e s s e  k i o n n é t : v é g r e  o tt  i s  érem  
B ú d . : Vezessen  k i o n n é t : v é g r e  el  i s  é rem ,
D u g . : V ezessen  k i o n n é t : v é g r e  el  i s  é rem
4 4 . v e r s s z . 1. so r .
E r e d . : A z  k in  e g y  so m b o k r a  le  h a y to m  fe je m et,
B ú d . : A  h o l  e g y  s o m - b o k r a  le  h a j ia m  fe je m e t  
D u g . : I t t e n  e g y  z s o m b o k r a  le h a j to m  fe je m et.
2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H o g y  m e g n y u g o s z t a l ly a m  o t t  fá ra d t t e s t e m e t  
D u g . : H o g y  m e g -n y u g a s z ta l ly a m  e i- fá r a d tt  te s t e m e t
3. sor .
E r e d . : D e  ab b an  k e v é s s é  tö l th e t te m  k e d v e m e t  
B a d . : D e  a b b a  k e v é s s é  tö l th e íe m  k e d v e m e t  
D u g . : D e  i t t  i s  k e v é s s é  tö l th e t te m  k e d v e m e t,
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : E s ő s  ja y  sz ó  h a tv á n  c s a k h a m a r  fü le m e t ,  
B ú d .  : E r ő s  ja j- sz ó  h á tú  c s a k  h a m a r  fü le m e t .
45 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : K ir e  fe lé b r e d v é n  n é z e k  id e  s to v a  
B ú d . : M e l l y r e  fe l-é b r e d v é n  n é z e k  id e , od a  
D u g . : E r r e  fe l-é b r e d v é n  n é z e k  id e -to v a
4 6 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : L á to k  a zo n  k ív ü l  e g y  n y i la t  m e lly é b e n  
B ú d . : L á to k  a zo n  k ö z b e n  e g y  n y i la t  m e lly é b e n .
3. sor .
E r e d . : M illy  n a g y  fá jd a lo m m a l k ín o z z a  s z iv é b e n
B ú d .  é s  D u g . : M e l ly  n a g y  fá jd a lo m m a l k é n o z z a  sz iv é b e n
47 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : A k á r k i l é g y  a  k it  i t t  én  m o s t  s z e m lé le k  
B ú d . : A k á r k i lé g y  a k it  é n  m o s t  i t t  s z e m lé le k ,
D u g . : A k á r k i lé g y  a k it  m o s t a n  i t t  s z e m lé le k .
48 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : I r tó z o m  e ls ő b e n  o d a  k ö z e lb  m e n n i
B ú d .  é s  D u g . :  I r tó z o m  e ls ő b e n  o d a  k ö z e l  m e n n i.
2. sor .
E r e d , : K ö z e lite m  v é g r e  s k ezd ek  i l ly  sz ó t  te n n i
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B u d . : K ö z e l í t ő é n  v é g r e , k e z d e k  i l l y  sz ó t  t e n n i .
D u g . :  K ö z e l i t e k  v é g r e , s k e z d e k  i l l y  sz ó t  te n n i
4 . sor .
E r e d . : M e lly b e n  i l y  v e s z e t te n  lá t la k  t é g e d  le n n i .
B ú d . : M e lly b e n  i l y  v e s z e t t ü l  lá t la k  té g e d  le n n i  
D u g . : M e lly b e n  i l y  v e s z e t tü l  lá t la k  f e t r e n g e n i .
49. v e r s s z . 1. é s  2. so r .
E r e d .  é s  B ú d .  : M o n d a  az C u p id o  a m a z  t e g z e s  g y e r m e k  
A  k in e k  tü z é tü l  v a n n a k  a sz e r e lm e k .
D u g . : M o n d a  : J a j ,  C u p id o , a m a  te g z e s  g y e r m e k ,
K i n e k  bő  tü z é tü l  v a n n a k  a s z e r e lm e k ,
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K ik  m a jd  e l i s  n y e ln e k , m in t  h a lá lo s  v e r m e k , 
D u g . : M e ly e k  m a jd  e l n y e ln e k , m in t  h a lá lo s  v e r m e k
50. v e r s s z . 2. é s  3. sor .
E r e d . : É n  p e d ig  s z in té n  m o s t  u tá n n a  e r e t te m ,
D e  u t t y á t  n e m  tu d v á n  e d d ig  t é v e ly e g te m .
B ú d .  : az e g é s z  v e r s s z a k  h iá n y z ik .
D u g . : É n  p e d ig  s z i n t é n  ö u tá n n a  e r e d te m
D e  u t t y á t  n e m  l á t v á n  e r r e  tév e ly g re ítem .
52. v e r s sz . 3. sor .
E r e d . : É n  s e g i t t e n é le k  az ó m b a n  s z iv e s s e n  
B ú d . : E s  s e g it t e n é le k  a z o k b a n  s z ív e s s e n ,
D u g . : Oh  s e g í t e n é le k  b i z o n n y a l  s z iv e s s e n .
53 . v e r s s z . 1. so r .
E r e d .  é s  D u g . :  N e h é z  (ú g y  m o n d )  n e k e m  tő le d  s e g it t e tn e m  
B ú d , . :  N e h é z , ú g y  m o n d  tő le d  m o s t a n  s e g é t t e tn e m .
54. v e r s s z . 2 ., 3 . é s  4 . sor .
E r e d . : M e lly n e k  k é p e  a lig  tü n h e te  sz e m e m b e n ,
F á jó s  n y i la t  lő v e  m in d g y á r á s t  sz iv e m b e n ,
D e  m a g á t  m in d  e d d ig  se m  ad á  k e z e m b e n .
B ú d . : M e lly n e k  k ép e  a lig  tü n h e t e  s z e m e m b e n ,
T ü z e s  n y i la t  lő v e  m in d g y á r á s t  sz iv e m b e n  
D e  m a g á t  m in d e d d ig  se m  ad á  k e z e m b e n  
D u g . : K i n e k  k ép e  a l ig  tű n h e t e t t  s z e m e m b e n ,
T ü z es  n y i lá t  tö v é  m in d g y á r á s t  s z ív e m b e n ,
D e m a g á t, m in d -e d d ig  n e m  ad á  k e z e m b e n ,
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55. v e r s s z . 1. é s  4 . so r .
E r e d . : M in d g y á r t  e lv e t te  az sz ép  sz a b a d s á g o m a t
N e m  e n g e d v é n  m á s t ó l  m e g  g y ó g y u lá s o m a t .
B ú d . : A  v i t t e  el a k k o r  sz é p  sz a b a d s á g o m a t
N em  e n g e d v é n  m á s tó l  m e g -g y ó g y u lá s o m a t .
D u g . : A z  v i t t e  e l a k k o r  sz ép  sz a b a d s á g o m a t  
N e m  e n g e d i  m á s tó l  m e g g y ó g y u lá s o m a t .
56 . v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . : M e lly  m ia t t  h a lá lt  h a l l  rö v id  n ap  fe lö le m .
B ú d . : M e lly  m ia t t  h a lá lt  h a l l  n e m  s o k á  f e lö le m .
D u g . : M e lly  m ia t t  h a lá l t  h a l l  m a - h ó n a p  f e lő le m .
57 . v e r s s z . 4 . so r .
E r e d . : A  k ik n e k  r e t t e g h d  e l te  i s  p é ld á jo k a t  
B ú d . : A  k ik n e k  r e t t e g j e d  te  i s  p é ld á jo k a t .
D u g . : K ik n e k  te  is r e t te g d  csúfos  p é ld á jo k a t .
58. v e r s s z . 3. é s  4 . sor .
E r e d . : M in d  ő a zo k  ok a , jó  h o g y  e l jö h e t t é l
O n n ét te  is  é s  o tt  tő rb en  n e m  r e k e d té l.
B ú d . :  M in d  ő a zo k  o k a ;  jó  h o g y  e l jö h e t t é l
O n n é t ; te  is  m i n t  m á s ,  tő r b e n  n e m  r e k e d té l  
D u g . : Eö  m i n d  a zok  ok a . J ó , h o g y  e l- jö h e t té l ,
E s  v a l a m i n t  m á s o k ,  tő rb e  n e m  e j te t té l .
59. v e r s sz . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : T e s te  k ő v é  ló v é n  c s a k  sz a v a  m a ra d a .
D u g .  : T e s te  k ő v é  v á l v á n ,  c s a k  sz a v a  m a ra d a .
60. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : N a r c is s u s é r t  v e s z e t t  r e n d e t le n  tü z é b e n  
M e lly  i s  m a g a  k é p é t  e g y  fo rrá s  v iz é b e n  
D u g . : N a r c is s u s  i s  v e s z e t t  r e n d e t le n  tü z é b e n ,
K i  i s  m a g a  k é p é t  e g y  fo rrá s  v iz é b e n  . . .
61 . v e r s s z . 4 . so r .
E i  e d . : A z é r t  k iá lt  m o s t  i s  o t t  E c h o  a lá  s fe li.
B ú d .  é s  D u g . : A z é r t  k iá lt  E cho m o s t  is  o t t  a lá  s fe l.
62 . v e r s s z . 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a n e m  h o g y  C a u n u stu l B ib lis  e l m a r a d o tt  
A z é r t  h a lv á n , v e s z v é n  k ö n y v e  m e g  á ra d o tt. 
D u g . : H a n e m  h o g y  K a u n u stó l B ib l is  e l s z a k a d o t t
E z t  h a l l v á n  e l v e s z e t t , s k ö n y v e  m e g -á r a d o tt .
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3. v e r s sz . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H o g y  s ó s  k ö n y v e k b ő l le t t  a n n a k  ere  (lé se  
D u g . : M e r t  só s  k ö n y v e k b ő l le t t  a n n a k  e r e d é s e .
5. v e r s s z . 3. é s  4 . sor .
E r e d . : A  k it  m e g k e r ü lh e t  e m in d e n t  m e g  c s a la t  
M ert a n n a k  iz é v e l  so k  m é r g e t  b e  n y a la t .
B ú d . : M ert a n n a k  iz é v e l  so k  m é r g e t  be n y a la t ,
A  k it  m e g  k e r ü lh e t  m in d e n t  ez m e g c s a la t .
D u g . : A  k it  m e g k e r ü lh e t ,  v e l e  m é r g e t  n y a l a t
N in c s e n  e g y  t e r e m t é s ,  a k i t  m e g  n e m  cs a la t .
6. v e r s s z . 4. sor .
E r e d . :  É s  k iá lta t  m o s ta n  v e le m  is  s o k  ja jjt  s o li- t  
B u d . : E  k iá lta t  v e le m  m o s t  i s  so k  ja jt  és ó h t.
D u g . :  E ö  k iá lta t  m o s ta n  v e le m  is  so k  ja jt  s ó h t.
19. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : A k ik  k ö z t  m a y d  e y te m  k é ts é g b e n  m a g a m a t .
B ú d . : M e l ly  m i a t t  m a jd  e jte m  k é t s é g b e n  m a g a m a t  
D u g . : E z é r t  c s a k  n e m  e j te m  k é t s é g b e  m a g a m a t .
rU. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . : N e m  le h e t  ( ig y  sz ó lo k )  e z e k r e  m á s t  t e n n e m
V a g y  é le t ,  v a g y  h a lá l ,  s z ü k s é g  a d d ig  m e n n e m .
B ú d . : N e m  le h e t  ( ig y  sz ó lo k )  e z e k r ő l  m o s t  t e n n e m
V a g y  é le t , v a g y  h a lá l ,  s z ü k s é g  a d d ig  m e n n e m .
D u g . : E z e k r e  i g y  s z ó l é k  : n e m  leh e t  m á s t  t e n n e m .
V a g y  é lek  v a g y  h a l o k ; s z ü k s é g  a d d ig  m e n n e m .
71. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  m ik o r  é r k e z e l  a n n a k  a b érczé re  
B ú d . : A  m ik o r  é r k e z e l a n n a k  a  b e r k é r e
72. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : S ie te k , lá b a m n a k  s e m m it  se m  k e d v e z v é n  
D u g . : S ie t e k , lá b a m n a k  s e m m it  se m  e n g e d v é n .
73. v e r s sz . 2 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : N y u g s z o m  is  de ta r to m  a zo n  n a g y  g o n d o m a t .  
B ú d . : N y u g s z o m , de h á n y o m  is a zo n  n a g y  g o n d o m a t,
74. v e r s sz . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : E r ő s  r o p a y  h a t t y a  a z o n b a n  fü le m e t .
B ú d . : E r ő s  r o p p a n t  h a t t y a  a z o m b a n  fü le m e t
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2. sor .
E r e d . : E g y  g im  sz a r v a s t  lá to k
B ú d .  é s  D u g . : E g y  h i m  s z a r v a s t  lá to k
4 . sor .
E r ed .  é s  D u g . : S a zza l e g y ü t t  m á r  i s  fe lv o n tt  id e g e m e t .
B u d . : S  a z z a l e g y ü t t  g y o r s a n  f e lv o n t  id e g e m e t .
7b. v e r s s z . 3. é s  4 . sor .
E r e d . : É s  tö r té n v é n  v e tn e m  s z e m e m e t  t e s t é r e  
N e  a d g y o n  e n g e m  is  eb ek  e b é d g y é r e .
B ú d . : É s  tö r té n v é n  v e t n e m  s z e m e m e t  t e s t é r e  
N e  a d g y o n  e n g e m  i s  eb ek  e b é d g y é r e .
D u g . : T ö r t é n e t b ő l  v e tn é m  s z e m e m e t  t e s t é r e  
A d g y o n  is  e n g e m e t  e b e k  e b é d g y é r e .
77 . v e r s s z . 1. é s  4 . sor .
E r e d . : A z t  i s  b á n o m  m á r  a m it  m a g a m r a  v e tte m  
M o st C u p id o  d o lg á t  k it  n e m  r e m é lh e t te m .
B ú d . : A z t  i s  b á n o m  a m i t  m á r  m a g a m r a  v e t te m  
M o st C u p id o  d o l g á n , k it  n e m  r e m é lh e t te m
D u g . :  A zt  is  b á n o m  i m m á r ,  m it  m a g a m r a  v e t te m  
K u p i d ó  c s i n n y e i t ,  k i n e m  r e m é n le t te m .
78. v e r s s z . 2. é s  3. so r .
E r e d . : M in d  m e g y e k  é s  to v á b b  lia lla d o k  u ta m b a n ,
A lig  v á rv á n  v é g é t , m in t  é rek  d o lg o m b a n .
B ú d .  : M in d  m é g y e k , a z o m b a n  h a la d o k  u ta m b a n ,
M e g v á r v á n ,  h o g y  v é g e t  m in t  érek  d o lg o m b a n .
D u g . : M i n t  m e g y e k , a z o m b a n  h a la d o k  u ta m b a n .
M e g v á r v á n : h o g y  v é g e t  m in t  é rek  d o lg o m b a n .
79 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : N o h a  e z e n  sz iv e m  m a g a m b a n  m e g r e t te n .
B ú d . : N o h a  e z e n  s z iv e m  m a g á b a n  m e g r e t te n .
D u g .  : S z í v e m  e z e n  n o h a  m a g á b a n  m e g -r e tte n .
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : F e tr e n g e n e k  o tta n  ig e n  m e g e s e t t e n .
B ú d . : V e r s e n g e n e k  o t ta n  ig e n  m e g e s e tte n .
80 . v e r s s z . 1., 2. é s  4. so r .
E r e d . : O n n ét to v á b b  m e n v é n  v a g y o n  n a g y o b b  se r e g ,
A  k i o tt s z e r te le n  k ín o k b a  k e se r e g
N é m e lly  n a g y  k ín o k b a n  fe l s a lá  te k e r e g .
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B u d . : O n n ét to v á b b  m e g y e k ,  v a g y o n  n a g y o b b  se r e g  
A  m e l l y  o t t  s z e r te le n  k i n n y á b a  k e se r e g ,
N é m e l ly  n a g y  j a j t  ű z v é n  fe l, s  a lá  te k e r e g  
D u g . : O n n é t to v á b b  m e n v é n , v a g y o n  n a g y o b b  s e r e g .  
A  m e l l y  o tt  S z e r e l e m - k é n o k b a n  k e se r e g
N é m e l ly  n a g y  k é n n y á b a n  f e l-a lá - te k e r e g
11. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . : M a g a  v e r i  á lta l  tő r é v e l  v e s é jé t .
B ú d .  : M a g a  v e r i  á lta l  f e g y v e r r e l  v e s é jé t .
D u g . :  M a g a  v e r i-á lta l  t ő r j é v e l  v e s é jé t .
12. v e r s s z a k  a B ú d .  t e l je s e n  h iá n y z ik .
3 . sor .
E r e d . : A  m ig  s z ó lh a t  s z itk o s  á to k  v a n  n y e lv é b e n  
D u g . : A  m ig  szó l lh a t , s z i t o k - á t o k  v a n  n y e lv é b e n .
14. v e r s s z .  3. sor .
E r e d . : N é m e l ly  m in d e n t  o ld o z  s tű z  lá n g  jö n  sz e m é b ű l
B ú d .  é s  D u g .  : N é m e l ly  m in d e n t  ü l d ö z ,  tü z - lá n g  g y ö n  s z e m é b ő l  
16. v e r s s z . 2 . sor .
E r e d .  é s  D u g .  : A d h a t  a k á r k in e k  s z ö r n y ű  is z o n y o d á s t  
B ú d . : A d h a t  a k á r k in e k  m é l t ó  i s z o n y o d á s t .
Sí), v e r s s z . 2 . é s  3. sor .
E r e d . : A  m ik o r  tő réb en  e jte tt  az  á tk o z o tt
M in d e n t  Íg é r t  m é z e  m é r e g g é  v á lto z o tt  
B ú d .  : D e  m ik o r  tő r ib e n  e j te t t  az  á tk o z o tt
M in d en t Íg é r t  m é z e , m é r e g g é  v á lto z o tt  
D u g . :  A  m i d ő n  tő r ib e  f o g o t t  a z  á tk o z o tt ,
M in d e n t  Íg é r t, m é z e  m é r e g r e  v á lto z o tt .
90 . v e r s s z . 3. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : M o n d o m  : m i ok b ú i já r t  i ly  s z e r e n c s é t le n ü l  
H a lly a d  (m o n d ) k i r o n to tt  n a g y  r e m é n y te le n ü l  
B ú d . :  K é r d e m :  m i o k b ó l já r t  i l ly  s z e r e n c s é t le n ü l?
M o n d : C u p i d o  v e s z te  n a g y  r e m é n y te le n ü l .
91. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . :  M ert m é g  n e m  is  k e z d e tt  o r c z á m  p e ly l ie s e d n i ,
H o g y  m e g c s a l l  n e m  tu d v á n  a rró l e lm é lk e d n i,
B ú d . : M ert m é g  n e m  is  k e z d e  o r c z á m  p e ly l ie s e d n i  
H o g y  m e g c s a l  : n e m  t u d t a m  a rró l e m l é k e z n i
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D u g . : M ég  n e m  is  k e z d e t t  vo l t  o r c z á m  p e ly h e s e d n i  
H o g y  m e g -c s a l ,  n e m  tu d v á n  a rró l e lm é lk e d n i
92. v e r s s z .  3 . é s  4 . sor .
E r e d . : O n n ét v e t t  k ín o m b a n  so k á ig  s ín le t t e m
S a l ig  h o g y  a h a lá l  jn 'édája  n e m  le tte m .
B ú d . : O n n ét v e t t  k ín o m b a n  so k á ig  s i n l ü d t e m  
E s  a l ig  h o g y  h a lá l p réd á ja  n e m  le t te m .
D u g . : O n n ét v e t t  k á n o m b a n  so k á ig  s é n le l t e m
S a l ig  h o g y  a h a lá l p réd á ja  n e m  le t te m .
93. v e r s sz . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  m e g té r e  m e g é n t  s ra jta m  k ö n y ö rü lő . 
B ú d . : D e  m e g t é r v é n  m e g in t  r a jta m  k ö n y ö r ü le .
9 4 . v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : M o n d v á n  d ic s é r e t t e l  n a g y  ren d b ő l v a ló n a k
B ú d .  é s  D u g . : M o n d v á n  d ic s é r e tte l  n a g y  n e m b ő l  v a ló n a k .
4 . sor .
E r e d . : É s  t e t s z e t t  a n é k e m  m in d  s z é p n e k  m in d  jó n a k  
B ú d . : M e r t  t e t s z e t t  a n é k e m  m in d  s z é p n e k  m in d  jó n a k  
D u g . :  L á t s z a t o t t  i s  n é k e m  m in d  sz é p n e k , m in d  jó n a k
95 . v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  : E g }7 g y ó g y u lá s o m r a  h a s z n o s n a k  v é lh e t te m  
B ú d . : E s  g y ó g y u lá s o m r a  h a s z n o s n a k  v é lh e t te m .
D u g . : G y ó g y u l á s o m r a  is  h a s z n o s n a k  v é lh e t te m .
9(i. v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  D u g . : I t t  C u p id o  v a d á sz  v a la  én  sz a r v a s s á  
B ú d . : V a d á s z  C u p i d ó n a k  v a l é k  é n  s z a r v a sa
97. v e r s sz . 3. é s  4 . sor .
E r e d . : S z ív e m n e k  se m  va la  to v á b b  m a ró  fé r g e ,
A r é g i  k ín o k n a k  s z a k a tt  é p p en  v é g e .
B ú d . : S z iv e m n e k  se m  v a la  to v á b b  m á s h o z  f r i g y e  
A  r é g i k ín o k n a k  sz a k a d t  m o s t  m i n d  v é g e .
D u g . : S z iv e m n e k  se m  v a la  tö b b é  m a ró  fé r g e ,
A  r é g i k ín o k n a k  sz a k a d t h a m a r  v é g e .
98. v e r s s z . 2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : M in t a fo g la lk o z ó  g e r lic z e  tá r s á v a l
T ö ltö ttü k  id ő n k e t  sz iv ü n k  n y u g a lm á v a l.  
B u d . : M in t s z é p  t u r b i k o l ó  G e r lic z e  p á r j á v a l
T ö ltö ttü k  a z  id ő t  s z iv ü n k  n y u g a lm á v a l
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ü l .  v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  : M in d en  k ív á n t  jó k k a l r a k a to tt  s z e le n c z é m
B u t i . : M in d en  k ív á n t  jó k k a l r a k o d o t t  s z e le n c z é m
D u g . : M in d en  k é v á n tt  jó k k a l  m e g r a k o t t  s z e le n c z é m .
04 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K á n y á ja  s e m  s z e r e z  tö b b  k in t  T it iu s n a k
D u g . : K á n y á ja  n e m  s z e r e z  tö b b  k é n t  T ie in s n a k .
05 . v e r s s z .  2 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . :  N e m  m e h e tte  e n n é l  to v á b b  b e sz é d é b e n .
D o g . :  N e m  m e h e t e t t  t o v á b b  e n n é l  b e sz é d é b e n .
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : ü g y  e p e s z t i  m a g á t  i l l y  v e s z e t t  ü g y é b e n
B ú d . :  Ú g y  e p e s z t i  m a g á t  i l l y  v e s z e d e lm é b e n .
[06. v e r s s z .  1., 2. é s  4 . sor .
E r e i l . : K it  k ö n y v e z é s  n é lk ü l  én  se m  s z e m lé lh e t t e m ,
A zt m in d a z o n  á lta l  tő le  i s  k é r d e t te m
H o l  l e g y e n  C u p i d o ................
S z ó lt  u g y a n  v a la m it ,  de m it ,  n e m  é r th e t te m .
B ú d . : K it  k ö n y v e z é s  n é lk ü l  én  se m  s z e n v e d h e t t e m  
M in d  az á lta l  m é g  is  tő le  e z t  k é r d e t te m
H o l  v a g y o n  C u p i d o ....................
S z ó lt  u g y a n  v a la m it ,  de m e g  n e m  é r th e t te m .
D u g . : K it k ö n y v e z é s  n é lk ü l  én  n e m  s z e m lé lh e t te m  
Tülle  m i n d - a z - á l t a l  c s a k  a z t a t  k é r d e z te m
H o l  lé g y e n  K u p i d ó ....................
S z ó lt  u g y a n  v a la m it , d e m it ,  n e m  é r th e t te m .
108. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . : A  k it h a lv á n  fe l á ll  fe je m e n  m in d e n  h aj.
B u i l . :  M e l ly e t  h a lv á n , fe l-á ll f e je m e n  m i n d  a  h aj
D u g . :  M e l ly e t  h a llv á n  fe l-á ll fe je m en  m in d e n  h aj.
109. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . so r .
E r e d . : O n n ét sz a p o r o d ik  a sz ö r n y ű  ja jg a tá s
E d d ig  is  s z iv e m b e n  lé v é n  k ín o s  h a tá s ,
I t t  a so k  k e s e r v e s  p a n a s z  jaj h a lg a tá s .
B ú d . : H orn ié t  s z a p o r o d ik  a s ű r ű  ja jjg a tá s .
Volt  p e d i g  s z i v e m n e k  e lé g  k ín o s  h a tá s  
E d d i g  is ,  i t t  a  so k  p a n a s z ,  s jaj h a lg a tá s .
D u g . : O n n ét sz a p o r o d ik  a s z ö r n y ű  ja jg a tá s ,
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Vált  p e d i g  s z i v e m b e  e lég  k e n ő s  h a tá s  
I t t  a so k  k e s e r v e s  p a n a s z , s ja j-h a l lg a tá s .
111. v e r s s z .  1. é s  2 . sor .
E r e d . :  L á tv á n  jö n  e g y  a s s z o n y  ja jg a tó  fu tá s s a l  
M o c s k o lly a  s z e m é ly é t  sű r ű  k a r c o lá s sa l.
B ú d . : L á t o m ,  jö  e g y  A s s z o n y  ja jg a tó  fu tá s s a l  
M o c s k o lly a  s z e m é ly é t  sű r ű  k a r c z o lá s sa l.
D u g . : L á t t a m  g y ű  e g y  a s s z o n y  ja jg a tó  fu tá s s a l  
M o c s k o lly a  o r c z á j á t  sű r ű  k a r c z o lá s s a l.
112. v e r s s z .  2 . é s  4 . sor .
E r e d . : M e g d ü h ö d t  m é r g é b e n  s z e g é n y t  a z t  fa g g a tty a
B ú d . : M e g d ü h ö d t  m é r g é b e n  s z e g é n y t  f o j t o g a t t y a  
É s  a m e r r e  m é g y e n , m i n d e n ü t t  h u lla t ty a .
D u g . : M e g d ü h ö d t  m é r g é b e n  a z t  s z e g é n y t  fa g g a tty a  
É s  a m e r r e  m é g y e n  az u tó n  h u lla t ty a .
113. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : N e m  m e s s z e  u tá n a  k ir á n to t t  tő r é v e l.
B ú d . :  N e m  m e s z s z e  u tá n n a  k i v o n t  f e g y v e r é v e l
116. v e r s s z .  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  a k k o r  i l l y  fo r m á n  m a g a m b a n  b e sz é lte m .
D u g . : É s  a k k o r  m a g a m b a n  i l l y  f o r m á n  b e sz é lte m
117. v e r s s z .  3 . é s  4 . so r .
E r e d . :  D e  h o g y  se m  b o lo n d u l v e s z te n é m  m a g a m a t  
J o b b  m e g v á lto z ta tn o m  ta n á c s a i d o lg o m a t.
B ú d . : Es  h o g y  t u d a t l a n á i  n e  v e s z tn é m  m a g a m a t  
Jo b b  m e g -v á lto z ta tn o m  t a n á c s o l t  d o lg o m a t
D u g . : É s  h o g y  b o l o n d g y á b a  n e  v e s z s z e m  m a g a m a t ,
Jo b b  : m e g v á lto z ta tn o m  t a n á c s l a n  d o lg o m a t
119. v e r s s z . 3 . sor .
Ereil ,  é s  D u g . : M a g a m n a k  e n n y i  b ajt s fé le lm e t  sz e r z e n e m ,
B ú d . : M a g a m n a k  e n n y i b ú t  s f é le lm e t  sz e r z e n e m .
120. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : É s  e n g e m  k ö v e tn e k  v a la m e lly r e  m e g y e k .
B ú d . : É s  e n g e m  k ö v e tn e k  v a l a h o v á  m e g y e k
D u g . : É s  e n g e m  k ö v e tn e k  v a l a m e r r e  m e g y e k .
3. sor .
E r e d .  é s  D u g .  : K ik  k ö z ö tt  n e m  tu d o m , vitat m e r r e  v e g y e k ,
B ú d . : K ik  k ö z z ü l  n em  tu d o m  u ta t  m e r r e  v e g y e k .
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2. v e r s s z .  2 . é s  4 . so r .
E r e> l . : A  t i s z t a  é le tn e k  k e g y e s  A s s z o n y á h o z
R é g i  s z o lg á já n a k  s v e s z i  a z t  m a g á h o z .  
B ú d . : A  t i s z t a  é le tn e k  k e d v e s  A s s z o n y á h o z  
R é g i  s z o lg á já n a k  és  v é s z i  m a g á h o z .  
D u c / . : A  k e g y e s  é le tn e k  t i s z t a  a s s z o n y á h o z  
R é g i  sz o lg á já h o z  és v é s z e n  m a g á h o z .
M Á SO D IK  R É S Z .
D u g o n ic s  e r é s z b ő l az e ls ő  09  v e r s s z a k o t  e g y s z e r ű e n  e l-  
ig y t a ,  a b u d a i k ia d á s  p e d ig  m e g to ld o t ta  so k  o d a  n e m  v a ló , az  
•ed etib ő l te lje s e n  h iá n y z ó  v e r s s z a k k a l ,  m e ly e k e t  m á r  a z é r t  is ,  
Lert eb b ől a k ia d á s b ó l c s a k  a l ig  v a n  k ö z k é z e n  p á r  p é ld á n y , az  
lető  h e ly e k e n  fe l fo g u n k  s o r o ln i .  A  le c t io  v a r iá n s o k  a 09 . v e r s -  
iá k ig  t e h á t  c s a k  a b u d a i k ia d á s r a  v o n a tk o z n a k .
v e r s s z . 1. é s  3 . so r .
E r e d . : í g y  s z ó lv á n  a z o m b a n  jó  k ö z  fö ld e t  m é r e k
D e  a b é r c z r ő l m ih e ly t  az  m á s  v ö lg y r e  té r e k .
B ú d . : E z e k e t  b e s z é lv é n  jó  k ö z  fö ld e t  m é r e k
D e  a b é r tzrő l m ih e ly t  a m á s  v ö lg y r e  é r e k  
. v e r s s z .  2. so r .
E r e i l . : A tk o zá k  h ó  p in z é t  s ir v a  tá r h á z á n a k
B ú d . : A tk o zzá k  h ó -p é n z é t  m é r g e s  t á r h á z á n a k  
. v e r s s z . 1— 4. sor .
E reil .  : E z e k  p e d ig  á lln a k  so k fé le  r e n d e k b ő l  
F e je d e lm i, g ró fi so k fé le  n e m e k b ő l  
N e m e s i ,  v á r o s i , v i t é z lő  r e n d e k b ő l  
P ó r, p a r a s z t , sz a b ó , s z ű c s  é s  e g y é b  c z é h e k b ü l.
B ú d .  : E z e k  p e d ig  á lln a k  so k fé le  r e n d e k b ő l  
F e je d e lm i, g ró fi, ú r i  e m b e r e k b i i l ,
N e m e s i ,  v á r o s i ,  v it é z lő  n e m e k b ő l
P ór, p a r a s z t , sz a b ó , s z ű c s  s e g y é b  s z e m é ly e k b ő l .
1. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . :  O rczá k o n , n y a k o k o n  sű r ű  e ső  p ö n g é s
Bú it .  : O rczá k o n , n y a k o k o n  sű r ű  e s ő  csengés .
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5. v e r s s z .  3. sor .
E r e d . : I r tó z á s  h a l lá s a  sz e r te le n  á tk o k n a k .
B ú d . : I r tó z á s  h a llá s a  s z ü n t e l e n  á tk o k n a k .
7. v e r s s z . 2., 3. é s  4 . sor .
E r e d . : M in d en  m e n ti p e d ig  m a g á t  h o g y  b ü n te le n  
A  m in t  v e s z e k e d n e k  e g y m á s s a l  k é p te le n ,
C u p id ó t á tk o z v á n  m in d e n e k  s z ü n te le n .
B ú d . : M in d en  p e d i g  m a g á t  m e n t i ,  h o g y  b ü n te le n ,
A  m in t  v e s z e k e d n e k  e g y m á s s a l  s z ü n te l e n  
C u p id ó t á t k o z z á k  m i n d n y á j a n  s z e r te le n .
8. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . : É s  o n n a t  m e g té r v é n  e g y  n e m  v é lt  óráb an  
B ú d . : É s  o n n a t  m e g - té r v é n  e g y  t i t k o s  ó rá b a n .
9. v e r s s z . 3 . é s  4 . so r .
E r e d . : A z  m ig  h e ly r e  á llo tt  a b b u l e g é s s é g e m  
B o r b é ly o m  a lá  d ő lt  so k s z o r  fe le s é g e m .
B ú d . : M á s o k  a l á  v e tő  f a r á t  F e le s é g e m
A  m ig  h e ly r e  á llo t t  ab b ó l e g é s s é g e m .
10. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : E g y  p e d ig  n a g y  ja jja l ig y  s z o llá  k ö z ü lö k  
É n  p e d ig  . . .
B ú d . : A  h a r m a d i k  í g y  s z ó l  n a g y  j a j j a l  k ö z z ü lő k .
E n  m i d ő n
11. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : í g y  sz ó l a m a z  : m e n te m  m in a p  jó s z á g o m b a n  
B ú d . : N e g y e d i k  m o n d  m e n te m  va.la j ó s z á g o m b a n
A  11. v e r s s z a k  u tá n  a k ö v e tk e z ő  to ld a lé k  v a n  k ö z b e sz ú r v a , m e ly  
m in d  az e r e d e t i k éz ira tb a n , m in d  D u g o n ic s n á l  h iá n y z ik .
Bu<L : A z ö tö d ik  a z é r t  v a n  k e s e r ű s é g b e n ,
H o g  y  m á s  o r s z á g o k b a n  já r v á n  k ö v e tsé g b e n  
K ét e s z te n d ő  m ú lv a , n e m  v á r t  v e n d é g s é g b e n  
H á z á h o z  é r k e z ik , é p p e n  k e r e s z tsé g b e n .
A z h a to d ik  : a zo n  tö r ő d ik  m a g á b a n ,
Iz z a d  a h o m lo k a , s m a jd  ő s z ü l b ú já b a n  
H o g y  a lig  tö lt  h á r o m  h é t  h á z a s s á g á b a n ,
É s  m á r  is  k o m á k a t g y ü te n e k  h á zá b a n .
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A z h e te d ik e t  i s  h a s o n ló  fá jd a lo m
S é r tv é n , ig y  s z ó l l : c sa k  m o s t  v o lt  a la k o d a lo m ,
D e  m á r  a  m in t  é r z i  m o z g á s á t  ó ld a lo m ,
C sak  h a m a r  B á b a  k e ll it t  i s  ú g y  g o n d o lo m .
A  k it  v e t te m  p e d ig , n é k e m  ú g y  s z e r z e t te k ,
M in t s z ü z e t :  d e v e le m  a zt  c s a k  e lh i t e t t é k ;
M ert s e n g é jé t  m á s o k  az e lő t t  e lv e t té k ,
F é r g e s  v o lt , a m ik o r  k e z e m h e z  e jte tté k .
K iv e l a v ő fé ly  is  b iz v á s t  fo r g o ló d o tt  
H ih e tő  a ttó l i s  v e t t  v o lt  m á r  a so ld o t ,
N e m  k e l l  a z ér t  v á r n i s o k  m e g -ú j ju lt  h o ld o t ,
H o g y  a b é -k ö tö tt  sá k  lé s z e n  i t t  m e g -ó ld o t t .
N é m e l ly :  a zt p o r r a ly a  sz iv e  n a g y  m é r g é b e n  
H o g y  a v á r m e g y é n e k  lé v é n  g y ű lé s é b e n ,
É s  o n n é t  h á z á h o z  h a m a r  m e g -té r té b e n  
A  s z o m s z é d g y á t  le p i  a m a g a  fé sz k é b e n .
N é m e l ly t  az e p e s z t i  s fo g y a t t y a  k in n y á b a n ,
H o g y  n e m  m e s s z e  h a lv á n  e g y k o r i  ú tty á b a n .
A  m id ő n  h a jn a lk o r  b é - lé p n e  h á z á b a n ,
O tt n é g y  lá b a t  s z e m lé l  c s u d á iv á  á g y á b a n .
A  m e l ly r ő l :  (n o h a  a zt n e h e z e n  sz e n v e d i  
A z a s s z o n y )  a le p le t  a m ik o r  fe l-fe d i,
A  c s a t ló s  á s ít  o t t :  de h a m a r  e l- s z e d i
O n n ét m a g á t ,  s h o g y  m e g -k a p já k , n e m  e n g e d i.
N é m e lly n e k  a m ia tt  v a g y o n  feje  g ő z i  
H o g y  a so k  v e n d é g e t  h á z á n á l n e m  g y ő z i  
K ik é r t  a M e n n y e tsk e  m a g á t  fel k e n d ő z i  
É s  a m ije  v a g y o n , ö r ö m e st  fe l-fő z i.
A z o m b a n  o l ly a l  i s  k é sz  ő g a z d á lk o d n i,
U g y a n  is  i t t  a zér t  sz o k ta k  tá r s a lk o d n i,
M e lly é r t  az U r á n a k  m é ltó  k o m o r k o d n i,
E g y  fé sz k e n  so k  S a sn a k  n e h é z  m e g a lk u d n i.
K i a zo n  d ú l, h o g y  e g y  jó  b a r á t ty a  to r á n  
L é v é n  m in a p  s o n n é t  h a z a  m e n v é n  k o rá n , 
L á t ty a , m u la t  o tt  az a sz sz ú -sz ő lő -b o r á n  
E g y  B o r -á r o s  s n y a lja  az A s s z o n y t  sz a p o r á n , 
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E g y  sz é p  b o k o r  n y u s z to t  fo rg a t a  k ez é b e n  
H o g y  a zt az A s s z o n y n a k  a d h a tn á  c s e r é b e n  
É s  h a  az U r á n a k  m e g -é r k e z é s é b e n  
E l n e m  b o m o l v a la , m e n t  v o ln a  i s  v é g b e n .
K i a z t  s íjja , m id ő n  ö v e n d é g e s k e d ik ,
T e tte t i  az a s s z o n y , h o g y  m e g b e te g e d ik ,
A z o n  k ö z b e n  m á s n a k  o l ly a l  k e d v e sk e d ik ,
A  m e l ly e n  az e g é r  n e m  c s e m e g é s k e d ik .
A m a n n a k :  a m ia t t  h á b o r o g  e lm éje ,
H o g y  j ó l le h e t  e s tv e  d ű l n é h a  m e llé je ,
D e  k ü lö n  á g y r a  já r  tö b b s z ö r  M e n y e tsk é je ,
É s  o tt  m á s n a k  t i s z t u l  a ttó l a v e s é je .
E n n e k :  (n o h a  m a g á t  g y a k r a n  c o n fo r tá ly a ,
D e  m é g  i s  a t á r g y o t  h ib á s o n  ta lá ly a )
A  fáj, h o g y  N ő s té n n y é  m á s é r t  m e g -u tá ly a ,
E s  a  k i jo b b a n  lő , a n n a k  in k á b b  á llja .
E  k ö s z v é n y e s  ló v é n ;  a zt n y ö g i  ja jg a t ty a  
M in t h o g y  ö a p á r n á t  m á r  r e s te n  r u g h a tty a  
A  M e n y e tsk e  m a g á t  o l ly a l  m ú la tg a t ty a  
K i ép  k é z z e l, lá b b a l á g y á t  c s ik o r g a tty a .
A ttó l e i'e szk ed ik , te je s e d ik  m é lly é ,
D e  ez  arra  n e m  h a jt , g o n d g y á t  m in t  v is e lly e ,  
H a n e m  a m a  b ú s u l, a zt m ik é n t  m iv e l ly e ,
H o g y  m á s é  a b orjú , m é g is  ő n e v e l ly e .
E z :  i l l y  p a n a s z t  t é s z e n :  én  m e g -ö r e g e d te m  
F e le s é g e t  p e d ig  f ia ta lt  s z e r z e t te m ,
A  m e l ly n e k  h o g y  t e l ly e s  k e d v é t  n e m  te h e tte m ,  
I íja b b  c s ö d ö r t  s z e r z e t t  m a g á n a k  h e ly e t te m .
M in d  az á l t a l : n é k e m  a zza l h íz e lk e d ik  
É n  tő le m  v a g y o n , h o g y  g y a k r a n  t e l ly e s e d ik ,
D e  h ih e tő ,  h o g y  az a ttó l  te je se d ik ,
A  k in e k  fa r á v a l g y a k r a n  k e d v e sk e d ik .
V a n , k i i g y  k e se r e g , I s t e n  m é g  m it  érek  
l m ,  n e m  tá g íta n a k  a so k  O fficzérek ,
Ü k  b ír já k  á g y a m a t, én  a h h o z  n e m  férek ,
S  k i-tu d v á n  h á z a m b ó l, s z á l lá s t  m á s u tt  k érek .
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V a n  o l ly  is , k i s z iv é t  a zza l s z o m o r g a t ty a ,
H o g y  m ik o r  ta n u ló -h á z á t  lá to g a t ty a  
P raecep tor az A s s z o n y t  b íz v á s t  s z o r o n g a t ty a  
S C a le p in u s  h e ly e t t  a p e n d e lt  fo r g a tty a .
A z ig y  sz ó ll  : k e z d e t te m  v o lt  e g y  h e ly r e  m e n n e m  
D e  h o g y  k é s ő n  já r é k , e s v é n  o l ly  h ir t  v e n n e m ,  
M e g -té r é k  u tá n ib ó l s a zt k e z d é m  fe l- te n n e m ,  
V a la m in t ,  v a la h o g y , o t th o n  k e ll m a  le n n e m .
H a z a  is  é r k e z e m , d e c s a k  é tsz a k á r a ,
M ik or  m á r  az A s s z o n y  m e n t  v o lt  n y u g a lm á r a ,  
M in d a z á lta l ú g y is  v ig y á z v á n  m a g á r a ,
E léb b  fe l-k é l, m in t  én  lé p e k  sz á llá s á r a .
M o n d : k i v á r h a t ta  m o s t  m e g -é r k e z é s e d e t ,
E lő r e  m ié r t  n e m  k ü ld te d  e m b e r e d e t ,
T u d h a tta la k  v o ln a  ú g y  v á r n i t é g e d e t ,
A  m in t  i l l ik  lá tn o m  k e d v e s  s z e m é lly e d e t .
E l-k ö lt  a v a c s o r a , m it  a d g y a k  m á r  en n ed , 
É d e s e m  k e l l  a d d ig  v á r a k o z v a  le n n e d ,
M ig  v a la m i k é s z ü l, a zo m b a n  jo b b  m e n n e d  
A z eb éd lő  h á z b a n  s o tta n  m e g -p il ie n n e d .
M a g a m  p e d ig  m in d g y á r t  m é g y e k  a k o n y h á r a ,  
H o g y  a m it  k é s z íte k , n e  l é g y e n  so k á ra ,
A  k it  h a lv á n  é n  i s  íg y  s z ó l lé k  sz a v á ra ,
E tte m  m á r , s z ü k s é g e m  n in ts  a v a c so r á r a .
H a n e m  n y u g o v á s  k e ll, a m in t  h o g y  k a rd o m a t  
L e  is  o ld o m , á g y h o z  k é s z íte m  m a g a m a t,
M in th a  s z iv e m  u g y a n  é r z e n é  d o lg o m a t,
N e m  le h e t  t á g itn o m  m e s s z ir e  á g y a m a t.
V é g r e  a m ik o r  m á r  a lu n n i k e z d e tte m ,
N a g y  h o r ty o g á s t  h a llo k , m e lly r e  fe lé b r e d te m , 
Ú g y  te ts z e t t  m in th a  a  v o ln a  c sa k  m e lle t t e m ,  
H o g y  az A s s z o n y  t é s z i  a z t, ú g y  v é le k e d te m .
D e  m id ő n  to v á b b  is  h a tty a  a fü le m e t ,  
F e l-k e z d é m  e m e ln i  az á g y b ó l fe je m et,
A k k o r  m á s  g o n d o la t  ü tv é n  m á r  s z iv e m e t ,  
K iá lto k , h o g y  h a m a r  g y ú jts á k  m e g  tü z e m e t.
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A  m e l ly  k é s z e n  lé v é n  h a m a r  fe l i s  lo b b a n ,
A z  h o r ty o g á s  p e d ig  u jju l m in d  n a g y o b b a n ,  
L e s z á l ló k  az á g y r ó l h o g y  lá th a s s a m  jo b b a n  
K i lé s z e n  az, lá tv á n , a sz iv e m  m e g d o b b a n .
M ert k e r té sz e m  h o r ty o g  s f e k s z ik  az á g y  a la tt  
K i o d a  az á g y b ó l c sa k  e lő t te m  sz a la d t , 
K ín o z v á n  az A s s z o n y t  a le lk i  fo rd u la t ,
F é l ,  h o g y  to rk á ra  fo rr  az a ttó l n y e r t  fa la t.
H o g y  e z t  c s e le k e d g y e , azt s o h a  n e m  v é lte m ,  
M e g h it te m  m in d e n b e n ;  m e r t  tő le  n e m  fé lte m ,  
M in d en  za v a r  n é lk ü l v é le  sz é p e n  é lte m ,
É s  h o g y  to v á b b  is  az ú g y  lé s z e n  r e m é lte m .
E  p e d ig  o n n é t  le t t , s n e m  e s e tt  m á s  k é p p e n  
M id őn  e g y k o r  v é le  s é tá lg a tn é k  sz é p e n ,
A  k e r té s z t  ta lá lly u k  m a jd  a k er t  k ö z é p e n ,
A v e r ő n  a lu n n i, k i-te r je d v e  é p p en .
M a g a m  m o n d o m  n é k i, n é z d  az á rb o czfá já t  
M in t fe l-s á to r o z ta  s k i-n y o m ta  g a ty á já t ,
K it  lá tv á n , m á s  fe lé  íö r d it ty a  o rczá já t ,
M in th a  u tá lla n á  te te m e s  c su d á já t .
T e ts z ik  p e d ig  n é k i a n n a k  n a g y  d o ro n g ja ,
M ert n o h a  fu t  t ő le ;  de m e g -m o s o ly o g ja ,
A z  u tá n  p e d ig le n  m a g a  m e llé  fo g ja ,
É s  á g y á n a k  m in t  én  lé s z  k e d v e sb  zá lo g ja .
M ert j ó l le h e t  d o lg á t  m o st  ra jta  v e s z te tte ,
É s  a m in t  é r d e m li, m e g -f iz e t  é re tte ,
D e  tu d o m , ez  e lő tt  a z t  m á sk é n t  k ö v e tte ,
É n  e lő t te m  p e d ig  m in d e n k o r  sz in le t te .
P r ó k á to r  is  m a g á t  a zza l k e s e r g e t i,
H o g y  p e r e s  d o lg a it  m ig  m á su tt  k e r g e t i ,
A z  a l le g a t io t  h o s s z a n  b e s z é lg e t i ,
I n a s  a d d ig  o t th o n  m a g á t  á g y r a  v e ti.
v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  A d d ig  m u la to z o t t  o d a  a zo n  k özb en  
B ú d .:  A d d ig  m u la to zó /.’ od a  a zo n  k ö zb en .
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A  1 í .  v e r s s z a k  h iá n y z ik , a B u d .-b a n  a z  e r e d e t i  13. u tá n  k ö v  . 
az «A k i n e m  té sz e n »  k e z d e tű  v e r s s z a k .
A 17. v e r s s z a k  e lő tt  a B u d .- b a n  e k é t  v e r s s z a k  v a n  k ö z b e sz ú r v a :
P o lg á r m e s te r  s ie t  d o lg á t  e lv é g e z n i  
A  V á r o s b a n  s o n n é t  H á z á h o z  é r k e z n i,
M o st h o z o t t  tá r s á n a k  k iv á n v á n  k e d v e z n i,
D e  az m á r  is  m á s s a l  k e z d e tt  ö le lk e z n i .
P ir o s  p o s g á s  L e g é n y  a v á r o s  F is k u s a  
A n n a k  te ts z ik  in k á b b  o tt  s e r é n y  S ty lu s a ,
M in t az a g  L e g é n y n e k  la n k a d ó  V ir tu s a ,
G y o r s  P r ó k á to r t  sz e r e t  a  V e n u s  C z in k u sa .
17. v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d .:  B ir ó  u r a m  k é s s ü n  jö n  m e g  a ta n á c sb ú i,
K i m e n t  m á r  a d ra b a n t a h á tu ls ó  h á z b ú i.
B ú d .:  A  b iró  k éső b b en  j ő  m e g  a T a n á c s b ú i,
H o g y  a D r a b a n t  k im e n t  a h á tu ls ó  h á z b ú i.
A  17. é s  18. v e r s s z a k  k ö z ö tt  a B u d .- b an  e so r o k  v a n n a k :
A F ő -P o lg á r  fe jé t  sz a p o r á n  v a k a r ja ,
M ert e g y  k a to n á n  fü g g  F e le s é g e  k arja ,
A  k ö p e n y e g é v e l  a z t  b é - is  ta k a r ja ,
É s  az a la tt  ú g y  b án  v é le ,  m in t  ak arja .
A 18. é s  19. v e r s s z a k  k ö z ö t t :
P é te r  m e s te r  m ih e ly t  é r k e z ik  h á z á h o z  
L á ty a , fe le s é g e  m in t  v o n n y a  á g y á h o z  
A le g é n y é t ,  h o g y  o tt  fe k te s s e  m a g á h o z ,
É s  k e z d h e s s e n  a zza l k ív á n t  já té k á h o z .
20. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . : H o g y  a la p o s  l ia s s á t  ta lá lta  p u p o s s a n ,
B ú d . : H o g y  a la p o s  h a s a t  ta lá lta  csu c so sa n .
A 21. é s  22 . v e r s sz a k o k  k ö zt a b u d a i k ia d á sb a n  a k ö v e tk e z ő  stró fá k  
o lv a s h a t ó k :
É g  b e lö l az  h á z o k  m á s k é p p e n  m á s o k n a k ,
L e ln e k  a M e n y e c s k é k  so k  m ó d o t  m a g o k n a k ,
M ik én t k ö th e s s é k  bó sz e m e k e t  U ro k n a k ,
K ö v e th e ss é k  ú tty á t  e l-c z é lz o t t  d o lg o k n a k .
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A m a z : h o g y  m á r  m é g y e n  r e g g e l a te m p lo m b a n  
Ü g y  in d ú l  e l - h a z ú l ; té r  o n n é t  a zo m b a n  
V é g e z e tt  h e ly é r e  é s  o tt  a la tto m b a n  
M a g a  t u d g y a  m in t  v a n  m á s s a l  a su tto m b a n .
E  N é n n y é t  v a g y  B á t ty á t  m o n d g y a  b e te g ü ltn e k  
A h o z  fu t, te t t e tv é n  m a g á t  k e s e r ü ltn e k  
A z o n  k ö z b e n  o d a  e g é s s é g e s t  g y ü jtn e k  
S t é s z i  A s s z o n y o m a t  az jó l  m e g -h e v ü ltn e k .
N é m e l ly  A tty á t  s A n n y á t  in d ú l  lá to g a tn i  
D e  k e z d i lo v a it  m á s fe lé  c s a p a tn i,
H o l  k e d v ére  s z o k o tt  t i tk o s a n  m ú la tn i  
É s  o d a  U r á n a k  so k  ja v á t  h o r d a n i.
N é m e ly  a B ú c s ú r a  j á r á s n a k  ö r v é v e l  
L e s z  sz e m b e  é s  v é g e z  t i tk o s  s z e r e lm é v e l,
H o l  lé g y e n e k  e g y ü t t  k e d v e k  tö lté s é v e l ,
B o r d é ly t  k ö v e tv é n  a S z e n t s é g n e k  s z in é v e l.
N é m e l ly :  k ü ld i U rá t r e g g e l  a m e z ő r e ,
L á s s a  .o tt a m u n k a  le h e t  m e l ly  id ő re ,
O az a la tt  m á s s a l  d ű l a le p e d ő r e ,
O tt a z z a l m it  k e z d g y e n , n e m  v e s z i  k érd ő re .
E z  a m a zt ö c e s é n e k , e z t :  fo g ja  B á tty á n a k ,
E z : a n n a k  s z in é v e l  n y i t  ú ta t  m a g á n a k  
H o g y  m e g -c s a lá s á v a l  á m íto t t  U rá n a k ,
A  lé g y e n  z á lo g ja  h e ly e t te  á g y á n a k .
K i : m e n n y e g z ő t  k ö v e t , k i já r  t e m e tts é g r e ,
É s  o tt  a d g y a  m a g á t  o l ly  e s m é r e tts é g r e  
M e lly é r t  já m b o r s á g a  ju t  rú t f e s le t t s é g r e  
É s  h o z a t ik  é lte  n a g y  b e c s te le n s é g r e .
K i : a P lé b á n iá t  s k i : a S c h ó lá t  já r ja  
A m a z :  C z im b o rá já t  a jtó  m e g e t t  vá r ja ,
E z  : a S z e r e tő jé t  a lá d á b a  zárja ,
A  k ik b ő l so k  r o s z n a k  v a n  g y a k r a n  n a g y  árja.
M o st a C o m ed iá t, m o s t  a v á sá r o k a t  
Ű z ik  a zo k  é s  a já d z ó  p ia r c z o k a t ,
H o g y  o tt  s z e m lé lh e s s é k  fa jta la n  tá r so k a t ,
É s  ö s z v e -h o z h a s s á k  a zo k k a l m a g o k a t .
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N é m e l ly :  g y a k o r o lly a  az U ra k  U d v a r á t ,
É s  a z o k n a k  a d d ig  h ö r p ö g e t i  b o rá t,
H o g y  já m b o r s á g á n a k  m e g - ís z s z a  o tt  to rá t,
S  v á s o t t  s e r p e n y ő je  e l - h u l la t ty a  p o rá t.
E z  : I n a s s á t  a m a z  K o c s is s á t  s z e r e t i ,
V a g y o n  o l ly a n , a k i a zt is  e l -k ö v e t i ,
H o g y  fa rá t  a D is z n ó -P á s z to r  a lá  v e t i ,
S  a z z a l U r a  k e d v é t  é p p e n  o l- te m e t i .
A m az : Ö c c s é v e l b ú g  ; e ’ B á t ty á v a l  fo ro g ,
K i K o m já tú l k a p o tt  m a s z la g t ó l  tá n to r o g ,
K in e k  : z a v a r t  g y o m r a  S ó g o r á tó l  k o r o g ,  
M e lly é r t  F é r je  m é ltá n  á tk o z ó d ik  s m o r o g .
A  J o b b á g y o k  k ö z z ü l k i F ö ld e s -Ú r á r a ,
K i : g y a k r a n  h á z á h o z  já r ó  I s p á n n y á r a ,
K i p e d ig le n  s ír  s r í a Q u a r té ly o sá r a  
H o g y  F e le s é g é h e z  c s ú s z  g y a k r a n  á g y á r a .
A  m e lly e k é r t  e z e k  c s u d a  m in d  fe d d ő d n e k , 
M e lly  s ű r ű  s z itk o k a t  s á tk o k a t  k e z d e n e k ,  
V é g r e  ö s s z v e -k a p v á n  m in t  v ín a k , k ü s z k ö d n e k ,  
H o g y  a r ik o ltá s tó l  a z  u tc z á k  z e n g e n e k .
23. v e r s s z . 3. so r .
E r e d . : A z  e z t  tu r h á t  h á n y ó  n y e lv é v e l  m o c s k o ln i  
B ú d . : A z : e z t  to r k á t  h á n y ó  n y e lv é v e l  m o c s k o ln i .
24 . v e r s s z . 3. so r .
E r e d . ; F é lr e  v e tn e k  m in d e n  m á s  g o n d o la to k a t .  
B ú d . :  F é lr e  té v é n  m in d e n  m á s  g o n d o la to k a t .
25 . v e r s s z . 3. sor .
E r e d .:  É s  a f e le s é g e  k e z é b e n  e y te t i  
B ú d . : A  F e le ség én ek  k e z é b e n  e jte ti.
27 . v e r s s z . 3 . sor .
E r e d . : A s s z o n y a  jo b b  k e z é n  ér  v á g á s t  ú g y  t e g y e n  
B ú d . : A z  a s s z o n y  bed  k e z é n  ér  v á g á s t  ú g y  t é g y e n .
28 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : N é m e lly  a z t  v é g e z i  p e d ig  k o c s is s á v a l  
B ú d . :  N é m e lly  a zt v é g e z i  is m é t  k o c s is s á v a l .
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30 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . :  É s  o tt  ( íg y  sz ó lln a k )  sú jtsd  m e g  jó l  a lo v a d a t.
B ú d . :  É s  o tt  í g y  s z ó l n é k i :  sú jtsd  m e g  jó l  lo v a d a t.
A  31. é s  32 . v e r s s z a k  k ö z ö tt  e so r o k  v a n n a k  a B ú d . k ia d á sb a n  
N é m e l ly  p e d ig  v ig y á z  h á b o r g ó  id ő r e  
T ü z e s  v il lá m o k k a l  e le g y e s  fe lh ő r e ,
A k k o r  m é g y e n  v e le  s é tá ln i  m e z ő r e ,
A g y o n -v e r i  s fo g ja  h a lá lá t  m e n n y k ő r e .
a m e ly  az e r e d e t ib e n  a 3 5 . v e r s s z a k n a k  fe le l  m e g .
32 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d .:  V a n  o l ly ,  a  k i m e g h it t  m o ln á r á t  h iv a tty a ,
B ú d . :  V a n  o l ly a n ,  k i  m e g h it t  M o ln á r já t  h iv a tty a .
3. é s  4 . so r .
E r e d . : V é g r e  sz iv e  t itk o s  k é n n y á t  m e g  m u ta t ty a  
É s  azt m e g  e s k e tv é n  i l ly  fo r m á n  o k ta tty a .
B ú d . : V é g r e  s z ív e  t itk o s  se b é t  m e g -m u ta t ty a ,
S  a zt m e g - e s k ü d t  e tv é n ,  i l l y  fo rm á n  o k ta tty a .
33 . v e r s s z  1. é s  2. sor .
E r e d . : H o ln a p  a m a lo m b a n  fo g  az a s s z o n y  m e n n i,
M in t h o g y  m in d e n  h e l ly e n  j e le n  a k a r  le n n i.
B ú d . : H o ln a p  az A s s z o n y a  m a lo m b a  fo g  m e n n i
M in t h o g y  m in d e n  h e ly e n  j e le n  k ív á n  le n n i.
36 . v e r s s z .  1. é s  4 . sor .
E r e d . : A m a z  h a m a r b  u ta t  v e s z  eb b en  m a g á n a k
N e m  k e ll to v á b b  n é k i, ta r ts a  m e g  m a g á n a k .
B ú d . : A m a z  h a m a r b  u ta t  lé l a b b a n  m a g á n a k ,
N é k i  to v á b b  n e m  k e l l ,  c s a k  ta r ts a  m a g á n a k .
A  37. é s  38 . v e r s s z a k  k ö z é  ez  a  v e r s s z a k  v a n  é k e lv e  :
B ú d . : N é m e l ly  p e d ig  p e r t  k ezd  s tö r v é n y t  k ér  e l le n e ,
D e  a zt n e m  ű z h e t i  ú g y , a  m in t  k e lle n e ,
A z  i s  p á r ty á t  fo g ja , k in e k  n e m  il le n e ,  
a 4 - ik  so r a  e v e r s s z a k n a k  h iá n y z ik .
38 . v e r s s z . 1. é s  4. sor .
E r e d . : A z l io n n é t  sz á r m a z n a k  s z ö r n y ű  v e s z e d e lm e k  
É s  e lm é t  a g g a s z tó  k e g y e t le n  g y ö tr e lm e k .
B ú d . : S z á r m a z n a k  e ze k b ő l  s z ö r n y ű  v e s z e d e lm e k ,
É s  e le m é t f á r a s z tó  k e g y e t le n  g y ö tr e lm e k .
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39. v e r s s z  1. é s  3. sor .
E r e d . : í g y  a n ő s t é n y  r en d  is  so k  p a n a s z á t  h á n y ja  
A z m it  fe li  t e tt  a rra  m a g á t  reá  s z á n n y a .
B ú d . : M e r t  a n ő s t é n y  r en d  is  so k  p a n a s z á t  h á n y ja  
A  m in i  fe l- te t t , arra  m a g á t  reá  s z á n n y a
A  B ú d . k ia d á sb a n  az e r e d e t i  40 . és 41 . v e r s s z a k a  fö l v a n  c s e r é lv e .  
4 1  v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . : R e g g e l h a lv a  le lv é n  lá r m á s o n  j a jg a t ty a  
B ú d . :  M á sn a p  h a lv a  le lv é n  lá r m á s o n  j a jg a t ty a
43. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . : U r á t  az m á s o k h o z  k ü ld i m u la ts á g b a n  
B ú d . : U rá t ez  m á s o k h o z  k ü ld i m u ta tá s b a n .
4. sor .
E r e d . : Á lta l-v e r e t i  azt e g y  u tc z a  l ia j lá s b a n ,
B ú d . : Á lta l v e r e t i  a zt a z  u ts z a -h a j lá s b a n .
44 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . ; M ik ép p en  h o z h a s s á k  v e s z é ly b e  u r o k a t.
B ú d . : M ik é p p e n  h ozh atn á /,:  v e s z é ly r e  U ro k a t.
45 . v e r s s z . 1., 3. é s  4 . sor .
E r e d .:  E z t  a v e s z e d e le m  v á r ja  az m e z ő b e n
K i é ts z a k á n  r e t t e g  s k i m in d e n  id ő b e n  
E z  a k er tb en  v é s z  e l, a m a z  a sz ö llő b e n .
B ú d . : E z t  p e d ig  a  v e s zé ly  v á r ja  a m e z ő b e n
K i : é j t s z a k a  r e t te g , s k i m in d e n  id ő b en  
E z : a k er tb en  r o m o l ,  a m a z  : a sz ő lő b e n .
49 . v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . : F e le s é g e  la s s ú , az á r v a  s ír  s ó h a y t
H o v a  n e m  k e lle n e  s sz e r e z  a z z a l n a g y  b ajt.
B ú d . :  F e le s é g e  la s s ú , e z  a z o n  s ír  s ó h a jt,
H o v á  n e m  k e lle n e , m e lly e l  sz e r e z  n a g y  b ajt.
50 . v e r s s z . 1. é s  2 . sor .
E r e d . : E z  ig e n  o t th o n o s , a zo n  p a n a sz k o d ik ,
A m a z  h o g y  k i k a p ó , a zo n  so p á n k o d ik .
B ú d . : E z  ig e n  o tth o n n  ü l,  a zo n  p a n a sz k o d ik ,
A m a z , h o g y  k i k a p ó , a zo n  sz o p á n k o d ik .
A z 50 . é s  51 . v e r s sz a k  k ö zö tt  a B ú d .  k ia d á sb a n  e so r o k  v a n n a k  
b e t o ld v a :
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A z h o g y  ö z v e g y e t  v e tt , a zt k ö n y v e z i  s b á n n y a ,
A  m á s  U ra  jo b b  v o lt , sz e m é r e  a zt h á n n y a ,
E z t : sz ic lg y a , á tk o z z a  ; a z t : d ic s é r i , s z á n n y a ,
M ert n in c s  m o s t  a b ra k ja  ú g y , a m in t  k iv á n n y a .
A z  : h o g y  f ia ta l v o lt  a k k o r  F e le s é g e  :
A  m ik o r  a z z a l le t t  e ls ő  s z ö v e ts é g e ,
A z t b á n n y a , m e r t  fo g y  m á r  az ö t e h e ts é g e ,
A n n a k  p e d ig  : arra  m o s t  v o ln a  sz ü k s é g e .
É s  h o g y  ab b a n  t e l ly e s  k e d v é t  n e m  t ö lth e t i  
E l-r ú g ja  m a g á t ó l ; s az  á g y  a lá  v e t i,
A z  e r ő t le n s é g e t  V e n u s  n e m  sz e r e t i,
P e n g ő  in a  le g y e n ,  a k i a z t  k ö v e t i .
5 1 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : A z t  h á n n y a  s z e m é r e  n é m e l ly ik  fér jén ek  
B ú d . : V a n  m á s - is  o l ly ,  a  k i  a z t  h á n n y a  F é r jé n e k
52 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : S z o lg á ló já t  k ö ti  n é m e l ly  az u r á h o z  
B ú d . : S z o lg á ló t  is  k ö t i  n é m e l ly  az U r á h o z .
53 . v e r s s z . 4. sor .
E r e d . : E ljö t t  az U r á v a l o n n é t  só g o r sá g r a .
B a d . :  E s  j ú t  az U r á v a l o n n é t  S ó g o r sá g r a .
A z  53 . é s  5 4 . v e r s s z a k o k  k ö z é  v a n  é k e lv e  :
E z  M e n y é n e k  a m a z  u d v a ro l Á n g y á n a k ,
A m a z  h íz e lk e d ik  m o s to h a  A n n y á n a k ,
N é m e l ly  p e d ig  k e d v e t  k e r e s  L e á n y á n a k  
S z e r e t i  é s  t é s z i  v é g té r e  á g y á n a k .
K i : ö r e g  A s s z o n y á n  p r o b á ly a  ere jé t,
K i : F r a u c z im e r é n e k  k ö ti bé a  fe jé t,
N é m e l ly  p e d ig  a n n a k  k e r e s i  id e jé t ,
M in t  s z a p o r íth a tn á  D a jk á já n a k  te jé t.
54. v e r s sz . 3 . sor .
E r e d . : A z t  k iá ltv á n  n y e lv e  b ú s fe le s é g e k n e k  
B ú d . : E g y  k iá ltv á n  n y e lv e k  b ú s F e le s é g e k n e k .
A z 54 . é s  55 . v e r s s z a k  k ö zé  a B ú d . k ia d á sb a n  a  k ö v e tk e z ő  ré sz  
v a n  b e to ld v a  :
V a n  m á so k n a k  : i s m é t  m á s  b o tr á n k o z á s a  
M ert s e m m in e k  n in c s e n  a n n y i m e g -b á n á s a .
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M in t a k in e k , k itő l , h a s a  d u z z a d á s a  
Ö rö k ö se n  e s ik , e g y s z e r i  r o m lá sa .
G y a k ra n  h ib á z  p e d ig  a n n a k  m e s t e r s é g e ,  
B o s z s z ú l  k é s z ü lt ,  m iv e l  e l -v é s z  n y e r e s é g e ,  
N in c s e n  az e lm é n e k  o l ly a n  s e r é n y s é g e ,
H o g y  m in d e n k o r  t u d g y a , m i le s z s z  d o lg a  v é g e .
M ert Írva  s e n k in e k  n in t s  az h o m lo k á r a ,  
M in é m ü  a b e lü l, s m i le s z s z  u tó lly á r a ,  
B o c s á t y a  a m a g á t  k é t s é g e s  k o czk á ra ,
K i : az h á z a s s á g n a k  lé p  s im a  u tty á r a .
N e m  tu d g y a  o tt  a so r s  m it  h o z  v e té s é r e  
•Jó r e m é n s é g é tő l  so k  e s ik  m e s s z é r e ,
S ó ly o m  h e ly e t t  B a g o ly  a k a d v á n  k e z é r e ,
T öb b  k i o tt  v e s z t ,  m in t  ju t  v á r t  n y e r e s é g é r e .
A z  e m b e r i N e m z e t  t e l ly  e s  so k  v é tk e k k e l,
K ik e t  n e m  lá t h a t n i  m in d e n k o r  s z e m e k k e l,
M ert p a lá s to lta tn a k  a zo k  sz é p  s z ín e k k e l ,
S  m e g -c s a la tn a k  so k a n  k á r o ss a n  e z e k k e l.
V a g y o n  p e d ig  le g -tö b b  v a k s á g  a n ő s z é s b e n ,  
M ert h o g y  m á r  s z e m e s e k  a L e á n y  n é z é s b e n ,  
D e  ú g y  m e g -b o t la n a k  o tt  a s z e m lé lé s b e n ,
H o g y  b ü r k ö k e t  sz e d n e k  r ó sa  k e r e s é sb e n .
M ert e z t  r é g tő l fo g v a  (n o h a  t i tk o lta t ty a )
A  n e h é z  n y a v a ly a  s k ó r sá g  n y o m o r g a tty a ,
A z t a b e ls ő  f e k é ly  v a g y  s ü l  h á b o r g a tty a ,
A m a z  rú t t o r o n g y á t  g y ő z i  s ja jg a t ty a .
N é m e lly n e k  o i ly  h a g y m á z  g ő z ö lö g  fe jéb en ,
(A zt p e d ig  n e m  v é s z i  a k á rk i e s z é b e n )
A  m e l ly e t  m a g a  i s  e fö ld ö n  lé té b e n  
N e m  g y ó g y ít o t t  U r u n k  t e l ly e s  é le té b e n .
A n n a k  lá b a  tú r ó s  : d o h o s  e n n e k  szá ja ,
E z  r ü h e s  ; a m a n n a k  v é s z  tü d e je  s m á jjá , 
N é m e lly n e k  fa k a d o z  a s z e m é r m e s  tá ja ,
A  k it  v e t t  m a g á n a k  a n ő s z é s  k o czk á ja .
A  k o r sá g o s t  p e d ig  (a k á r k i m in t  m o n d g y a )  
I r tó z á s  s z e r e t n i : v a n  a n n a k  is  g o n d g y a ,
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K i f e k é ly e s t  t a l á l : ú g y  k it  a to r o n g y a  
K ín o z  é s  b é lin e k  v a n  le -já ró  r o n g y a ,
A z  e s z te le n n e l  i s  (k ö n n y ű  m e g - it é ln i)
M e lly  g y ö n y ö r ű s é g e s  le h e t  e g y ü t t  é ln i,
A  k ir ő l s e m m i jó t  n e m  le h e t  r e m é ln i,
D e  b o lo n d s á g á tó l m in d e n k o r  k e ll  fé ln i.
M á so k a t p e d ig le n  c s a l i s m é t  m á sk é p p e n ,
A  n ő sz ő  c s e m e g e  reá  v é s z e n  sz é p e n
N e m  tu d v á n  h o g y  m é r e g  v a n  a m é z e s  lé p e n ,
M o h ó n  fa ljá k  s a zér t  v é g r e  v é s z n e k  ép p en .
N e m  sz o k ta k  a b la k o t n y i tn i  a t i tk o k n a k  
L a p p a n g ta ty á k  m é r g é t  a r e jte tt  h o r g o k n a k ,
Ú g y  ; o tt  so k  p a lá s to t  a d n a k  a d o lg o k n a k ,
A  h o l  sz e r e n c s é je k  fo ro g  L e á n y o k n a k .
E n n e k  k o p a sz  fe jé t  v e n d é g -h a j  b o r íty a  
A n n a k  v é n  o rczá já t  k e n d ő z é s  if j íty a ,
É s  fo g a tla n  Ín y é t  (m in t h o g y  az r ú t ity a )  
M e s te r s é g g e l  fű z ö tt  fo g a k k a l ú jíty a .
A z v á n k o s s a l  h o z z a  h e ly r e  g ö r b e s é g é t ,
N é m e l ly  m a g a s  sa r k k a l t ó ld g y a  r ö v id s é g é t ,
K i fe l se m  n é z  : ta r ty a  o ly  s z e m é r m e s s é g é t ,  
H o g y  ú g y  t i tk o lh a s s a  sz e m é n e k  v é ts é g é t .
K i m a g a  é p p e n  rú t, c s a k  a k ö n tö s e  sz ép ,
R ó s a  e n n e k  s z í n e ; de az i s  fe s te t t  k ép ,
A n n a k  tö lt ik  m e l ly é t ,  m er t  m á s k é p p e n  n e m  ép , 
E  r o s sz  fa rá t ójja , o l ly  g y e n g é n  a zér t lép .
A  k in e k  is  t itk a  c s in á l  so k  m e g -c s a lá s t ,
E z e r  v e s z e d e lm e t  h o z  az i l ly e n  p a lá s t ,
É s  sz e r e z  a zo k n a k  k ín o s  b úban  h á lá s t ,
A  k ik  m o h ó n  k a p já k  az i l ly e n  m é z  n y a lá s t .
C s ö m ö r le n e k  tő le , h a so k a t  e l-c sa p ja ,
M ert m e té ly e s  h o r g á t  v a la k i b é-k ap ja ,
A  to r k á n  ak ad  az , a k á r  m in t  h a ra p ja ,
Ö rök ös ig a  ez , n in c s  h a tá r z o tt  n a p ja ,
É ő k ö tő re  k e lv é n  p e d ig  a  p á r tá r ú i,
H a  fér je  m e llé  j u t  a m a g a  á g y á r ú i,
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L e  k e ll  a k k o r  v e tn i  a k ö n tö s t  m a g á r u l,
S n e m  ta r th a t  o l ly  t i tk o t  m in t -e lé b b  d o lg á r ó l.
M in d e n e s tü l k in y i l  fe je  b o r íté k ja  :
L e - lm ll  h á ta , m é l ly é ,  lá b a  to ld a lé k ja  :
T u d v a  le s z s z  o r c z á já t  k en ő  m o sa d é k ja  
S c s e r é lt  fo g a in a k  fé r g e s  h u lla d é k ja .
M ert m a g á t  m in d e n k o r  ú g y  n e m  ő r iz h e t i  
S t i tk o s  e s z k ö z e it  e l n e m  fe d d e z h e t i ,
H o g y  a zo k a t F é r je  m e g  n e m  te k é n th e t i ,
É s  fo g y a tk o z á s it  é s z r e  n e m  v e h e t i .
í g y  a s z in le t t  s z é p s é g  rú t v á lto z á s t  v é s z e n ,
A  sz e m  eb b ő l k o s z o s t , ab b ú l b é n n á t  té s z e n ,
K i tö r p e , k i g ö r b e , k i v é n , k i v a k  lé s z e n  
É s  a z ér t  so k  v e s z é ly  v á r ja  ő k e t  k é sz e n .
M ert e le s ik  k e d v e k  e g y m á s tó l ,  e z e k k e l,
A z  a n n a k  e lő t te  n e m  tu d o t t  v é tk e k k e l,
É s  m ik o r  a zo k a t lá ty á k  m á r  s z e m e k k e l,
T ö lt ik  é le te k e t  rú t v e s z ő d é s e k k e l .
V a n n a k  p e d ig  it t  m é g  töb b  v e s z e d e lm e k  is ,  
A g g a s z tó  b ú k , g o n d o k  s e g y é b  k e r e s z te k  i s ,  
D e  h o lt ig  k e ll  tű r n i á m b á r  n e h e z e k  is ,
A  tö b b ek  k ö z ö tt  m é g  o l ly a k  im  e z e k  is .
H o g y  n é m e ly  : r e s t, tu n y a , d o lo g  h a lo g a tó  
N é m e l ly  p e d ig  k é n y e s , f in n y á s , v á lo g a tó ,
A z h a z ú g , r é s z e g e s ,  so k  h e ly t  lá to g a tó ,
E z  lu s ta , az p ip e s , c z ifr á r a  s z a g g a tó .
A m a z  : ig e n  v id á m , ez m o rd  é s  k e d v e t le n .
K i m ó d  n é lk ü l já d z ó , k i ig e n  é r te t ie n ,
A  p e d ig  té k o z ló , e k ö n y ö r ü le t le n ,
N é m e l ly  : n y e lv e s ,  n é m e lly  : ig e n  b e sz é d e tle n .
A h ! k i g y ő z i  p e d ig  m in d e n k o r  n ó g a tn i  
A r e s t e t : h o g y  s e r é n y  lé g y e n  p ir o n g a tn i,
A  r é s z e g e s t  jó za n  é le tr e  sz o k ta tn i,
H a z u g g a l  a g ö rb e  m o n d á s t  e l-h a g y a tn i .
M in d en b en  k e d v e z n i k i tu d  a k é n y e s n e k ,
Ki d u g ja  bé sz á já t  fe le ttéb b  n y e lv e s n e k ,
J E G Y Z E T E K .
A  m ó d  n é lk ü l  fu r c sá t  k i t e s z i  c s e n d e s n e k ,
A  fe le tté b b  b á to r t  p e d ig  s z e m é r m e s n e k .
N e h é z  a k i-k a p ó t  m in d e n k o r  ő rzen i,
A  v á lo g a tó n a k  m in d e n b e n  t e ts z e n i ,
A  c z ifr á t  ű z ő n e k  m in d e n t  m e g -s z e r z e n i ,
A  m a g a  m e g -ú n t ta l  v ig s á g o t  k ez d e n i.
N e h é z  e ls z e n v e d n i  a g y a n ú s  já té k o t ,
E lt i l ta n i  a m e g -s z o k o t t  m o n d a lé k o t ,
A  k in n  n y a r g a lá s b a n  t e n n i  ta r ta lé k o t ,
S k iv e n n i k ezéb ő l a so k  a já n d ék o t.
Ú g y  ta k a r é k o s s á  a té k o z ló t  t e n n i,
A z  ir g a lm a tla n b ú i ir g a lm a s s á  le n n i,
A z  é r te t le n s é g e t  e m b e r sé g r e  v e n n i,
S  e lm e r ü lé s  n é lk ü l  e z e k e n  á lt -m e n n i
M ert o ly  za jo s  t e n g e r  a zo k  á lla p o tty a ,
A  m e l ly n e k  v e s z é ly é t  m á s  k i n e m  m o n d h a t ty  
H a n e m  a k i b e n n e  v a g y o n , a  t u d h a t t y a : 
A b b a n  m e n n y i  s z é lv é s z  s fe r g e te g  fo r g a tty a .
U g y a n  is  m in t  le h e t  a n n a k  c s e n d e s s é g e ,
A  k in e k  v a n  a zo k  k ö z z ü l F e le s é g e ,
M ert az az U r á n a k  n e m  fé l- s e g é t t s é g e  
H a n e m  e g é s z  p o k la  s t e l ly e s  v e s z e t t s é g e .
D e  v a n n a k  o l ly a k  is  : k ik  tu d g y á k  v é tk e k e t  
M in d a z á lta l ú g y is  e lv e s z ik  e z ek e t , 
M e g -b á n n y á k  p e d ig le n  a zo k  is  te tte k e t ,
É s  k e s e r v e s  ja jja l s ir a ty á k  e s te k e t .
Ú g y  m in t  a k i v é n n e l n ő s z ik  so k  p é n z é é r t  
T u d v a  k u rv á t v é s z e n  n a g y  N e m z e t s é g é é r t  
V a g y  m á s  v é te k b é lit  v a la k i k e d v é é r t  
C su d a  m it  n e m  m ív e l  a zo k k a l v e s z té é r t .
V é g r e  a  k i s z e g é n y t  v á la s z to t t  m a g á n a k ,
A  d u p lá z z a  te r h é t  n y o m o r ú s á g á n a k ,
A n n y it  b á n n y a  d o lg á t  h á z a so d á s á n a k ,
M e n n y i s z ü k s é g e  v a n  n a p o n k é n t  h á z á n a k .
K i g a z d a g r a  ta lá l, v a n  a n n a k  is  g o n d g y a ,
N e m  ö v é  a jó s z á g , tá r sa  g y a k r a n  m o n d g y a ,
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N in c s e n  p a n a s z  n é lk ü l a k á r m i k is  r o n g y a ,  
Ú g y  b á n  v é le ,  m in t h a  v o ln a  c s a k  b o lo n d g y a ,
A n n a k  is  a  k in e k  rrit a F e le s é g e ,
L e h e t  a z z a l ig e n  k is  g y ö n y ö r ű s é g e ,
M ert a s z e r e te tn e k  r é g i  e l le n s é g e ,
A  m e l ly  o r c z á n a k  n in c s  s e m m i é k e s s é g e .
K in e k  p e d ig  sz é p p e l e s ik  h á z a s s á g a ,
A n n a k  ő r z é s é b e n  v a n  n a g y  fá r a d ts á g a ,  
M á sk é n t s z a p o r o d ik  h a m a r  S ó g o r s á g a  
É s  a m ia tt  tá m a d  so k  n y o m o r ú s á g a .
A  m e l ly e k  is  t é s z n e k  s ű r ű  p a n a sz o k a t ,
A  tö b b iv e l e g y ü t t  é ln e k  b ú s  n a p o k a t, 
K iv á n n a k  m in d n y á ja n  k ö n n y é tn i  d o lg o k a t,
D e  n e m  s e g é th e t ik  a zo k b a n  m a g o k a t .
H o l  p e d ig  a b ú k n a k  n in c s e n  o r v o s lá s a ,  
L e b e t -é  a zo k n a k  o tta n  el-f'o g y á sa ,
N em  ; ső t  s z a p o r o d ik  n a p o n k é n t  fo rrá sa ,
A  v e s z e t t  n ő s z ő k n e k  i l ly e n  a r o m lá sa .
B é k ö t i  C u p id o  e ls ő b e n  s z e m e k e t ,
É s  a zu tá n  v a k ú l v is e l ik  sz iv e k e t ,
Ú g y  v e s z n e k  v é g té r e  ; n e m  lá tv á n  v e r m e k e t  
E k k é p p e n  s z á m lá ly á k  so k  ja jja l é lte k e t .
A  m e lly e k e t  h a lv á n  is z o n y o d o m  tő lö k  
A liig  v á r o m , h o g y  e l - m e h e s s e k  m e llö lö k ,  
B á n o m , h o g y  c sa k  h ír t  i s  h a llo tta m  fe lö lö k ,  
M in th o g y  e n n y i  g o n o s z  sz á r m a z ik  b e lö lö k .
5 5 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : R e t te n e te s  d o lo g  k it  e z e k  in d itn a k ,
B ú d . : S z ö r n y ű  d o lo g  is  a z : a  m i t  ő k  in d itn a k .
56. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . : M e lly b ü l rú t h á b o rú  in d u l é le te k b e n ,
B ú d . : M e lly e k b ő l  rú t z a v a r  in d á i t  é le te k b e n .
57. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . : É s  é rz i s z iv é b e n  k ín n a l forró  le v é t  
B ú d . : É s  é rz i s z iv é b e n  en n e k  forró  h e v é t
144 J E G Y Z E T E K .
58 . v e r s s z . 2. é s  4 . sor .
E r e d . : N e m  á lh a t  m e g  n y e lv e  a fe le le te k b e n .
I s z o n y ú  j a y  h a l l ik  m in d e n  sz e g le te k b e n
B ú d . : N y e lv e  i s  e l - f á r a d  so k  f e le le te k b e n ,
C s a k  a  so k  ja j h a l l ik  m in d e n  s z e g le te k b e n .
62. v e r s s z .  3  so r .
E r e d . : D e  e z e k  m in d  m á i d o lg o k  és ú js á g o k
B ú d . : D e  e z e k  m a j d  m in d  o lly  d o lg o k  é s  ú js á g o k
63. v e r s s z .  2. é s  4 . so r .
E r e d . : É s  a z é r t  i s  n é z e m  fé lv e  v e s z é l ly e k e t ,
H o l  e z e k  sz e r te le n  m iv e l ik  ezek et .
B ú d . : É s  a zér t  i s  n é z e m  fé lv e  e se te k e t ,
H o g y  e z e k  s z ü n te le n  m iv e l ik  e z ek e t .
64 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . :  É s  ú g y  t e ts z ik  h o g y  én  u tá n n a m  h á g ta tn a k ,
B ú d . : É s  ú g y  t e t s z ik  h o g y  én  u tá n a m  v á g ta tn a k .
67. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . : M o n d v á n  te  l é g y  v é le m  to v á b b  is  is t e n e m ,
B a d . : M o n d v á n  : T o v á b b  te  lé g y  én  édes  I s te n e m .
A  B ú d .  k ia d á sb a n  it t  v é g z ő d ik  a m á s o d ik  r é s z . A z e red e ti  
m á so d ik  r é s z e  k e tté  sz a k a d , e z é r t  a b n d a i k ia d á sb a n  a C u p id o  
öt r é s z b ő l á ll. A z  e r e d e t i 6 8 - ik  v e r s s z a k á n a k  a B ú d .  h a r m a d ik  
r é s z é n e k  e ls ő  v e r s s z a k a  fe le l m e g , a 6 9 - ik n e k  a h a r m a d ik  ré sz
2. v e r s s z a k a  é s  ig y  to v á b b .
68. v e r s s z .
E r e d .:  E s  m e g y e k  n o h a  m á r  lá b a im  n e h e z e k ,
D e  m e g  k e lv é n  le n n i, n e k ik  n e m  k ed v ezek ,  
C u p id o h o z  u ta t  to v á b b  n e m  k ér d e z e k  
M ert s z ö r n y ű s é g é t ő l  m o s t  i s  ije d e z e k .
B ú d . : N o h a  p e d i g  i m m á r  lá b a im  n e h e z e k ,
M in d a z á l ta l  n é k ik  to v á b b  n e m  k ed v ezek ,
D e  m á r  C u p id o h o z  u ta t  n e m  k érd ezek ,
H a n e m  a  m in t  leh e t, m á s - f e lé  evezek .
69 . v e r s s z . 2. é s  3. sor .
E r e d . :  É s  a v e le m  le v ő  Ú r  v e z é r lé s é r e ,
A z le g m a g o s b  B é r e z n e k  é r v é n  te te jére .
B ú d . : S  a z  e lő tte m  v a ló  ú t  v e z é r lé s é r e
A  \e g -n a g y o b b  h e g y n e k  érv én  te te jére .
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A  70 ik  v e r s s z a k k a l  k e z d ő d ik  D u g o n ic s n á l  a I I .  r é sz .
D u g .:  H ö g y e k  b é r c z é n  á l lv a ,  j á r t  a to m  s z e m e m e t ,
T o v á b b  m e r r e  k e lly e n  v e n n e m  m e n é s e m e t ,
Ú jab b  fé ls z  t a lá l ly a  m e g é n te n  s z iv e m e t ,
M e lly , m in t  h id e g - le lé s ,  ú g y  f o g ta  t e s t e m e t .
E r e d . :  M id ő n  id e  s to v a  já r ta to m  s z e m e m e t  stb .
B ú d .  3. s o r : M e g in t  ú ja b b  fe le s  ta lá lá  s z iv e m e t .
71. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . én D u g .:  V a n  sz é p  v a d a s  l ig e t  c s a k  á l t á l- e l le n b e n
D e , h o g y  e g y  s z e l in d e k  ak a d  o tt  s z e m e m b e n .  
B ú d . : V a n  sz ép  v a d á s z  l ig e t  c s a k  á lta l  e l le n b e n ,
D e  h o g y  k é t  s z e l in d e k  a k a d a  s z e m e m b e n .
72. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M ert t e g z e s  a s s z o n y a  a t i s z t a  é le tn e k .
B ú d . : M ert k e g y e s  a s s z o n y a  a  t i s z t a  é le tn e k .
74. v e r s s z .  2 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A z m e ly n e k  u tty á b a n  a lig  lé p e k  b e lé ,
D u g . : M e lly n e k  a z  u tty á b a n  a lig  m e g y e k  b e lé
76. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K é t-k é t  s z e l in d e k  v a n  m a jd  m in d e n  n y m p h á n á l ,  
D u g . : K é t-k é t  S z e lé n d e k  v a n  m in d - e g y g y ik  N im fá n á l
3. sor .
E r e d . é s  D u g . : E g y  p á r  v a d á sz  d á rd á t h a g y o t t  T h a liá n á l.  
B ú d . : E g y  p á r  v a d á sz -d á r d á t  h a g y  I d o p a já n á l .
77. v e r s s z . 4 . sor.
E r e d . : É s  h a lá lo s  se b e t  ra jta  a zza l te n n e .
B ú d . é s  D u g . : É s  h a lá lo s  se b e t  a z z a l  r a j t a  t e n n e .
78. v e r s s z .
E r e d .  é s  D u g . : M in th a  m in d g y á r t  r a k n á  t e s te m e t  h a lo m b a n ,  
B ú d . : M in th a  ra k n á , m in d g y á r t  t e s t e m e t  h a lo m b a n .
79. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : M e g v a llo m  n y i lá tó l  n a g y o n  m e g ije d te m  
B ú d . : M e g v a llo m , n y i lá t ó l  ig e n  m e g ije d te m .
80. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K e z d e k  D ia n n á n a k  a zér t  k ö n y ö r g e n i.
B ú d . : D iá n á n a k  k e z d e k  a zér t  k ö n y ö r g e n i.
81 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : E s  le g y e k  v é r s z o p ó  k e z é n e k  p réd á ja  
B ú d . : E s  l e g y e k  v é r  o n tó  k e z é n e k  p réd á ja .
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82 . v e r s s z .  1. é s  3. sor .
E r e d . é s  B ú d . : l m  n y o m o m b a n  v a g y o n  e z e n n e l  e l i s  ér  
B ú s  fe jem  e lle n e  o lta lm a t  tő le d  k ér .
B u g . : l m  n y o m o m b a n  v a g y o n , a z o n n a l  e l- is -é r .
B ú s  fe jem  e lle n e  to l le d  o l ta lm a t  kér.
2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : É s  m in t  ö ly v  g a la m b o t  m a jd  e l-b ir  s fö ld r e  vér. 
B a d . : É s  m in t  ö ly v  g a la m b o t  e l- é r r é n  fö ld h ö z  v ér ,
83 . v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : É s  h o g y  fe l k e r e s s e m , a z ir á n t  sz ó t  a d ta m .  
B ú d . : E s  h o g y  fe l-k e r e s s e m , n é k i  a z t  f o g a d ta m .
85 . v e r s s z . 3 . so r .
E r e d : : N in c s  n á la  k e g y e le m , m e r t  s z iv e  k e m é n y  kő
B ú d . : N in c s  n á la  k e g y e le m , m e r t  ő k e g y e tle n  kő
D u g . : N in c s  n á la  k e g y e le m , m e r t  sz iv e  m e r ő  kő .
4 . so r .
E red . é s  D u g . : É s  a n n a k  ö rö m e  k e g y e t le n k e d v e  n ő  
U u d . : É s  m e g r o n tá s o m o n  n a g y o b b  ö r ö m e  n ő .
87 . v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d .:  C s a tto g ta tja  s z á r n y á t  p e n g  k ez é b e n  íjja
S ő t o s tr o m o lly a  i s  m á r  e r ő s s e n  v íjja .
2., 3 . é s  4 . sor .
B ú d . : F e lh ú z o t t  n y i lá v a l  s z iv e m  b ajra  h iv ja ,
C sa tto g ta tja  s z á r n y á t , p e n g  k e z é b e n  íjja .
S ő t  o s tr o m ly a  i s  m á r  és e r ő s se n  v ijja .
A  m á s o d ik  é s  h a r m a d ik  so r  az e r e d e t itő l  é s  D u g .- tó i  e lté r ő le g  
fö l v a n  c s e r é lv e .
D u g . : C s a tto g ta t ty a  s z á r n y á t, v a n  k ez é b e n  íjja ,
S ő tt  m á r  o s tr o m o lly a  és e r ő s se n  v íjja .
88 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : H a  k e d v e t  n e m  t é s z e k  n e k i, h o z  r á m  h a lá lt .  
B ú d . : H a  k e d v é t  n e m  te s z e m , r e á m  is  h o z  h a lá lt .
89 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g .:  Ú g y  t e ts z e t t ,  h o g y  sé r t  i s  m á r  n y i la  sz iv e m b e n .  
B ú d . : Ú g y  te t s z ik ,  h o g y  sé r t  i s  m á r  n y i la  sz iv e m b e n
90. v e r s s z  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : H o g y  m e r s z  id e jö n n i, h o l  s e m m i f é le lm e k  
B ú d . : H o g y  m e r s z  id e  jö n n i ,  h o l s e m m i fe r te lm e k .
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91. v e r s s z . 3 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : T a k a r o d g y á l a z é r t , o d a  h o l sz e r e tn e k .  
D u g . : T a k a r o d g y -e /  a z ér t  o d a , h o l  sz e r e tn e k .
93, v e r s s z . 1. sor .
E r e d . é s B ú d .:  V e te t te  v o lt  i s  m á r  n y i lá t  id e g é b e n ,  
D u g . : V e te t te  is  m á r  v á lt  n y i lá t  id e g é b e n .
3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  lá tv á n  C u p id o , h o g y  ez  já r  b ő réb en , 
B ú d .:  D e  lá tv á n  C u p id o , h o g y  az h a t  te s té b en .
97. v e r s s z a k  1. é s  2. s o r :
E r e d . : D e  ig e n  n a g y  d o lg o t  t e t t é l  fe l i  m a g a d b a n ,
H o g y  sz ű z  é le t e t  é ls z  e g é s z  v i lá g o d b a n  
B ú d . é s  D u g . :  D e  n a g y  d o lg o t  t e t t é l  fe l te  m o s t  m a g a d b a n .
H o g y  t i s z tá n  fo g s z  é ln i  e g é s z  v i lá g o d b a n  
a 97 . é s  98 . v e r s s z a k  a B ú d . k ia d á sb a n  é s  D u g o n ic s n á l  fe l v a n  
c s e r é lv e .
100. v e r s s z .
E r e d .  é s  D u g . : B iz o n y  d r á g a  d o lo g  az ig a z  s z ü z e s s é g  
N in c s e n  e v i lá g o n  e n n é l szeb b  é k e s s é g ,
D e  s z ü k s é g e s  a h o z  n a g y  tö k é le te s s é g ,
M it n e h e z e n  te h e t  a t ö r e d é k e s s é g .
B ú d . : B iz o n y o s  u g y a n  a z  és ig a z  v a ló s á g ,
A  m a g á n o s  tis z ta , é l e t : d r á g a  jó s á g ,
D e  sz ü k sé g e s  a h o z  n a g y  á lh a ta to s s á g  
Kit, n e h e ze n  e n g e d  a, te s t i  g y a r ló s á g .
101. v e r s s z . 2. so r .
E r e d . : N e  f é lly , ú g y  m o n d , to v á b b  o l ly  h á n tá s o d  lé g y e n .
B ú d .  é s  D u g .:  N e f é l ly ,m o n d  : to v á b b  h o g y  o l ly  h á n tá so d  lé g y e n
102. v e r s s z .  3. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly e k  az h á ló k n a k  fe l-v o n a tá sá b a n
D u g . : K ik  v a d á s z  h á ló k n a k  fe l-v o n a tá sá b a n
104. v e r s s z . 4. sor .
E r e d .  é s  D u g . : S z ü z e s s é g  L a u r u s a  lé v é n  a fe jéb en
B ú d . : S z ü z e s s é g  la u r u sa  lé v é n  a fe lé b e n
105. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : A  k iv e l m ik o r  ju t s z  ig a z  sz e r e te tb e n
B ú d . : A  k iv e l m id ő n  é ls z  ig a z  sz e r e te tb e n .
D u g . : A  k iv e l m id ő n  j u t s z  ig a z  sz e r e te tb e n
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106. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : K i t e h e d d  a sz ő r it  m in t  o l ly  v é r  sz o p ó n a k
D u g .  é s  B ú d . : K i te h e d d  a s z ü r i t  m in t  a  v é r s z o p ó n a k .
107. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : F o g a d á s o d n a k  i s  t e s z e s z  ig y  e le g e t  
B ú d . : M e r t  fo g a d á s o d n a k  te h e ts z  ig y  e le g e t ,
D u g . : F o g a d á s o d n a k  i s  te h e ts z  i g y  e le g e t .
108. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A zé r t  ta n á c so s a b b  e z t  ig y  m é r té k le n i  
B ú d . : A zé r t  ta n á c so s a b b  ez t  ig y  m é r s é k le n i.
109. v e r s s z .  1. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E z e k r e  m e g lia y to m  a lá z v a  fe je m et
M e g s z e g n e m )  eb b en  i s  n a g y  e n g e d e lm e m e t .  
D u g . : E z e k r e  m e g h a jtó m  a lá z v a  fe je m e t
M e g s z e g n e m )  eb b en  is  a z  e n g e d e lm e m e t .
111. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : A  k itü l  a m ik o r  k e z d é n e k  b o rza n i,
B ú d . : A  k itő l  m ik o r  m á r  k e z d e k  f e lb o r z a d n i  
D u g . : A  k itő l  a m ik o r  k e z d e k  v o l t  b o r z a d n i .
112. v e r s s z . 2. é s  3. sor .
E r e d .é s  B ú d .:  M o n d v á n :  A li s z ű z  A s s z o n y ,n e m le s z t o v á b b  se n k i,  
T e tt  fo g a d á s o m b ó l m e l ly  e n g e m  v e g y e n  ki 
D u g .:  M o n d á m :  oh  A s sz o n y o m  to v á b  n e m  le s z  se n k i
F eZ -fo g a d á so m b ó l k i  v e g y e n  e n g e m  ki.
114. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E z  a rá n t le g in k á b b  rád  b íz v á n  d o lg o m a t  
D u g . : E z  a rá n t le g in k á b b  r á  b ízo m  d o lg o m a t.
116. v e r s s z .  3 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : H o g y  a m in t  fe lte t te d , a d r á g a  s z ü z e s s é g  
B ú d . : H o g y  a m in t  fe lte t te d , a  t i s z ta  eg ye ssé g .
117. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . : M ert v a n  az é le tb e n  a n n a k  so k  p ró b á ja  
N a g y  e l le n s é g e k n e k  tá ta tv á n  rá  szá ja .
B ú d . : M ert v a g y o n  é lté b e n  a n n a k  so k  p ró b á ja ,
N a g y  e lle n sé g é n e k  té te t ik  be sz á ja  
D u g . : M ert v a n  az é le tb e n  a n n a k  so k  p ró b á ja  
N a g y  e l le n s é g e k n e k  t á ta t i k  rá  szá ja .
119. v e r s sz a k b a n  a B ú d .  f e l v a n n a k  c s e r é lv e  a so r o k , az  1. so r  
le t t  3 - ik , a 2. so r  l - s ő ,  a 3 - ik  le t t  2 -ik .
4 . so r .
E r e d .  é s  Bi<d. : D ia n a  n é k e m  i s  k é t  a g a r a t  acla 
D u g . : D iá n a  a z o m b a n  k é t  a g a r a t  atla.
122. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D ia n a  le s é r e  té r v é n  e g y e n e s e n  
B ú d . : D ia n a  le s é r e  t a r tv á n  e g y e n e s e n .
123. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  m e ly e t  r é g e n  ta r t  k é s z e n  id e g é b e n  
B ú d . : A  m e lly e t  k é s ze n  t a r t  r é g e n  id e g é b e n .
125. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  e g y  to r so k  ak a d  a D r o m á s z  lá b á b a n  
D u g . : D e  e g y  tö r z s ö k  ak a d  D r o m á s n a k  lá b á b a n .
127. v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K i i s  k é s z e n  v á r v á n  fe l- l iú z o t t  n y i lá r a  
D e  fe l-v e r v é n  m a g á t, té r  m e g in t  lá b á ra .
D u g . : K i i s  k é s z e n  v á r v á n  f e l - r á n to t t  n y i lá r a
D e  f e l -v é ré n  m a g á t , k e l  m e g é n t  lá b á ra .
128. v e r s s z . 2. é s  4. sor .
E r e d . : M e lly n e k  fe li  s e m  le ln é k  so k  á g a -b o g á b a n
N e m  a k a d a  o tta n  so k  fu to s á sá b a n .
B ú d . : M e lly n e k  f e l-s e m  le l ik  so k  á g a -b o g á b a n
N e m  a k a d a  v a la  o tt  fu tk o sá s á b a n .
D u g . : M e ly e t  f e l- s e - le ln e k  v a la  á g - b o g á b a n
N e m  a k a d  o t t  v o ln a  so k  f u tó z á s á b a ft.
129. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . : K ik  m in t  se b e s  s z e le k  ú g y  sz o k ta k  fu tn ia  
D u g . : K ik , m in t  s e b e s  s z e le k , ú g y  tu d n a k  fu tn ia .
130. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : É s  se b e t  i s  t e s z n e k  a n n a k  a to m p o r á n .
B ú d . : S e b e k e t  i s  t é s z n e k  a n n a k  a to m p o r á n .
131. v e r s s z . 1. é s  2 . sor .
E r e d . : D e  b o g y  e l l  e y t h e s s é k  s z e r it  n e m  te h e t ik
H a n e m  az o ld a lr ó l v ö lg y r e  le k e r g e t ik  
B ú d . : D e  h o g y  e l-e j th e s s é k , sz e r it  n e m  t e h e t ik ,
H a n e m  az o ld a lr ó l a  v ö lg y r e  k e r g e t ik
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D u g . : D e  h o g y  e lé r h e ss é k ,  s z e r it  n e m  te h e t ik
H a n e m  az O ld a lr ó l  a  V ö lg y r e  k e r g e t ik .
133. v e r s s z .  2. sor .
E r e d . : R a g a d g y a  a z o m b a n  D ia n a  d á rd á já t
B ú d . é s  D u g . : R a g a d g y a  D iá n a  a z o m b a n  d á rd á já t  
4. sor .
E r e d . :  É s  ig y  b o c s á ty a  k i u to ls ó  p á rá já t.
B ú d . :  É s  ú g y  b o c s á ty a  k i u to ls ó  p á rá já t.
D u g . : S  ú g y  b o c s á ta tty a  k i u to ls ó  p á rá já t.
134. v e r s s z . 3. é s  4. sor .
D u g . : D ia n a  v o n n y a  fe l m e n n é l  e lő b b  íjjá t
S v e g y e  m a g a  m e llé  M e la m p u st , H á r p iá t .  
E r e d . é s  B ú d . :  D iá n n a  v o n n y a  fe l u j jo n n a n  l i é z i j já t
V észi m a g a  m e llé  M e la m p u st  s H á r p iá t  
A  134. v e r s s z a k  u tá n  az e r e d e t ib ő l h iá n y z ó  v e r s s z a k  a b u d a i 
k ia d á sb a n  s D u g o n ic s n á l  i s  m e g v a n  :
M ert r e t t e n e te s  k a n  n e m  m e s s z e  ér k e z ik ,
K i n é m e ly  e b e k k e l m á r  i s  e l le n k e z ik ,
O jja m in d e n  m a g á t : m e r t  k ih e z  fé r k e z ik ,
F é lő , h o g y  h a lá lo s  b a ja  k ö v e tk e z ik .
H a s o n ló k é p  a 135 -ik  v e r s s z a k  u tá n  m in d  a k é t  k ia d á sb a n  e so ro k  
á l la n a k :
V é g r e  le g k ö z e le b b  ju t  az én  le s e m h e z  
H o n n é t  n e m  k e v é s  fé lsz  ü tk ö z ik  s z iv e m h e z ,
B íz o m  m in d  az á lta l  jó  e g y  p á r  e b e m h e z  
K it D iá n a  a d o tt  u jjo n n a n  k e z e m h e z .
136. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : T a jték zó  m é r g é b e n  sz a k g a t  n a g y  h a n to k a t  
B ú d . : T a jték zó  m é r g é b e n  f e s z i t  n a g y  h a n to k a t .
4 . sor .
E r e d . : É s  t e s z  m in d e n fe lé  e r ő s  c s a p á s o k a t
B u d . :  S  té s ze n  m in d e n fe lé  e rő s  c s a p á s o k a t.
D u g . : É s  té s z  m in d e n -fe lé  e rő s  c s a p á s o k a t.
137. v e r s sz . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K ik k e l az  eb ek e t m e s s z e  v e t i  tő le , 
D u g . : K ik k e l az eb e k e t  m e s z s z e  v e r i  tő le .
138. v e r s sz . 'i. sor .
E r e il, é s  D u g . : A  k in n  n e m  k e v é s s é  b ú sú lo k  sz ív e m b e n .  
B ú d . : A  k in n  n e m  k e v é s s é  b ú sú lo k  e z  re n d b e n .
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30. v e r s s z . 1. é s  3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : É s  h a  az m e g m e n te t t  C u p id o  n y i lá tu l  
S ie t  i s  a  f e lé m  e g y  le o m lo t t  fá tú l.
B ú d . : É s  m in th o g y  m e g m e n t e t t  C u p id o  n y i lá tu l
S ie t  f e lé m  j ő n i  e g y  le -o m lo t t  fá tiíl .
4 . so r . 
E r e d . : 
B ú d . : 
D u g . :
A  rá m  jö v ő  v a d a t  m e g k e r ü lv é n  h á tu l  
A  r á m  jö v ő  v a d a t  m e g - k e r ü l i  h á tu l ,
S  a  r á m  jö v ő  V a d - k a n t  m e g k e r ü li  h á tú i.
[40. v e r s s z .  
E r e d . : 
B ú d . : 
D u g . :
sor .
É s  az e b e in e k  e le ib e n  a d g y a ,  
E z t  az e b e in e k  e le ik b e n  a d g y a , 
H á r o m  e b e in e k  e le ib e n  a d g y a
142. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  ú g y  v á g ja  a k a n , h o g y  k iö m lik  b é lé  
B ú d . : D e  ú g y  v á g ja  a K a n , k iö m l ik  a  b é lé .
A 142. v e r s s z a k  u tá n  m in d  a k é t  k ia d á sb a n  e v e r s s z a k  v a n  : 
L á t ta t ik  H a r p ia  s z e m lé ln i  k ö n y v e s e n  
H o g y  p ó r á z o s  tá r s a  v é s z  o l ly  k e s e r v e s e n ,
U g r ik  b a l fü lé r e  a v a d n a k  s e b e s s e n ,
É s  a zt m e g -r a g a d v á n  r á n g a t ty a  m é r g e s e n .
143. v e r s s z . 3. so r .
E r e il ,  é s  D u g . : K ü z k ö d ik  a v a d  k a n , h o g y  o n n é t  le c s a p ja  
B ú d . :  K ü z d ik  a z  e rő s  v a d ,  h o g y  o n n é t  le c s a p ja
144. v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : A  k ik  p e d ig  az én  k e z e m e n  v a lá n a k  
D u g . : M e lly e k  p e d ig  az én  k e z e m e n  v a lá n a k .
3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A z  im m á r  k a p d o sa  az e ls ő  lá b á n a k  
B ú d . : A z  in á t  k a p d o s s a  az e ls ő  lá b á n a k .
145. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : H a r p a lo s  é r k e z ik  l iá tu ls ó  in á r a  
B ú d . : H o r p a ló s  é r k e z ik  u to lsó  in á r a
146. v e r s s z . I. sor .
E r e d . : A ta l i s  ló v é  a z t  k é t  t o l lú  n y i lá v a l
B ú d .  é s  D u g . : Á lta l i s  lö v i  a z t  k é t to l lú  n y i lá v a l  
148. v e r s s z . 1. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : H á n n y a  a ta jté k o t, d ú l-fú lv á n  d ü h ö ss e n ,  
A s e b e s ü lt  eb ek  s ir n a k  k e s e r v e s e n .
152 J E G Y Z E T E K .
B u d . :
2. sor .
E r e d .  é s  B ú d .
H á n n y a  a ta jté k o t  d ú l-fú lv á n  erő ssen  
A  s e b e s ü lt  eb ek  r ín a k  k e s e r v e s e n .
A m o tt  M e la m p u s  s ir  le s z a k a d t  á l iá v a l
D u g . : A m o tt  M e la m p u s  s ir  le c s ü g g ő  á llá v a l.
149. v e r s s z .  3. so r .
E r e d . : I t t  L e u c o n  h e v e r  ö s s z e tö r t  fa rá v a l
B ú d . : I n n é t  L e u c o n  h e v e r  le tö r ö t t  fa rá v a l
D u g . : In n e t  L e u c o n  h e v e r  Ic - tö r ö tt  fa rá v a l.
A  3. é s  4 . so r a B ú d .  k ia d á sb a n  fe l v a n  c s e r é lv e  :
F e n te r e g  t ú l  T ig r is  H a r p ia  tá r sá v a l  
I n n é t  L e u c o n  h e v e r  le tö r ö tt  fa rá v a l.
150. v e r s s z .  3. sor .
E r e d . : A z o k  s e r e g é v e l  a zt k ö z z ü l fo g a tty a ,
B ú d . : A z o k  s e r e g é v e l  a z t  k ö r n y ü l  fo g a tty a ,
D u g . : A z o k  s e r e g é v e l  a z t  k ö r ü l  fo g a tty a .
152. v e r s s z .  3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : M ert m a g á t  a b ú s vad  sz a p o r á n  r á n g a t ty a  
B ú d . : M ert m a g á t  a b ú s k a n  sz a p o r á n  r á n g a tty a .
155. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . é s  D u g . :  N é k i p e d ig  r o m la  a m ia tt  é le te .
B ú d . : N é k i  p e d ig  r o m lo t t  a m ia t t  é le te .
158. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A k ik  k ö z ö tt  én  i s  m ik o r  á llo k  ren d b en  
B ú d . : A  k ik  k ö z ö tt  m ik o r  én  i s  á llo k  ren d b en
3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  k é r d e z i, h o g y  h a  v a g y o n -e  k e d v e m b e n , 
D u g . : É s  k érd i k ed vesse n , v a g y o n -e  k e d v em b e n
160. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M on d  : v é g e  v a g y o n  m o s t  it t  m u la ts á g o m n a k  
B ú d . : M o n d v á n  v é g e  v a g y o n  it t  m u ta tá s o m n a k
3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : É s  h o g y  sz á r n y a  a lá  á ltá l p a lá s to m n a k  
B ú d . : É s  h o g y  s z á r n y a  a lá  j ö t t é l  p a lá s to m n a k .
161. v e r s s z . 1. é s  2. Sor.
E r e d . : í g y  b e sz é lv é n  im é , k it  n e m  r e m é llt  se n k i,
A v ö lg y b ő l e g y  se b e s  m e d v e  v e r ő d ik  k i.
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B u d . : í g y  b e s z é lv é n  v e le m ,  k it  n e m  r e m é lt  s e n k i,
A  v ö lg y b ő l  e g y  ö r e g  M ed v e  v e tő d ik  k i  
D u g . : í g y  b e s z é l l v é n ; im e , m i t  n e m  r e m é lt  s e n k i,
A  v ö lg y b ő l  e g y  seb es  m e d v e  v e r ő d ik  k i.
162. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  m in t  h a m a r  le h e t ,  b é á llu n k  h e ly ü n k b e n .  
B ú d . : M e n tü l h a m a r á b b  le s z s z ,  b é á llu n k  h e ly ü n k b e n .
163. v e r s s z .  3. é s  4 . so r .
E r e d . : A  h o l a k e g y e t le n  n a g y  k an  m e g -ö le te t t
É s  az a m e d v é n e k  o r r á b a n  v ite te t t .
B ú d . :  A  h o l  a k e g y e t le n  V a d -k a n  m e g ö le te t t
É s  a n a g y  M e d v é n e k  o rrá b a n  ü t te te t t  
D u g . : A  h o l  a  k e g y e t le n  v a d  k a n  m e g -ö le te t t
É s  az a M e d v é n e k  o r r á b a  v ite te t t .
164. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  azt m e g é r e z v é n , f e l-h o r ty a n  m é r g e s e n .  
D u g . : É s  azt m e g -é r e z v é n , i e \ - f o r t y a n t  m é r g e s s e n .
4 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  S z a g lá l  m in d e n  fe lé  é s  v ig y á z  s z e m e s s e n .  
B ú d . : S z a g o l  m in d e n  fe lé  é s  v ig y á z  s z e m e s s e n .
165. v e r s s z . 8 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  H á n y ja -v e t i  m a g á t  c s a p o n g ó  u tty á b a n ,
B ú d . : H á n n y a  v e t i  m a g á t  c s a v a r o g  u tty á b a n
166. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . : A z  m e l ly  v é v é n  m a g á t  e g y  n a g y  o m lo tt  fá h o z
F e l  v o n n y a  k é z -ijjá t  s v e s z i  az a r c z á h o z  
B ú d . : A  m e l ly  v é v é n  m a g á t  e g y  n a g y  o m lo tt  fá h o z ,
É s  f e l  vo n t  k é z ij já t  f o g v á n  p o f á já h o z  
D u g . : K i is v é v é n  m a g á t  e g y  n a g y  o m lo tt  fá h o z
F e l-v o n n y a  K é z - ijjá t  s ü t i  p o f á já h o z .
167. v e r s s z . 1. so r .
E r e d .  é s  B u c i .: É s  az a t o l lá ig  m é g y e n  o ld a lá b a n  
D u g . : É s  e g é s z  t o l lá ig  m e g y e n  o ld a lá b a n
168. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . : A z v a d  se b e ib ő l  e z e k e t  k ik a p ja
Ú g y  fo ly  v é r e :  a k in  m a g á t  i s  h a ra p ja ,
A  vad  se b e ib ő l e z e k e t  k i-k a p ja ,
Ú g y  fo ly  v é r e , m e l ly é r t  m a g á t  is  h a ra p ja .
B ú d . :
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D u g .:  M ed ve  s e b e ib ő l e z e k e t  k i-k a p ja
Ü g y  fo ly  v é r e  ; a k in n  m a g á t  is  h a ra p ja .
169. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : H á n n y a -v e t i  m a g á t  a n n á l tü z e se b b e n ,
B ú d . : H á n n y a  v e t i  m a g á t  a n n á l d ü h ö se b b e n
3. sor .
E r e d . : I n d ú lt  v é r e  s é r z i se b e it  m é ly e b b e n
B ú d . : I n d u l  v é r e  s érz i se b e it  m é ly e b b e n
D u g . : I n d ú l  v é r e  s é r z i s e b e it  m é lly é b e n
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  m á r  D ia n a  is  v a g y o n  sz e m e se b b e n  
B ú d . : D e  m á r  D ia n n a  is  lá t  h o z z á  f r is s e b b e n
170. v e r s s z .  1. é s  2 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : A z é r t  ú jo n n a n  is  fo r d it ty a  p u z d r á já t  
I d e g é b e n  v e t i  m e g é n t  t o l la s  fá já t.
B ú d . : A z é r t  u j jo b b a n  i s  fo r d ity a  p u zd rá já t
Id e g é b e n  v e t i  is m é t  t o l la s  fá já t
171. v e r s s z .  2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : N o h a  e r ő  k e l le t t  t e m é r d e k  b ő r é h e z
É s  az n a g y o b b  ö z ö n t  ád  fo ly ó  v é r é h e z .  
B ú d . : N o h a  e rő s  h e ly e n  t e m é r d e k  b ő réh ez
N a g y o b b  ö z ö n t  a d a  k i - ío ly ó  v é r é h e z
172. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M ert a k á r m ih e z  fér  r o n t  az m in d e n e k e t  
T é s z e n  is z o n y it ó  rú t b ö m b ö lé s e k e t ,
B ú d . : M ert v a la m ih e z  fér , ro n t a  m in d e n e k e t
T é sz e n  i r tó z ta tó  rú t b ö m b ö lé s e k e t .
174. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D ia n a  n y i la t  v é t  i s m é t  id e g é b e n .
D u g . : D ia n a  n y i la t  v é t  m e g é n t  id e g é b e n .
175. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly e l  U n ic o r n is t  c s in á l  a M ed v éb ü l  
D u g . : U n ik o r n is t  c s in á l  e z z e l  a m e d v é b ő l.
3 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  P o zd o r já ra  tö r i  h a r a g ja  m é r g é b ő l  
B ú d . : P o z d o r já v á  tö r i h a r a g ja  m é r g é b ő l
176. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  lö v é s t , e n g e d i  m o s t  m á r  m in d n y á jo k n a k  
B ú d . : A  lö v é s t  e n g e d i i m m á r  m in d n y á jo k n a k .
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3. é s  4 . só i-.
E r e d . é s  D u g  : C s a tto g n i kozd  h a m a r  id e g e  íja k n a k
É s  sű r ű  z á p o r a  in d u l  g y o r s  n y ila k n a k .  
B ú d  : C s a tto g n i k ezd  h a m a r  id e g e  i j jó k n a k
É s sű r ű  z á p o r a  in d u l  g y o r s  n y í ló k n a k
177. v e r s s z . 3. sor .
E r e ik :  K ik re  (n o h a  im m á r  fe tr e n g e tt  v é r é b e n )
B ú d .:  K ik r e  ( n a h a  im m á r  f e n te r e g  v é r é b e n )
D u g ::  K ik re  (n o h a  im m á r  f e tr e n g e  v é r é b e n )
178. v e r s s z . 2 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : N o s s z a  ez  i s  h a m a r  f e g y v e r é h e z  n y ú ln i  
B ú d . : É s a z  i s  e lle n e  f e g y v e r é h e z  n y ú ln i
3 . sor .
E r e d . : D e  R h a n is  ta lá lv á n  s z e m é b e  fo r d ú ln i.
B ú d .  é s  D u g . : D e  C o en is  t a lá lv á n  s z e m é b e n  fo r d ú ln i
179. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly  c z é lo z  n y i lá v a l  v e s é je  tá já ra ,
D u g . : C zé lo z  g y o r s  n y i lá v a l  v e s é je  tá já ra
3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  e g y  á g -b o g  v a g y o n  n a g y  a k a d á lly á r a ,  
B ú d .:  D e  á g -b o g  v a g y o n  o tt  n a g y  a k a d á ly á r a .
í .  sor .
E r e d .  é s  B ú d : M ik o r  k e ln e  a b b ó l g y o r s  n y i la  s z á r n y á r a .  
D u g . : M ik o r  k e ln e  ab b ó l ő  n y i la  sz á r n y á r a .
180. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : I z m é n is n e k  jo b b a n  g y ü n  a n y i l  k e z é tő l  
B ú d . : I r m é n is n e k  jo b b a n  jő  a n y i l  k é z é  hői
181. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : P h ia le  fe le tt  e g y  H e r jó k a  le b e g e ,
D u g . : F iá ié  fe le tt  e g y  h e r n y ó k a  le b e g e
4. sor .
E r e d . é s  D u g .:  F é r r e  ru g á  n y i lá t  a m ia tt  id e g e .
B ú ik :  F é lr e  r u g á  m a g á t  a m ia t t  id e g e .
182. v e r s s z . 1. s o r :
B ú d .  é s  e r e d . : A zér t  n o h a  c z é lz o t t  a zza l o ld a lá h o z  
D u g . : M e r t  n o h a  b á r  c z é lz o t t  a zza l o ld a lá h o z
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2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  D w ^ .: D e  e lv é tv é n  u tty á t  ju t  a n n a k  fa rá h o z
E z t  lá tv á n , h ir te le n  k a p  ú jjab b  n y i lá h o z  
D e  az se m  é r h e t  e l a r á n z o tt  tá r g y á h o z .  
B ú d .:  D e  e l - v e tv é n  u tty á t  j u t  csa li a  fa rá h o z ,
K i t  lá tv á n  : h ir te le n  k a p  ú jjab b  n y i lá h o z  
D e  a se m  v i te te t t  e r á n y z o t t  t á r g y á h o z .
183. v e r s s z . 1— 4. sor .
E r e d . : M ert e g y  r o th a tt  fára  ta lá lt  v o lt  á lla n i
M id őn  s z in té n  lő n e  le  k e z d  az r o m la n i,  
S a z z a l c z é lo z á s a  r e n d g y e  m e g -b o m la n i ,  
N y i l  is  a z  u t ty á b ó l b a l fe lé  h a jla n i.
I)u<j. : M ert e g y  r o th a d t t  fá ra  ta lá lt  v o lt  á lla n i
M id ő n  s z in te  Jönne. L e  k ezd  az r o m la n i.  
S a z z a l c z é lo z á s a ’ r e n d g y e  m e g -b o m la n i  
N y il  is  a z  u tty á b ó l b a l fe lé  h a jla n i.
B ú d . :  M ert e g y  re v e s  fá ra  t a lá lt  v o lt  á l la n i,
M id ő n  s z in t é n  lő n e , le -k e z d  az o m la n i  
A z z a l c z é lo z á s a  r e n d i  m e g -b o m la n i,
E s a  n y i l  u tty á b ó l b a l-fe lé  h a jla n i.
184. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A k a d  o ld a lá b a n  o tt  e g y  k ö rö s  fá n a k  
B ú d . : A k a d  o ld a lá b a n  o tt  e g y  k ő r is  fá n a k
185. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K it lá tv á n  D ia n a  b iz ta tv a  sz ó l n e k i.
D u g . : E z t  lá tv á n  D iá n a  b iz ta tv a  sz ó l n e k i
2. é s  3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : K ih e z  k é p e s t  n y i lá t  ő is  ú g y  v e t i  k i : 
H o g y  e g y  o ld a lo n  b é , m á s ik o n  jő v e  k i. 
B ú d . : M e lly h e z  k é p e s t  n y i lá t  ő is  ú g y  lö v i  k i,
H o g y  e g y  o ld a lo n  b é , m á s ik o n  m e g y e n  k i.
186. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4. sor .
E r e d . : A z v a d n a k  s m a g a  is  jo b b a n  tá n to r o g n i,
H o l  e rre , h o l arra  d ü lö n g v e  fo rg a n i,
É s  a z o m b a n  ig y  is  m é r g e s s e n  m o r g a n i.
A B ú d .  k ia d á sb a n  ez a sz a k  c sa k  a k ö v e tk e z ő  3 so r b ó l á l l : 
A  m e lly n e k  is  h e ly é n  k ezd  v é r e  c s u r g a n i,  
H o l erre , h o l  arra  d ű lv é n , k e z d  fo rg a n i, 
É s  a zo m b a n  ú g y  is  m é r g e s e n  m o r g a n i.
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D u g . : H o l iíle , h o l to v a  jo b b a n  tá n to r o g n i
M á r  e rre , m á r  a r r a  d ü lö n g v e  fo r o g n i,  
É s  a z o m b a n  ig y  i s  m é r g e s s e n  m o r o g n i .
87 . v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : A z  eb ek  i s  e d d ig  p ó r á z o n  ta r ta tta k .
D u g . : E d d ig  az e b ek  m in d  p ó r á z o n  ta r ta t ta k .
2 . é s  3 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  m o s t  m á r  e z e k  is  m in d  e l b o c s á ta t ta k ,
M in th a  sz á r n y o k  v o ln a , j ö n n i  ú g y  lá t ta t ta k .  
B ú d .:  D e  m o s t  m á r  a z o k  i s  s z a b a d o n  h a g y a t ta k ,
M in th a  seb es s z á r n y o n  jő n é n e k  lá ta t la k .
4 . sor .
E r e d . : M ik o r  a v a d  fe lé  a zo k  b o c sá tta tta k
B ú d . : M ih e ly t  a v a d  fe lé  v é g r e  b o c s á t ta tta k
D u g . : M ik o r  a v a d  f e lé  e g y s z e r r e  v á g ta t ta k .
188. v e r s s z .  2. 
E r e d . : 
B ú d . : 
D u g . :
sor .
M ég  a zo k  e ljö tte k , m e g  is  e l le n k e z e t t .  
M íg  m á s o k  é r k e z te k ,  m e g  is  e l le n k e z e t t .  
M ég  a zo k  e l - é r te k ,  m e g  is  e l le n k e z e t t .
189. v e r s s z .  3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : F e jé tő l  a borit fa r k á ig  le -n y ú z z a .  
B ú d . : F e jé rő l  a b o r it  a  f a r á ig  n y ú z z a
4. so r .
E r e d .  é s  D u g . : Ö ss z v e  r o m o l b e n n e  m in d  m á jjá , m in d  z ú z z a .  
B u d . : S  Ö sz v e  tö r ik  b e n n e  m in d  m á jjá  s m in d  z ú z z a .
190. v e r s s z . 4. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  h o g y  le -v o n h a s s á k , v é le  n e m  b ir n á n a k  
B ú d . : D e  h o g y  le - v o n h a s s á k , v é le  n e m  b ír h a tn a k
191. v e r s s z .
E r e d .  é s  D u g . : Á m  lá t ta  e v a d a t, de rá  n e m  s ie te t t .
B ú d . : L átta i b á r  a v a d a t, de rá  n e m  s ie te t t .
193. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : Az in a in  s ü n i  fa lá so k a t  te tte k .
B ú d . : A z  in a in  sű r ű  m a r á s o k a t  t e t te k .
195. v e r s s z . 1. é s  4 . so r .
E re il, é s  D u g . : T é sz e n  az e b e k h e z  e r ő s  c s a p á s o k a t ,
T ö b b szö r  is  p r ó b á lta k  h a s o n ló  b a jo k a t.
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H ű d .:  T é sz e n  az e b e k h e z  m érg e*  c s a p á s o k a t
T ö b b szö r  is  p r ó b á lv á n  h a s o n ló  d o lg o k a t.
197. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D iá n a  h á n y ta  m á r  n y i la i t  te g z é b e n  
D u c /.: N y i la i t  D iá n a  h á n y ta  m á r  te g z é b e n
2 . so r .
E r e d .  é s  D u g . : A zo k  h e ly e t t  lá n d s á t  v is e lv é n  k e z é b e n  
B ú d . : A zo k  h e ly e t t  lá n c z á t  f o r g a tv á n  k e z é b e n
4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  a z o k n a k  sz á m á t  k é t  h ú s z n a k  ta lá lly á k ,  
D u g .:  É s  a z o k n a k  s z á m á t  n e g y v e n n e k  ta lá lly á k .
200 . v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : É s  m e g t is z to g a tv á n  a v érb ő l a zo k a t
H o g y  e j ts e n e k  v é lle k  m á s s z o r  is  v a d a k a t  
B ú d . : É s  m e g l i s z to g a t ty u k  a v é r b ő l a zo k a t
H o g y  e j ts e n e k  v é lle k  m á s u t t  is  v a d a k a t.
202 . v e r s s z . 3. so r .
E r e d . é s  D u g .:  F o ly á m j a  a v ö lg y ö n  a lá  c s ö r ö g v e  fu t.
B ú d . : F o ly d o g á l ,  a v ö lg y ö n  a lá  csorogva , fu t
204 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : P e r s iá b a n  m iv e it  Z o m m o k  v o lt  z se b é b e n
D u g . : P e r s iá b a n  m ü v e it  zö m ö k  v o lt  z seb éb en
B ú d . : P e r s iá b a n  k é s z ü l t  Z ö m ö k  v o lt  se b jéb en
A  2 04 . é s  205 . v e r s s z a k o k  k ö z é  a B ú d . k ia d á sb a n  e sz a k  v a n  é k e lv e  
A zu tá n  k ezéb en  a d g y a  T h a liá n a k  
A  to v á b b  b o c sá ty a , é s  k ik i  m a g á n a k ,
M er ítv é n , e n y h ü lé s t  ád sz o m jú sá g á n a k ,
M e lly e t  v e t t  h e v é tő l so k  fu tk o sá s á n a k .
200 . v e r s s z .  4. sor .
E r e d . : E lv e s z t e t t e  m a g á t  k e r g e tv é n  a zo k a t.
D u g . é s  B ú d . : É s  v e s z te t te  m a g á t  k e r g e tv é n  a zo k a t.
208 . v e r s s z . 1. é s  4 . sor .
E re il, é s  D u g . : D id o  m in t  v a d á sz o tt  A n c h is e s  fiá v a l  
K i h á n y a t  e jte tt  e l a zo k b ó l n y i lá v a l .
D id o  m in t  v a d á s z a  A n c h is e s  f iá v a l,
K i t  s h á n y a t  e j te tt  e l a zo k b ó l n y ilá v a l.
B ú d . :
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!09. v e r s s z . 2. é s  3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : M ih e ly t  m e g s z e lé d ü lt  s e le s e t t  a m e d v e .
T ö b b n ek  A ld in á n á l  n e m  v o lt  m e g  e n g e d v e .  
B ú d . : M ih e ly t  m e g - s z é d ü le ,  e l- e s e t t  a  M ed v e
T ö b b n ek  A lc h in á n á l  n e m  v o lt  m e g -e n g e d v e .
i l l .  v e r s s z .  1. é s  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M ert a d d ig  f i ty e r é s z  g y o r s  fu tó z á s á v a l,
A  k ir ő l m id ő n  j e l t  ád  c s a h o lá s á v a l .
B ú d . : M ert a d d ig  f ü r k é s z e t t  g y o r s  f u tk o s á s á v a l
A  k ir ő l m id ő n  j e l t  ád  c s ih o lá s á v a l
M2, v e r s s z .  1. é s  2. so r .
E red . é s  D u g . : A z o m b a n  az e b n e k , k ö z e lb  ju tá s á r a
F e l-k é l  a n a g y  F á c z á n  s s z á l l  o t ta n  e g y  fára , 
B ú d . : A z u tá n  a z  e b n ek  k ö ze lb  ju tá s á r a
F e l  is  k ö lt  a F á c z á n  é s  s z á l lo t t  e g y  fára .
213. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  a fá c z á n  k e z d v é n  a  k u ty á t  c s u d á ln i  
B ú d . : D e  a fá c z á n  k e z d v é n  a v i s lá t  c s u d á ln i
214. v e r s s z .  1. é s  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : F o r d it  is  m á s  n y i la t  h a m a r  id e g é b e n ,
• É s  a z z a l a fá r u l jó l  le - s e -e s t t é b e n .
B ú d . : C s a k h a m a r  m á s  n y i la t  f o r d i t  id e g é b e n
E s a z t  m é g  a fá ru l jó l  le  s e m  e s té b e n .
215. v e r s s z .
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
A  k i k e d v e s  e b é t  k e z d i tö r ö lg e tn i ,
A  m e lly  h ű  a m e l ly  jó  b ő v e n  b e s z é lh e tn i  
A z o m b a n  a m a d a r a t  is  n é z e g e tn i ,
A  m ib ü l m ik é n t  le t t  v é g r e  e m le g e tn i .
A  k i k e z d i  k e d v e s  e b é t  t ö r ö lg e tn i
H o g y  a z  m e l ly  h iv  és j ó ,  b ő v en  b e s z é lg e tn i,
A z o m b a n  a F á c z á n t  k ö r ü ln é z e g e tn i ,
A z : m ib ő l és m in t  le t t ,  v é g r e  e m le g e tn i .
K i is  k e d v e s  E b é t  k e z d i t ö r ü lg e tn i ,
M e lly  h ű , m e l ly  jó  lé g y e n ,  b ő v en  b e s zé lg e tn i  
A  F á c z á n t- i s  id e - to v a  n é z e g e tn i ,
A z m ib ő l s m ik é n t  le t t , v é g r e  e m le g e tn i .
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2 16 . v e r s s z .  1. é s  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M o n d v á n  a  k ik  so r sá t  e n n e k  n e m  tu d g y á to k , 
É s  rá  f ig y e lm e z v é n  jó l  m e g  ta n u lly á to k  
B ú d . : M o n d v á n  : a k ik  e n n e k  d o lg á t  n e m  tu d g y á to k .
É s  rá  f ig y e lm e z v é n  m e g  is  ta n u lly á to k .
HARMADIK RÉSZ.
1. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A z  A t lie n á s b é l i  P a n d io n  k ir á ly n a k  
D u g . : A z A th é n a -b e li  P a n d io n  k ir á ly n a k
2. v e r s s z .  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a n e m  ü l h a jó r a  ú g y  m in t  s a já tty á v a l.  
D u g .:  H a n e m  ül h a jó r a  m a g a  s a já t ty á v a l.
3. v e r s s z .  2. sor .
E r e d . : H o l  k ik i  ö ltö z é k  m e n y e g z ő  r u h á b a n ,
B ú d . : H o g y  k ik i  ö ltö z z é k  m e n y eg zö s  ru h á b a n
D u g . : H o l  k ik i ö ltö z ik  g a z d a g  r u h á já b a n .
5 . v e r s s z . 1. é s  2 . sor .
E r e d . : É s  h á ló  h á z o k n a k  n e m c s a k  a te te jé n
D e  m in d e n  s z e g le t in , u to l ly á n  s e le jén .  
B ú d . : É s  h á ló  h á z o k n a k  n e m  c s a k  a te te jé n ,
D e  m in d e n  s z e g le t in , u to l ly á n  s e le in  
D u g . : S ő t t  h á ló  h á z o k n a k  n e m  c sa k  a te te jé n
D e  m in d e n  s z ö g le té n ,  u to lly á n , e le jén .
6 . v e r s s z .  1. so r .
E r e d . : A d d ig  m in d a z á lta l  é lte k  sz é p  n a p o k a t,
B ú d . é s  D u g . : A k k o r  m in d a z á lta l  é lte k  sz é p  n a p o k a t.
7. v e r s s z .  2. so r á b a n  a  B ú d .  k ia d á sb a n  sa jtó h ib á b ó l I t i s  I r is -n e l  
v a n  Írva.
8 . v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : O rszá g á b ó l m in d e n  fe lö l ö sz v e  g y ű ln e k .  
D u g . : O rszá g á b ó l m in d e n -fe lö l  h o zz á  g y ű ln e k .
9. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A zo m b a n  e g y n é h á n y  e s z te n d ő  e lm ú lv á n  
B ú d . : A z o m b a n  e g y n é h á n y  e sz te n d ő k  e lm ú lv á n .
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ü. v e r s s z . 4. sor .
E r e d . : H o g y  A ty á m  h á z á h o z  e n g e d d  m e n é s e m e t .
B ú d . : H o g y  A ty á m  h á z á h o z  e n g e d g y e d  m e n te m e t .
D u g . : H o g y  A ty á m  h á z á b a  e n g e d d  m e n é s e m e t .
1. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  B ú d . : B é g e n  m á r  m ió lt a  o n n é t  e lh o z a t ta m  
D u g . : B é g e n  r a n  m ió lt a  o n n é t  e lh o z a t ta m .
2. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : K e d v e s  ö c s é m  m in t  v a n , a z ta t  se m  tn d h a to m  
B ú d . : K e d v e s  ö t s é m  m in t  v a n , a z t  is n e m  tu d h a to m .
2. sor .
E r e d . : K ik n e k  s z e m é lly e k e t  m ih e ly e t  lá th a to m .
B ú d . é s  D u g . : K ik n e k  s z e m é lly e k e t  m ih e lt  m e g lá th a to m .
4. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . ; D e  k é r le k  e l h o z z a d  P li i lo m e lá t  v e le d  
D u g . :  D e  k é r le k  h o z z a d  e l F ilo m e lá t  v e le d .
2. sor .
E r e d . é s  D u g .:  E l  se  jöjj a n é lk ü l, n a g y  k e d v e m e t  le le d  
B ú d . : E l  se  jö j a n é lk ü l ,  ú g y  k e d v e m e t  le le d .
4 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : E n n e k  r e m é n le m  is ,  h o g y  g o n d g y á t  v is e le d ,  
D u g . r B e m e lle m  i s :  e n n e k  h o g y  g o n d g y á t  v is e le d
6. v e r s s z . 1. é s  3. sor .
E r e d . é s  B ú d . :  A  h o l  a sz e le k  i s  h a m a r  m e g  in d u ln a k  
A  m e lly  m ia t t  a zo k  v e s z é ly r e  sz o r u ln a k ,
D u g . : H o lo tt  a s z e le k  i s  h a m a r  m e g in d u ln a k ,
M e lly  m ia t t  a m a z o k  v e s z é ly r e  sz o r ú ln a k .
7. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : 0  o t th o n  e lv á r ja  h a z a  n e m  so k á ra ,
D u g .: E s v á r ja  s z e m é l ly é t  n e m  ig e n  so k á ra .
19. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : A z o n  s z in e s  n é p p e l n é g y  ú r i s z o lg á ja  
B ú d . : A z o n  s in ts  tö b b  n é p p e l,  n é g y  ú r i s z o lg á ja
á  20. v e r s s z . 2 . é s  3 . so r a  D u g o n ic s n á l  fe l v a n  c s e r é lv e , az ered . 
é s  B ú d .  i g y  v a n :
P h c e n ix k é n t  f r is s ü ln i  lá t ta t ik  a g g s á g a ,
M ik o r  ér i i l ly e n  k e d v e s  h ír  ú jsá g a .
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D u g o n ic s n á l:  M id ő n  é r i i l ly e n  k e d v e s  l i ír  ú js á g a ,
F ő n ix k é n t  f r is s ü ln i  lá t ta t ik  a g sá g a .
A  20. v e r s s z a k  u tá n  m in d  a k é t k ia d á sb a n  e z e n , a z  e r e d e t ib ő l  
h iá n y z ó  v e r s s z a k  k ö v e t k e z ik :
É r k e z é s é t  h a l lv á n , m in d e n e k  ö r ü ln e k ,
A  sz o m s z é d  h e ly e k b ő l  so k a n  ö s s z v e  g y ű ln e k ,
M ik é p p e n  k ö sz ö n tsé k , sz o r g o sa n  k é s z ü ln e k ,
H o g y  h a m a r  lá th a s s á k , m a jd  h o g y  n e m  r e p ü ln e k .
E z  u tó b b i so r  D u g o n ic s n á l  íg y  v a r iá ló d ik :
H o g y  h a m a r  lá th a s s á k , sz e k e r e k r e  ü ln ek .
21 . v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d . : E l  jő  h ir e  u tá n  m a g a  n e m  so k á ra
D e  h a m a r b  jö t  Ip a  a te n g e r  p a r ty á r a .
B a d . : E l- jö  h ir e  u tá n  m a g a  sem  so k á ra ,
D e  e lé b b  j u t  I p a  a t e n g e r  p a r ty á r a ,
D u g . : I f i r e  u tá n  e lg y ö n  m a g a  n e m  so k á ra ,
D e  h a m a r á b  Ip a  a t e n g e r  p a r tty á r a .
22 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  B ú d . : K é z fo g á so k  k ö z b e n  ö s z v e -ö le lk e z n e k  
D u g . : A  k é z  fo g á s  k ö z b e n  ö s z v e -ö le lk e z n e k .
23 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : T e r e u s  k ö s z ö n t i  az  A p já t  sz a v á v a l,
B ú d .  é s  D u g . : T e r e u s  k ö s z ö n t i  az A t t y á t  s z a v á v a l.
2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : A z t  k é r d e z i, m ik é n t  h a g y ta  k is  f iá v a l ?
D u g . : K é r d e z i  e z  : m ik é n t  h a g y ta  k is  f iá v a l ?
24. v e r s s z . 3 . é s  4 . so r .
E r e d . : C le o p a tr a  h a  v o lt  a k k o r  o l ly  f é n y e s e n ,
M ik or  v e n d é g e lt e  P o m p e iu s t  k e d v e se n .
B ú d . : C leo p á tra  h a  v o lt  a k k o r  o ly  ékesen ,
M ik o r  A n to n iu s t  f o g a d ta  k e d v e se n .
D u g. : C leo p a tra  h a  v o lt  a k k o r  o l ly  f é n y e s s e n ,
M ik or  v e n d é g le t te  P o m p e iu s t  sz iv e s sen .
25. v e r s s z .  1. é s  2 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : É g n e k  n y a k a , m é lly é  sok  d r á g a  k ö v e k k e l,
A  s z e r in t  k e z e i k ö v e s  p e r e c z e k k e l.
E n n e k  n y a k a , m é lly é  so k  d r á g a  k ö v ek k e l,
A  s z e r in t  k eze  is a r a n y  p e r e c z e k k e l.
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4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ik én t a c s i l la g o k  é jje li  tü z e k k e l  
D u g .:  O l ly a k ,  m in t  c s i l la g o k  é j je li  tü z e k k e l
i.  v e r s s z . 4. sor .
E r e d .  é s  D u g . : N e h é z  m é r s é k le n i  b ö c sö k  n a g y  v o ltá b a n ,
B ú d . : N e h é z  m é r té k le n i  becsek  n a g y  v o ltá b a n .
8. v e r s s z .  3 . sor .
E r e d .:  M in t r ó sa , a m e l ly  sz é p  s z a g g a l  v ir á g o z ik
B u d . : M in t a  m e l ly  s z é p  r ó s a  s z a g o k k a l  v ir á g z ik
D u g .:  M in t r ó sa , m e l ly  s z a g g a l  s z é p e n  v ir á g o z ik .
4. sor .
E r e d .  é s  D u g . : Á m b r á s  ö ltö z e te  jo b b a n  il la to z ik  
B ú d . :  A n n á l  ö l tö z e te  jo b b a n  il la to z ik .
9. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  m é g is  szeb b  m a g a , h o g y s e m  r u h á z a t ty a  
D u g . : D e  sze b b  m é g is  m a g a , h o g y s e m  r u h á z a t ty a
3. sor .
E r e d .  é s  D u g .: M in t a fe lk e lő  n ap  a h o m á ly t  o s z la t t y a  
B u d . : M in t a fe lk e lő  n ap  g o m á ly t  e í-o s z la t ty a ,
4 . sor .
E r e d . : A  k i e z t  s z e m lé l i ,  n in c s  a n n a k  b á n a tty a ,
B ú d . : A z t  a k a r  m e l ly  sze m  is  k e d v e s e n  lá th a i ty a ,
D u g . : K i  ö té t  s z e m lé l i ,  m e g - b iz o n y i th a t ty a .
10. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : O lly a k  a k e z e i, m in t  fe jér  m á r v á n y o k ,
D u g . : O lly a k  k é t  k e z e i, m in t  fe jér  m á r v á n y o k .
>1. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . : A  h o l az v a n  n in c s e n  o tt  s o h a  é tsz a k a .
B ú d . : A  h o l e v a n , n in c s  o t t  s o h a  is  é tsz a k a .
D u g . : H o l e z e k e t lá tn i ,  n in c s  o t ta n  é jtsza k a .
VI. v e r s s z . 1 sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly  i s  e le ib e n  k i-jő  só g o r á n a k .
D u g . : K i  i s  e le ib e n  e l-g y ó n  só g o r á n a k .
14. v e r s s z .  1., iá., 3. é s  4 . sor .
E r e d  é s  B ú d . : M ert a n n a k  s z e m é lly é t  a lig  s z e m lé lh e t te ,  
H o g y  C n p id ó  lé v é n  m á r  r é g e n  m e lle t t e ,
M in t e j tse  m e g , to r it  u tá n a  v e te t te ,
É s  k é s z íte t t  tü z é t  sz iv é b e n  h in te t te .
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35.
36.
37
41
4°2.
D u g . : M ert a n n a k  s z é p s é g é t  a l ig  s z e m lé lh e t te ,
l m  C u p id o  ( lé v é n  m á r  r é g e n  m e lle t te )
H o g y  m e g -e j ts e  n y i l á t  s z iv é b e  v e te t te  
É s  r á  k é s z ü l t  tü z é t  ben n e  e lh in t e t t e .
v e r s s z .  1. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K itő l  m in t  a sz ik r a  e s v é n  p u s k a  p o rb a n  
M in t h a  töb b  tö b b  olaj d ű ln e  rá  u jjob b an .
D u g . : M e l ly r ő l ,  m in t  a s z ik r a  e s v é n  p u s k a  porb an
M in t-h a  tö b b -tö b b  o la j te ln e  rá  ú jjob b an .
v e r s s z . 4. sor .
44 .
45 .
4 7 .
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
v e r s s z . 4 . sor . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
v e r s s z . 4 . sor . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
v e r s s z . 2. so r . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
4. sor .
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
v e r s s z . 4 . sor . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
v e r s s z . 2. é s  4. 
E red . é s  B ú d . :
D u g . :
v e r s s z . 1. é s  3. 
E r e d .  é s  B ú d . :
D u g .:
É s  n a g y  ig é r e tü  so k  a já n d ék á v a l.
É s  n a g y  ig é r e tü  so k  a já n lá s á v a l .
M a g á n a k  h a d d a l is  azt m e g -ő r iz te t i .  
M a g á n a k  h a d d a l i s  azt m e g ő r iz h e t i .
H o g y  k e d v e z z e n  eb b en  S ó g o r a  sz a v á n a k . 
H o g y  k e d v e z z e n  a b b a n  S ó g o r a  sz a v á n a k .
A n n á l se r é n y e b b  ő m u n k á s  e sz k ö z é b e n . 
A n n á l s e r é n y b b  m u n k á s  a n n a k  e s z k ö z é b e n .
A  k i se m m it  se m  tu d  rá  d ü h ö d t tü z é b e n .
A  k i s e m m it  se m  tu d  ő  d ü h ö s  tü z é b e n  
K i e g y  m á k n y i t  se  tu d  a m a n n a k  tü z é b e n .
M on d  : v a jh a  én  v o ln é k  m o s t  e n n e k  az a tty a  
M on d  ; v a jh a  én  v o ln é k  m o s ta n  a z  ő  a tty a .
sor .
J u p ite r  ! m e lly  b o ld o g  n a p ja im  v o ln á n a k ,
É s  m in d e n  id ő b en  f r is s e n  u jju ln á n a k .  
I s te n e m !  be b o ld o g  n a p ja im  v o ln á n a k ,
K i t  G a n y m e d e s  á d  S z a tu r n u s  f iá n a k .  
sor .
E s z n e k  é s  em lék n ek  so k  j e le s  d o lg o k a t  
M a g a  P a n d io n  is  u jj itv á n  a zo k a t.
E v é sk o r  e m lí tn e k  so k  j e le s  d o lg o k a t  
M a g a  P a n d io n  is  u j j i t t y a  a zo k a t.
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v e r s s z . 1. é s  4. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : S o k  sz é p  k ö s z ö n e te k  k ö z ö t tü k  k e r ü ln e k
V íg a n  v a n n a k  s k e z d e tt  k e d v e k b e n  é p ü ln e k .
D u g . : K ö z tü k  k ö s z ö n e te k  so k  s z é p e k  k e r ü ln e k ,
V ig a d n a k  s a  k e d v b e n  m in d e n k o r  é p ü ln e k .
1. v e r s s z . 1., 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  b ár v ig a s z ta ln á  la n ty a  O r p h e u sn a k ,
Ú g y  se m  le n n e  c s e n d e s  k e d v e  T e r e u sn a k ,  
M ert n in c s  a n n y i  s z ív e  lá n n y á  T it iu s n a k .
D u g . : H a  b á r  v ig a s z ta ln á  la n ty a  O r p h e u sn a k ,
Ú g y  se  le n n e  k e d v e s  c s e n d g y e  T e r e u sn a k ,  
M ert n in c s  s z iv é n  a n n y i  k é n n y a  T it iu s n a k
0. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : T ö r ő d ik , t ü z é n e k  k e d v e t  m in t  t e h e s s e n  ?
L á tv á n , k e ll  m a r a d n i i t t  a t tú l ü r e s s e n ,
A rrú l g o n d o lk o d ik , to v á b b  m in t  k e z d h e s s e n .
D u g . : T ö r ő d ik : t ü z é n e k  k e d v e t  m in t  le lh essen
L á t v á n :  k e ll  m a r a d n i m o s t  a t tú l ü r e s s e n ,  
A r r ó l g o n d o lk o d ik : h a z a  m in t  m eh essen .
1. v e r s s z . 1., 2 ., 3 . é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : S z ín e i  m in d  az á lta l  jó  k e d v e t  m a g á n a k ,  
H o g y  n e  s z o m o r ít s a  jó  k e d v é t  Ip á n a k ,
D e  e p e s z tv é n  tü z e  s z e r e le m  lá n g já n a k ,
M arja  s z iv é t  fé r g e  t i tk o s  m o r d sá g á n a k .
D u g . : S z ín e i  u g y a n  m in d é g  jó  k e d v e t  m a g á n a k ,
H o g y  n e  s z o m o r ít s a  j ó - v o l t t á t  I p á n a k ,
D e  b á d g y a s z tv á n  tü z e  S z e r e le m  lá n g já n a k ,  
M arja  s z iv é t  fé r g e  t i tk o s  la n k a d t tá n a k .
3. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . : N é z i  o rrá t , sz á já t , a ja k á t, k e z e it ,
N y a k á t , s z e m ö ld ö k é t , h o m lo k á t , s z e m e it .
B u d .  1. s o r :  N é z i  g y a k r a n  sz á já t , a ja k á t, k e z e it ,
D u g . : N é z i  s z e m é t ,  sz á já t , h o m lo k á t ,  s z e m e it ,
N y a k á t , s z e m ö ld ö k é t , a ja k á t ,  k e z e it .
>4. v e r s sz . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d , : A zo n b a n  fe l-k e lv é n  a s z ta l iu l  e lm e n n e k .
D u g . : F e lk e lv én  a z o n b a n  e g y g y é n k é n t  e lm e n n e k .
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55 . v e r s s z .  1. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A z u tá n  u d v a r ló  lá to g a tá s á b a n
M id őn  te k é n te n e  a n n a k  fo rm á já b a n .
D u g . : V é g té re  : u d v a r ló  lá to g a tá s á b a n
M id ő n  t e k é n te n e  a n n a k  r á m á já b a n .
56 . v e r s s z .  3. é s  4 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : K in n  jó l le h e t  v a la  n e m  k is  p ir ó lá s a  
T e ts z ik  m in d  a z á lta l  m e g - lá to g a tá s a .
D u g . : N o h a  v o lt  a  S z ű z n e k  e r r e  p ir u lá s a
T e ts z ik  m in d  az á lta l e lá to g a tá s a .
57 . v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : B o c s á n a to t  k ér  az já d z ó  b e sz é d é r ő l.
D u g . : B o c s á n a to t  k é r e  já d z ó  b e s z é d g y é r ő l.
58 . v e r s s z .  2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : H o g y  n e  m u la t o z z o n ; d e h a z a  s ie s s e n .
D u g . : H o g y  n e  m u la to z z o n , h a n e m  e l - s ie s s e n .
5 9 . v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . :  N e m  tu d v á n  a z t, m i  v a n  e n n e k  a s z iv é b e n  
D u g . : N e m  tu d v á n  a z ,  m i  v a n  e n n e k  a b ö g yéb en .
60. v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : S o k  a já n lá s o k a t  té s z e n  s z a v a ih o z -  
D u g . : S o k  a já n lá s o k a t  v é sze n  s z a v a ih o z .
61 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : B á tra b b  a k a r  v a la  i t t  T e r e u s  le n n i.
B ú d . : B á tra b b  a k k o r  k e z d e t t  i t t  T e r e u s  le n n i.
D u g . : B á tra b b  a k a r  v a la  T e re u s  i t t  le n n i.
62 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : N o h a  n a g y  k ü z d é s s e l , de m a g á t  m e g g y ő z i
B ú d . : N o h a  n a g y  k ü s z k ö d v e  d e m a g á t  m e g g y ő z i .
D u g . : N o h a  b a jb a n  k e r ü l ,  d e  m a g á t  m e g g y ő z i .
2 ., 3. é s  4 . sor.
E r e d .  é s  B ú d . : É s  d ü h ö d t  s z e r e lm é t  c sa k  s z iv é b e n  fő z i, 
M e lly n e k  ig e n  á ltá l-v e r te  fe jé t  g ő z i -,
É s  m á r  a n n a k  m é r g é t  n e h e z e n  e lő z i.
D u g . : D ü h ö d ö tt  s z e r e lm é t  c s a k  s z iv é b e n  fő z i
M e lly n e k  á l ta l - j á r ta  f e jé t  a n n a k  g ő z i  
U g y a n - a z é r t  m é r g é t  n e h e z e n  e lő z i.
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ú 63. v e r s s z . a B ú d .  k ia d á s b ó l h iá n y z ik .
33. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .:  A z é r t  P h i lo m é lá t  in k á b  k é r i s z é p e n .
D u g . : T eh á t  F i lo m é lá t  in k á b b  k é r i sz é p e n .
64. v e r s s z . 1. é s  4 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : K ét ú r i F r a u c z im e r  v o l t  e léb b  m e lle t t e k  
P a r a n c s o la t ty á r a  m in d  k e tte n  o tt  le t te k .  
D u g . : K ét ú r i le á n y z ó  v o lt  e léb b  m e lle t t e k ,
P a r a n c s o la t ty á r a  m in d -k e t te n  s ie tte k .
65. v e r s sz . 1. sor .
E r e d . : M e lly  i s  in d u lá s o k  id e jé t  fo r g a tty a .
B ú d .  é s  D u g . : K i  i s  in d u lá s o k  id e jé t  fo r g a tty a .
66 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . é s  D u g .:  M o n d  P h i lo m e la  i s .  h a  é n  i s  e lm é g y e k ,  
B ú d . : M o n d a  P h ilo m e la . H a  én  i s  e lm é g y e k .
2. sor.
E r e d . : K é r le k  ú t i  á ld á s t  tő le d  h a m a r  v é g y e k ,
B ú d . : K é r le k  tő le d  ú t i  á ld á s t  h a m a r  v é g y e k .
D u g . : K é r le k : ú t i  á ld á s t  m e n n é l-e lő b b  v e g y e k
4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  t ö l le  m e g jő v é n , m e g in t  n á la d  lé g y e k .  
D u g . : É s  tö l le  m e g jő v é n , i s m é t  v e le d  le g y e k .
67. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : M ert im  e lfo l ly  a n y á r  s o d a  ú g y  v i t e s s e m
B ú d . é s  D u g . : M ert im  e lfo g y  a n y á r  s o d a  ú g y  v i t e s s e m .  
69. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  H o g y  p e d ig  e lb o c s á s s ,  arra  m é g is  k ér lek ,
B ú d . : H o g y  p e d ig  e lb o c s á s s ,  m o s t is  a r r a  k é r le k ,
D u g . : H o g y  p e d ig  e lb o c s á s s , arra  m e g é n t  k é r le k .
72. v e r s sz . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : V a la m ik o r  fo r d ú l a L e á n y  e s z é b e n  
D u g . : V a la h á n s z o r  fo r d ú l a  L e á n y  e s z é b e n .
73. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : E ls z o k o tt  az á lo m  a z u lta  s z e m é tü l
B ú d .  é s  D u g . : E ls zö k ö tt  az á lo m  a z u lta  s z e m é tü l  
75. v e r s s z . 1. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A k i v e le k  e d g y ü tt  f e lk e lv é n  h á z á b ú l
K ik b ü l ta n ú ih a tn a k , m in t  a n n y i p é ld á b ú l.
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D u g .:  K i is  v e le k  e g y g y ü t t ,  f e l-k e lv é n  h á z á b ó l,
M e lly b ő l  t a n u lh a tn a k , m in t  a n n y i p é ld á b ó l.
78. v e r s s z .  1., 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E s k ü s z ik  T e r e u s , n e m  lé s z e n  m á s-k é p p e n ,
A  m in t  m o s t  e lv is z i ,  ú g y  m e g h o z z a  sz ép en , 
É s  b é - te l ly e s í t i  fo g a d á s á t  é p p en .
D u g . : E s k ü s z ik  T e r e u s , h o g y  n e m  le s z  m á s-k é p p e n
A  m in t  m o s t  e lv is z i ,  ú g y  m e g -h o z z a  ép p en . 
S h o g y  b é - te l ly e s ít i  fo g a d á s á t  sz é p e n .
79. v e r s s z .  4 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : M in th a  u g y a n  tu d n á  r o s sz  v é g é t  u tty á n a k . 
D u g . : M in th a  m e g - é r z e n é  r o s s z  v é g é t  u tty á n a k .
80. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : C só k o k a t is  t é s z e n  s z e m e i á r já h o z .
D u g . : C só k o k a t i s  v é s zé n  s z e m e i á r já h o z .
82 . v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  so k  k ö n y v e s  c s ó k o t  r a g g a t  o rczá já ra .
D u g . : É s  so k  k ö n y v e s  c s ó k o t  a g g a t  o rczá já ra .
85 . v e r s s z . 2. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  Y a n  n a g y  ta p s o lá s a  ö s z v e -te t t  k e z é n e k  
H o g y  e g y  h a jó n  ü lh e t  o k á v a l tü z é n e k .
D u g . : V a n  n a g y  t a p s o lá s a  ő s z v e - v e r t  k e z é n e k ,
H o g y  e g y  h a jó r a  ü l t  o k á v a l tü z é n e k .
86 . v e r s sz . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E lk ö v e th e t i  a zt sz a b a d o n  u tty á b a n .
D u g . : A z t  e lk ö v e th e ti  sz a b a d o n  u tty á b a n .
8 7 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  B u d .:  M in t s a s ,  h a  p r éd á já t  k ö r m é b e n  v e h e t i  
D u g . : M in t sa s , h a  p réd á já t  k ö r m é r e  v e h e t i .
88 . v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  B u d . : A m in t  a te n g e r e n  á lta l- ig y e k e z n e k .
D u g . . A  te n g e r e n  á l ta l  a  m in t  ig y e k e z n e k .
8 9 . v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  V a n  n a g y  ó é p ü le t  o s z tv a  so k  r é s z e k b e n ,
É s  o tta n  h o z d o z v á n  r e k e s z t i  e g y ik b e n .
V a n  e g y  ó é p ü le t , o s z tv a  so k  ré szek b en ,
E s h en n e  h o r d o z v á n , r e k e s z t i  e g y g y ik b e n .
D u g . :
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). v e r s s z .  1. é s  3 . sor .
E r e d . é s  ß u d . :  H o l  a g y e n g e  L e á n y  m e g  ijed  m a g á b a n ,
L á tty a , b o g y  n e m  é d e s  N é n n y é n e k  h á z á b a n  
D u g , : H o l  a g y e n g e  le á n y  m e g - i je d t  m a g á b a n
L á tv á n :  h o g y  n e m  k e d v e s  N é n n y é n e k  h á z á b a n .
1. v e r s s z . u2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a lá l  s z ín  ö ltö z ik  r ó s á s  s z e in é l ly é b e n ,
M e lly e k b e n  e l- fo g y h a t ,  m in t  B ib l is  k ö n y v é b e n .  
D u g . : H a lá l  s z in  ö ltö z ik  n íz s a - s z e m é lly é b e n
M e lly e k n e k  e l - fo g y h a t ,  m in t  B ib l is ,  v iz é b e n .
2. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . é s  B ú d . :  V a g y o n  m é ltó  o k a , k in n  s z ív e  h á b o r o g .
D u g. : V a g y o n  m é ltó  o k a , h o g y  s z ív e  h á b o r o g .
3. sor .
E r e d . ;  É s  k in e k  tü z é tő l  b ú s  fe je  tá n to r o g ,
B ú d . : É s  k in e k  g ő z é tő l  b ú s  fe je  tá n to r o g .
D u g . : M e lly n e k  is  g ő z é tő l  b ú s  feje  tá n to r o g .
4. sor .
E r e d .  é s  B u d . : M o st a k a d t a to r k á n  a m é z z e l  k e n t  h o r o g .  
D u g . : M e r t to r k á b a  a k a d t t  a m é z z e l  k e n tt  h o r o g .
•3. v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K it  lá tv á n  T e r e u s  : k érv e  k e z d  d o lg á h o z  
N a g y  íg é r e te k e t  t é s z e n  sz é p  sz a v á h o z .
D u g . : E z t  lá tv á n  T e r e u s  k é r v e  k ezd  d o lg á h o z
N a g y  íg é r e te k e t  v é s zé n  sz ép  sz a v á h o z .
14. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly b ő l tá m a d  a n n á l n a g y o b b  ije d ts é g e  
É s  in d ú l  s z iv é n e k  v e s z é ly e s b  k é ts é g e .
D u g . : T á m a d o t t  eb b ő l is  s z ö r n y e b b  ij e d s é g e
É s  in d ú l t  s z iv é n e k  v e s z é l ly e s b  k é ts é g e .
15. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : V é v é n , h o g y  ig y  k e d v é t  t ö lth e t i  k ö n n y e b b e n  
D u g . : V é lvén , h o g y  ig y  k e d v é t  t ö l th e t i  k ö n n y e b b e n .
97. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : V a g y  az e lk a p o tt  ju h  fa r k a sn a k  sz á já b a n  
D u g . : V a g y  az e lk a p o tt  ju h  a  f a r k a s  szá já b a n
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98. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  N in c s  m á r , k it  h ív h a s s o n  o tt  s e g e d e lm é r e
B ú d .  é s  D u g . : N in c s  m á s ,  k it  h ív h a s s o n  o tt  s e g e d e lm é r e .
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : S z á n n y a  m e g , n e  já r jo n  u n d o k  fe r te lm é r e .  
D u g . : S z á n n y a  m e g  s n e  já r jo n  k is s e b b ité sé re .
99. v e r s s z . 4 . so r .
E r e d .  é s  D u g . : L e d ö lt i  v é g té r e  é s  m e g -fe r te z te t i.
B ú d . : L e n y o m ja  v é g té r e  é s  m e g -fe r te z te t i.
101. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a já t  ö s s z e té p i ,  r u h á já t  s z a g g a tty a .
D u g . : Ö s sz e té p i h a já t ,  ru h á já t  s z a g g a tty a .
102. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . é s  B ú d . :  N e m  lá tv á n  m á s  e s z k ö z t  b o ss z ú  té te lé r e  
D u g . : N e m  lá tv á n  m á s  e s z k ö z t  h o ss z ú -ü z é sé re .
104. v e r s s z . 1. é s  2. so r .
E r e d . é s  D u g . :  T e h á t  se m  A ty á m n a k  so k  s z iv e s  k é r e lm e
S e m  N é n é m n e k  h o z z á d  v a ló  n a g y  sz e r e lm e  
B ú d . : I m é  se m  A tty á m n a k  so k  s z iv e s  k é r e lm e
S e m  N é n é m n e k  h o z z á d  v a ló  h ív  s z e r e lm e .
106. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E n g e m e t  o h  la to r , ím  k u rv á d d á  t e tté l ,
D u g . : E n g e m  te h á t, L a to r  ! k u rv á d d á  te h e tté l  ?
4 . sor .
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
107. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K észb  is  v o lta m  v o ln a , h id d  e l, h a lá lt  v e n n e m ,  
D u g . : K é sze b b  le tte m  v o ln a , s z ö r n y ű  h a lá lt  v e n n e m .
105. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ert e lm a r a d t  v o ln a  tő le m  ú g y  a  v é te k .
D u g . : M ert e lm a r a d tt  v o ln a  tő le m  a  n a g y  v é tek .
109. v e r s s z . 1., 2., 3. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  h a  az I s t e n e k  i l ly  s z ö r n y ű s é g e k e t  
L á t n a k ;  lá tty á k  is  jó l  é s  h a  ere jek e t  
T a rto d  v a la m in e k , v é l e m : m in d e n e k e t  
I t t  el n em  v e s z te tte m  : m e g b á n o d  e z ek e t .
O h k e g y e t le n  ! m ié r t  in k á b b  m e g  n e m  ö lt é l  ? 
O h á t k o z o t t ! m ié r t  in k á b b  m e g  n e m  ö lté l  ? 
M é r t in k á b b ,  k e g y e t le n , m é r t  m e g -n e m  ö le t té l?
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D u g . : D e  h a  az is t e n e k  l á t t y á k  e s z ö r n y e k e i
(J ó l lá t ty á k  ők  p e d ig )  é s  h a  e r e jek e t  
T a r to d  v a la m in e k  ; s v e le m  m in d e n e k e t  
I t t  e l n e m  v e s z te t t e m , m e g b á n o d  e z e k e t .
110. v e r s sz . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ih e ly t  ta lá lh a to k  a h o z  e lé g s é g e t
D u g . : M ih e ly t  ta lá lh a to k  i id ö t  s e lé g s é g e t .
111. v e r s s z . 4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : O tt a z t  a k ö v e k n e k  s la k n a k  e m le g e te m .
D u g . : O tt k ö v e k n e k - f á k n a k  s í r v a  e m le g e te m .
112. v e r s s z . 2 ., 3. é s  4 . so r .
E v e d . é s  B ú d . : O n n é t az e g e k r e  fo r d ítv á n  sz e m e m e t
H a  o tt  I s t e n  v a g y o n , sz á n  az i s  o n g e m e t,  
B o s z s z ú t  á ll  é r e t te m , f e lv e v é n  ü g y e m e t .
D u g . : O n n é t az  e g e k r e  v e te m  s z e m e im e t
H a  o tt  I s t e n  v a g y o n , m e g s z á n  eő  e n g e m e t  
É s  b o sz s z ú t  á ll é r t te m ,  f e l -v é v é n  ü g y e m e t .
113. v e r s s z . 1., 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d .:  T e r e u s  e z t  h a lv á n , v á lto z ik  s z ín é b e n ,
F é le le m  é s  H a r a g  h a r e z o l a s z iv é b e n ,
G y ő z i ez  azt, s n a g y o b b  lá n g  g e r je d  t i iz é b e n .
D u g . : H a lv á n  e z t  T e re u s  v á l t o z ik  sz ín é b e n
F é le le m  é s  h a r a g  h a r c z o ln a k  s z iv é b e n  
E z  g y ő z i  m e g  a m a z t ; L á n g o t  k a p  t i iz é b e n .
115. v e r s s z . 1., 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A k i h a  lá th a tn á  s z e r e n c s é t le n s é g é t
K e d v e s  le á n y á n a k  i l l y  n a g y  s z ö r n y ű s é g é t  
A d n á  is  ö r ö m e s t  k ív á n t  s e g é ts é g é t .
D u g . : K i  is  h a  lá th a tn á  s z e r e n c s é t le n s é g é t
S k e d v e s  le á n y á n a k  m o s ta n i  Ín ség é t 
Ö r ö m e s t m e g - a d n á  k é v á n t  s e g ít s é g é t .
116. v e r s s z . 2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  M e lly  a lá  a le á n y  n y a k á t  m a g a  a d g y a ,
H o g y  f e l-m é s z á r o l ly a  m in d  k é r i s m in d  h a g y ja  
D e  eb b en  H ó h é r ja  sz a v á t  n e m  fo g a d g y a .
E z  a lá  a le á n y  n y a k á t  m a g a  a d g y a ,
H o g y  v e r je  k ö r ö s z tü l ,  m in t  k ér i, m in d  h a g y g y a  
D e a H ó h é r  eb b en  s z a v á t  n e m  fo g a d g y a .
D u g . :
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117. v e r s s z . 2 ., 3 . é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  m ik o r  az v é le  h a r c z o ln a  n y e lv é v e l
A z t a k ü z d é s  k ö zb en  m e g k a p ja  k e z é v e l  
É s  tő b ü l m e ts z i  k i é le s  fe g y v e r é v e l.
D u g . : É s  m ik o r  az ve le  h a r c z o ln a  n y e lv é v e l
A z t  a k ü z d é s  k ö zb en  m e g -k a p ja  k e z é v e l  
S tö v é b ü l k i  m e ts z i  é le s  fe g y v e r é v e l.
118. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H e n te r e g  n y a v a ly á s  a fö ld ö n  v é réb en  
D u g . : H e m p ö r ö g  n y a v a ly á s  a fö ld ö n  v é r é b e n .
2. sor  
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ert m e g c s o n k it ta to t t  s z é l l é  e s z k ö z é b e n .
D u g . : M iv e l h o g y  m e g c s o n k ú lt  s z é l l é  e s z k ö z é b e n .
A  1 lí). v e r s s z a k  u tá n  a B ú d . k ia d á sb a n  é s  D u g o n ic s n á l  a z  e r e ­
d e t ib ő l  h iá n y z ó  k ö v e tk e z ő  k é t  v e r s s z a k  v a n  k ö z b e s z ú r v a :
A  k i e n n e k  d o lg á t  v é s z i  e lm é jé r e ,
É s  a n n a k  s z e m é v e l  n é z  v e s z e d e lm é r e .
A h  n e m  h a t-é  m é ltó  fá jd a lo m  s z iv é r e  ?
E s  ú g y  k ö n y v e z é s t  i s  n e m  lio z -é  sz e m é r e  
K e m é n y  k ő s z ik la  v a n  s z í v  h e ly e t t  m e lly é b e n  
( D u g o n ic s n á l : K e m é n y  k ő s z ik la  v a n  h ú s  h e ly e t t  s z iv é b e n )  
K e g y e t le n  o r o s z lá n  v a d  t e r m é sz e té b e n  
( D u g . - n á l : K e g y e t le n  o r o s z lá n  v a n  t e r m é s z e té b e n )
I r g a lm a t la n  t ig r is  fen e  e r k ö lc sé b e n ,
A  k i azt n e m  s z á n n y a  i l l y  v e s z e t t  ü g y é b e n .
120. v e r s s z . 4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : S z ív e s e n  ó h a jty a  m e g -é r k e z é s e k e t  
D u g . : S z iv é b ő l  ó h a jty a  m e g -é r k e z é s e k e t .
121 . v e r s sz . 2. sor .
E re il, é s  B ú d . : E lő r e  jö n  s m o m lg y á k  n e m  m e s s z e  v a g y o n  m ár. 
D u g .:  E lő r e  g y ö n .M o n d g y a :  n em  m e s s z ir e  v a n  m á r .
É s  v a la m it  r e b e g  h ö r g ő  g é g é jé b e n  
É s  r e b e g  v a la m i t  h ö r g ő  g é g é jé b e n  
B e b e g  is  v a la m i  h ö r g ő  g é g é jé b e n
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1 22 . v e r s s z . 1. é s  4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A z u tá n  m a g a  is  e l j u t  n e m  so k á ra ,
S z ín e s  b á n a to t  v e s z  h ir t e le n  m a g á r a .
D u g .:  A z u tá n  m a g a  is  e g y g y ü t t  n e m  so k á r a
O lly  s z ín e s  b á n a to t  T e re u s  m a g á r a .
123. v e r s s z . 3 . so r .
E r e d . é s  B ú d .:  A zo n  k ö z b e n  n e v é t  z o k o g v a  e m lítv é n .
D ug. : Á zo l: k ö z ö t t  n e v é t  z o k o g v a  e m lítv é n .
124. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . é s  B ú d . : K it P r o g n e  e lh iv é n  s z ín e s  b é sz é d é r ű l.
D u g . : E lh iv é n  e z t  P r o g n e  s z ín e s  k e s e r v é r ő l .
125. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  g a z d a g  to r t  ta r ta t  h a lo t t i  p o m p á b a n .
D u g . : É s  g a z d a g  to r t  a d a t  h a lo t t i  p o m p á b a n .
126. v e r s s z .  2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : A k i h a  m e g -é r t i  a n n a k  á l la p o tty á t  
D u g . : K i  is  h a  m e g -é r t i  a n n a k  á l la p o tty á t .
127. v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  a n n a k  is  t e l ik  e s z te n d ő  d o lg á b a n ,
N o h a  im m á r  se b e  m e g -g y ó g y ú lt  sz á já b a n .  
D u g . : E l tö l t  e g y  e s z te n d ő  e n n e k  i s  d o lg á b a n
A k k o r  i m m á r  seb e  m e g g y ó g y ú lt  sz á já b a n .
128. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  in k á b b  s ir a lm á t  m in d e n k o r  b ő v ít i  
D u g . : Veigy  in k á b b  s ir a lm á t  m in d e n k o r  b ő v íti.
129. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  a jta ja  e r ő s  zá r r a l ő r iz te t ik .
D u g .:  A j t a j a  i s  e r ő s  zá r r a l ő r iz te t ik .
130. v e r s s z .  2. é s  3. sor .
E r e d . é s  B ú d . : M ert e lm e ts z e t t  n y e lv e  c sa k  e g y  sz ó t  se m  vehet»  
A  m e l ly  b ú s s z iv é n e k  m e l ly  k e s e r v e s  le h e t .  
D u g . : M ert e l -m e ts z e t t  n y e lv é n  c s a k  e g y  sz ó t  se  v e h e t ,
M e lly  is  b ú s s z iv é n e k  m e l ly  k e s e r v e s  le h e t .
131. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A  m e lly  á lta l  t i tk á t  n ap  fé n y r e  h o z h a tty a .  
D u g . : M e lly  á lta l  a  t i tk o t  na]) fé n y r e  h o z h a tty a ,
132. v e r s s z . 2. é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K ik k e l g y e n g e  k e z é t  a d g y a  o l ly  m u n k á n a k , 
M e lly  é p p e n  k iv a rr ja  m in t  lé t é t  d o lg á n a k .
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D u g . : M e ly e k k e l k e z e i t  a d g y a  o l ly  m u n k á n a k ,
H o g y  é p p e n  k iv a rr ja  m in t - lé t té t  d o lg á n a k .
133. v e r s s z .  1., 2. é s  4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K it  i s  m u to g a tó  je le k k e l  k é r  sz é p e n
E z  is  h o g y  s z e m lé l i  so r sá t  sz á n á s k é p e u  
K it o lv a sv á n  P r o g n e  v á lto z ik  so k k é p e n .
D u g . : A  k i t  j e l e k  á l ta l  m iv e l  h o g y  k ér  s z é p e n
E s a z  i s  s z e m lé l i  so r sá t  s z á n á s k é p e n  
É s a d g y a  P ro g n é n e k  e le ib e  é p p e n .
134. v e r s s z .  1., 2. é s  4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E lh a l  a d o lo g n a k  é r tv é n  s z ö r n y ű s é g é t .
M e g e s z m é lv é n  m a g á t ,  n a g y  k e s e r ű s é g é t ,
É s  b o s s z u l j a  U ra  is t e n t e le n s é g é t .
D u g . : P r o g n e  a d o lo g n a k  lá tv á n  s z ö r n y ű s é g é t
S z e r e lm e s  b ecsén ek  n a g y  k e s e r ű s é g é t  
É s h o g y  b o s s z ú ly a  m e g  U ra  fe n e sé g é t.
135. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  m e n y k ö v e s  v i l lá m  s z ik r á z ik  sz e m é b e n .
D u g . : M erő  m e n n y - k ö  v i l lá m  c z ik á z ik  sz e m é b e n .
136. v e r s s z .  2. sor .
E red . é s  B ú d . : N a g y  f e n e s é g e t  k ezd  m in t  t ig r is  v is e ln i ,
D u g . : F e n e -fe l- te t té n e k  g y o r s a n  m e g - fe le ln i
138. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  A zo k b a n  é je n k é n t  fa r s a n g lá s r a  m e n n i.
D u g . : A zo k b a n  c s o p o r tk é n t  f a r sa n g lá sr a  m e n n i.
139 . v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . ; K i-r o lia n  h á z á b ó l n a g y  r ik o ltá s o k k a l.
D u g . : K i-r o h a n  h á z á b u l n a g y  k iá l tá s o k k a l .
140. v e r s s z . 1., 2. é s  4 . sor .
E red . é s  B ú d . : A  b o s s z ú s á g  m é r g é t  v is e lv é n  sz iv é b e n  
K ét s z ig o n y ú  lá n c sá t  h o rd o z  a k e z é b e n , 
Ú g y  f'utos fe l s a lá , b u só it  s e r e g é b e n .
D u g . : A  b o szszú lá s  m é r g é t  v is e lv é n  sz iv é b e n
K ét s z ig o n y ú  lá n d s á t  h o rd o z  j o b b  k e zéb en , 
Ú g y  fu to s  a lá  s f e l  boros  se r e g é b e n .
141. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  a fá r s á n g lá s u a k  v é g té r e  s z ín é v e l
D u g .: E m e  fa r sa n g iá sn a k  k i-g o n d o lt  s z ín é v e l
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2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : O d a is  b é -r o h a n  ü v ö ltő  n é p é v e l
B ú d . : O da i s  b é r o h a n  s ü v ö l tő  n é p é v e l.
12. v e r s s z . 1., 2. é s  4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e  h o g y  e z z e l  c z é g é r t  n e  t e g y e n  d o lg á b a n , 
Ö ltö z te t i  a z t  is  fa r s a n g i  r u h á b a n .
A z o k  k ö z t  v i s z i  bé m a g a  u d v a r á b a n .
D u g . : E s  h o g y  e z z e l c z é g é r t  n e  t e g y e n  d o lg á b a n ,
Ö ltö z te t i  a z t  is  fá r s á n g o s  ru h á b a n ,
A zo k  k ö z tt  b é -v is z i  m a g a  h a jlé k á b a n .
13. v e r s s z .  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : R á b o rú l a z o m b a n  s ír v a  ö le lg e t i .
D u g . : R á b o r ú l és s ír v a  s ű r ö n  ö le lg e t i .
14. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . : A k a rv a  t e t t  v o ln a  e le g e t  k e d v é n e k
Ú g y  g y ú jtv á n  o rczá já t  tü z e  sz e m é r m é n e k  
N e m  m é r  t e k in t e n i  s z e m é b e n  N é n n y é n e k .
D u g . : T e tt v o ln a  e le g e t a k a rv a , k e d v é n e k
Ú g y  g y ú jtv á n  o rczá já t  tü z e s  s z e m é r m é n e k  
N e m  m e r t  t e k in t e n i  sz e m é b e  N é n n y é n e k .
45. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  D u g . : H o g y  p e d ig  a ra jta  e s e t t  e r ő s z a k k a l
B ú d . : M ik é n t s z e r e z te te t t  a, n a g y  e r ő s z a k k a l
46. v e r s s z . 3. só é .
E r e d . é s  B ú d .:  A  k it  lá tv á n  P r o g n e  m a jd  e l h a l  sz iv é b e n
D u g . : E z t  h o g y  lá t ta  P r o g n e , m a jd  e l-h a l  s z iv é b e n
47. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : N in c s e n  eb b en  s e m m i h a s z n a  a s ir á sn a k .
D u g . : N in c s  e s z ö r n y ű s é g b e n  h a s z n a  a  s ir á s n a k
48. v e r s s z . 1., 2. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A zé r t  a v a g y  h á z á t  é g e te m  n y a k á b a n ,
T e m e te m  m a g á t  is  a n n a k  az h a m v á b a n ,  
H o g y  m a g á t  i s  m a r ja  a m ia t t  k in n y á b a n .
D u g . : U g y a n a z é r t  h á z á t  é g e te m  n y a k á b a n ,
S  t e m e te m  m a g á t  i s  b é -e se tt  h a m v á b a n ,
H o g y  k é z - lá b á t  m a rja  a t tó l  v e t t  k é n n y á b a n .
49 . v e r s s z . 2. é s  4 . sor .
E re il, é s  B ú d . : S  té g e d  fe r te z te tő  fö r te lm e s  t e s t é v e l ,  
N y o m o r o g jo n  o sz tá u  b e c s te le n  é lt é v e l .
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D u g . : S t é g e d  fe r tő z te tő  fe s te n e k  r é s z é v e i
N y o m o r o g jo n  h o l t ig  b ö c s te le n  é lt té v e l.
150. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E b e k  e b é d g y é r e  a zu tá n  a d a to m .
D u g . : E b e k  e b é d g y é r e  e ls z ó r v a  a d a to m .
151. v e r s s z .  2. é s  3. sor .
E red . é s  B ú d . : N e m  tu d o m , m e l ly  u tó n  k e z d g y e m  e l d o lg o m a t  
D e  h id d  e l, a m ir e  rá  sz á n ta m  m a g a m a t .
D u g. : N e m  tu d v á n  m e l ly  irton k e z d g y e m  e l d o lg o m a t
D e  a  m ir e  e g y s z e r  r á -sz á n ta m  m a g a m a t .
152. v e r s s z .  2. é s  4 . sor .
E r e d . én B u d .:  S  m id ő n  A n n y a  a zo n  fo rra n a  m a g á b a n ,  
K e d v e s  ü d v ö z lé s s e l  b é k ö sz ö n  h á z á b a n .
D u g . : M id őn  a n n y a  e z e n  f á r a d n a  m a g á b a n ,
Jm  ü d v ö z lé s é v e l  b e k ö sz ö n  h á zá b a n
154. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . so r .
E r e d .  é s  B ú d ,.: É s  az A tty a  h e ly e t t  h a lá ln a k  n e m  a d g y a ,
D e  v é g r e  h a r a g já t  a k k o r  ab b a n  h a g y ja ,
S ú g y  lá ts z ik , h o g y  fiá t k e d v e se n  fo g a d g y a ,
D u g . : É s  a t ty a  h e ly é b e  h a lá ln a k  n e m  a d g y a ,
D e  g y ő z v é n  h a r a g já t , e k k o r  a b b a -h a d g y a ,
S ú g y  l á t s z o t t : h o g y  fiá t k e d v e s s e n  fo g a d g y a .
155. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ert a  n á la  m a g á t  so k k é p e n  k e l le t i
D u g .:  M ert a z  m a g á t  n á la  so k k é p e n  k e lle t i.
156. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K in n  k e z d e tt  v o lt  az  is  e n y h ü ln i  m é r g é b e n  
S A n y a i k e g y e s s é g  in d ú ln i  sz iv é b e n .
D u g . : K in  k e z d ő d ö tt  a z  i s  e n y h ü ln i  m é r g é b e n ,
A n y a i  k e g y e s s é g  m e g - in d ú l t  s z iv é b e n
157. v e r s s z .  4 . so r .
E r e d . é s  B ú d . : A h  ! k i  h o z ta  e z e n  v e s z é ly t  ő fe jére  ?
D u g . : A h  1 v á l jo n  k i h o z ta  e  v e s z é ly t  fe jére  ?
158. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : T e k in t  it t  m e g in te n  ő já d z ó  F iá r a ,
A  k i s z in té n  a k k o r  c s ü g g e d e z  n y a k á ra .
D u g . : T e k in t  o t ta n  m e g in t  jé id z ó d ó  f iára
A z  k i s z in té n  a k k o r  c s ü g g e d  a n y a k á r a .
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50. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H o g y  já té k r a  v is z i, m e r t  a z t  r e m é n le t te ,
D u g . :
V é g r e  v e s z e d e lm é t  m ik o r  é s z r e  v e t te ,  
Jaj ! jaj ! k iá lta n i  sz a p o r á n  k e z d e t te .  
H o g y  já té k r a  v is z i ,  a z ta t  r em é l le t te , 
V é g r e  v e s z e d e lm é t  m id ő n  é s z r e v e t te ,  
J a j já t  k iá l ta n i  s z a p o r á n  k e z d e t te .
1. v e r s z . 1., 3. é s  4. sor .
E r e d  é s  B ú d . : A  m ik o r  é r k e z ik  m é s z á r ló  h e ly é r e
D u g . :
M ert g y e r m e k e  h a já t  t e k e r i k e z é r e ,  
A n n á l fo g v a  v o n n y a  a z t  o tt  e g y  tő k é r e . 
A  m ik o r  é r k e z e t t  m é s z á r ló  h e ly é r e  
G y e r m e k e  h a js z á l i t  t e k e r i  k e z é r e ,
E s a z o k n á l  fo g v a  h ú z z a  e g y  tő k é re .
12. v e r s s z .  2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d é s B u d . :  A z  g y e n g e  k e z e it  e le ib e n  h á n n y a ,
D u g . :
S m o n d g y a :  A n y á m ! A n y á m ! de az m e g  n e m  sz á n n y a  
S ő t h o g y  e z z e l k é s e tt , e d d ig  i s  a z t  b á n n y a .  
G y e n g e  k e z é t  I t i s  e le ib e  h á n n y a ,
M o n d g y a : A n y a - A n y a  ! de ö  m e g  n e m  s z á n n y a  : 
S ő tt  h o g y  e z z e l e d d ig  k é s e tt ,  a z t  is  b á n n y a .
3 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  N e m  k e l le t ik  o tta n  töb b  c s a p á s n a k  le n n i.
D u g . :
4. v e r s s z . 3.
N em  k e l le te t t  o tta n  tö b b  c s a p á s n a k  le n n i,  
é s  4. so r .
E r e d . é s  D u g . : F e lr o m b o lly a  P r o g n e . A z c z é lja  k e d v é n e k ,
D u g . :
H o g y  ab b ó l fő z e s s e n  e b éd e t fér jén ek . 
F e lk o n c zo ly a , P r o g n e  s az  c z é lja  k e d v é n e k ,  
H o g y  ab b ó l fő z é sé n  e b é d r e  F é r jé n e k .
'5. v e r s s z . 1. so r .
E r e d .  é s  B u d . : A  m in t  e z t  f e l- te t te , ú g y  e l i s  k ö v e t i .  
D u g . : A  m it  e g y s z e r  f e l t e t t ,  a z t  e l is  k ö v e t i.
2 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  F iá n a k  a te s t é t  fő z e t i- s ü t te t i  
B ú d . : F iá n a k  a t e s t é t  s ü t te t i  f ő z e t i ,
4. sor . 
E r e d . : 
B ú d . :
E n n e k  s z ö r n y ű s é g é t  m e g  c s e le k e d h e t i .  
E n n e k  s z ö r n y ű s é g é t ; e c s e le k e d h e t i .
D u g . : E n n e k  s z ö r n y ű s é g é t  s h o g y  c s e le k e d h e t i .
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167. v e r s s z .  2 . sor .
E r e d . é s  D a r /.:  H o g y  p e n ig  ú g y  jo b b a n  le h e s s e n  v é g z é s e  
B ú d . : H o g y  p e d ig l e n  in k á b b  l e h e s s e n  v é g z é s e .
168. v e r s s z .  2 . sor .
E r e d . é s  B ú d . ; E b é d e d tő l a zér t  m á so k  e lm a r a d n a k .
D u g . : E b é d e d r ő l  a z é r t  m á so k  e lm a r a d n a k .
3 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  D e  ig y  i s  v íg a n  lé g y , h a  a zo k  v ig a d n a k .
B ú d . : D e  ú g y  i s  v íg a n  lé s zsz , h a  m á s o k  v ig a d n a k .
169. v e r s s z .  2. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  K it m a g a  k é s z íte t t ,  a z t  i s  fe la d a tty a ,
D u g . : M e ly e t ő  k é s z íte t t  azt is  fe la d a tty a
4. sor .
E r e d . é s  D u g .:  V á r v á n  m in t  m e g y  v é g b e n  fe l- te t t  a k a r a tty a  
f i ú d . : V á r v á n  m e n n y e n  v é g b e n  fe l-te t t  a k a ra tty a .
170. v e r s s z .  1., 2. é s  3. so r .
E r e d . é s  B u i l . : M a g á n o sá n  is  ü l k ir á ly i  s z é k é b e n ,
J ó l e s z ik  T e r e u sz  k ö v é r  eb éd éb en  
M a g a  t e s té t  h á n y v á n  a m a g a  b e léb en .
D u g . ; M a g á n o ss a n  ü le  k ir á ly i  sz é k é b e n
S jó l  e s z ik  T e r e u s  a k k o r  eb é d g y é b e n  
M a g a  te s t é t  h á n n y a  a m a g a  b é léb en .
4 . so r .
E r e d .  é s  D u g . : J u t  a zo n b a n  I t i s z ,  a  fia  e s z é b e n .
B ú d . : J u t  a zo n b a n  I t i s ,  k is  F ia  e s z é b e n .
171. v e r s s z .  1. so r .
E r e d . : M on d ja  h ív já k  id e  k e d v e s  G y e r m e k e m e t
B ú d . : M o n d g y a  : h ív já k  e lő  k e d v e s  g y e r m e k e m e t
D u g . : M o n d g y a  h ív já k  id e  é d e s  G y e r m e k e m e t
3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . ; A z o m b a n  t ö lt s é k  m e g  e g y ik  s e l le g e m e t  
D u g . ; A zo n b a n  tö lts é k  m e g  e g y g y ik  s e lly e g e m e t.
4. sor .
E r e d . :
B ú d . :
Dug.:
H o g y  n e v e l ly e  az i s  m a i ö r ö m ö m e t. 
H o g y  n e v e l ly e  az is  m á i  j ó  k e d v e m e t. 
H o g y  n e v e l ly e  az is  m o s ta n i  k e d v e m e t.
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172. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d . é s  B ú d . : E z t  ig y  é r tv é n  P r o g n e  v á lto z ik  sz ín é b e n  
É s  t é to v á z n i  k ezd  h a b z ó  e lm é jé b e n .
D u g . : E z t  h a lv á n  P r o g n é je  v á lto z ik  s z ín é b e n
T é to v á z n i i s  k e z d  h a b z ó  e lm é jé b e n .
173. v er ssz , 
E r e d . : 
B ú d . : 
D u g . :
174. v e r s s z
4. sor .
H o g y  é s z r e  n e m  v e s z e d , v a g y -e  o ly  s z e m te le n  ? 
H o g y  é s z r e  n e m  v e s z e d , v a g y - é  o ly  e s z te le n  ? 
H o g y  é s z r e  n e m  v e t te d , m é r t  v a g y  o l ly  s z e m te le n .
1., 2. é s  3 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K it  h a lv á n  T e r e n s  : n é z  id e , n éz  od a ,
M in t h o g y  s e n k it  s e m  lá t , m o n d ja  ez  m ic s o d a ) 
M ellre  P r o g n e  fa rk a s  m ó d o n  m o s o ly o d a .
D u g . : E z t  h a lv á n  T e r e u s , n é z  id e , n é z  to v a
M in th o g y  s e m m it  n e m  lá t , m o n d j a : ez  m ic s o d a  ? 
E r r e  F a r k a s  m ó d o n  P ro g n e  m o s o ly o g a .
E r e d . : É s  I t i s  fe jé ér t  g y o r s a n  fu ta m o d a .
B ú d .  é s  D u g . : S  I tis n e k  fe jé é r t  g y o r s a n  fu ta m o d a .
175. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : É s  h o g y  fia  i t te n  v a g y o n  e lh ih e t i .  
D u g . : É s  h o g y  fia  v a g y o n  i t t e n ,  e l - h ih e t i .
176. v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A  m e l ly e n  T e r e u s  m e g r e t te n  sz iv é b e n  
É s  fe lh á b o r o d ik  az é te l  b é lé b e n .
D u g . : A  m e lly e n  T e r e u s  m e g r é m ü l  s z iv é b e n
F e l  is  h á b o r o d ik  a z  é te l  b é léb en
3. sor .
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
177. v e r s sz . 2. sor .
Ü k r ö n d n i k ezd , d e az n e m  á ll e re jéb en  
H á n y n i  a k a r ,  d e  n in c s  m a g a  e re jéb en  
O k r ö d n i  k ezd , de az n e m  á ll ere jéb en .
E r e d .  é s  B ú d . : S ik o lt  r ik o lt , n in c s e n  v é g e  so k  s z itk á n a k  
D u g . : S ik o lt ,- k iá l t ,  n in c s e n  v é g e  so k  sz itk á n a k
178. v e r s s z . 2. sor . 
E r e d . ;
B ú d . :
D u g . :
K ap ja  az a sz ta ln á l h á n c sá r já t  k e z é b e n , 
K a p ja  az a sz ta ln á l d á r d á já t  k ezéb en  
K a p ja  az a sz ta ln á l lá n d sá já t. k e zéb en .
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4 . sor .
E r e d . é s  D u g . :  H o g y  a z -á lta l  t e g y e n  v é g e t  é le té b e n .
B ú d . : H o g y  az á lta l  v é g e t  te g y e n  é le té b e n .
179. v e r s s z .  3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : D e  az I s t e n e k n e k  r itk a  k e g y e lm é v e l  
B ú d . : D e  a N a g y  I s te n n e k  r itk a  k e g y e lm é v e l
4. sor .
E r e d .  é s  B ú d .:  Í g y  m e n e k e d e t t  m e g  k ik i  é le t é v e l  
D u g . : í g y  m e n e k e d é k  m e g  k ik i é le té v e l.
180. v e r s s z .  3. sor .
E red ,, é s  B ú d . : É s  s z á r n y á r a  k e lv é n  o n n é t  e l-k ö ltö z ö tt  
D u g . : É s  s z á r n y a k r a  k e lv é n  o n n a t  e l-k ö ltö z ö t t .
A  181. v e r s s z a k  a b u d a i k ia d á sb ó l h iá n y z ik , D u g .-n á l m e g  v a n .
181. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . : A z  h o l a h a n c s á r r a l to rk a  m e g s é r te te t t
D u g . : H o lo tt  a lá n d s á v a l  to rk a  m e g s é r te te t t
A  181. v e r s s z a k  u tá n  D u g .-n á l a  B ú d . k ia d á s b ó l  s a z  e r e d e tib ő l  
h iá n y z ó  k ö v e tk e z ő  k é t  v e r s s z a k  v a n  b e t o ld v a :
S zá ra z  á g a k r a  sz á l a n y á r i  n a p o k b a n  
K e s e r v e s  p a n a sz a  a te le  to ro k b a n ,
H ir d e t i  r o s s z  u rá t  F a lú n  s v á ro so k b a n ,
H a l ly a  m e n n y  é s  a fö ld  v a g y o n  m i k én o k b a n .
D e  h á z - s z e r e te té t  e l-n e m  fe le j th e t te  
A z o k  to r n á c z á b a n  f é sz k é t  é p íte tte ,
M é s z s z e l  n em  tu d  b á n n i : a g y a g b ó l s z e r z e tté ,
H o g y  h á z b a  la k o tt  v o lt , e z z e l  je le n te t te .
D u g o n ic s n á l  a 182. é s  183. v e r s sz a k o k  fö l v a n n a k  c s e r é lv e .
182. v e r s s z . 2 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  N é m a s á g a  h e ly e t t  b őv  sz ó z a to t  v é s z e n  
D u g . : N é m a s á g a  h e ly e t t  sz é p  sz ó z a to t  v é s z e n
3. sor .
E r e d . : K iv e l a z  so k  k e d v e s  z e n g é s e k e t  té s z e n ,
B ú d . : M e lly e l  az  so k  k e d v e s  z e n g é s e k e t  t é s z e n ,
D u g . : M e lly e l  ő  so k  k e d v e s  z e n g é s e k e t  té s z e n .
4 . sor .
E r e d . é s  B iu l.:  E lm e ts z e te t t  n y e lv e  m e g té r v é n  e g é s z e n  
D u g . : E lm e ts z e te t t  n j'e lv e  m e g té r e  e g é s z e n .
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183. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . : F á c z á n n á  v á lto z ik  s ú g y  m e g y  d o lg a  v é g b e n .  
D u g . : F d c z d n n y á  v á lto z o t t  s ú g y  m e n t  d o lg a  v é g b e n .
184. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .:  T e r e u s  rú t b ü d ö s  d a d u k k á  t é te t ik ,
B ú d . é s  D u g . : T e r e u s  rú t, b ü d ö s B á b u k k á  t é te t ik .
185. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .:  K o ro n á ja  h e ly e t t  b o ly a  n ő  fe jé n e k
B ú d . : K o ro n á ja  h e ly e t t  b ú b ja  n ő  fe jé n e k
D u g . : K o ro n á ja  h e ly e t  b o g ly a  n ő  fe jé n e k .
!i . so r .
E r e d . é s  B ú d .:  C z ifrá ja  m e g -m a r a d  n o h a  k ö n tö s é n e k .
D u g . : M e g m a r a d  c z i f r á j a  k i r á l y - k ö n tö s é n e k
4 . so r .
E r e d .  é s  B a d . : M ert a h e ly e t t  g a n é j a d a tik  fé s z k é n e k .
D u g . : T ró n u s  h e ly e t t  G an éj a d a to t t  s z é k é n e k .
18H. v e r s s z .  4. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  T u d g y á to k  é r d e m e s  v o lt  e n n é l  tö b b re  is .  
D u g .:  H a llá to k  é r d e m e s  v o lt  e n n é l  tö b b re  is .
187. v e r s s z . 'i. so r .
E r e d . : A  m e ly e k  so k  e lm é s  le le m é n t  fo r m á ln a k
B ú d . : A  m e l ly e k  so k  e lm é s  k ö lte m é n y t  fo r m á ln a k
D u g . : K ik  is  e lég  e lm é s  le le m é n t  fo r m á ln a k
4. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  A  k ik n e k  d o lg a i v a ló s á g b ú i  á lln a k ,
D u g . : M e lly e k n e k  d o lg a i v a ló s á g b ú i  á lln a k
188. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H a lá lr a  k e r g e t i  P r o g n é t  h a n c sá r já v a l.
D u g . : H a lá lr a  k e r g e tn é  P r o g n é t  lá n d s á já v a l .
18!). v e r s s z .  3. sor .
E r e d . é s  D u g .:  H a m a r  a  t e n g e r r e  k a p  g y o r s  m e n é s é v e l  
B ú d .:  H a m a r  a t e n g e r r e  k ap  f r i s s  m e n é s é v e l
4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E s  o n n é t  A tty á h o z , j u t  k ív á n t  s z e lé v e l  
D u g . : J u t o n n é t  A t ty á h o z  ó h a j to t t  s z e lé v e l
190. v e r s sz . 3 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : T e r e u s  e z e k n e k  ű z v é n  p e d ig  v e s z té t .
B ú d . : T e r e u s  p e d ig le n  ő r z i  e z e k  v e s z té t
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191. v e r s s z . 2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d . : M e ly e t  e lő b b  a d a  A ld n ia  k e z e m b e n .
M o n d o m , h o g y  u tá n a  n e  h a ljo n  v er e m b e n , 
M in d en  ó v a  le g y e n  C u p id ó v a l sz e m b e n .
B ú d . : M e lly e t  e lő b b  a d a  A le h in a  k e z e m b e n
M o n d o m , h o g y  u tá n n a  n e  h ú lly o n  v e r e m b e n  
M id en  ó r á n  lé g y e n  C u p id ó v a l sz e m b e n .
D u g . : M e lly e t  e lő b b  a d a  a  k u ty a  k e z e m b e n ,
M o n d o m  : h o g y  u tá n n a  n e  essen  v e r e m b e n , 
K ik i  óv a  le g y e n  C u p id ó v a l sz e m b e n .
192. v e r s s z .  3 . é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d .  f N e m  v a la  az e lle n  i l le n d ő  f ig y e lm e ,
S za b a d o n  h o r d o z ta  r e n d e t le n  sz e r e lm e .
D u g .:  N e m  v a la  e lle n e  i l le n d ő  f ig y e lm e ,
S z a b a d o n  h o r d o z v á n  r e n d e t le n  s z e r e lm e .
193. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B u d . : S rú t  fe lm é s z á r lá s a  g y e n g e  f iá n a k  is .
D u g . : f iú t  fe lm é s z á r lá s a  I t i s  f iá n a k  is .
194. v e r s s z .  3. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : M eg  n e  lo p ja  V e n u s  F ia  s z iv e te k e t
D u g .: V enus f ia  m e g  n e  lo p ja  s z ív e te k e t .
N E G Y E D IK  R É S Z .
A  B u d a i k ia d á sb a n  ez a r é sz  m in t  ö tö d ik  ré sz  sz e r e p e l,  
m ert a k ia d ó  az er e d e t ib e n  le v ő  m á s o d ik  r é s z  2 1 5  v e r s sz a k á t  k ét  
r é s z r e  o s z tv a  a m á so d ik  r é szb e  68  v e r s s z a k o t  v e t t  fö l, a  tö b b it  
h a r m a d ik  r é s z  c z im e n  k ö z ö lv é n . I n n é t  a k ia d á s o k  k ö z ö tt  lev ő  
e lt é r é s  a r é s z e k r e  v a ló  b e o s z tá s t  i l le tő le g . M id őn  t e h á t  a B ú d . k i ­
a d á sra  u ta lu n k , h iv a tk o z á s u n k  az o tta n i ö tö d ik  ré sz r e  v o n a tk o z ik .
3 . v e r s s z .  2. sor .
E r e d .:  N e m  v o ln á l m o s t  sz a b a d  m a g a d  te ts z é s é b e n ,
B ú d . é s  D u g .;  N e m  v o ln á l m o s t  m a g a d  s z a b a d  t e ts z é s é b e n .
4 . v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  D u g .:  N e m  is  le t t  v o ln a  az h ig y je d  e g y é b k é p e n ,  
B ú d . : N e m  is  m a r a d s z  v a la  é le te d b e n  é p p e n ,
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5. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . é s  D u g .:  T o v á b b  n e m  m e h e te  ig y  k e z d e t t  sz a v á b a n . 
B ú d . : T o v á b b  n e m  m e b e te  eZ -k ezd ett sz a v á b a n .
fi. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : É s  é r d e k lik  i s  m á r  k ö r m e i m é r g e s e n ,
B ú d .  é s  D u g . : É r d e k lik  is  i m m á r  k ö r m e i m é r g e s s e n .
7. v e r s s z . 1. sor .
E r e d . : K in e k  én  a m ik o r  h a l lo m  r e z z e n é s é t
B ú d . : A  k ik n e k  én  m ik o r  h a l lo m  r e z z e n é s é t ,
D u g . : . M ik o r  én  e z e k n e k  h a l lo m  r e z z e n é s é t
4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . :  É s  e l le n e m  ujjabb  v ia d a l k e z d é s é t  
D u g . : É s  e l le n e m  ú j r a  v ia d a l k e z d é s é t .
8. v e r s sz . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : E s z m é le m  m a g a m a t , m e g -té r e k  h e ly e m b e n ,  
B ú d . : M eg e s z m é lv é n  m a g a m ,  m e g - té r e k  h e ly e m b e n
4. sor .
E r e d .:  K it  lá tv á n  D ia n a , t e k é n g e t  s z e m e m b e n ,
B ú d . : K it  lá tv á n  D ia n a , le k e n te  s z e m e m b e n ,
D u g . : E z t  lá tv á n  D ia n a , t e k in g e t  sz e m e m b e n .
9. v e r s s z . 1. so r .
E r e d .:  A z  a la tt  a R á ró  o n n é t  m e g -té r té b e n ,
B ú d . : A z  a la t t  a R á ró  o n n é t  f e l - r e p té b e n ,
D u g . : A z  a la t t  a R á ró  o n n é t  e /- té r té b e n
10. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  M ert e g y  á g -b o g  h a jlo t t  a r á n y o z á s á r a .
B ú d . é s  D u g .:  M ert e g y  á g -b o g  h a jlo t t  e r á n y o z á s á r a .
11. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . é s  B ú d . : K it lá tv á n  le t é s z i  k é z íj já t  n y i lá v a l ,
D u g . : E z t  lá tv á n  le - te t te  k é z íj já t  n y i lá v a l .
12. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .:  É s  a m e l ly  az á r n y é k tú l i s  m e g - ije d n e .
B ú d . : É s  a z  á r n y é k tú l  is  h a m a r  m e g -ije d n e .
D u g , : É s  k i  az á r n y é k tú l h a m a r  m e g -r e tte n e .
13. v e r s sz . 3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : F e l  s e m  m e r e m  v e tn i  a fö ld r ü l s z e m e m e t ,  
D u g . : F e l-se m -m e r e m -? ;e n in  a fö ld r ő l s z e m e m e t .
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14. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .:  A z  a k u ty á n a k  is  fé l r e z z e n é s é b e n ,
D u g . : A z  a k á n n y á n a k  i s  fé l r e z z e n é sé b e n .
B ú d . : A z a k á n n y á n a k  i s  fé l re z z e g é sé b e n .
4. so r .
E v e d . é s  f lu e / . : C sak  e g y  k ö z -v iz n e k  is  r e t te g  a  sz e lé b e n .  
D u g . : C sak  a  p a ta k n a k  is  r e t te g  a s z e lé b e n .
16. v e r s s z . 1. é s  2. so r .
E r e d .  é s  B ú d . ; I c a r u s  h o g y  h a  m é g  e g y s z e r  fe l-k e lh e tn e ,  
O lly  k ö z e l a  n a p h o z  m e n n i n e m  s ie tn e .
D u g . : I c a r u s  v a jh a  m é g  e g y s z e r  fe l-k e lh e tn e ,
O lly  k ö z e l  a n a p h o z  m e n n i n e m  s z e r e tn e ,
17. v e r s s z .  2 . so r .
E r e d . é s  B ú d . : N e m  k iv á n n á  tö b b s z ö r  az A t ty a  lo v a it ,
D u g . : N e m  k e v á n n á  to v á b b  a t t y á n a k  lo v a it .
18. v e r s s z . 2. sor .
E r e d . : K itű i  e léb b  lá tta d , m ik é n t  ü z e t te t t e m ,
B ú d .  é s  D u g . : K itő l  e lő b b , lá t ta d , m ik é p p e n  ű z e t te m .
19. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : K ik  n a g y  á tk o t  té s z n e k  e lle n e  fe je n k én t.  
D u g . : K ik  n a g y  á tk o t  m o n d n a k  e l le n e  fe je n k én t.
20 . v e r s s z .  1. é s  2. so r .
E r e d .:  A zo k  v e s z e t t  v o ltá t  n é z te m  ir tó z á s s a l,
H a ja m  is  f e l- s z á l lo t t  ra jta  b o r z a d á ssa l.
B ú d . é s  D u g . : A zo k  v e s z e t t  d o lg á t  n é z te m  ir tó z á s s a l.
H a ja m  is  íe l - á l lo t t  r a jta -b o r z a d á ss a l.
22 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : N e  c s u d á id  a zér t , h o g y  e léb b  a R á ró n a k  
D u g . : N e  c s u d á lly a d  te h á t,  h o g y  e lőb b  R á ró n a k
23 . v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  B u d .:  M in t V é n u s  F iá n a k , k i já r  m o r d á ly s á g g a l ,  
D u g . : M in t V é n u s  f iá n a k , k i já r  m o r d e ly s á g g a l .
24. v e r s s z .  4 . so r .
E r e d . : A  h o s s z a s  sz ó t  a zér t  n e m  n y ú jto m  m e s s z é r e .
B ú d . é s  D u g . : A  h o s s z a s  szó , a zér t  n e m  n y ú jto m  m e ss z é r e .
25 . v e r s s z .  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  F e l-e m e l  s i l ly  sz ó k a t  v é s z e n  a ja k é h o z .
D u g . : F e l - e m e l  s i l l y  sz ó k a t  té s zen  a ja k é h o z .
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6. v e r s s z . 1. sor . 
E r e d .  é s  D u g .:  
R ú d . :
M e n te n e d  m a g a d a t  e n n y ir e  n e m  s z ü k s é g ,  
M e n te n e d  m a g a d a t  a n n y i r a  n e m  s z ü k s é g .
7. v e r s s z . 1. sor . 
E r e d .  é s  D u g . : 
R ú d . :
M ert n e m  f o g y a tk o z o l  jó  a k a r a to m b a n ,  
M eg  n e m  fo g y a tk o z o l  jó  a k a r a to m b a n .
3. sor . 
E r e d . :
R ú d .  é s  D u g . :
C sak  a m it  fe l- t e t té i ,  ta r ts d  jó l  ó ita lo m b a n ,  
C sak  a m it  f e l- t e t té i  t a r t s a d  o lta lo m b a n .
8. v e r s s z . 2 .  sor . 
E r e d .  é s  D u g . : É s  h o g y  n e h é z  d o lo g , b ő v e n  m e g -m o n d o tta m .
R ú d . : É s  h o g y  n e h é z  d o lo g , b ő v e n  a z t  v a e g -m o n d ta m
!J. v e r s s z .  2 . so r . 
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
É s  b é fe je z e tt je  to v á b b r a  h a la d  , 
É s  b e fe je zé s r e  to v á b b r a  l ia la d a , 
É s  b é - fe je ze te  to v á b b r a  h a la d a .
3. sor .
E r e d .  é s  R ú d . : 
D u g . :
V e g y ü k  m o s ta n  e lő , a k i e l m a ra d a ,  
V e g y ü k  m o s ta n  e lő , a m i  e l-m a r a d a .
í .  v e r s s z . 2. sor . 
E r e d . :
B ú d . :
É s  lé s z e n  lá b o d n a k  o tt  so k  s é r te m é n y e ,  
É s  le s z e n  lá b o d n a k  o tt  so k  s é r e m é n y e ,
D u g . : É s  lé s z e n  lá b a d n a k  o tt  so k  s é r e lm é n y e .
v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M ég  m o s t  i s  jo b b  a r r ó l m á s k é n t  g o n d o lk o d n o d ,  
A  m ig  id őd  v a g y o n , o lly b a n  m u n k á lk o d n o d .
R ú d . : M ég m o s t  is  jo b b  a r r ó l m á s k é p p e n  g o n d o ln á d ,  
A  m ig  id ő d  v a g y o n , o l ly b a n  m u n k á lo d ,n ő d .
3. so r .
E r e d .  é s  R ú d . : 
D u g . :
A  m e lly b e n  m in d  v é g ig  le h e t  m e g -m a r a d n o d ,  
A  m e lly b e n  leh essen  v é g ig -m e g -n y ú g o d n o il
4. v e r s s z . 3. sor . 
E r e d .  é s  R ú d . : 
D u g . :
 A  m e lly e k e t  m in t h o g y  m a g a m  n e v e lt e t t e m ,  
A  k ik e t ,  m iv e l  h o g y  é n  m a g a m , n e v e lte m .
5. v e r s s z . 1. so r .
E r e d . é s  B ú d . : H o g y  a k it  k ö z z ü lö k  v á la s z ta s z  m a g a d n a k  
D u g . : H o g y , a k it k ö z z ü lö k  k e d v e lle s z  m a g a d n a k ,
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36 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M o n d o m  u g y a n  m o s t  i s  d rá g a  a S z ü z e s s é g  
B ú d . : M o n d o m  u g y a n  m o s t  i s  : a  t i s z ta  e g ye ssé g
2. sor .
E r e d . : N e m  ér  a z z a l s e m m i jó  f é le s le g e s s é g
B ú d . ; D r á g á b b  m in t  a k á r m e l l y  jó - fe le - s e g é t ts é g
D u g . : N e m  ér a z z a l s e m m i jó  fe le ség e sség
39 . v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : H a  a  n y á r  iz z a s z tó  h e v e  h á b o r g a tty a ,
D u g . : H a  a z  i z z a s z tó  n y á r  h e v e  h á b o r g a tty a ,
3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : Á r n y é k o s  ö lé b e n  ő m a g á t  n y u g ta t ty a ,
B ú d . : Á r n y é k o s  ö lé b e n  ő m a g á t  n y u g o t ty a .
4 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : S  ott a  fr is s  c s ó k o k n a k  fr is s í t i  h a r m a tty a .  
B u d . ; S  o tt  a  h iv e s  c s ó k n a k  f r i s s í t i  h a r m a tty a .
4 1 . v e r s s z .  3 . so r .
E r e d .  é s  B ú d . : F o r o g  k ö r ü lö tte  ig a z  s z ív e s s é g g e l  
D u g . : S ü r ö g  k ö r ü lö tte  ig a z  s z ív e s s é g g e l .
4 3 . v e r s s z .  2. so r .
E r e d .  é s  D u g . : A z a la t t  m o s o ly g ó  s z e m e  r a g y o g v á n y a ,
B ú d . : A z a la tt  m o s o ly g ó  sz e m e  j á r á t v á n y a .
3. sor .
E r e d . : H a th a tó  v i l lá m it  v a la m ir e  h á n n y a ,
B ú d .  é s  D u g . : H a th a tó  v i l lá m it  v a la k ir e  h á n n y a ,
4 5 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . . K e d v e s  ren d b en  s z e d e tt  te s t é n e k  á llá sa ,
B ú d . : É k es  r en d b en  s z e d e tt  te s t é n e k  á llá sa .
4 6 . v e r s s z . 2 . é s  3 . sor .
E r e d . é s  D u g . : M e lly  v a n  zárja  a la tt  k e d v e s  a ja k in a k
S a zo k  k ö z t  m é r s é k e lt  h a n g ja  sz a v a in a k .  
B ú d . : M e lly  v a n  zá r ja  a la tt  p i r o s  a ja k in a k
S a zo k  k ö z t  m é r té k le t t  h a n g ja  sz a v a in a k .
4 7 . v e r s s z .  2. é s  3 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M ert c sa k  e z e k e t  i s  n e h e z e n  h a lg a tta m ,
Ú g y  t e ts z ik , h o g y  ú jabb  h id e g g e l  b orza ttam  
D u g . : M ert c sa k  e z e k e t - is  n e h e z e n  h a l lh a t ta m ,
ü g y  tetzvén: h o g y  ujjabb  h id e g g e l  b o rza d ta n
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!. v e r s s z . 2 . é s  3. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M o n d o m  : n e m  a k a r o m  e z e k e t  é r te n i ,
H a n e m  a zo n  k é r le k , s i e s s  m e g -m e n te n i .
D u g . : M o n d o m  : n e m  a k a r o m  e z e k e t  é r e z n i
H a n e m  a zo n  k é r le k , s i e s s  /a -m e n te n i  
I. v e r s s z . 1. é s  2. sor .
E red,, é s  B ú d . : M on d  h a r a g g a l : m e g in t  it t  v a g y  te  s z e m te le n  
T á v o z z á l, m e r t  m in d g y á r t  m e g r o n tla k  k é p te le n . 
D u g . : M on d  h a r a g g a l : it t  v a g y  m e g é n t  te  s z e m te le n
T á v o z z á l,m e r t  m in d g y á r t  m e g -r o n t la k s z e r te le n .
1. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  K it  h a lv á n  C u p id o , s z á r n y á t  m e g fo r d it ty a ,
B ú d . : H a lv á n  e z t  C u p id o  sz á r n y á t  m e g fo r d it ty a ,
D u g . : E z t  h a lv á n  K u p id é  s z á r n y á t  m e g - fo r d it ty a
4-. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : B a b ja ih o z  m é g y e n  s k ín o k a t  ú jj í t ty a  
D u g . : R a b ja ih o z  m é g y e n  s k é n n y a i t  ú jj it ty a .
í. v e r s s z .  3 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H o g y  é n  a s z e m e m e t  S z ü z e k r e  v e te t te m .  
D u g . : H o g y  én  a  s z ü z e k r e  s z e m e m e t  v e te t te m .
). v e r s s z . 1. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  N e m  e n g e d i  to v á b b  D ia n a  sz ó la n o m .
D u g . : N e m  e n g e d e  to v á b b  D ia n a  sz ó la n o m .
j. v e r s s z . 3. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  D e  n e m  k e ll  e lm é d n e k  e z e n  m e g -c s ü g g e d n i  
D u g . : D e  n e m  k e l l  e lm é d n e k  a z o n  c s ü g g e d  e z n i.
1. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .:  A  h ir te le n  d o lo g  é s  h a m a r  r o m la n i,
B ú d . : A  h ir te le n  d o lo g  é s  h a m a r  h a j ta n i ,
D u g .:  A z  é r e t le n  d o lo g  é s  h a m a r  r o m la n i.
3. v e r s s z .  2. é s  3. sor .
E r e d . é s  B ú d . :  H id d  e l, n e m  é p ü lh e t  h e b e h u r g y a s á g b a n ,  
I d ő s  ta n á t s a l  j u t  az  á l la n d ó sá g b a n .
D u g .:  H id d  e l n e m  é p ü lh e t  / la b a h u r g y a s á g b a n .
U dös  ta n á c s c s a l  j u t  az  á lla n d ó sá g b a n .
í ) .  v e r s s z . 3. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  V e g y e d  a k e ttő b ő l a k á r m e lly t  k ezed b e .
D u g . : V e g y e d  a k e ttő b ő l m e l ly ik e t  k e z e d r e
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(50. v é r t e z . 3 . é s  4 . sor .
E r e d .:  H o s s z a s  ta n á t s a l  jó  az e l tö k é l le t s é g ,
É s  az o ly a té n b a n  le s z  ö r v e n d e te s  v ég .
B ú d .  é s  D u g . : H o s s z a s  ta n á c s c s a l  jó  a  tö k é lle te s s é g ,
É s  o sz tá n  u l ly a n n á l  le s z  ö r v e n d e te s  v é g .
0(5. v e r s s z .  1., 3 . é s  4 . sor .
E v e d .  é s  B ú d . : H á r o m  v a d  v o lt k ik k e l sz e m b e  k e lle t t  le n n e m  
M a g a d  lá tta d  m ik é n t  v o lt  s z ü k s é g e s  te n n e n  
A  m íg  g y ő z e d e lm e t  le h e t e t t  irgy  v e n n e m .
D u g . : H á r o m  v a d  v o lt , k ik k e l  sz e m b e  k e l le t t  s z á lln a }
M a g a d  lá tta d  : m ik e t  v o lt  s z ü k s é g e s  te n n e n  
A  m é g  g y ő z e d e lm e t  le h e te t t  o tt  v e n n e m .
(57. v e r s s z . iá. é s  4 . sor .
E r e d .  é s  B u d . : M e lly  : T e st , v ilá g  ö rd ö g , ig e n  g o n o sz  lia d d a  
D e  c sa k  v ig y á z z  ; lé s z e n  ez d ia d a lo m m a l.
D u g . : T e s t , V ilá g , Ö r d ö g g e l  ig e n  g o n o s z  h a d d a l,
L esz  gu ru ló it d e  lé s ze n  a z  d ia d a lm a d d a l .
A  60. v e r s s z a k  a B ú d .  k ia d á sb a n  h iá n y z ik .
70. v e r s s z .  1— 4. sor .
E r e d . é s  D u g .:  Ú g y  a m é r té k le te s  é le t  é s  I g a z s á g ,
E r ő s s é g , k e g y e s s é g  s az  a lá z a to s s á g ,
O k o ss á g  töb b  jó k k a l é s  á lh a ta to s s á g ,
L e s z  m e lle t te d  e r ő s  s e g itő  tá r sa s á g .
B ú d . : A j ó  H it ,  s z e r e te t , r e m é n y ,  i r g a lm a s s á g
B ö j t ,  K ö n y ö r g é s ,  j ó z a n  é le t és t i s z ta s á g ,
T öbb j ó k k a l ,  I s te n i- f é le le m  s ig a zs á g ,,
L e s s z  te  v é le d  e r ő s  s e g itő  tá r sa s á g .
72 . v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M in d e n ik e t  ta r ts a d  a z t  e g y  s z e lin d e k n e k .
D u g . : M in d e n ik e t  ta r th a d d  e z t  e g y  S z e lé n d e k n e k .
73. v e r s s z .  4 . sor .
E r e d .:  S m in d e n  ja v a id b ó l é p p en  fe l-p r é d á in a k .
B u d . : S m in d e n  ja v a id b ó l é p p en  /» -p r é d á in a k
D u g . : S  m in d e n  j a v a id b ó l  r á t á i  f e l-p r é d á in a k
74. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .:  É s  n a g y  k u d a r e z o t  v a ll  a k e z d e tt  s z ü z e s s é g
B ú d . : É n  n a g y  k u d a r tzo t  v a l l  a k e z d e tt  d icső ség .
D u g . : É s  r ú t  k u v a r e z o t  v a ll  a k ez d e tt  S z ü z e s s é g .
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v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  É s  e lle n s é g e d e t  c s ú fo lv a  ü v ö lts e d  
B u c i . : É s  e lle n s é g e d e t  c s ú fo lv a  s z ü v ö lts e d .
v e r s s z . 2 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . ; A m e lly  v a la k in e k  t é te t ik  a lá ja  
D u g . : M ellg  h a  v a la k in e k  t é te t ik  a lá ja
. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H á n y  le s t ,  e l is  l i id g y e d ,  k e v e s e n  le h e tn e k .  
D u g . : L est h á n y .  E l - i s - h ig y g y e d  : k e v e s e n  le h e tn e k
. v e r s s z .  4. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : N e m  ju to t t  v o ln a  i l ly  m o ts o k b a n  e sé sr e .
D u g . : N e m  ju to t t  v o ln a  i l l y  m o c so k b a  ese're.
. v e r s s z . 2 ., 3. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  F o r g a t ta  C u p id o  so k  fé le  p ró b á k b a n ,
M in t v e h e t te  v o ln a  m a g a  h a ta lm á b a n .
É s  v e h e t te  v o ln a  ig á já t  n y a k á b a n .
D u g . : F o r g a tta  K u p id ó  s o k -fé le  p r ó b á b a n  :
M in t v e h e tn é  e ö te t  m a g a  h a ta lm á b a n ,
S ig á já t  v e th e tn é  h e n y é lő  n y a k á b a n .
83 . v e r s s z a k  a B ú d . k ia d á sb ó l h iá n y z ik .
'. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  H o g y  az A n n y á n a k  is  s z a b a d u lt  tü z é tő l  
D u g . : í g y  m o s to h á já n a k  s z a b a d u lt  tü z é tő l
2. sor .
E r e d .  é s  D u g .: É s  C u p id ó n a k  is  m e n tt  le t t  id e g é tő l,
B ú d . : É s  a  C u p id ó n a k  m e n tt  le t t  id e g é tő l,
). v e r s s z . 1. sor .
E r e d .:  T e i s  a m ig  e lő b b  s z ü n te le n  m u n k á b a n ,
B ú d . : T e is  a m e d d ig le n  s z ü n te le n  m u n k á b a n .
D u g . : T e i s  a m é g  e lő b b  s z ü n e t le n  m u n k á b a n .
2. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  V o ltá l  a v a d a k n a k  iz z a s z tó  h a r c z á b a n ,
N e m  e s té l ,  v o lt  s z iv e d  t s e n d e s  n y u g a lm á b a n .  
D u g . : V a lá l  a V a d a k n a k  iz z a s z tó  h a r c z á b a n ,
N  em  j u t  t á l ; v o lt  s z iv e d  c s e n d e s  n y u g a lm á b a n !
i. v e r s s z . 3. sor .
E red . é s  B u c i .: A v a g y  h a  ú g y  sz ó lo k , h e n y é ln i  k e z d e t té l.  
D u g . : A v v a g v , h o g y  ú g y  s z ó l ly a k ,  h e n y é ln i  k e z d e tté l.
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88. v e r s s z .  1. so r . 
E r e d . :
B ú d . :
D u g . :
M ert ez P h o e b u s n á l  i s  tu d o t t  sz e m b e n  s z á l l n i : 
N e m  ez  P h o e b u s n á l i s  tu d o t t  sz e m b e n  s z á l ln i  
M ert az F é b u s sa l  i s  tu d o tt  sz e m b e  s z á lú i.
2. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  É s  a J u p p ite r t  is  m e g -m e r te  p r ó b á ln i.  
D u g . : S ő t t  m é g  J u p p ite r t  is  m e g -m e r te  p r ó b á ln i.
90 . v e r s s z . 2. é s  4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  H o l  a h e n y é lé s n e k  é r z i p o zd o r já já t ,
É s  fe l- lo b b a n tlia t ty a  a z z a l s z iv e k  tá já t. 
D u g . : H o l  a h e n y é lé s n e k  l á t t y a  p o zd o rjá já t ,
É s  f e l- lo b b a n th a t ty a  a b b a  s z iv e  tá já t.
91 . v e r s s z .  1. é s  2 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : H o l  a tu n y a s á g n a k  e l-b o m o l p á rn á ja , 
C u p id ó n a k  is  e l -a ls z ik  o tt  fá k ly á ja  
D u g . : H o l  a  tu n y a s á g n a k  e l - b o m lik  p á rn á ja ,
K u p id ó n a k  i s  w e g '-a lsz ik  o tt  fá k ly á ja .
92 . v e r s s z . 2. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  H o g y  a  t u n y a s á g  e l n e  n y o m ja  t e s te d e t .  
D u g . : Hogy tu n y a s á g  e l n e  f a g la l l y a  te s te d e t .
4 . so r .
E r e d .  é s  D u g .: É s  n e  t e g y e n  ra b b á  v é g r e  i s  té g e d e t  
B ú d . : É s  v é g r e  r a b já v á  n e te g y e n  t é g e d e t .
A  93 . v e r s s z a k  u tá n  a B ú d . k ia d á sb a n  é s  D u g o n ic s n á l az e r e d e t i ­
ből h iá n y z ó  k ö v e tk e z ő  k é t  v e r s s z a k  k ö v e tk e z ik :
A  m it  a g y a r ló s á g  e zek b en  n e m  te h e t ,
A z I s t e n i  erő  ab b an  se g é d  le h e t .
V e led  le s z e k  én  i s ,  ú g y , h o g y  v é g b e  m e lle t .  
E lt ö k é l le t t  d o lg o d , s ig y  ju ta lm a t  v e h e t .
A  m it  I s t e n  j a v a l l ,  a ’ n e m  le h e te t le n ,
M iv e l é d e s  a ty a , n e m  p e d ig  k e g y e t le n .
N in c s  s e m m i ig á ja  e l-v is e lh e te t le n ,
C sak  n e  n y ú lly o n  a h o z  v a la k i k e d v e t le n .
95 . v e r s s z . 1. so r .
E re il, é s  B u d .:  A  m in t  m o n d á m , tu d o m , d o lg o k a t  a zo k n a k . 
D u g . : A  m in t  m o n d á m , tu d o m  d o lg a i t  a zo k n a k .
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17. v e r s s z . 1. sor . 
E r e d .  é s  D u g . : 
B ú d . :
M o n d o m  o s z t á n : é s  te  tő l le d  is  é r te t te m  
M o n d o m  to v á b b :  E z t  te  tő le d  h o g y  é r te t te m
2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M in t b á n t T e r e u s s a l é s  e lm é m r e  v e t te m
D u g . : M in t b á n t T e r e u s s a l ,  e l - s e - f e le j te t le m
3 . so r .
E r e d .  é s  D u g . : 
B ú d . :
M in t m a g a m  s é r e lm é t , m a jd  a k k é n t  é r z e tte m .  
H o g y  m in t  m a g a m  se b é t, m a jd  a k k é n t  é r z e t t e m .
)<S. v e r s s z . 2. sor . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
S a l ig  h o g y  n e m  le v é k  h á ló b a n  v e r t  v a d a , 
S a l ig  h o g y  n e m  le t te m  h á ló b a  v e r t  h a d a .
19. v e r s s z .  1. sor . 
E r e d .  é s  B ú d . : 
D u g . :
4. sor .
E r e d .  é s  D u g . : 
B ú d . :
M a g a d  is  lá t ta d  jó l ,  k e r g e te t t  m ik é p p e n ,  
M a g a d  is  j ó l  l á t t a d  k e r g e te t t  m ik é p p e n .
V e s z e k  v a la  m á s k é n t , m in t  m a d á r  a lép en  
V eszek  v a la  m á s k é n t , m in t  m a d á r  a k k é p e n .
102. v e r s s z . 1. so r .
E r e i l . : A zé r t  m á s t  k e r e s s e n  C u p id o  h e ly e t te m ,
B u il. é s  D u g . : M ást k e r e s s e n  a z é id  C u p id o  h e ly e t te m .
103. v e r s s z .  1. é s  2. sor .
E r e d . é s  B ú d . : A  m ik r e  in te t t é l  a zo k  ő r z é s é b e n ,  
M arad  az s z o lg á d n a k  e m lé k e z e té b e n .
D u g . : A  m i r e  in te t t é l  a n n a k  ő r z é s é b e n  
M e g -m a r a d  s z o lg á d n a k  e m lé k e z e té b e n .
104. v e r s s z .  1. sor .
E r e il, é s  B ú d .:  A  g o n o s z  tá r s a s á g  k a czér  b o r d é ly o k k a l
B ú d . : A  g o n o s z  tá r s a s á g  b a g zó  b o r d é ly o k k a l.
3. so r .
E r e d .  é s  B ú d .: T á v o z n a k , n e m  la k o m  e g y  p o r tá n  a zo k k a l, 
D u g . : T á v o z z a n a k  n e m  lesz  e g y  p o r t á m  a zo k k a l.
100. v e r s s z . 3. é s  4 . so r .
E r e d . é s  B ú d .:  T ér  h e ly e k k é  m a g a s  C a r p a th u s  h e g y e i
D u g . :
D é r  h e ly e t t  a tű z n e k  m e g -fa g y n a k  h e v e i  
T é rs é g re  h a j la n a k  K a r p a tu s  h e g y e i  
D é r  h e ly e t t  a tű z n e k  f a g y  la tn a k  h e v e i
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107. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  H o g y  se m  e l- fe le j t s e m  v é le m  jó -té te d e t .
D u g :  H o g y  se m  e l - fe le jte m  v é le m  jó -té te d e t .
113. v e r s s z .  1. é s  2 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : A  G a la m b o t  t e t t e  v o lt  k e c z e lé jé b e n
F e l-v e s z i  m á r  azt i s  é s  fo g ja  k e z é b e n  
B ú d . : A  G a la m b o t t e t te  v o lt  a k eb e léb en
K i- v é s z i  m á r  a zt is  é s  fo g ja  k ez é b e n .
I l i .  v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : l m  m o s t  m á r  r e t t e g v e  v é s z e n  lé le g z e te t .
D u g . : l m  m o s t  is  r e t te g v e  v é s z e n  lé le k z e te t .
115. v e r s s z . 3. so r .
E r e d . é s  D u g .:  N e m  k e ll  a zér t  (rá m  n é z z )  t é g e d  m e g - it é ln i .  
B ú d . : N e m  k e ll  a z ér t  (n é z z  r á m )  t é g e d  m e g íté ln i .
4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . ;  R á ró t C u p id ó n a k  h o g y  lá t ta tá l  v é ln i.
D u g . : R á ró t K n p id ó n a k  h o g y  t a lá l t a d  v é ln i.
116. v e r s s z .  1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A  k in  m id ő n  lá tn á  m e g -p ir u lá s o m a t .
D u g . : A  k in  m id ő n  lá tn á  m e g -p ir u lá s o m a t .
117. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  D u g . : M á sk é p p e n  e n n y ib e n , h id d , n e m  e r e s z k e d n é m .  
B ú d . : M á sk é p p e n  e n n y ir e  h id d , n e m  e r e s z k e d n é m ,
4 . sor .
E r e d . é s  B ú d .:  V e le d  m u la tá s b a n  h a  n e m  g y ö n y ö r k ö d n é m .  
D u g . : V e le d -m u la t to m b a n  h a  n e m  g y ö n y ö r k ö d n é m .
119. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  D u g .:  D e  n o h a  n e m  v o ltá l  e s m é r e ts é g e m b e n  
B ú d . : J ó lleh e t  n em  v o ltá l e s m é r e ts é g e m b e n .
4 . sor .
E r e d . : B ú c s ú t  k e ll  (m e g ö le l  it t)  m á r  tő le d  v e n n e m .
B ú d . : B ú c s ú it  k e l  (m e g ö le l)  m á r  tő le d  i t t  v e n n e m .
D u g . : T ég ed  m e g ö le lv é n  b ú csú t is  k e l l  v e n n e m .
120. v e r s sz . 3. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  V a la m ik o r  fo rd u l az p e d ig  e s z e m b e n ,-  
D u g .:  V a la m ik o r  p e d ig  a  f o r d u l  s z e m e m b e n .
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21. v e r s s z . 3. sor .
E r e d .  é s  D u g . : N e m  c s a p o d á r . h a n e m  ig a z , á lh a ta to s ,
B ú d . : N e m  csé lc sa p o s , h a n e m  ig a z , á lh a ta to s
[22. v e r s s z . 3. so r .
E r e d .  é s  D u g . : A m it  a d o tt  p e d ig  é lő m b e n  r e n d e s e n ,
B ú d . : A  m it  p e d ig  a d o t t  e lő m b e  r e n d e s s e n
[23. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : D e , h o g y  e lh a g y , tő le  a z t  n a g y  g y ö t r e le m m e l  
D u g . : D e  h o g y  e l- v á l  tö l le m ,  a z t  n a g y  g y ö t r e le m m e l
124. v e r s s z . 1. é s  2 . sor .
E r e d . é s  D u g .:  A lá z a t o s s á g g a l  b o r u lo k  lá b a d h o z
N e  v e s s  m e g , h a  e g y s z e r  fo g a d tá l m a g a d h o z .  
B ú d . : A s s z o n y o m , h a  e g y s z e r  f o g a d tá l  m a g a d h o z .
N e  vess m e g , k ö n y ö r g ö k  b o r u lv á n  lá b a d h o z ,
128. v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  B ú d . ; E z e k  k ö z t  e g y ü v é  k e d v e s e n  h a jo lá n k ,.
D u g . : E z e k  k ö z t  k e d v e s se n  e g y g y ü v é  h a jo lá n k .
130. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d .  é s  B ú d . : E lé b b i u ta m n a k  a k a d v á n  n y o m á r a ,
D u g . : E lő b b i u ta m n a k  a k a d o k  n y o m á r a
131. v e r s s z .  1. sor .
E r e d . é s  B ú d .:  A  k in n  lá b a im a t  g y o r s a b b a n  s z e d h e t te m ,
D u g . : K in n  is  lá b a im a t  g y o r s a b b a n  sz e d h e te m .
132. v e r s s z . 1. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : M e lly  e g y  k e r e s z t -u tr ó l s z a p o r a  h á g á s s a l ,  
D u g . : K i  e g y  k e r e s z t -u tr ú l s z a p o r a  h á g á s s a l .
2. sor .
E r e d .:  J ö n  e lő m b e , d e m e r t  n e m  o l ly  j a jg a tá s s a l
B ú d . é s  D u g . : J u t  e lő m b e , de m o s t  n e m  o l ly  ja jg a tá s s a l .
134. v e r s s z .  2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : N e  k e r e s d  F ia m a t , m e l ly  so k  n y e r e s é g g e l ,  
D u g .:  N e  k é r d e z d  f ia m a t , k i  so k  n y e r e s é g g e l .
135. v e r s s z .  1. so r .
E r e d .  é s  D u g . : H o g y  te  ez  ú tta l  i s  reá  n e m  a k a d tá l  
B ú d . : H o g y  t e  e n n y i  ú t t a l  r e á  n e m  a k a d tá l
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3. so r .
E r e d .:  H o g y  az k é r é s e m r e  p e d ig  sz ó t  fo g a d tá l,
B ú d . : D e  h o g y  k é r é s e m r e  h ív e n  s z ó t  fo g a d tá l
D u g . ; H o g y  az én  k é r t te m r e  p e d ig  sz ó t  fo g a d tá l.
4. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : M e g -f iz e te k , n e  m o n d  : h íjá b a n  fá ra d tá l,
D u g . : M e g f iz e te k , n o h a  s e m m it  se m  h o z h a ttá l .
136. v e r s s z . 4 . sor .
E r e d . é s  B ú d . :  N e m  is  já r s z  p e d ig  jó l , h a  it t  v á ra k o zo l.  
D u g .:  Jó l s e m  is  j á r s z  p e d ig , h a  i t t  v á r a k o z o l.
138. v e r s s z . 2. sor .
E r e d .  é s  B ú d . : A  s z í v  ir tó z ta tó  i s z o n y ú  d o lg o k a t,
D u g .  ; A  S z ü - i s z o n y i tó  é k te le n  d o lg o k a t.
140. v e r s s z . 3 . sor .
E r e d .  é s  D u g . : M e g -s z á n n y a la k  s fiad  fe l-k e r e s é s é n e k ,
B ú d . : M e g s z á n n á la k  s F ia d  fe l-k e r e s é s é n e k ,
4 . sor .
r e d . é s  B ú d .:  V á lla ln á m  e l t e r h é t  h o z z á d  v ite lé n e k ,
D u g . : V á l la l ly a m - fe l  te r h é t  h o z z á d -v ite lé n e k .
143. v e r s s z .  1. so r .
E r e d . é s  B ú d .:  N e v e m  is  fe l v a g y o n  j e g y e z v e  k ö n y v é b e n  
D u g . : F e l- v a g y o n  n e v e m  is  j e g y e z v e  k ö n y v é b e n .
4 . so r .
E r e d .  é s  D u g .:  M e n n y  to v á b b  m e r t  n e m  v a g y , jó l  tu d o d , k e d v é b e n . 
B ú d  : M e n n y  to v á b b , m e r t  n e m  v a g y  tu d o m  j ó l ,  k e d v é b e n
144. v e r s s z . 1. é s  3. so r .
E r e d .  é s  B ú d . : A  S z ű z  A s s z o n y  n e v é t  m ik o r  e m lé te tt e m ,
É s  m in t h o g y  k é ső n  v o lt , h e ly e m r e  s ie t te m .  
D u g . : A  sz ű z  A s s z o n y  n e v é t  a m in t  e m lé te tte m
É s , m in t h o g y  k é ső  v o lt , h e ly e m b e  s ie t te m .
4 . so r .
E r e d .  é s  D u g . : B é - is  s e té te d e t t ,  m íg  od a  é r h e t te m ,
B ú d . : B é - is  s e té te d e t t ,  m íg  o d a  é r k e z te m .
